El Debate: Año XXIII Número 7452 - 1933 octubre 15 by unknown
E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hMta, 1a« 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Buen tiempo, 
de cielo poco nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 
30 en Sevilla; mínima, 2 en Teruel. E n Madrid: má.-
xlma de ayer, 19,6 (12,45 t.); mínima, » (J m.). (Véa«« 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.452 • Domlnj-o lí) de octubre de 1938 
f Q U I P O S A M P U F I C A p O R C S 
para propaganda electora.! 
Alquiler e instalaciones 
V I V O M I R v A l c a l l i ? 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. j A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092, 21098, 21094, 21095 y 21096 
a a la Conferencia del desarme y se retira S . de N. 
H1TLER CONVOCA A ELECCIONES PARA EL 12 DE N0V1E1 
L a s r a z o n e s d e l G o b i e r n o a l e m á n 
A l e m a n i a se r e t i r a de la Sociedad de las Naciones y de l a Conferencia del 
Desarme. Y pa ra respaldar con el asent imiento entusiasta y u n á n i m e del pueblo 
— las excepciones s e r á n t an escasas, que no d e s n a t u r a l i z a r á n el ca l i f ica t ivo el 
Gobierno disuelve todos los Par lamentos del Re ich y sol ic i ta la a p r o b a c i ó n del 
pueblo a l e m á n . H u e l g a ponderar la g ravedad de estas noticias. Cons t i tuyen estas 
decisiones del Gobierno a l e m á n el desenlace temido y lóg ico de las negociacio-
nes de estos meses. No se esperaba, c ier tamente , esta f o r m a de r u p t u r a , entre 
otros mot ivos , porque q u i z á s el Gobierno del Re ich ha cometido un e r ro r d i -
p l o m á t i c o , una f a l t a de t á c t i c a . Como en otras ocasiones, A l e m a n i a apare-
c e r á — sobre todo, ahora d e s p u é s de la "guer ra j u d i a " — con una responsabi-
l idad mucho m a y o r que la que, en real idad, le corresponde. Pero si no toda 
la r a z ó n , tiene todas las excusas. 
E n estas circunstancias, el p r o t í l e m a t é c n i c o , expuesto con la f r a s e o l o g í a de 
l a Conferencia del Desarme, merece sólo una m e n c i ó n . I m p o r t a n , sobre todo, 
los mot ivos p o l í t i c o s — de p o l í t i c a i n t e r i o r a lemana — que han movido a los 
p a í s e s aliados vencedores— ¡ o t r a vez este t é r m i n o odioso en t iempo de paz! — a 
negar al Reich toda c o n c e s i ó n . N o lo han dicho periodistas irresponsables n i 
po l í t i cos de segunda fila, sino que por boca de sus hombres de Estado se ha 
hecho saber a A l e m a n i a que l a a c t i t ud seca, in t rans igente , host i l , de las Po 
tencias vencedoras t e n í a como causa el nuevo r é g i m e n po l í t i co del Reich. Se 
negaba al Gobierno racista lo que se p r o m e t i ó a Gobiernos anteriores. ¡ S e quiere 
repet i r con H i t l e r el ju ic io del K á i s e r ! 
E l conflicto ac tua l g i ra alrededor de l a l l amada igualdad de derechos. E ! 11 de 
dic iembre pasado las cua t ro grandes Potencias de Europa reconocieron que 
A l e m a n i a no d e b í a cont inuar somet ida al r é g i m e n de e x c e p c i ó n establecido por 
el T r a t a d o de Versalles en lo referente a sus armamentos . N o q u e r í a decir este 
acuerdo que A l e m a n i a h a b í a de recons t ru i r su p o d e r í o m i l i t a r . Establecer como 
cond ic ión prev ia del desarme u n E j é r c i t o perfectamente dotado era un contra-
sentido, a todas luces imposible, si de buena fe se deseaba reducir las armas 
del mundo, y A l e m a n i a no lo p r e t e n d í a . So l ic i tó , s í , como s a t i s f a c c i ó n mora l , 
como prenda de esa igualdad que se le r e c o n o c i ó la pose s ión de algunos, pocos, 
medios de combate de los usados en los d e m á s p a í s e s , a menos que é s t o s se 
aviniesen a un desarme r á p i d o y completo. 
Y sobre esto, el acuerdo ha resultado imposible por la r a z ó n y a c i tada . E l 
plan Macdonald se ha modificado en f o r m a ve ja to r i a para el Reich: a largando 
los plazos con u n t iempo de prueba, de v i g i l a n c i a desconfiada y un i l a t e r a l . 
¿ C ó m o p o d r í a res i s t i r un pueblo en plena fiebre p a t r i ó t i c a esta a c t i t u d de sus 
adversarios? Sin duda, un f r a n c é s , un polaco, u n checo e n c o n t r a r á , m o t i v o s no 
menos p a t r i ó t i c o s pa ra recelar del impu l so que ahora levanta a los alemanes, 
pero ¿ d e b e admi t i r se para siempre esa d i s t i nc ión , establecida por los vence-
dores, de pueblos cr iminales y naciones puras? Evidentemente , no. Ex i s t en unos 
p a í s e s que vencieron: otros perdieron l a guerra . Perdieron y han pagado. Eso 
es todo. Mas p ro longar ese estado de bel igerancia s in gue r ra en que ha v iv ido 
E u r o p a desde 1919 es imposible . Y as í A l e m a n i a encuentra toda clase de ex-
cusas pa ra una a c t i t u d que nos cuesta t r aba jo jus t i f icar . 
H a y , indudablemente, o t r a e x p l i c a c i ó n de orden interno en la a c t i t u d ger-
m á n i c a . B n los ú l t i m o s meses lo» hombres representat ivos del r é g i m e n nuevo 
han repet ido que es el momento de pensar en los asuntos in ter iores , de recons-
t r u i r el p ropio solar, de m i r a r por l a t i e r r a na t iva . Sólo de esta mane ra — así 
dicen — se p o d r á concur r i r d e s p u é s con eficacia a l a tarea in te rnac iona l . ¿ Q u é 
mucho que ante el ambiente hos t i l de l a Conferencia del Desarme hayan prefe-
r ido apar tarse de las deliberaciones? 
Sólo que al m i s m o t iempo han querido separarse de la Sociedad g inebr ina . 
¿ P o r q u é ? Parece inc r e íb l e que el Gobierno a l e m á n niegue su c o l a b o r a c i ó n a 
l a Sociedad de Naciones porque las grandes Potencias se le muest ren hostiles 
en la Conferencia del Desarme. Con todo, t a m b i é n esta a c t i t u d tiene excusas. 
E l Pac to de la Sociedad es el p ó r t i c o revestido de j u s t i c i a y de nobleza de u n 
t r a t ado Inicuo y torpe. Sobre el organismo de Ginebra descargaron los vence-
dores una m i s i ó n odiosa: l a de perpetuar las desigualdades y v ig i l a r las esti-
pulaciones poco equi ta t ivas de los Convenios de paz, que mien t ras exis tan s e r á n 
una ba r re ra de recelos entre A l e m a n i a y sus vencedores, un estorbo pa ra la 
convivencia cord ia l . 
Y t a m b i é n e l a r t i c u l o 8.* del Pacto. B n él dispone la r e d u c c i ó n de ar-
mamentos como l a finalidad m á s urgente de la L i g a . ¿ Q u é se ha realizado de 
«sos p r o p ó s i t o s , corroborados a d e m á s por el p r e á m b u l o , a la pa r t e V del T ra t ado 
de Versalles? Nada . 
' H e a q u í c ó m o se explica l a a c t i t u d de A leman ia . Cuanto ocurre es doloroso 
y amenazador. A l romper con la Sociedad de las Naciones, el Reich inf iere un 
g r a v í s i m o d a ñ o a l organismo in t e rnac iona l — f a l t a n en él Estados Unidos, Ru-
sia, J a p ó n , B r a s i l y A l e m a n i a — y pone en pe l ig ro varios acuerdos que se re-
fieren todos, m á s o menos directamente , a Ginebra. E l Pac to de Locarno , el 
Pacto de los Cuatro. . . Y crea una s i t u a c i ó n d e l i c a d í s i m a en las cuestiones pen-
dientes del T r a t a d o de Versalles, que d i r i g e y v i g i l a el. Consejo de la Sociedad 
de Naciones. 
Pero los e s p í r i t u s imparc ia les no pueden a r r o j a r sobre A l e m a n i a l a respon-
sabi l idad en las graves consecuencias posibles de su re t i rada . E n algunos mo-
mentos se ha podido pensar — n o es nues t r a la a f i r m a c i ó n — que de i n t e n t o se 
buscaba esta r u p t u r a , s iempre y cuando fuese decidida por el Gobierno del 
Reich Y a decir verdad, p o d í a temerse, una vez que en B e r l í n f a l t a r o n los po-
l í t i cos maduros y los de P a r í s contaron con I n g l a t e r r a y con los altavoces se-
mi tas de l a propaganda. 
Mensaje del canciller al 
pueblo alemán 
Es imposible corrtinuar en la si-
tuación presente 
ARBITRARIAS IMPOSICIONES 
LAS DEMAS POTENCIAS 
D E 
En Ginebra fué modificado el plan 
inglés en perjuicio de Alemania 
B E R L I N , 14..—El Gobierno del Re ich 
ha decidido no con t inuar pa r t i c ipando en 
loe t rabajos de l a Conferencia del Des-
arme, y que A l e m a n i a se r e t i r e as imis-
mo de la Sociedad de Naciones. 
A l m i s m o t iempo el Re ichs tag ha sido 
disuel to y se han convocado elecciones 
pa ra el d í a 12 de nov iembre . 
T a m b i é n han sido disueltos los Par-
lamentos de todos los Estados p a r t i c u -
lares alemanes. 
N o se ha tomado d e c i s i ó n a lguna so-
bre las Asambleas regionales. 
Mensaje de Hitler 
Profunda impresión en la capital de Francia 
Un periódico gubernamental amenaza a Alemania 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 14.—La re t i rada de A l e m a n i a 
ha causado p ro funda i m p r e s i ó n en Pa -
vendido cuatrocientos tanques a A l e m a -
nia , e in formes que se han le ído recien-
temente en Ginebra h a n demostrado que 
el t r á f i c o de armafi no ha sido nunca 
t a n p r ó s p e r o como ahora. E n v i s t a de 
r ía . L a t e n s i ó n que v e n í a d e d i c á n d o s e ! e s t o s intereses internacionales oscuros, 
preferentemente a l a s i t u a c i ó n in t e r io r . pUe(je pensarse en si todo lo que e s t á 
a l equi l ibr io del presupuesto, a l a reaper- ocurr iendo no son sino maniobras para 
t u r a del Pa r l amento , ha «ido desviada l l ega r f rancamente a l a car re ra de los 
esta t a rde hacia l a no t i c ia en qUe se a rmamentos . 
anuncia que el R e i c h abandona la Con- ^ comentarios de la Prensa f r an -
ferencia del Desa rme y la Sociedad de 
las Naciones. 
Desde hace cuarenta y ocho horas, 
desde que el delegado a l e m á n en Gine-
b ra s a l i ó pa ra B e r l í n , se esperaba con 
impacienc ia la respuesta o l a dec i s ión 
de A l e m a n i a . L a d e t e r m i n a c i ó n de hoy 
era descontada por muchos, mas no por 
eso h a dejado de ser sensacional l a no-
t ic ia . E n las Conferencias sobre el 
desarme se a d v i r t i ó ú l t i m a m e n t e g r a n 
c o n f u s i ó n . E l Gobierno f r a n c é s p rocura -
ba la a t r a c c i ó n de Estados Unidos e I n -
g l a t e r r a , pero nada se d e c í a del pensa-
mien to de I t a l i a . Los p e r i ó d i c o s guber-
namenta les de a q u í exal taban la ven ta -
j a de los acuerdos tomados en Ginebra ; 
pero l a Prensa, que suele tener m á s es-
t rechas relaciones con el Es tado M a y o r 
f r a n c é s , y l a que defiende siempre los 
intereses de la g r a n indus t r i a m e t a l ú r -
gica, atacaba v io len tamen te esos mis -
mos acuerdos. E l e j é r c i t o se o p o n í a a la 
d i s m i n u c i ó n ^ je los efectivos; los g r a n -
des C o m i t é s indus t r i a les a la d i sminu-
ción del m a t e r i a l . K n el ú l t i m o Congre-
so r a d i c a l se ha acusado a cierto m a g -
nate d« U i n d u s t r i a francesa d« ba£>£J 
cesa sobre l a re t i rada alemana tienden 
a ca rga r toda la responsabil idad del 
fracaso de l a Conferencia sobre el Go-
bierno de l Reich. F r a n c i a q u e r í a ante 
todo evi tar la responsabil idad de este 
fracaso. P o r eso p a r t e de l a o p i n i ó n 
considera l a not ic ia de hoy como u n a l i -
v io . Recuerdan t a m b i é n los p e r i ó d i c o s 
que el T r a t a d o de Versal les sigue en v i -
gor, y uno de los m á s gubernamentales 
dice que " s i A l e m a n i a t raspasa las 
c l á u s u l a s de aquel T r a t a d o referentes al 
desarme, Europa no a g u a r d a r á para 
reaccionar a que t e rmine loa p r e p a r a t i -
vos g e r m á n i c o s " . E l lenguaje no es 
t r anqu i l i zador . 
L a Prensa francesa olvida hoy una 
cosa. Y es que en el Pac to de los Cua-
t r o se p r e v é el fracaso de la Conferen-
c ia del Desarme y l a t r a m i t a c i ó n que en 
este caso h a n de segu i r las negociacio-
nes. Porque lo que en f i n de cuentas 
prueba l a r e t i r ada de A l e m a n i a , d e s p u é s 
de l a del J a p ó n , es la quiebra de la So-
ciedad de las Naciones . Y precisamente 
p a r a suceder a l a Sociedad ginebr ina 
ideó Musso lán i su Pac to—Santos F E R -
NANDEZ. 
Ñ A U E N , 14.—Los acontecimientos se 
han desarrol lado con d r a m á t i c a r ap i -
dez. Hoy , s á b a d o , el Gobierno a n u m ñ ó 
la sensacional not ic ia de que p r e t e n d í a 
abandonar su puesto en l a Conferencia 
del Desarme y dejar de pertenecer a la 
Sociedad de las Naciones, y al mi.smo 
t iempo p u b l i c ó un decreto en que se 
disuelve el Reichstag y se anuncian 
elecciones con objeto de dar al pueblo 
a l e m á n opor tun idad de mos t r a r si apo-
yan la p o l í t i c a del Gobierno. 
Estas decisiones han causado pro-
funda s e n s a c i ó n en toda la n a c i ó n , y 
t an to en la Prensa como por todas par-
tes encuentran general a p r o b a c i ó n . En 
los c í r c u l o s oficiosos se dice que la me-
dida adoptada por el Gobierno era la 
ú n i c a r é p l i c a posible a la incesante opo-
s ic ión de las d e m á s potencias a que se 
diera efect ividad al p r i nc ip io de igua l -
dad de derechos fo rmalmente declarado 
en el pasado mes de dic iembre. 
L a decisiión gubernamenta l ha sido 
dada a conocer al pueblo y a los Esta-
dos par t i cu la res por medio de un í la- j 
mamien to del cancil ler al pueblo ale-j 
m á n , hecho p ú b l i c o por la " radio" a p r i - | 
mera hora de la tarde. 
E l l l a m a m i e n t o dice: 
" E l pueblo a l e m á n y su Gobierno han 
sido t ra tados una y o t r a ve?, con pro- . 
funda h u m i l l a c i ó n al rehusarle cons-! 
cientemente las d e m á s potencias la | 
igua ldad m o r a l y m a t e r i a l . Desde la 
d e c l a r a c i ó n del Gobierno de 11 de d i -
c iembre de 1932, en que mani fes ta -
ba su deseo de conseguir la igualdad 
de derechos, hasta ahora, esta i gua l -
dad, aunque prometida, no ha sido sa-
tisfecha, y - precisamente en cuanto el 
Gobierno ac tua l se ha vis to compelido 
a reconocer este procedimiento de des-
igualdad que con A l e m a n i a se sigue, el 
Gobierno del pueblo a l e m á n considera 
que no le es posible cont inuar siendo 
t r a t ado como una potencia de segunda 
clase y que no puede p a r t i c i p a r en ne-
gociaciones en las que se le somete a 
a r b i t r a r i a s imposiciones por par te de 
las d e m á s potencia?. 
De todas maneras el Gobierno del 
Re ich proclama, una vez m á s , su ina l -
terable deseo de paz y declara que. 
f r en te a las humi l l an te s y degradato-
r ias demandas que le han sido hechas, 
l a m e n t a p ro fundamente verse obl igado 
a abandonar la Conferencia del Desar-
me. E l Gobierno del Reich , a d e m á s , se 
propone i n f o r m a r a la Sociedad de las 
Naciones de su deseo de dejar de ser 
m i e m b r o de la misma ." 
D e s p u é s de anunciar l a d i so luc ión del 
Re ichs tag y la convocator ia de eleccio-
nes, el l l amamien to de H i t l e r c o n t i n ú a 
d ic iendo: 
"Como cancil ler del pueblo a l e m á n y 
jefe del mov imien to nac iona l i s ta socia-
l i s ta , estoy convencido de que toda la 
n a c i ó n p e r m a n e c e r á un ida como un so-
lo hombre y e s t a r á p ron ta a apoyar es-
t a con fe s ión , no sólo por el amor al 
pueblo a l e m á n , sino t a m b i é n por con-
v i c c i ó n de que la verdadera paz del 
m u n d o solamente puede ser asegurada 
reemplazando las ideas de vencedor y 
vencido por la m á s noble concepc ión de 
igua ldad de derechos pa ra todo el 
mundo ." 
A p r i m e r a hora de l a tarde el Presi-
dente del Re ich ha sancionado el si-
guien te decreto: 
"Con objeto de dar a l pueblo o p o r t u -
n i d a d de de f in i r su p o s i c i ó n ante esta 
f a t a l c u e s t i ó n que se presenta a l p a í s 
y con objeto de darle o c a s i ó n de expre-
sar su lea l tad al Gobierno del Reich, 
vengo en disolver el Re ichs tag de acuer-
do con el a r t í c u l o 25 de la C o n s t i t u c i ó n . " 
U n segundo decreto establece la fe 
cha del 12 de noviembre para l a cele-
b r a c i ó n de las elecciones. 
Discurso del Papa sobre 
el Arte Sacro 
Su Santidad recibió ayer a los con-
gresistas de la Semana de Arte 
Sagrado que se ha cele-
brado en Roma 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 14.-—El P o n t í f i c e ha recibido 
en la Sala del Consistorio a doscientos 
par t ic ipan tes en la Semana de A r t e 
Sacro, pa ra el Clero. Con este m o t i v o 
p r o n u n c i ó un discurso en que a f i r m ó 
que el ar te es la p e r f e c c i ó n de la v ida 
y po r ello debe ser m o r a l , y a que es 
m o r a l el hombre. 
P o r todo esto, el ar te debe t ranscu-
r r i r por aquellos grandes cauces de la 
mora l , de los cuales no debe salirse, 
porque de lo cont ra r io , c a e r í a en las 
aberraciones de la amora l idad , que ter-
m i n a n por ser l a propia i nmora l idad . 
E l A r t e Sacro es un a r te al servicio 
de la v ida sobrenatura l y s i rve a las 
relaciones entre el a lma y Dios, entre 
la Ig les ia y Dios y entre la Iglesia y 
las almas. E l Papa m o s t r ó d e s p u é s su 
complacencia por el ó p t i m o resultado de 
la Semana, t an to por el t e m a general , 
como por los temas especiales y t a m -
bién por el n ú m e r o de los par t ic ipantes . 
E n el ar te sucede como en la f i loso-
fía, en que hay muchas f i losof ías , pero 
sólo una es la verdadera y acaba é s t a 
t r i u n f a r . 
E l Papa t e r m i n ó augurando que es-
ta Semana r e c i é n celebrada sea seguida 
de o t ras .—Daff ina . 
Los salesianos 
R O M A , 14.—Los salesianos de Don 
Bosco han sido nombrados pa ra r e g i r 
la nueva pa r roqu ia de la reciente m u -
nic ipa l idad de L i t t o r i a que, como es 
sabido, ha sido levantada donde antes 
re inaban las mar i smas y el paludismo 
en el A g r o Pon t ino .—Daf f ina . 
Los cistercienses 
R O M A , 14 .—El Papa ha recibido al 
C a p í t u l o General de los Monjes Cister-
cienses, que se han reunido en Roma 
en r e p r e s e n t a c i ó n de las A b a d í a s de 
Europa y A m é r i c a . — D a f f i n a . 
Los uniformes políticos 
prohibidos en Bélgica 
B R U S E L A S , -14.—El Consejo de Ga-
b i n e t ' . celebrado esta m a ñ a n a , ha t r a -
tado diversas cuestiones, y . entre otras, 
ha aprobado el p r inc ip io de p roh ib i r el 
uso de un i fo rme a los miembros de or-
ganizaciones p o l í t i c a s . 
'émkú -im•••mmmm •iiiiiaiiiimiiwiuiniiiiBü! 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
L O D E L D I A 
La Exposición que falta 
La sesión de Ginebra 
G I N E B R A , 14.—Se h a reunido l a M e -
sa de la Conferencia del Desarme, e in-
med ia tamente c o m e n z ó S i r John S i m ó n 
su esperado discurso, del cual se dec ía 
que d e c i d i r í a l a suerte de la Conferen-
cia . 
Conforme se esperaba, Sir John Si-
m ó n propuso l a m o d i f i c a c i ó n de l p lan 
b r i t á n i c o de desarme, presentado por 
Macdonaul . 
E l secretar io de Negocios E x t r a n j e -
•rof b r i t á n i c o se r e f i r i ó a sus repetidas 
conversaciones con los delegados de 
o t ras potencias, y dijo que le h a b í a n 
convencido de que el p lan de Macdonald 
d e b e r í a ser va r i ado en el sentido de que, 
en l u g a r de u n p e r í o d o de u n a ñ o , se 
d e b e r í a proponer un p e r í o d o de ocho 
a ñ o s , a la t e r m i n a c i ó n del cual es cuan-
do se fijaría el acuerdo sobre la reduc-
ción de armas pesadas, que se p o d í a l le-
var a cabo por par te de las naciones ar-
madas y teniendo s iempre en cuenta 
el p r inc ip io de seguridad de las mismas . 
Este resultado se d e b e r í a obtener por 
etapas de las cuales la p r i m e r a s e r í a 
la c o n v e r s i ó n de todos los e j é r c i t o s con-
t inenta les con ar reglo a un mismo t i -
po. Entonces se a s i g n a r í a a l a C o m i s i ó n 
permanente del Desarme u n papel de 
v i g i l a n t e de d icha t r a s f o r m a c i ó n hasta 
que se hubiera alcanzado l a igua ldad en 
todos los p a í s e s . 
P o r lo que se refiere a l a r e d u c c i ó n 
de armas, Sir John S i m ó n dijo que de-
b e r í a especificarse en el Convenio que 
se firmara, a s í como t a m b i é n aquellas 
armas consideradas como permi t idas . 
A h o r a bien, los p a í s e s que por los T r a -
tados de paz no pueden disponer de 
ciertas armas, no se p o d r í a n proveer de 
ellas hasta que hubiera pasado el pe-
r í o d o que el Convenio de t e rmina ra y 
s iempre que hubieran obtenido el con-
sent imiento de todos los p a í s e s in tere-
sados. Eso sí, l a Reichwehr d e b e r á ser 
t r ans formada inmedia tamente en una 
m i l i c i a con el doble de efectivos y un 
aumento proporc ional de las armas l i -
geras. 
D e s p u é s del discurso de John S i m ó n , 
los delegados f r a n c é s y nor teamer icano 
Pau l Boncour y N o r m a n Davis , t o m a r o n 
l a pa labra para expresar las mismas 
ideas que su predecesor. 
A c o n t i n u a c i ó n , el delegado a l e m á n , 
von Rheinbaben, m a n i f e s t ó el pun to de 
v i s t a de su p a í s , que se puede r e sumi r 
en una inmedia ta r e d u c c i ó n de los ar-
mamentos de los p a í s e s , que no han 
desarmado hasta l legar a l a igua ldad 
completa entre todas las potencias. 
A g r e g ó , a d e m á s , que i n f o r m a r í a al Go-
bierno de su p a í s sin perder momento 
de las impor tan tes manifestaciones que 
h a b í a hecho el delegado b r i t á n i c o , que 
le h a b í a precedido en el uso de l a pala-
bra . 
E l presidente de la Conferencia, H e n -
derson, propuso que todas las conclu-
siones fueran sometidas al C o m i t é que 
se r e u n i r á el lunes y dió por te rminada 
la ses ión . 
L a r á p i d a d e c i s i ó n del Gobierno ale-
m á n de re t i rarse de la Conferencia del 
Desarme y de la Sociedad de las Nac io-
nes,- ha causado general s e n s a c i ó n en 
los c í r c u l o s oficiosos de Ginebra y has ta 
se dice que esa r e s o l u c i ó n v a a c o n t r i -
b u i r grandemente a l a muer t e AS\ pres-
t ig io de la. L i g a de las Naciones. 
{MÁS Información en teguoda plaua) 
No queremos dejar pasar sin un elo-
g io l a E x p o s i c i ó n de anteproyectos para 
la c o n s t r u c c i ó n de poblados en las zo-
nas regables del Guada lqu iv i r y del 
Guadalmel la to , que actualmente se ha-
l la ins ta lada en el Palacio de Bib l io te -
cas y Museos. Se t r a t a de real izar la 
obra colonizadora inherente al aprove-
chamiento de los nuevos r e g a d í o s , de la 
cua] es requisi to indispensable la cons-
t r u c c i ó n de poblados. 
L a E x p o s i c i ó n resul ta m u y interesan-
te. Contemplando los planos, croquis y 
perspectivas, se advier te que la i m a g i -
n a c i ó n creadora de los autores ha des-
embocado en una obra t é c n i c a , precisa-
da, concreta, m a t e m á t i c a . N o escribi-
mos en vano estas palabras, sino para 
oponer la idea que envuelven, a la rea-
l idad indiscut ib le que se da en el as-
pecto e c o n ó m i c o de esta c o l o n i z a c i ó n . 
A q u í no se ha pasado de la fase i m a g i -
na t iva . Y s e r í a imprudente que p id ié -
ramos una E x p o s i c i ó n , semejante a la 
que nos s i rve de pun to de pa r t ida , don-
de se admi ra r a , debidamente relaciona-
dos, en g r á f i c o s y e s t a d í s t i c a s , los cos-
tos de las obras, su financiación, la pro-
d u c c i ó n de las nuevas zonas, los c u l t i -
vos elegidos, los mercados consumido-
res, la rentabi l idad, etc. 
Subrayemos, pues, el c o n t r a e , mai» 
no sin concluir que toda la p r e c i s i ó n 
t é c n i c a de la i n g e n i e r í a y de la ar-
qu i tec tu ra , y aun el feliz t é r m i n o de 
dichas obras p ú b l i c a s en su in tegr idad 
dependen fundamenta lmente de un ba-
samento e c o n ó m i c o acertado, cuya au-
sencia pudiera comprometer el é x i t o de 
esta r e c o n s t r u c c i ó n . 
T a l morale ja , va y a siendo en E L D E - , 
B A T E bastante an t igua . Tan to , cuanto | 
lo es el abandono conque los Gobiernos i 
y la A d m i n i s t r a c i ó n han tenido estel 
aspecto e c o n ó m i c o que queda s e ñ a l a d o . 
Iiici'eible 
quieren decir las ideas que ostensible-
mente profesan? No s e r á ese alcalde 
y sus «fieles» amigos, n i tampoco esos 
pobres que ahora pro tes tan de l a t i -
r a n í a . Por bien de E s p a ñ a y po r bien 
del pueblo, hay que a r rancar a esas 
masas seducidas, envenenadas y des-
orientadas, de manos de un pa r t i do 
que as í las l l eva a su p e r d i c i ó n y a su 
r u i n a m o r a l y m a t e r i a l . 
A destiempo 
LAS BASES [LECIAIES 
DEL C H I E , APRIMAS 
Se nos dice, por conducto que est ima-
mos digno de c r é d i t o , que en unas re-
cientes escuelas p r á c t i c a s realizadas 
por las t ropas de g u a r n i c i ó n en Val la -
dol id , el genera l de la s é p t i m a d iv i s ión , 
s e ñ o r G a r c í a G ó m e z Caminero, amo-
n e s t ó severamente a u n c a p i t á n de Ca-
b a l l e r í a , a quien vió leyendo E L D E -
B A T E . Y por si la a m o n e s t a c i ó n fuera 
poco, lo hizo regresar a la capi ta l , des-
n L ' L S s ^ 6 se cslebraban aque- En Cáceles se llega a la formación de 
Realmente, hay hechos que bas ta con 
Se suspenden los actos de propa-
ganda en que habían de tomar 
parte los miembros del Comité 
• 
Con objeto de que puedan llevar a 
cabo el acoplamiento de las 
candidaturas 
Gil Robles sí dará hoy en el Monu-
mental su anunciada conferen-
cia, por tratarse de un ac-
to en Madrid 
Y a consta oficialmente. E n el ú l t i m o 
Consejo E jecu t ivo del I n s t i t u t o de Re-
fo rma A g r a r i a se presentaron los expe-
dientes de i n v a s i ó n de veinte m i l h e c t á -
reas de t ie r ras en E x t r e m a d u r a , hecha 
contra toda ley, incluso con t ra l a absur-
da Hamada de " in t ens i f i c ac ión de c u l t i -
vos", por los oficios firmados en blanco 
del que fué gobernador general de Ex-
t remadura , s e ñ o r P e ñ a Novo, bajo el 
Gobierno de los socialistas presididos por 
el s e ñ o r A z a ñ a . Y el s e ñ o r P e ñ a Novo 
no ha ten ido n i el recato de reves t i r sus 
atropellos con apariencias de b u r o c r á t i -
ca legal idad. Los expedientes los ha en-
viado a i Conseio de I n s t i t u t o de Refor-
m a A g r a r i a con un simple besalamano 
de fecha m u y reciente, porque es poste-
r io r a l a d i m i s i ó n de dicho s e ñ o r en el 
Gobierno c i v i l de Valencia, a l cual fué 
d e s p u é s de sus h a z a ñ a s en E x t r e m a d u r a . 
N o recordamos o t ro caso de responsa-
bi l idad t an claro. Porque a q u í no se t r a -
ta de haber fa l t ado a una ley o de haber 
prescindido de los t r á m i t e s de u n decre-
to. A q u í se ha allanado la propiedad, se 
han destrozado las fincas, se ha sembra-
do la a n a r q u í a guberna t ivamente por los 
campos. Y todo eso lo ha hecho un go-
bernador con oficios repar t idos en blan-
co por los pueblos. 
1 A l cabo de muchos meses, cuando los 
campesinos le piden dinero, porque Rán 
visto que a otros que ocuparon las fincas 
con a r reg lo al decreto de in t ens i f i cac ión 
de cul t ivos se les da, env ía con un be-
salamano los expedientes de 20.000 hec-
t á r e a s de terreno al Consejo Ejecu t ivo 
del I n s t i t u t o de Re fo rma A g r a r i a . Por 
muchas que sean las enormidades—que 
lo son—cometidas durante e l bienio po-
lí t ico, que acaba de concluir , creemos 
que de pocas e x i s t i r á tan c la ra la prue-
ba oficial de los hechos y de la contumaz 
reincidencia en ellos como en las inva-
siones gubernat ivas de t i e r ras extreme-
ñ a s . 
Conviene el cast igo ejemplar , no ya 
de los transgresores de la ley, sino de 
los conculcadores de los derechos ajenos 
y de l a paz y de la t r a n q u i l i d a d de m i -
llares de fami l ias de toda una r e g i ó n . 
Así se ha hecho el socialismo 
E l episodio es p e q u e ñ o ; pero t a m b i é n 
eminentemente revelador. Nos refer i -
mos a la d i sens ión social is ta de T a l a -
vera l a Real, de Badajoz, que nuestros 
lectores conocen ya por el p e r i ó d i c o de 
ayer. Los disidentes, parte del A y u n -
tamiento , que es enteramente socialis-
ta, han d i r i g ido con t ra sus ant iguos 
camaradas un manif ies to , t a n l leno de 
acusaciones como de dicterios y de ep í -
tetos. Y cuenta que de estos ú l t i m o s 
hay uno o dos en cada l í nea . « S a n g u i -
j u e l a s » . « Q u e r é i s vender l a d ignidad 
de un pueblo q u i z á s por un p u ñ a d o de 
pesetas, como lo hicis te is el 12 de a b r i l » . 
«El d inero que recibisteis de mano de 
la b u r g u e s í a » . « C h a r l a t a n e s » . « P o l í t i c o s 
s u c i o s . . . » 
Y a e s t á bien. N o viene esto aqu í por 
el sencil lo regodeo de contemplar có -
mo se apedrean a verdades los socia-
listas entre s í . Viene para que se v a y a 
adv i r t i endo l a t r emenda crisis in te rna 
que es producto de aquella i n f l a c i ó n del 
social ismo, que t r a j o como consecuen-
cia la m i n o r í a p a r l a m e n t a r i a de c iento 
diez diputados pa ra representar a un 
pa r t ido que h a b í a penetrado t a n leve-
mente en la e n t r a ñ a del p a í s . L o de 
Talavera la Real nos revela el proce-
so. U n alcalde que es a la vez «d i r ec -
tivoS. Pa ra quien no e s t é en la Casa 
del Pueblo no hay t rabajo n i pan. Pa-
ra los « b u r g u e s e s » , a lo m e j o r peque-
r s labradores, prole tar ios m á s efect i-
vos que muchos obreros, persecuciones 
y asaltos de fincas y alojados y m u l -
tas. Para el pueblo en general una par-
t ida de l a po r ra , capi taneada por el 
propio alcalde, a la vez d i r ec t i vo y pun-
to fuerte en la taberna. 
Y a s í a p a r e c i ó socialista, de la no-
che a la m a ñ a n a , toda E x t r e m a d u r a . 
Mas, perdido el Poder y. ex t remado el 
abuso, desde las mismas f i l a s a temo-
rizadas salen voces de a i rada protes ta 
y sé descubren toda suerte de manio-
bras. ¿ C u á n t o s socialistas .hay en T a l a -
vera la Rea l? ¿ C u á n t o s saben lo que 
refer i r los y ahor ran g r a n parte del co-
mentar io , po r no decir todo. I g n o r á b a -
mos que los oficiales del E j é r c i t o es-
p a ñ o l viniesen obligados a la l e c tu ra de 
ciertos y determinados p e r i ó d i c o s , o 
tuviesen que pedir permiso al general 
para saber a q u é d iar io deben estar 
suscritos. E l hoy general de l a s é p t i -
ma d iv i s ión , y en 12 de mayo de 1931 
gobernador m i l i t a r de- M á l a g a , sigue 
dando pruebas de un excesivo celo, 
cuando no de un celo defectivo. Y he 
a q u í por dpnde viene a real izar algo 
t a n improp io de su c a r á c t e r y de su 
m i s i ó n como v incu la r el E j é r c i t o a una 
de terminada po l í t i ca . 
E l E j é r c i t o , brazo armado de l a na-
ción, no t iene p o l í t i c a n inguna y sus 
miembros proférrani ind iv idua lmente , las 
ideas que t ienen por conveniente y a 
ellas se acogen, sin duda, al e legir los 
p e r i ó d i c o s que quieren leer. Y v a con-
t r a ese concepto fundamenta l de lo que 
el E j é r c i t o es, con respecto a l a p o l í t i -
ca, no el o f ic ia l que lee p a r t i c u l a r m e n -
te el p e r i ó d i c o que le agrada, sino el 
un bloque antimarxista 
INTENSA P R O P A G A N D A E N 
S A L A M A N C A 
A y e r , a las doce de l a m a ñ a n a , s© 
r e u n i ó en el Congreso la m i n o r í a agra -
r ia . ' Poco antes de las dos t e r m i n ó l a 
r e u n i ó n , y el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco 
hizo a los periodistas las siguientes m a -
nifestaciones: 
—Con verdadera complacencia t eago 
que comunicar les a ustedes que, con 
g r a n p a t r i o t i s m o y con pleno desinte-
r é s por pa r t e de todos los que cons t i -
t u í a n la ponencia, se d igna ron aprobar 
aye r las bases que h a b r á n de se rv i r da 
nexo pa ra c o n s t i t u i r u n frente ú n i c o 
e lectoral . P o r una r a z ó n obl igada de 
c o r t e s í a , no d i ayer a ustedes cuen ta 
del contenido de estas bases que h a b í a 
de someter a l a c o n s i d e r a c i ó n , a l exa-
m e n y , en de f in i t i va , a l a a p r o b a c i ó n de 
la m i n o r í a , que, reunida esta m a ñ a n a , 
ha acordado aprobar las I n t e g r a m e n t e 
i n f o r m u l a r acerca de las mismas n i n -
eneral que se interesa por el p s r i ó d i - guna o b s e r v a c i ó n , habiendo l a esperan-
ce que leen los oficiales y los reprende 
si no le gus ta . 
U n solo caso pud i ra haber, no lo ne-
gamos, en que un general debiera adop-
t a r a ese respecto de terminada a c t i t u d : 
el caso de que v ie ra en manos de of i -
ciales, o de soldados, p e r i ó d i c o s que se 
escriben pa ra comba t i r la idea de pa-
t r i a . Es ta idea es el s o s t é n m á s f i r m e 
del e s p í r i t u m i l i t a r . H a s t a ah í , el ge-
nera l pudiera tener en ocasiones un 
deber que c u m p l i r . Pero l levar y a las 
dist inciones al ter reno de la p o l í t i c a , 
es er ror gra.ve e inadmisible . H a y , i n -
dudablemente, en el s e ñ o r G a r c í a Gó-
mez Caminero apariciones a l t e rna t ivas 
de la belicosidad que no acaban de co-
za de que ellas han de ser un elemen-
to e f i c a c í s i m o p a r a coal igar en l a l u -
cha que se avecina a todos los elemen-
tos afines de derecha. Conf ío , por estas 
c i rcunstancias , en que el é x i t o que ob-
t engan ha de ser tan eficaz como de-
m a n d a el entusiasmo de las fuerzas que 
represento. 
P o r m i pa r te he de decirles que, aun-
que pesa sobre m í estos d í a s un t r a b a -
j o verdaderamente abrumador , me con-
sidero sobradamente recompensado con 
el e s p e c t á c u l o de cordia l idad , eíJ^rféCc-Xc, 
d e s i n t e r é s que constantemente e s t á n 
dando cuantos, inspirados en un empe-
ñ o p a t r i ó t i c o han sabido siempre poa-
fio p a t r i ó t i c o , h a n sabido siempre pos-
ger el r i t m o de las oportunidades pro- m á s altos cuya defensa les e s t á enco-
picias. 
INVENTO DE UN REPICO ESPAÑOL 
P A R I S , 14.—En el Congreso M é d i c o 
de E l e c t r o l o g í a , el doctor don J o s é M i -
ñ a n a H e r n á n d e z , de M a d r i d , ha presen-
tado un nuevo apara to de estereorradio-
g ra f i a . 
El aviador Ulm en Bagdad 
L O N D R E S , 14.—Comunican de 
dad a la A g e n c i a Reuter , que el aviador 
U l m , que e f e c t ú a u n " r a i d " I n g l a t e r r a -
A u s t r a l i a , ha llegado a Bagdad. 
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E X T R A N J K K O . - - D i s c u i ' s o del Papa 1 
a los congresistas del Ar te S a c r o -
Alemania se re t i ra de la Sociedad de í 
las Naciones y de la Conferencia del *' 
Desarme; a d e m á s , disuelve todos los | 
Par lamentos del Re i ch y convoca elec-
ciones generales para el 12 de no- | 
v iembie ( p á g i n a 1). 
mendada. A h o r a , s in l e v a n t a r m a n o , 
nos dedicaremos a r ea l i za r la l a b o r 
—respetando l a a u t o n o m í a de los res-
pect ivos organismos—de hacer la des ig-
n a c i ó n de candidatos que, en represen-
t a c i ó n de estas fuerzas coallgadas, h a n 
de luchar en las p r ó x i m a s elecciones. Y 
como yo conf ío en que todo el m u n d o 
s a b r á aca l la r sus e g o í s m o s , s o m e t i é n -
dose a aquellos supremos Intereses que 
hay que defender, presumo que, aun 
siendo de suyo i n g r a t a , como lo es, l a 
t a r ea que sobre sí ha echado la Comi -
s ión designada por l a m i n o r í a , p o d r á 
d a r c i m a a ella, para b ien de E s p a ñ a , 
con l a m i s m a eficacia. 
N a d a m á s sino decirles que hoy es 
u n d í a en que m á s in tensamente he sen-
t ido la s a t i s f a c c i ó n que en l a p o l í t i c a 
proporc iona , como en todos los ó r d e n e s , 
el acer ta r a c u m p l i r con el deber. 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r M a r t í n e z 
de Velasco que, seguramente el m a r -
tes, a las diez, v o l v e r á n a reunirse pa-
r a t r a t a r del acoplamiento de candida-
tos. 
Las bases aprobadas 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco entre-
g ó a los per iodis tas una copia de l a s ba-
ses aprobadas por la m i n o r í a , que d i -
cen: 
" L a m i n o r í a agra r ia , de c o n f o r m i d a d 
con las representaciones autor izadas de 
las Agrupac iones p o l í t i c a s de derecha 
( t r ad ic iona l i s t a s , C. E . D . A . , Renova-
ción E s p a ñ o l a ) , acuerda cons t i t u i r un 
f r e n t e ún ico electoral, con arreglo a las 
s iguientes bases: 
P r i m e r o . S e r á n aspiraciones comu-
nes, sin per ju ic io del ideario pecul iar 
de cada o r g a n i z a c i ó n : 
a) L a r e v i s i ó n de l a l e g i s l a c i ó n laica 
y socializante, desenvuelta tan to en el 
t e x t o cons t i tuc iona l como en las leyes. 
b) Una r i g u r o s a defensa en e l ' f u -
t u r o P a r l a m e n t o de los intereses eco-
n ó m i c o s del p a í s , reconociendo a la 
a g r i c u l t u r a su l e g í t i m a preponderancia 
como base de l a r iqueza nacional 
e) Una a m p l i a a m n i s t í a , en cuanto 
se c o n s t i t u y a n las Cortes , para todos 
los del i tos p o l í t i c o s , con la m i s m a ge-
nerosidad con que fué concedida a loc 
responsables del m o v i m i e n t o revolucio 
na r io de agosto de 1917. 
Segundo. C o n s t i t u i r á u n C o m i t é elec 
t o r a l , i n t eg rado por los s e ñ o r e s M a r t í 
nez de Velasco. presidente, y G i l Re 
bles, L a m a m i é de Clairac , Sainz R o d r í -
guez, C a l d e r ó n , Royo Vi l lanova y Ca-
sanueva, vocales." 
Los actos de propagandr 
E l C o m i t é de Enlace nombrado por k 
m i n o r i a ag ra r i a , en el que tienen repre 
s e n t a c i ó n los par t idos de derecha, ha 
acordado, a fin de que pueda l levarse £ 
cabo el acoplamiento de las candida tu-
ras, que es la mi s ión p r inc ipa l que k 
incumbe, que se suspendan todos los ac-
tos de propaganda en que hayan de to-
m a r parte miembros del ci tado C o m i U 
has ta tanto que se concluya de f o r m a i 
las respectivas candidaturas. 
Como el s e ñ o r G i l Robles f o r m a par-
te de este C o m i t é de En lace y tiene pen-
dientes algunos actos de propaganda, f 
e l afecta este acuerdo, y p o r ello se sus-
p e n d e r á en adelante su i n t e r v e n c i ó n en 
los referidos actos. 
N o obstante ello, la conferencia anua-
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lebraW v Alonumenta l Cinema se ce-
^ ^ m o ' M a ' d d d " de Un act0 en 
liadosranCnmpIaC€r a 103 m u c h ¡ s i m o s afi-
para ^ ^ 00 Cons ¡g^ ie ron i n v i t a c i ó n 
f e r e n l ^ ^ ^ ^ t a l . se r a d i a r á la con-
fonso X t S l0Cales de l a ent idad. 
no h a í 1 ' n ^ e r . 0 4- Por f a l t a ^ t iempo 
pec i a^ . ^ ld0 hacerse Ev i t ac iones 4 -
S c i e n t . ^ ^ 65103 l0CaleS- S e r á - Pues' 
v a S r ^ 1Ult:Im0 reCÍb0- T a ^ i é n s e r á n 
^ e r a s las invitaciones del Monumen-
n u e ^ SUert.a3 del "cine" se a b r i r á n a las 
S ? T d i a y Se c e r r a r á n tai1 Pronto 
S t ^ 1 6 1 1 6 - Se rueSa a l 0 3 que De-
S , ^ que se vayan a A c c : ó n Po-
pula, donde p o d r á n o í r l a perfectamen-
ílf , ,iante 103 altavoces que allí hay 
instalados. ^ 
Bloque antimaxisla en 
Cáceres 
^ S A Í E ^ E S ' 14- - Procedente de M a -
ana l legó anoche,-a las ocho, el d iputa-
ao agrar io s e ñ o r Casanueva. E n el do-
mici l io de la Derecha Reg iona l A g r a -
r a donde, con m o t i v o de las tareas 
electorales, se congregan a d ia r io nume-
rosos afil iados, p rodu jo g r a t a i m p r e s i ó n 
*a llegada del s e ñ o r Casanueva, el cual 
fué recibido con v í t o r e s y aplausos. A 
c o n t i n u a c i ó n c e l e b r ó un cambio de i m -
presiones con los elementos d i rec t ivos 
ae la po l í t i c a derechista de l a p r o v i n -
cia Es taban presentes los C o m i t é s de 
C á c e r e s , Plasencia y T r u j i l l o . Se t r a t ó 
de las gestiones que se l l e v a n a cabo 
para l l ega r a una u n i ó n con los r a d i -
cales, p a r a f o r m a r u n bloque an t imar -
x is ta en la p r ó x i m a cont ienda electo-
r a l . 
Un discurso del señor 
E L D E B A T E 
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s e ñ o r Ladreda que t e n í a que c u m p l i r las 
ó r d e n e s que la Asamblea se diera, y s i 
esta le nombraba candidato, no t e n d r í a 
mas remedio que aceptar. E l s e ñ o r AJ-
v a r g o n z á l e z L a n q u í n e z , que j u n t a m e n -
te con el an te r io r h a b í a sido propuesto 
para candidato, m a n i f e s t ó cjue si el se-
ñ o r Ladreda no aceptaba, él tampoco. 
E n v is ta de ello el s e ñ o r Ladreda se vió 
forzado a aceptar. 
Quedaren, pues, designados por acla-
m a c i ó n estos dos candidatos, y d e s p u é s 
de l a r g a d e l i b e r a c i ó n se a c o r d ó n o m b r a r 
una C o m i s i ó n compuesta por 13 repre-
sentantes de los d i s t r i t o s electorales de 
Oviedo, p a r a que, en u n i ó n de los s e ñ o -
res Ladreda y A l v a r g o n z á ' . e z , proceda a 
l a d e s i g n a c i ó n de los d e m á s candidatos . 
T e r m i n a d a l a Asamblea q u e d ó reunida 
la C o m i s i ó n y a c o r d ó que cada cual i n -
c luye ra su cand ida tu ra en un sobre ce-
r rado, y luego los s e ñ o r e s Ladreda y 
A l v a r g o n z á l e z h a r í a n el escrut inio y co-
m u n i c a r í a n el resultado al C o m i t é pro-
v inc i a l , el cual lo h a r í a p ú b l i c o opor tu -
namente . 
Parece que se v a a l a f o r m a c i ó n de 
t res bloques principales.- Uno de ellos i n -
tegrado probablemente por A c c i ó n Po-
pu la r y republicanos conservadores; o t ro 
de centro, a base de l iberales d e m ó c r a -
tas y radicales, a los cuales se agrega-
r í a n los del Bloque Campesino y t a m -
b i é n los republicanos independientes y 
acaso los federales, y u n tercero de iz -
jquierdas, a base de los socialistas, con 
inc lu s ión , acaso, de los de A c c i ó n Re-
pub l i cana y los radicales-socialistas, s i 
b ien esto no se puede asegurar, puesto 
que los dos pa r t idos ú l t i m a m e n t e men-
cionados a ú n no han decidido nada. E n 
caso de fo rmarse esos t res grupos cada 
uno de ellos i r í a a l a l u c h a ' a po r las; 
m a y o r í a s . Se considera m u y probable 
l a de r ro ta de los socialistas. 
Los candidatos por Sevil'a 
E L C O L L A p o r K - H I T O 
Lo que sea necesario se hará por decretos-leyes, de acuer-
do con la Diputación permanente. Esta ley no constituye 
preocupación, dice el ministro de Agricultura 
—Me viene ancho. 
Casanueva 
Requerido por los circunstantes, que 
pasaban de cuatrocientos, el s e ñ o r Ca-
sanueva p r o n u n c i ó u n in teresante dis-
curso, en el que d i jo que los diputados 
de las disueltas Cortes h a n salido por-
que d ie ron la espalda a l a op in ión , pre-
ocupados, m á s que por los ideales, por 
la persistencia en el d i s f ru te de los en-
chufes. H a y que imped i r que vue lvan 
los socialistas, porque ello representa-
r í a la r u i n a de E s p a ñ a y t e n d r í a m o s 
entonces que u t i l i z a r el ú l t i m o bi l le te 
de 100 pesetas p a r a e m i g r a r a u n p a í s 
en que se pud ie ra v i v i r . 
Dicen que las naciones t i enen loa Go-
biernos que se merecen. ¿ Q u é Gobier-
no se h a b r á merecido E s p a ñ a p a r a que 
la gobernara Azaf ta ? Pa ra que é s t e no 
vuelva hay que a r r o s t r a r todos los sa-
crificios. H a y que v o t a r las cand ida tu-
ras í n t e g r a s , s in tachaduras , porque en 
estas elecciones nos jugamos el porve-
ni r m o r a l de nuestros hi jos . 
Se e x t e n d i ó el s e ñ o r Casanueva en 
consideraciones sobre l a a c t u a c i ó n de 
la m i n o r í a a g r a r i a en el Pa r l amen to . 
T e r m i n ó diciendo que las leyes laicas 
se h u n d i r á n en las p r ó x i m a s Cortes. 
Quien se case por lo c i v i l que ae separe 
por lo c i v i l ; pero quien se case ante 
Dios, sólo Dios puede separarlos. 
EH s e ñ o r Casanueva fué l a rgamente 
ovacionado. D e s p u é s de la v i s i t a del se-
ñor Casanueva a l a Derecha Regiona l 
Agra r i a , se c e l e b r ó una cena en u n res-
taurante, a l a que asist ieron todos los 
directivos de C á c e r e s , Plasencia y T r u -
j i l l o . 
**~'^X'á candidatura de Salamahca 
S A L A M A N C A , 14.—Durante el d í a de 
hoy estuvo en Salamanca él presidente 
de la C. E . D . A., don J o s é M a r í a G i l 
Robles, a c o m p a ñ a d o de sus c o m p a ñ e r o s , 
de D i p u t a c i ó n , loa « e ñ o r e s Casanueva y 
L a m a m i é de Clalrac , con objeto de asis-
t i r a la r e u n i ó n de l a d i r ec t i va del B l o -
que A g r a r i o . E n esta r é u n i ó n se h a b l ó 
del panorama electoral de l a p rov inc ia 
y se a c o r d ó comisionar a l Señor G i l Ro-
bles p a r a ponerse a l habla con las en-
tidades derechistas hermanas, como son 
¡a Derecha A u t ó n o m a Sa lmant ina y l a 
A s o c i a c i ó n Femenina de E d u c a c i ó n Ciu-
dadana. 
Seguidamente, • ! presidente de l a 
C E. D . A . »e e n t r e v i s t ó con las direc-
tivas de la« mencionadas organizacio-
nes. E l resumen de los acuerdos adop-
tados es, que, en v i s t a del entusiasmo 
y deseos de los afiliados a las tres en-
tidades derechistas, se p r e s e n t a r á una 
candidatura con cinco nombres, que as-
p i r a r á n a ser elegidos por las m a y o r í a s . 
Previamente se h a r á una a n t e v o t a c i ó n 
entre todos los afiliados del Bloque pa ra 
l a d e s i g n a c i ó n de los candidatos. Es ta 
a n t e v o t a c i ó n se v e r i f i c a r á el d í a 22. 
T a m b i é n se c e l e b r a r á una m a g n a A s a m -
blea de l a A s o c i a c i ó n Femen ina el d í a 
20, en que t o m a r á par te el s e ñ o r G i l Ro-
bles. 
E l entusiasmo en toda la p rov inc ia es 
enorme y la c a m p a ñ a electoral empe-
z a r á seguidamente y t o m a r á p roporc io-
nes de g r a n intensidad, con f i ándose en 
el t r i u n f o de los cinco candidatos agra-
rios. 
Acción Popular de Almería 
A L M E R I A , 1 4 . — A c c i ó n Popular h a 
publ icado un manifiesto en el que ofre-
ce su o r g a n i z a c i ó n a las fuerzas de de-
recha y sol ic i ta l a c o o p e r a c i ó n de todos 
A n u n c i a que los trabajos electorales se 
l l evan a cabo con ac t iv idad , y que p ron -
t o se h a r á p ú b l i c a la candida tura de 
derechas, cuyo contenido i d e o l ó g i c o an-
t i c ipa . Pide que no ge comprometa n i n -
g ú n puesto, pues todos los de l a can-
d i d a t u r a deben t r i u n f a r . 
Asamblea provincia! en Oviedo 
O V I E D O , 14.—Hoy se c e l e b r ó l a 
A s a m b l e a p r o v i n c i a l de A c c i ó n Popu-
lar , p a r a adoptar acuerdos referentes 
a alianzas electorales y proceder a la 
d e s i g n a c i ó n de candidatos. 
Concurr ie ron cerca de 500 personas 
en r e p r e s e n t a c i ó n de las agrupaciones 
de toda l a p rov inc i a , t a n t o de las sec-
ciones mascu l ina como femenina. Pre-
s id ió el s e ñ o r F e r n á n d e z Ladreda , jefe 
p r o v i n c i a l de A c c i ó n Popular , el cual, 
por l o que se refiere a las alianzas, ex-
puso su c r i t e r io de que n i n g ú n candi-
dato de A c c i ó n Popula r d e b e r á figurar 
en candidaturas en donde se inc luya a 
a l g ú n elemento afil iado a l a m a s o n e r í a . 
L a Asamblea se m o s t r ó de acuerdo. 
Se expresaron diversos pareceres por 
los delegados y, finalmente, se a c o r d ó 
u n voto de conf ianza a l C o m i t é p r o v i n -
c ia l p a r a que decida lo que crea m á s 
conveniente respecto a alianzas. Res-
pecto a l a d e s i g n a c i ó n de candidatos, el 
s e ñ o r Ladreda p i d i ó que no se le i n -
c luyera en la candida tura , puesto que 
su a s p i r a c i ó n se l i m i t a a ser elegido 
concejal del A y u n t a m i e n t o ' de Oviedo, 
donde cree puede real izar una labor i n -
t e n s a n t e . L a Asamblea se opuso a este 
c i i l e r i o , y/^uno de los asistentes dijo al 
S E V I L L A , 14.—A l a una de la ma-
drugada ha t e rminado la r e u n i ó n del 
C o m i t é p rov inc i a l de A c c i ó n Popular , 
pa ra acoplar la cand ida tu ra por Sevil la 
y su p rov inc ia . E n el C o m i t é ha habido 
u n entusiasmo desbordante, y se ha 
acordado que, tan to por Sevi l la como 
por su provinc ia , todas las derechas va-
y a n a las elecciones unidas. E l C o m i t é 
ha recibido ofrecimientos m u y valiosoe 
de la cap i t a l y de los pueblos, y sobre 
todo, n u m e r o s í s i m a s prestaciones perso-
nales. L a cand ida tu ra s e r á sometida 
m a ñ a n a a la Asamblea . E s t á compuesta 
por dos miembros de A c c i ó n Popular, 
u n agra r io y un t rad ic ional i s ta . Por Ac-
c i ó n Popula r figuran don J e s ú s P a v ó n 
y don Vic to r i ano Valpuesta ; por los 
agrar ios , don Jaime Or io l , y por los t r a -
dicional is tas , el obrero f e r r o v i a r i o G i -
n é s M a r t í n e z . L a candidatura , que hace 
y a unos d í a s c i rculaba como cierta , ha 
sido acogida con u n á n i m e a p r o b a c i ó n y 
entusiasmo por todos los sectores de 
derecha. Desde luego, la candida tura es 
p a r a los puestos de m a y o r í a . 
E l representante de C. E . D . A . , don 
J e s ú s P a v ó n , ha estado t a m b i é n en 
Hue lva , en donde parece se l l e g a r á a 
una in te l igencia comple ta entre todas 
las derechas. Se tiene el p r o p ó s i t o de i r 
t á m b i é n por los puestos • de m a y o r í a . 
Las garantías electorales 
I n t e r r o g a d o el m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n acerca de las p r ó x i m a s eleccio-
nes, c o n t e s t ó el s e ñ o r Rico A v e l l o : 
— N o esperen ustedes de m í not ic ias 
en ese . aspecto. Como ustedes . saben, 
soy el ú n i c o . m i n i s t r o a q u i e n , por 
acuerdo u n á n i m e del Consejo, se le pro-
hibe i n t e rven i r en n a c í a relacionado con 
estas elecciones. Y o soy completamen-
te n e u t r a l ; soy u n verdadero juez de 
campo. N o sé a ú n si mis amigos me 
p r e s e n t a r á n candidato. Por m i pa r te no 
tengo l a menor i n t e n c i ó n de presentar-
me. Y si me presentan mis amigos se-
r í a p a r a m í una s a t i s f a c c i ó n sa l i r de-
r ro tado , pues con ello q u e d a r í a demos-
t r a d a m i i nh ib i c ión e i m p a r c i a l i d a d . Eso 
s i ; a m p a r a r é a todos los que se crean 
at ropel lados, velando por el impe r io de 
l a ley, impidiendo toda clase de coac-
ciones y sobornos, aunque creo que é s -
tos s e r á n y a pocos, dada l a base de bue-
nas costumbres en que hemos entrado 
P o r los min i s te r ios de Jus t i c ia y Go-
b e r n a c i ó n se d i c t a r á una serie de dispo-
siciones que estamos elaborando el se-
ñ o r Bo te l l a Asensi y yo, conducentes a 
g a r a n t i z a r l a pureza electoral . S e r á n 
procedimientos nuevos e interesantes 
Ins i s to en que yo me l i m i t a r é a evi tar 
todo atropello, pa ra lo cual los jueces y 
fiscales p e r m a n e c e r á n en g u a r d i a per-
manente , con objeto de imped i r los a t ro-
pellos, y cuando a lguno de é s t o s queda-
r a comprobado, d e s t i t u i r é fu lminan te -
m e n al gobernador, alcalde o autor idad 
que lo h a y a cometido o consentido, sea 
en beneficio del pa r t i do que sea. Pero ya 
digo que no espero n i n g u n a clase de co-
r rup te l a s . 
s P o r ú l t i m o , u n per iod i s ta le p r e g u n t ó 
s i su viaje a A s t u r i a s estaba relaciona-
do con a l g ú n conflicto obrero, y el m i -
n i s t ro c o n t e s t ó : 
—Es u n viaje pa ra asuntos absoluta-
men te par t i cu la res y sólo d u r a r á , a lo 
sumo, cuarenta y ocho horas. 
Ayer ya no asistió Alemania a 'a reunión del Conse-
jo de la Sociedad de Naciones. Sólo se presentará 
una candidatura en el Reich 
(Viene de p r i m e r a p lana) 
Ñ A U E N , 14.—Se anuncia of ic ia lmen-
te que por haber desaparecido todos los 
par t idos p o l í t i c o s en Alemania , se pre-
s e n t a r á una sola l is ta p a r a todo el p a í s . 
L o s electores v o t a r á n a favor o en con-
t r a del t o t a l de la l i s ta . 
Norteamérica hará una gestión 
W A S H I N G T O N , 14.—Los altos fun -
cionarios del depar tamento de Estado 
se han reunido urgentemente en confe-
rencia para estudiar l a s i t u a c i ó n crea-
da a consecuencia de l a dec i s ión de 
Alemania. . 
E l depar tamento de Estado considera 
que la i n i c i a t i v a a lemana da el golpe 
de g r ac i a a la causa de l a paz m u n d i a l 
y ag rava pel igrosamente la t e n s i ó n eu-
ropea. • . 
A pesar de las déb i les probabil idades 
de c o n c i l i a c i ó n que pueden exis t i r , el 
Gobierno nor teamer icano i n t e n t a r á con-
seguir que A l e m a n i a abandone su po-
s i c i ó n in t rans igente . 
La noticia en Ginebra 
A m e r i c a n B a r M i a m i . Avenida de P l y 
M a r g a l l , n ú m . 9. Gran éx i to de la 
n 
A DE 
H o y , domingo, aper i t ivo de 12 a 2, y por 
l a noche, a las 11. 
G I N E B R A , 14. — E s t a tarde, a las 
dos, se ha sabido en Ginebra l a n o t i -
c ia de la r e t i r ada de A l e m a n i a de la 
Conferencia , del Desarme, y :de l a . So-
ciedad de Naciones. * 
. Poco t iempo d e s p u é s el presidente-de 
l a Conferencia del Desarme; s e ñ o r H é n -
derson, r ec ib ió un te legrama del min i s -
t r o de Negocios E x t r a n j e r a s del Reich, 
b a r ó n von Neura th , a n u n c i á n d o l e of i -
c ia lmente que el Gobierno a l e m á ñ se 
v e í a obligado a abandonar la Confe-
rencia del Desarme. 
H é n d e r s o n se ha l i m i t a d o a acusar 
recibo del t e legrama y a n u n c i ó que 
t r a n s m i t i r í a su t e x t o a la C o m i s i ó n 
general de la Conferencia. 
E l delegado a l e m á n se hizo excusar 
en Ja r e u n i ó n del Consejo. 
E l s i l lón reservado a A l e m a n i a en 
l a mesa de dicho Consejo:—si l lón que 
se ha l l a colocado entre el del represen-
tante de I t a l i a y el del representante 
de E s p a ñ a — h a permanecido vac ío to-
da la tarde. 
L a no t i c i a de la r e t i r ada de A l e m a -
nia ha sido c o m e n t a d í s i m a en los c í r c u -
los de la S. de N . Aunque a nadie se 
le ocu l ta l a g ravedad de las c i rcuns-
tancias, la no t a dominante es l a sere-
n idad . Los comentar ios han g i rado es-
pecialmente alrededor de la pos ib i l idad 
de con t inuar los t rabajos de la Confe-
rencia del Desarme. 
A lgunas delegaciones subrayan las 
dif icultadas provocadas po r l a ausencia 
alemana; pero la o p i n i ó n p redominan-
te es l a de que la Conferencia tiene 
que proseguir su labor . 
Otro discurso de Hítler 
R e f i r i é n d o s e a l ú l t i m o discurso del 
p r i m e r m i n i s t r o f r a n c é s , Daladier , el 
canci l ler H í t l e r ha declarado, en n o m -
bre de todo el pueblo a l e m á n , que A l e -
m a n i a se ha l l a dispuesta a e x t i n g u i r 
A y e r t a rde c o n f e r e n c i ó el je fe del Go-
bierno con los m i n i s t r o s de M a r i n a y 
A g r i c u l t u r a , s e ñ o r e s P i t a Romero y C i -
r i lo del R í o . 
Es te ú l t i m o , al abandonar l a Pres i -
dencia, c o n v e r s ó con los per iodis tas , 
quienes le p r e g u n t a r o n q u é r e s o l u c i ó n 
se iba a t o m a r con respecto a la ley de 
A r r e n d a m i e n t o s , que q u e d ó s in t e r m i -
¡ n a r , y el m i n i s t r o r e s p o n d i ó : 
— N o se ha t r a t ado a ú n de este asun-
to . H a b r á que es tudiar en el Consejo de 
min i s t ro s , pues es preciso dec id i r s i se 
mant iene él " s t a tu • quo" o si se hacen 
cambios. E n real idad, esta ley no cons-
t i t u y e p r e o c u p a c i ó n , pues con l a ley 
aprobada ú l t i m a m e n t e po r las Cortes 
sobre desahucio de f incas r ú s t i c a s , el 
a r r e n d a t a r i o e s t á asegurado del des-
pido, y como antes se a p r o b ó t a m b i é n 
o t r a ley sobre l a r e v i s i ó n de fincas, 
tampoco t iene nada que temer, en cuan-
to a las rentas, el que p i d i ó entonces 
l a r e v i s i ó n . T a n s ó l o el que no l a ha 
pedido es el que p o d r á man i f e s t a r te-
mor . De todos modos, lo que sea nece-
sario se h a r á po r medio de decretos-le-
yes, de acuerdo, n a t u r a l m e n t e , con la 
D i p u t a c i ó n permanente . Pero y a les d i -
go que de esto no nos hemos ocupado 
a ú n en el Consejo. Claro e s t á — t e r m i n ó 
diciendo el min i s t ro—que todo esto sin 
o lv ida r lo fundamen ta ] , que es l a ap l i -
c a c i ó n de l a ley d é R e f o r m a A g r a r i a , 
que no se puede pa ra l i za r , porque de-
f r a u d a r í a a la gente, pero que tampo-
co se puede l l e v a r con p r e c i p i t a c i ó n , 
porque afecta a muchos intereses. A u n 
con el r i t m o acelerado que necesita, ha-
b r á que hacer lo con detenida med i t a -
ción, porque es un p rob lema de g r a n 
comple j idad . 
A las nueve de la noche los periodis-
tas so l i c i t a ron ser recibidos por el pre-
sidente del Consejo, pero é s t e les env ió 
recado por su secretar io p a r t i c u l a r de 
que no t e n í a nada que comunicar . 
En Guerra 
sentar su cand ida tu ra por la p rov inc ia 
de Huesca, su provinc ia , en las p r ó x i -
mas elecciones. 
Parece que no han logrado convencer-
le, y que su p r o p ó s i t o , s e g ú n nuestras 
noticias, es con t r a r io a in t e rven i r ac t i -
vamente en po l í t i c a . 
obreros del pueblo de .Zuf re , ú n i c o pue-
blo de l a p r o v i n c i a en que e x i s t í a con-
flicto obrero. 
E n Ta l ave ra de l a Re ina se s o l u c i o n ó 
una p e q u e ñ a hue lga que s o s t e n í a n loa 
a l b a ñ i l e s , carp in teros y campesinos. 
E l m i n i s t r o c o n f i r m ó l a no t i c i a p u -
bl icada por la Prensa de un robo come-
t ido en una j o y e r í a de B i lba9 y de l a 
c o l o c a c i ó n de un pe ta rdo en loa ra i les 
del t r a n v í a en Valencia , a consecuencia 
deí cual r e s u l t ó u n her ido. 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó acerca de 
la huelga de Toledo, y el s e ñ o r Rico A v e -
llo c o n t e s t ó : 
— M i s impresiones son op t imis t a s . Co-
mo ustedes saben, ha sido una hue lga 
s in j u s t i f i c a c i ó n de n i n g u n a clase. Y o 
Los liberales demócratas 
¡di las ó r d e n e s opor tunas a las au to r ida -
t i " T í — i T T ^ haa des de Toledo pa ra que ampara ran , den-L a J u n t a Nac iona l del pa r t i do repu- i de] marco ^ el derecho le í t i m o 
bl icano l i be r a l d e m o c r á t i c o *e J e u n i ó lde Jibertad de propaganda. Los obre-
ayer, presidida por don-^Melquiades ^ finalidad n inguna , puesto que no 
A l v a r e z pa ra r a t a r de la a c t u a c i ó n , - conseguir n i n g u n a r e i v i n -
del pa r t ido en las P r ó ™ a . % ^ ^ de clase, dec lararon la hue lga 
E s t u v i e r o n presentes y ^ f 6 " 1 * - pa ra imped i r que se celebrase la A s a m -
dos la t o t a l i dad de los C o m i t é s Y ^ ¿ eso no d.a c _ 
m a y o r pa r te de los afiliados que cons- t i rse 
t i t u y e n la Jun ta . | De" p r i e g o — c o n t i n u ó diciendo el s e ñ o r 
D e s p u é s de una amp l i a f o r m a c i ó n 1 ^ A v e l f 0 _ h e recibido dando 
de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a en cada pro- | r do ^ 
v m c i a se a c o r d ó por unan imidad acu-
di r a la p r ó x i m a lucha electoral pre-
sentando el m a y o r . n ú m e r o posible de 
candidatos en las localidades donde las 
organizaciones lo aconsejan, pudiendo 
tener coa l i c ión con fuerzas p o l í t i c a s re-
publicanas, pero preferentemente con el 
pa r t i do rad ica l , y quedando la de t e rmi -
n a c i ó n del n ú m e r o de candidtos y de-
s i g n a c i ó n de é s t o s a l jefe del pa r t ido . 
L a Junta , a propuesta de don M e l -
q u í a d e s A l v a r e z , a c o r d ó pres tar su ad-
h e s i ó n a l homenaje a Blasco I b á ñ e z . 
El Congreso de Acción 
Republicana 
A y e r m a ñ a n a c o m e n z ó en el tea t ro 
Conserva tor io el Congreso nacional del 
pa r t i do de A c c i ó n Republ icana. L a me-
sa presidencial fué ocupada por el se-
ñ o r A z a ñ a con los miembros del Conse-
j o nacional , entre los que figura el ac-
t u a l subsecretario de I n s t r u c c i ó n , don 
C á n d i d o B o l í v a r . 
E l s e ñ o r A z a ñ a p r o n u n c i ó unas pala-
bras de saludo a los congresistas. Se-
guidamente se n o m b r ó la C o m i s i ó n dic-
t aminadora de actas, pa ra lo cual se E l m i n i s t r o de l a Guerra m a n i f e s t ó a l 
•••aStlSia l ^ í S a » ' S m F t a f t t á á f ^ r i i e I m e d i é d l a que no t e n í a n inguna no t i c i a | s u s p e n d i ó brevemente la r e u n i ó n . Se re-
en tan tas ocasiones ha sido causa 'de i i m p o r t a n t e que comunicar . Só lo podía1 anudo a l a una pa ra dar l ec tu ra a las 
que se sacrif icase en masa la v ida de ¡dec i r que los cursos p r á c t i c o s se han; actas aprobadas y seguidamente se p ro-
la j u v e n t u d de ambos p a í s e s . « S e r í a un real izado con toda b r i l l an t ez y eficacia, ced ió a la d i s c u s i ó n de las n o aprobadas, 
A ñ a d i ó que c o n t i n ú a la hue lga en la ! en lo que se i n v i r t i ó l a ses ión de l a ma-
f á b r i c a m i l i t a r de T r u b i a . ñ a ñ a . 
Se le p r e g u n t ó s i el Gobie-no adapta-! As i s t en a la Asamblea 43 delegacio-
r á una r e s o l u c i ó n respecto a los mi l i ta -1 ^ s y suman los votos 268, que repre-
res comprendidos en l a s i t u a c i ó n c).1 sentan a 134.000 afiliados. 
acontecimiento capi ta l p a r a toda la 
h u m a n i d a d — c o n t i n u ó diciendo H í t l e r — 
que ambos pueblos excluyeran d e f i n i t i -
vamen te la v io lencia de su v ida c o m ú n , 
y A l e m a n i a e s t á "dispuesta a el lo». 
A l e m a n i a rec lama que le sean reco-
nocidos los derechos inscr i tos en los 
Tra tados , .pero declara a l m i s m o t i e m -
po que, una vez re in tegrada a l Reich 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
La V Conferencia internacio-
nal de Derecho Peíial 
A y e r , a las once de l a m a ñ a n a , en el 
paraninfo de la Unive r s idad se c e l e b r ó 
la s e s i ó n de ape r tu ra de l a Conferencia 
In t e rnac iona l de Derecho Penal. P r e s i d i ó 
el m i n i s t r o de Estado, a c o m p a ñ a d o de 
otras personalidades. 
H a b l a r o n los s e ñ o r e s J i m é n e z A s ú a , 
Pel la y Roux , é s t e ú l t i m o de Franc ia , 
y c e r r ó el acto el s e ñ o r S á n c h e z A l b o r -
noz. Terminados los discursos, los con-
gresistas i naugura ron l a E x p o s i c i ó n de 
Derecho Penal . 
Por ia ta rde en el Palacio de J u s t i -
cia se reunieron las d is t in tas secciones 
de t r aba jo en que e s t á d iv id ida l a Con-
ferencia. 
H o y los congresistas v i s i t a r á n E l 
Pardo. 
jurar ia crisis 
Se pide al Gobierno el encarqo de 
material ferroviario 
B I L B A O , 1 4 . — M a ñ a n a m a r c h a r á n a 
M a d r i d representaciones de l a i ndus t r i a 
v i z c a í n a y de l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , 
r«B u u m p r e u u m ^ ca ia ^ u ^ u n y¡, - ~ "Jg^^^, ^ j ^ " Jgĝ  ñ o r "la" ta rde a l a s c u a - ¡ c o n el fin de so l i c i t a r del Gobierno que 
C o n t e s t ó que por ahora no, porque quieni A1 reanudarse por i a tarae, a las cua d i ^ t r i h n r i ó n dP m a t p r i a l de f e r ro -
t iene que d i c t a r l a es la Presidencia. Y a t r o . el vicepresidente del C o m i t é n a c i ó - e 
se ha anunciado que todos los funciona-1nal ' don A m ó s Salvador, dió algunas ex-
r ios que se consideren lesionados o a g r á - i Plicaciones previas a l a l ec tu ra de la 
la cuenca del S á r r e , no existen entre viados pueden entablar recurso dentro -^f1110"3; de S e c r e t a r í a y a l a aproba-
el Re ich y F ranc i a confl ic tos t e r r i t o -
r iales de n i n g ú n g é n e r o . Si l a j u v e n t u d 
a lemana aparece organizada con f é r r e a 
discipl ina, no. es con p r o p ó s i t o de gue-
de los plazos convenientes, recursos que I i ón de las cuentas. 
se r e s o l v e r á n por medio de expedientes' A c o n t i n u a c i ó n el secretario l e y ó la 
ind iv idua les j Memor i a , s e g ú n la cua l el pa r t ido cuen-
Se le p r e g u n t ó sobre el caso p a r t i c u - | t a en l3- ac tua l idad con 192 agrupacio-
r ra , sino ú n i c a m e n t e para mantener de- : l a r del genera l Goded, y dijo que ése se- n e % y ^ t ° t a l .de 130-000 afiliados. 
i n i t í v a m e n t e dominado a l comunismo, 
que es el ú n i c o enemigo que el nacio-
nal ismo-socia l is ta conoce. 
A l e m a n i a no pide armas, como ha 
pre tendido el jefe del Gobierno f r a n c é s , 
sino ú n i c a m e n t e igua ldad de derechos. 
A l e m a n i a e s t á dispuesta en todo mo 
mentp .a f i r m a r u n convenio que supr i r 
ma" t o ü a S las armas, inoluso la ú l t i m a 
amet ra l ladora , ^ero mien t ras esto no 
se realice,,' A l e m a n i a tiene derecho „a te-
ner iguales a rmas defensivas que los 
d e m á s pueblos, aun cuando sea en me-
nor cant idad. 
A l e m a n i a no puede, en todo caso, se-
gu i r colaborando. en Conferencias e Ins -
t i tuciones, donde este p r inc ip io no sea 
reconocido. 
r á un caso como todos los d e m á s . 
En Hacienda 
E l m i n i s t r o de Hac ienda r e c i b i ó las 
s iguientes v i s i t a s : al doctor M a r a ñ ó n , 
"_ al s e ñ o r M e n é n d e z , representante del 
Estado en el Puer to franco, de Barcelo-
na; a l s e ñ o r F á b r e g a s , representante 
de Hac ienda en l a C o m i s i ó n encargada 
del t r a s p a s o de servicios a la General i -
dad; a l genera l Queipo del L l a n o , ins-
pector genera l de Carabineros, y a l se-
ñ o r N i e m b r o , delegado del Gobierno en 
el Banco de C r é d i t o I n d u s t r i a l . 
E l secre ta r io p a r t i c u l a r del m i n i s t r o 
de Hacienda , don E l f i r i o Alonso , ha sa-
, _ . , m \ / i l ido p a r a Canar ias con el f i n de prepa • 
L a B o l s a de N u e v a Y o r k | r a r la c a m p a ñ a electoral , pues se pre-
senta a candidato en las p r ó x i m a s elec-
N U E V A Y O R K , 14.—Los valores a le- ;CÍones_ 
manes han descendido notablemente , y | 
en especial los bonos del e m p r é s t i t o 
Y o u n g Dawes. 
E l R e i c h s m a r k ha f lojeado u n poco, 
pero en genera l hasta el m o m e n t o no 
ha habido repercusiones de i m p o r t a n -
cia. • • •• 
E n los circuios bancarios se dice que 
W a l l S t ree t e s t á u n poco r e t r a í d o a cau-
sa de l a insegur idad con que se desen-
vuelven los asuntos de Alemania .—Asso-
c ia ted Press. 
•^ll i l l lIHlIBiiKIÜIH"! '^-^ -
F U M A D O R E S 
E n c o n t r a r é i s en todas las e x p e n d e d u r í a s 
de tabaco las acreditadas labores f i l i p i -
nas de la marca 
Ñ A U E N , 14 .—El canci l ler H í t l e r ha 
pronunciado esta noche u n discurso an-
te el m i c r ó f o n o sobre los mot ivos que 
han inspirado al Gobierno a re t i ra rse 
de l a Conferencia del Desarme y de la 
L i g a de las ' Naciones. 
E l canciller, d e s p u é s de t r aza r la his-
t o r i a del m o v i m i e n t o nacional-socialis-
ta , con los argumentos y a expuestos en 
o t ras ocasiones, ha ins is t ido en que el 
nacional ismo-social is ta es, sobre todo, 
an t icomunis ta , que redunda, por consi-
guiente, en una m a y o r seguridad pa ra 
todos los p a í s e s vecinos de Aleman ia , 
y , en especial, F ranc ia . 
D E M A N I L A 
Cigarros desde 0,80 unidad; s e ñ o r i t a s , a 
,3,65 petaca de 20; C H U M S (c igar r i l los 
V i r g i n i a ) , a 2,80 ca je t i l la de 20. 
i K i i f l i n i i n i i i i i f l i i i R 
Titulesco en R u m a n i a 
S O F I A , 14.—Los s e ñ o r e s T i tu lesco y 
M u c h a n o f f han celebrado var ias entre-
vistas de c a r á c t e r po l í t i co . 
E l R e y Bor i s de B u l g a r i a ha ofreci-
do un almuerzo en honor del m i n i s t r o 
r u m a n o de Negocios Ex t ran je ros . 
El Gabinete de Enlaces 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r 
Guer ra del Río , ha hecho una v i s i t a a 
las oficinas del Gabinete de Enlaces, 
donde e x a m i n ó los planos y proyectos 
de las obras que se e s t á n real izando. 
Luego v i s i t ó las obras del t ú n e l de en-
lace. E n t r ó por el pozo que hay f ren te 
al Museo de P in tu r a s y sa l ió por el de 
la Cibeles. D e s p u é s vo lv ió a en t ra r en 
el t ú n e l po r el pozo de la calle M a r q u é s 
del R i sca l y sa l ió por el del H i p ó d r o m o . 
Todo este recorr ido por el i n t e r i o r del 
túne l lo hizo a pie . 
* * * 
H a tomado p o s e s i ó n de su cargo el 
delegado del Estado en l a C o m p a ñ í a 
de Fe r roca r r i l e s M . Z. A . , teniente coro-
nel de Estado M a y o r don Enr ique Tude-
la Bone l l . 
El ministro de Instrucción, 
a Barcelona 
A y e r m a ñ a n a sa l ió oon d i r e c c i ó n a 
Barce lona el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica, con objeto de pres id i r la J u n t a 
m i x t a que entiende en los asuntos de la 
e n s e ñ a n z a de C a t a l u ñ a . E l s e ñ o r B a r -
n é s s e r á obsequiado con u n banquete 
por l a J u n t a , y r e g r e s a r á a M a d r i d el 
lunes p o r la m a ñ a n a . 
El ex ministro señor Viñuales 
E l s e ñ o r Maclas f o r m u l ó unas obser-
vaciones a la g e s t i ó n del C o m i t é na-
cional . Se l a m e n t ó de la f a l t a de Pren-
carr i les que va a hacerse se tengan en 
cuenta los intereses de Vizcaya , donde 
la crisis sigue a g u d i z á n d o s e . 
Los miñones destituidos por 
lo de Usánsolo 
B I L B A O . 14.—Se asegura que en bre-
ve v a a t r a t a r se de la d e s t i t u c i ó n de loa 
m i ñ o n e s que i n t e r v i n i e r o n en los suce-
sos de U s á n s o l o , que fueron dest i tuidos 
sa y c e n s u r ó que esta Asamblea no se! fu lminan temen te , y ae da po r seguro 
celebrase en el mes de enero, como era 
r eg lamen ta r io . Se l a m e n t ó t a m b i é n del 
desamparo en que l a m i n o r í a ha t en i -
do a l pa r t i do . 
Hubo un incidente sobre s i p r o c e d í a 
o no que los afi l iados s in d e l e g a c i ó n 
p o d í a n i n t e r v e n i r pa ra a l t e r a r el or-
den de las deliberaciones. 
D e s p u é s de unos ataques a l C o m i t é 
nacional , se pasa a d i scu t i r l a Memo-
r i a . 
E l s e ñ o r P é r e z U r r í a , de l a repre-
s e n t a c i ó n de M a d r i d , pro tes ta con t ra la 
i n f r a c c i ó n de los estatutos por no ha-
bers3 dado publ ic idad a la M e m o r i a . 
Censura a l C o m i t é nacional y se lamen-
t a de que en los momentos m á s delica-
dos, l a voz del pa r t i do se haya l leva-
do por l a m i n o r í a y no por el Consejo 
nacional . 
In t e rv ienen el s e ñ o r Ruiz Funes y 
otros pa ra defender l a a c t u a c i ó n del 
C o m i t é nac ional . E l delegado de Oren-
se propone un voto de censura p a r a el 
C o m i t é que, d e s p u é s de mucha discu-
s ión , es re t i rado y se aprueba l a Me-
m o r i a y las cuentas, a s í como u n vo to 
de confianza en luga r del de censura. 
E n la s e s i ó n de l a noche se puso a 
d i s c u s i ó n l a Ponencia po l í t i c a en l a que 
se expone a l detal le l a o r i e n t a c i ó n del 
pa r t ido . 
El orden público 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n man i -
f e s t ó a los per iodis tas esta t a rde que el 
orden p ú b l i c o no puede ser m á s satisfac-
t o r i o . 
E l gobernador genera l de C a t a l u ñ a 
m e comunica que ha quedado def in i t iva-
mente conjurada l a hue lga que t e n í a n 
anunciada los obreros de agua y a l u m -
brado. Se ha firmado por las representa-
ciones p a t r o n a l y ob re ra el acta, que so-
luciona de una manera def in i t iva el con-
flicto. 
Hizo cons tar el s e ñ o r Rico A v e l l o que 
los propios obreros dedicaban grandes 
elogios a l gobernador general de Barce-
lona por su labor m e r i t í s i m a . 
T a m b i é n le comunica el gobernador 
general de C a t a l u ñ a que se h a solucio-
nado la hue lga de M a t a r ó . 
E n Tener i fe se ha solucionado l a huel-
Se h a b í a dicho que el ex m i n i s t r o de g a de t rabajadores del pueblo de T a -
Hac ienda s e ñ o r V i ñ u a l e s pensaba pre- baidal , y en H u e l v a la que s o s t e n í a n los 
D 
P 'I i'l » 
-¿Y dónde vivo usted en Chicago? 
Á un tífo ele pistola de la estación. 
I ' Sou'Ji'gsnisse S t r i x " , Es tocolmo.) 
, —¿Pero por qué peina usted personalmente al perro, querida 
amiga? Deje ustad que hagan eso los criadoG. 
—Imposible. Están cuidando de los niños. 
r H u m o r i a t " , Londres . ) 
W 
-Aquí le presento a usted a mi mitad. 
V ' E v e r y b o d y a " , Londres . ) H 
que v o l v e r á n a ser repuestos, po r est i-
marse una a r b i t r a r i e d a d lo hecho por la 
D i p u t a c i ó n an te r io r . 
a i s i i i i i g i i i p i W H ^ 
Asistencia a partos 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
DIRECTOR: DOCTOR KITAL AZA, MADRID 
•liiiiiiiBiiiiiniiiiHiiniiiniiiiHii 
^ Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a l . , . 
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En fos casos de a c i d e z y d o l o r 
d e e s t ó m a g o es maravilloso o> 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
IDEAS CLARAS 
3£ 
s o b . e 
Cuestiones sociales 
L E A U S T E D 
L A C O N D I C I O N D E LOS 
O B R E R O S . "Rerurn Nova-
r u m " . E n c í c l i c a de Su San-
t idad P í o X I 0,20 
LA R E S T A U R A C I O N D E L 
O R D E N S O C I A L . "Q u a-
dragessimo Anno" . Encí -
clica de Su Santidad P í o X I . 0,40 
O R A C I O N E S A L C O R A Z O N 
D E J E S U S A N T E L A S 
A C T U A L E S C A L A M I D A -
DES D E L G E N E R O H U -
M A N O . "Car i t a t e C h r i s-
t i . . . " E n c í c l i c a de Su San-
t idad León XÍ11 0,4f 
De venta en l a . Oficina de I n f o r -
mes, Alfonso Xa, 4. Pedidos a le 
S e c r e t a r í a da A, C. de P .—Alfon-
so X I . ¿ j 
Descuentos a p a r t i r de 500 ejem-
plares. A las l i b r e r í a s , el 20 por 100. 
j i a fliiuüiBiiMi (jBiiiiikii «ja m ú m i m m & 
E l 
Clausura de la Asamblea 
de Juventudes Católicas 
Presidió la sesión el Arzobispo, que 
disertó sobre la formación del 
carácter por la piedad 
Después asistieron los asambleís-
tas a la fiesta sabatina en 
la Catedral 
El conflicto del gas y electricidad, resuelto 
Con la aprobación de las bases del contrato colectivo, que 
faltaban. En Villafranca se han reintegrado al trabajo los 
obreros. Se inaugura el Laboratorio de la Palabra, en el que 
hay una escuela para sordomudos y retrasados 
E L CONSEJO D E L A G E N E R A L I D A D E S T U D I A LOS P R O Y E C -
T O S D E L E Y Q U E L L E V A R A A L P A R L A M E N T O 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
T O L E D O , 14 .—A la^ ocho de la ma-
ñ a n a , en la ig les ia de San I ldefonso, 
el Obispo de Ciudad Real d i r i g i ó la 
m e d i t a c i ó n . D e s p u é s se c e l e b r ó una 
misa de c o m u n i ó n general , a l a que 
asis t ieron, a d e m á s de los a s a m b l e í s t a s , 
muchos fieles. 
E n el Palacio arzobispal se r eun ie ron 
a las diez de l a m a ñ a n a los consi l ia-
r ios , presididos po r el Obispo de C iu -
dad Real . Los presidentes de o r g a n i -
zaciones celebraron o t r a r e u n i ó n , bajo 
l a presidencia de don A l f r e d o L ó p e z , 
presidente del Consejo Cen t r a l . 
A l m e d i o d í a , en e l s a l ó n de Concil ios, 
ae d i s c u t i ó la ponencia "Cent ro I n s t i -
t u t o p a r a l a f o r m a c i ó n de d i rec t ivos" . 
F u é defendida por don I g n a c i o I sus i , 
del Consejo Cent ra l , e i n t e r v i n i e r o n va-
r ios presidentes, quienes i n f o r m a r o n de 
la labor y resul tados de sus respecti-
vas organizaciones. 
Estado de la huelga 
T O L E D O , 1 4 . — C o n t i n ú a l a huelga. 
E l comercio a b r i ó sus puertas . E n una 
b a r b e r í a p e n e t r ó Un hue lgu i s t a a ejer-
cer c o a c c i ó n . U n sargento de guard ias 
de A s a l t o que se encont raba en el local 
s a l i ó en p e r s e c u c i ó n del coaccionador, 
a l que se un ie ron o t ros huelguis tas . . L a 
fuerza p ú b l i c a tuvo que dar una carga . 
E l gobernador m a n i f e s t ó que anoche 
f u é detenido el admin i s t r ado r de Co-
rreos, don Manue l A g u i l l o n t e , de filia-
c ión social is ta , a l que se le acusa de 
p r i n c i p a l p r o m o t o r de los incidentes de 
l a tarde. Q u e d ó a d i s p o s i c i ó n del Juz-
gado, po r ocupársele^, una p i s to l a para 
l a cual no t e n í a l icencia . A g r e g ó que 
t iene l a i m p r e s i ó n que el p r ó x i m o l u -
nes se r e i n t e g r a r á n a l t raba jo . U n a co-
m i s i ó n de obreros le i n t e r e s ó l a l iber-
t a d de los detenidos. Los pat ronos , que 
se reun ie ron anoche en l a C á m a r a de 
Comercio, han acordado a b r i r sus es-
tab lec imientos e i n v i t a r a los depen-
dientes a que se r e in t eg ren a sus pues-
tos, cosa que han hecho en su casi to-
t a l i d a d . 
La sesión de clausura 
T O L E D O , 14.—En el S a l ó n de Con-
ci l ios se ha celebrado esta t a rde l a se-
s ión de clausura, que p r e s i d i ó ©I A r z o -
bispo, a c o m p a ñ a d o de los Prelados de 
Ciudad Rea l y A r e t u s a y el Consejo Cen-
t r a l . 
E l doctor G o m á d i s e r t ó p rofundamente 
sobre l a f o r m a c i ó n del c a r á c t e r po r l a 
piedad y expuso l a necesidad de esta for -
m a c i ó n . 
S e ñ a l a los pel igros y los medios pa ra 
conjurar los . Agradece l a c o o p e r a c i ó n 
pres tada a l é x i t o de este Congreso y re-
comienda, po r ú l t i m o , a las Juventudes 
que p rac t i quen una piedad p ro funda ba-
sada en el conocimiento de Cr i s to y del 
Evange l io . E l Arzob i spo f u é calurosa-
mente ap laudido por su I n t e r e s a n t í s i m a 
d i s e r t a c i ó n . 
A las siete de l a noche, en l a Catedral , 
se c e l e b r ó l a fiesta sabatina, a l a que 
as is t ie ron todos los a s a m b l e í s t a s . Pro-
n u n c i ó su acos tumbrada p l á t i c a el Obis-
po de Ciudad Real, que en una be l la evo-
c a c i ó n c a n t ó las h i s t ó r i c a s g lor ias de la 
Ca tedra l y de E s p a ñ a . L a p r o c e s i ó n se 
o r g a n i z ó d e s p u é s en e l templo hasta la 
cap i l l a de l a V i r g e n . Los actos se ce-
r r a r o n con una salve popular . 
Grandes precauciones 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nues-
tro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l gobernador 
genera l de C a t a l u ñ a h a dado orden de 
que sean destruidas l a^ seis toneladas 
de l ib ros p o r n o g r á f i c o s recogidos con 
m o t i v o de l a c a m p a ñ a mora l i zadora 
emprend ida por el s e ñ o r Selvas, t a n 
b ien secundada por el c a p i t á n de la 
G u a r d i a C i v i l s e ñ o r H e r v á s . Se t r a t a , 
s i n duda, del m á s i m p o r t a n t e a l i j o de 
esta na tu ra l eza real izado en Eu ropa . 
S u v a l o r se calcula en un m i l l ó n y 
med io de pesetas, pues abundan los 
l ib ros r i c amen te editados. Siete camio-
nes fueron precisos p a r a t r a n s p o r t a r al 
Gobierno genera l todo ese enorme 
m o n t ó n de papel impreso desde los 
c u a t r o almacenes de Barce lona donde 
estaba preparada l a m e r c a n c í a p roh i -
b ida pa ra su e x p o r t a c i ó n y venta . E n 
un p r inc ip io se p e n s ó en quemar todas 
esas revis tas , fol letos y l ib ros ; pero 
ello c o n s t i t u í a una d i f icu l tad y u n 
gas to grandes, por lo que se h a opta-
do por des t ru i r los p a r a su aprovecha-
m i e n t o pos te r ior en pas ta de papel . 
Es te es u n aspecto de l a c a m p a ñ a 
que se e s t á l levando a cabo p a r a po-
ner tope al escandaloso descoco que se 
h a b í a a d u e ñ a d o de Barce lona . P r i n c i -
te o s t e n t a c i ó n del v ic io de que se ha-
c í a a larde en el l l amado " b a r r i o ch i -
no" , donde se exp lo taba l a i n m o r a l i -
dad como un m o t i v o de a t r a c c i ó n de 
forasteros. L a ley de Vagos ha ayuda-
do no poco a esta labor mora l i zadora . 
H a n sido cerrados m á s de setenta lo-
cales dedicados a negocios inmora les y 
clandest inos. Claro es que no se ha he-
cho s ino una m í n i m a pa r t e de lo que 
exige l a e lementa l decencia ciudadana. 
T o d a v í a el e s p e c t á c u l o en c a b a r e t í y 
mus ic -ha l l s sigue siendo indecoroso. Y 
e n plenas Ramblas los domingos se 
ins t a l an , a beneficio de los hospitales, 
puestos ambulantes de l i b r o s p o r n o g r á -
ficos. 
Pero a pesar de esto es preciso re-
conocer que l a labor m o r a l i z a d o r a del 
gobernador general—aunque dis ta m u -
cho de los resultados que se ob tuv ie -
ron cuando l a Dic tadura—se ha dejado 
sent i r . Es todo l o que en las c i rcuns-
tancias actuales se p o d í a esperar de 
u n r evo luc iona r io de l a e x t r e m a iz-
qu ie rda . Se ha corregido — y n© es 
poco—el desenfreno imperan te . Y a no 
se da el e s p e c t á c u l o de que en cua l -
quier recoveco del d i s t r i t o qu in to sa-
liese a l paso del v i andan te el "cor re-
dor" de c o c a í n a ofreciendo a buen 
p á l m e n t e se ha atenuado la repugnan- precio su m e r c a n c í a . — A N G U L O . 
T O L E D O , 14.—Con m o t i v o de cele-
brarse e l en t ie r ro de l a m a d r e de un 
huelguis ta , las autor idades c reyeron que 
se i n t e n t a r í a n r ep roduc i r los incidentes 
de ayer y se adop ta ron las necesarias 
precauciones, d i r ig idas por el p r o p i o go-
bernador. Cuando regresaron del cemen-
t e r i o los huelguis tas se encont ra ron en 
l a Puer ta de V i s a g r a & la B e n e m é r i t a 
y fuerzas de A s a l t o y se d i so lv ie ron pa-
c í f i c a m e n t e . N o han ocur r ido incidentes 
de i m p o r t a n c i a . 
Consejo de la Generalidad 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l s e ñ o r Santa-
ló m a n i f e s t ó a los per iodis tas que el 
Consejo de l a General idad se h a b í a re-
un ido , s i b ien esta r e u n i ó n no p o d í a 
considerarse sino como u n cambio de 
impres iones , en l a que t r a t a r o n de d i -
ferentes p royec tos de l ey que se han 
de l l e v a r a l P a r l a m e n t o c a t a l á n . Estos 
p royec tos de l ey y a h a b í a n sido l e ídos 
en o t r o s Consejos. 
A ñ a d i ó que h a b í a presentado l a d i -
m i s i ó n el v o c a l suplente de l a C o m i s i ó n 
m i x t a s e ñ o r Quero M o r a l , y que se han 
propues to a M a d r i d nombres p a r a vo-
cales de d icha C o m i s i ó n . 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó si segui-
r í a funcionando el P a r l a m e n t o c a t a l á n 
d u r a n t e el p e r í o d o e lectora l , a lo que 
c o n t e s t ó el s e ñ o r S a n t a l ó que el Pa r l a -
m e n t o es l a p r i m e r a I n s t i t u c i ó n de Ca-
t a l u ñ a , po r lo que, si no hay acuerdo de 
las m i n o r í a s o el pres idente no dispone 
o t r a cosa, c o n t i n u a r á sus tareas. 
— ¿ Y de l a d i s o l u c i ó n de las Cortes 
Cons t i tuyen tes , q u é o p i n a usted?—se 
le p r e g u n t ó . 
— M i parecer lo c o m u n i q u é a l Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a . L a s Cortes Cons-
t i t u y e n t e s p o d í a n y d e b í a n acabar l a 
o b r a p a r l a m e n t a r i a . E s t e c r i t e r i o es 
t a m b i é n el de l a i z q u i e í d a republ icana , 
pero no se puede enmendar lo hecho 
por el Pres idente de l a R e p ú b l i c a . 
— ¿ C ó m o es que l a izquierda h a fa -
c i l i t ado un m i n i s t r o a l Gobierno que ha 
disuel to las Cortes? 
— E l acto de la i zqu ie rda no t iene na-
da de p a r t i c u l a r , porque lo m i s m o ha 
hecho l a O. R. G. A . y el s e ñ o r A z a ñ a . 
Conflictos resueltos 
der de momen to el cobro de este a r b i -
t r i o . 
Asamblea de estudiantes 
ULTIMA HORA 
Ayuntamientos repuestos 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a l re-
c i b i r esta m a d r u g a d a a los periodistas , 
les dijo que s e g u í a a f i a n z á n d o s e en Es-
p a ñ a l a era de paz in ic iada , y el d í a de 
hoy h a b í a t r a n s c u r r i d o con absoluta 
t r anqu i l i dad , no t i c ia é s t a que era l a me-
j o r que p o d í a dar. 
E n t r e o t r a s cosas, d i jo que se h a b í a 
enterado que el gobernador de A l m e -
r í a , s i n duda como tes tamento po l í t i co , 
habla ordenado la d e s t i t u c i ó n de los 
A y u n t a m i e n t o s de Sorbas y Tabernas, y 
como esto c o n s t i t u í a una enormidad a l 
estar en p leno p e r í o d o electoral , en cuan-
to t u v o not ic ias del caso o r d e n ó l a i n -
media ta r e p o s i c i ó n de dichos A y u n t a -
mientos, cosa que se h a verif icado, se-
g ú n ¡ a s not ic ias que le h a n comunicado. 
P o r ú l t i m o , se ref i r ió a la fiesta de la 
G u a r d i a c i v i l , que se c e l e b r ó po r l a ma-
ñ a n a en C u a t r o Caminos , y d e d i c ó g r a n -
des elogios a la B e n e m é r i t a po r su es-
p í r i t u de discipl ina, i n s t r u c c i ó n y pre-
s e n t a c i ó n . 
La Asamblea Nacional de 
Farmacéuticos 
C U E N C A , 14. — Se ha reunido l a 
Asamblea Nac iona l de F a r m a c é u t i c o s , 
que ha aprobado sus conclusiones, ent re 
las cuales figura que l a f u n c i ó n f a r m a -
c é u t i c a m u n i c i p a l pase a l Es tado; e l i n -
med ia to pago de los a t rasos de los A y u n -
tamientos y que ante l a vergonzosa y 
deprensiva d e t e n c i ó n de los f a r m a c é u -
t icos t i t u l a r e s de Santa Fe se h a g a jus-
t i c i a , d e s t i t u y é n d o s e al alcalde. D e s p u é s 
se reunieron en un banquete. L a m i t a d 
del* i m p o r t e de las t a r je tas ha sido des-
t inado a obras b e n é f i c a s . 
El p r í n c i p e Sixto de 
Borbón, enfermo 
R O M A . 14.—Los Reyes de I t a l i a—se -
g ú n not ic ias de L i v o r n o a los p e r i ó d i -
cos—han v i s i t a d o al p r í n c i p e S i x t o de 
B o r b ó n , que se ha l la en cama desde ha-
ce dos meses en una v i l l a de P ianore , 
y a l que asiste su m a d r e , l a ex empe-
r a t r i z Z i t a . 
H a c i rcu lado el r u m o r de que el en- ro de G o b e r n a c i ó n de la General idad, 
fermo se h a b í a ag ravado . sê or Mestres . Se ha acordado suspen-
B A R C B L O N A , 14 .—El gobernador ha 
dado cuenta a los per iodis tas de haber-
se f i r m a d o hoy, a las doce, las bases 
del con t r a to colectivo que pone f i n al 
conf l i c to de gas, fuerza y luz. 
Referente a lo ocur r ido ayer en M a 
t a r ó , el gobernador h a negado que t u -
v i e r a la menor i m p o r t a n c i a 
E n V i l l a f r a n c a h a quedado soluciona-
da l a hue lga y hoy se han r e in t eg ra -
do los obreros a l t r aba jo . 
E n la f á b r i c a de los s e ñ o r e s C o m a y 
Cros, de Sans, se h a n declarado en 
hue lga de brazos c a í d o s 215 obreros. 
E l gobernador les ha dado quince m i -
nu tos pa ra que abandonaran l a f á b r i c a . 
El Laboratorio de la Palabra 
B A R C E L O N A , 14.—Se h a inaugurado 
e l L a b o r a t o r i o de l a Pa l ab ra con una 
escuela anexa p a r a sordomudos, r e t ra -
sados y dificultosos de l a pa labra . Es ta 
i n s t i t u c i ó n f u é fundada por el m é d i c o 
especialista c a t a l á n doctor Ba rn i l s . Para 
ponerse al f r en te de l a m i s m a h a veni-
do e l profesor del I n s t i t u t o de Sordo-
mudos de B é l g i c a M . Jean Deloet . E n 
e l profesorado figuran, a d e m á s de la 
p rofesora ca ta lana M o n s e r r a t Or r io l s , 
los h i jos del doctor B a r n i l s . 
E l profesor M . Deloe t ha dado una 
breve conferencia respecto a los proce-
d imien tos belgas, considerados como los 
m á s modernos p a r a la e n s e ñ a n z a de los 
sordomudos. D e s p u é s h izo u n exper i -
m e n t o con a lumnos que l l evaban m u y 
poco en l a casa! Es curioso que los m u -
dos, antes de aprender a hablar , apren-
den a leer y escribir . D e s p u é s de estos 
actos se c e l e b r ó un banquete. 
Un atraco 
B A R C E L O N A , 14. — E s t a m a ñ a n a , 
p i s t o l a en m a n o , t res individuos a t ra -
c a r o n en la calle de San Ci r i l o a l co-
r r e d o r de jabones don M a u r i c i o Ruiz , al 
que roba ron 400 pesetas. 
Detención de un atracador 
B A R C E L O N A , 14.—Ha sido detenido 
V i c e n t e T o m é , presunto au to r del a t r a -
co comet ido anoche a un cobrador, el 
cua l parece que lo ha reconocido. Este 
i n d i v i d u o ha sido expulsado de l a A r -
g e n t i n a y t o m ó par te en o t ro a t r aco 
en el que hubo un t i ro teo con la Guar-
d i a c i v i l , a consecuencia de l cual resul-
t ó un her ido. P o r este a t r aco f u é conde-
nado, y hace unos quince d í a s que sa l ió 
de l a c á r c e l . 
Contra el cobro de un arbitrio 
B A R C E L O N A , 14.—En San Juan de 
las Abadesas se ha declarado la huel -
ga general , debido a que el A y u n t a -
mien to puso al cobro por la Agenc i a 
E jecu t iva , u n impuesto que t e n í a acor-
dado. E l alcalde dió cuenta del conf l ic-
to al gobernador general , quien a s u vez f,TOviIlciíia 9 pesetas t r imes t re 
se puso en c o m u n i c a c i ó n con el conseje-
B A R C E L O N A , 14.—nSe extiende el 
descontento de los a lumnos de M e d i c i -
na, ent re o t ras Facul tades , con respec-
to a lo que pueda ser l a U n i v e r s i d a d au-
t ó n o m a . L a A s o c i a c i ó n Profes ional de 
Es tud ian te s de F a r m a c i a ha acordado 
recomendar a todos los a lumnos, que se 
abs tengan de ma t r i cu l a r s e , en t a n t o no 
se h a y a d iscut ido el nuevo p lan de es-
tudios en l a Asamblea que se celebre en 
la F a c u l t a d , p a r a co r r eg i r los errores 
que pueda contener. Con este m o t i v o se 
ha hecho u n manifiesto, que ha sido en-
viado a toda l a Prensa. L a Asamblea 
se c e l e b r a r á e l l imes, d í a 16. 
La huelga de Mataró 
B A R C E L O N A , 14 .—En M a t a r ó se ce-
l e b r ó una Asamblea de los Sindicatos 
Unicos , que e s t á n en hue lga . A c o r d a -
r o n someterse a l laudo del consejero de 
T r a b a j o de l a General idad, pero é s t e to -
d a v í a no lo ha dictado. Con este m o t i -
vo se teme que el lunes c o n t i n ú e e l 
pa ro . 
Un petardo en una fábrica 
B A R C E L O N A , 14.—Esta ta rde a ú l -
t i m a hora , en Casa A n t ú n e z , hizo explo-
s ión u n petardo, colocado en una de las 
ventanas de l a f á b r i c a de c a r t ó n de 
Q u i r i c o Casanovas. E l a r te fac to p rodu-
jo desperfectos de i m p o r t a n c i a . E n d i -
cha f á b r i c a h a y u n c o n ñ i c t o entre los 
obreros del S indica to U n i c o y los p a t r o -
nos. E n diferentes ocasiones se h a n co-
me t ido otros atentados en el domic i l io 
p a r t i c u l a r del pa t rono , s i to en la calle de 
M a l l o r c a , y en l a to r re de San Gerva-
sio, donde v ive su f a m i l i a . 
Don Manuel Ubeda Purkiss, nuevo presidente de la Confederación 
de Estudiantes Católicos de España, elegido por la reciente Asam-
blea Nacional de Valencia 
Tiene veinte años y está en el séptimo curso de Medicina. E l decir 
esto ya es bastante. Paro, además, puede añadirse que su expediente 
es brillainttísimo. En la última convocatoiria se examinó de seis asigna-
turas en la Facultad de San Carlos, de Madrid, y obtuvo cinco ma-
triculas de honor. En uno de los Tribunales examinadores le felicitaron, 
diciéndole que sus exámenes habían constituido verdaderos ejercicios 
de una oposición a cátedras. Tan gran aprovechamiento en la carrera 
va unido a una brillante historia en la organización de los Estudiantes 
Católicos. Fue presidente de la Federación de Madrid y vicepresidente 
de la Asociación de Medicina. Hace tres años que llegó a la Junta 
Suprema de la Confederación, donde ha sido secretario de extranjero 
y vicesecretario. Ahora la Asamblea de Valencia le acaba de elevar 
al primer pue«to en la organización de los Estudiantes Católicos es-
pañoles. 
MUNDO C A T O L I C O 
Llegan a Zaragoza dos pe-
regrinaciones 
Z A R A G O Z A , 14.—Ha l legado a Z a r a -
goza u n a p e r e g r i n a c i ó n de l a A r c h i c o f r a -
dia del Perpetuo Socorro, que viene pre-
s id ida por el Obispo a u x i l i a r de Grana-
da, don L i n o Rodr igo . L a i n t e g r a n 200 
peregr inos que se d i r i g e n a Roma. E n 
el P i l a r t u v i e r o n una m i s a de c o m u n i ó n . 
— T a m b i é n l l e g ó de M a d r i d o t r a pe-
r e g r i n a c i ó n f o r m a d a por 150 personas, 
de l a C o n g r e g a c i ó n de C r i s t o Rey y de 
l a V i r g e n del P i l a r , p res id ida por el V i -
car io genera l de M a d r i d . Desde l a esta-
c ión se d i r i g i e r o n a l P i l a r , donde se can-
t ó u n a salve. E s t a noche t e n d r á n ^ u n a 
v i g i l i a en dicho t emplo y de m a d r u g a d a 
una misa de c o m u n i ó n . M a ñ a n a v i s i t a -
r á n , entre otras, l a cap i l l a de los M á r -
t i res , en Santa Engrac i a , y por l a no-
che r e g r e s a r á n a M a d r i d . 
Las fiestas en honor de Santa Te-
resa, en Avila 
A V I L A , 14.—'Han empezado las fies-
tas de Santa Teresa, P a t r o n a de A v i l a , 
c u y a i m a g e n ha sido t r a s l adada desde 
su casa na ta l a l a Catedra l . A c u d i ó n u -
meros i s imo p ú b l i c o . 
Fiesta religiosa en Murcia en honor 
de la Virgen del Pilar 
M U R C I A , 14.—Los funcionar ios del 
Cuerpo de Correos han celebrado u n a 
f u n c i ó n re l ig iosa con m o t i v o de l a V i r -
gen del P i l a r , s e g ú n cos tumbre t r a d i c i o -
nal . A s i s t i e r o n los empleados, car teros 
y t é c n i c o s , a s í como m u c h í s i m o s f ieles. 
Las obras del Pilar 
L i s t a 356 de la s u s c r i p c i ó n ab ie r ta en 
M a d r i d . — S u m a anter ior , 471.282 pese-
tas. U n m a t r i m o n i o de c a t ó l i c o s viejos, 
2 pesetas; M . R. G , de V i l l a n u e v a de 
C ó r d o b a , 25; d o ñ a P i l a r Escudero, 25; 
d o ñ a A g u e d a Rebol lo , 5; J o s é S á n c h e z 
D í a z , 1 ; un m i l i t a r agradecido, 10; don 
Serapio C o r t é s , 10; una devota , 2; M a -
r í a G ó m c ; ; . 5; L u i s Maye rhans , 1 ; uno 
de B é j a r . r-n; m . D . , 1; A . M . C„ .25; 
J . E . C , 5; s e ñ o r a v i u d a de G o n z á l e z 
Sola, 5; don San t iago Bs t a r e s G i l , 5; 
un devoto, 1 ; A d e l a B u l g , 2; un devoto 
de C h i n c h ó n , 10: E . N . , 25; F . E. , 50. 
T o t a l , 471.54fi pesetas. 
* » * 
C o n t i n ú a a b i e r t a la s u s c r i p c i ó n todos 
los d í a s , de ocho a doce de l a m a ñ a n a , 
en l a C o l e c t u r í a de la p a r r o q u i a de San 
G i n é s , cal le del A r e n a l , 13. 
iiiiiiiiiüiniinuwiiiiiniiiHiiiiiiiiiniüiniiii!! 
ÍTT H F R A T F rKECios d e 
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Madrid 2,50 pesetas al mes. 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C t <TADO 
Entrega de recompensas 
a la Guardia civil 
Asistieron el jefe del Gobierno y el 
ministro de la Gobernación con 
los altos jefes del Cuerpo 
A y e r m a ñ a n a , a las diez, se cele-
b r ó en el c u a r t e l de l a G u a r d i a c i v i l 
de los Cua t ro Caminos el acto de en-
t r e g a a los o ñ c i a l e s y n ú m e r o s de l a B e -
n e m é r i t a de las recompensas que les han 
sido concedidas con m o t i v o de su con-
duc ta en los sucesos ú l t i m a m e n t e ocu-
r r idos . A la ceremonia as is t ie ron el j e -
fe del Gobierno, s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s ; 
el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r R i -
co A v e l l o ; los subsecretarios de la P re -
sidencia, G o b e r n a c i ó n y Sanidad; los d i -
rectores generales de Segur idad y Bene-
ficencia, el genera l inspector de l a Guar -
d ia c i v i l , s e ñ o r Bedia , y el genera l de 
aona, s e ñ o r Benedic to . 
E n el pa t i o c e n t r a l del c u a r t e l esta-
ban fo rmados dos escuadronee de Ca-
b a l l e r í a y cua t ro c o m p a ñ í a s de I n f a n -
t e r í a , una s e c c i ó n de amet ra l l adoras y 
una s e c c i ó n de guard ias j ó v e n e s del co-
legio de Va ldemoro , l a banda de t r o m -
petas y tambores de dicho colegio y las 
motocic le tas y a u t o m ó v i l e s del Parque 
m ó v i l . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n proce-
d ió a en t regar los t í t u l o s correspondien-
tes a los ascensos concedidos a las cla-
ses y n ú m e r o s e impuso cruces del M é -
r i t o m i l i t a r a va r ios oficiales. E l n ú m e -
ro de cruces concedidas es de cuatro , y 
el de ascensos, sesenta y cua t ro . 
E l s e ñ o r Rico A v e l l o p r o n u n c i ó des-
p u é s una breve arenga, y ac to seguido 
las fuerzas desf i laron ante las a u t o r i -
dades, dando v i v a s a E s p a ñ a y a l a Re-
p ú b l i c a . 
H n u n s a l ó n del cua r t e l se c e l e b r ó u n 
" l u n c h " . A los b r ind i s , el s e ñ o r M a r t í -
nez B a r r i o s e n s a l z ó los servicios pres-
tados desde e l 14 de a b r i l p o r l a G u a r -
d ia c i v i l , y e l o g i ó l a m o r a l y l a disci-
p l ina y el e s p í r i t u de sac r i f i c io de sus 
jefes, que han con t r i bu ido poderosa-
mente a l a es tab i l idad del r é g i m e n . N o 
hay u n pueblo de E s p a ñ a — a g r e g ó — e n 
donde la G u a r d i a c i v i l no h a y a der ra-
mado su sangre en defensa de l o rden 
y de l a R e p ú b l i c a . L a B e n e m é r i t a ha 
sido v i c t i m a de ataques p o r algunas 
personas, las cuales, a l ver hoy los emi-
nentes servicios que pres ta este I n s t i -
tu to , se h a n v i s to obligadas a r e c t i f i c a i 
su j u i c i o an te r io r . L a Guard ia c i v i l r e -
cibe sus a rmas del pueblo y se consa-
g r a a l servicio de é l . Por ello ha con-
seguido el afecto de todos. S a l u d ó a los 
jefes y oficiales y les i n s t ó a con t inua r 
en au lea l a c t i t u d , y a que, comple ta -
mente alejados de l a p o l í t i c a , se ded i -
quen exc lus ivamente a su excelsa m i -
s ión , en l a segur idad de que sus sac r i -
ficios y m é r i t o s no han de quedar es-
t é r i l e s . 
E l genera l inspector, s e ñ o r Bedia, 
p r o n u n c i ó breves palabras de a g r a d e c í 
mien to e h i s t o r i ó a grandes rasgos los 
servicios del b e n e m é r i t o I n s t i t u t o . To-
dos fue ron m u y aplaudidos. 
La revista de la Guardia civil 
A su regreso, en el m i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n , el s e ñ o r Rico A v e l l o d i -
jo a los per iod is tas : "He asistido a 
la r ev i s t a de l a Guard ia c i v i l en el 
cua r t e l de Cua t ro Caminos. H a sido un 
acto ve rdade ramen te emocionante , a l 
cua l h a asist ido t a m b i é n el pres idente 
del Consejo, el d i rec to r gene ra l de Se-
Asamblea de Sindicatos 
C. Agrícolas en Avila 
Se inauguró la casa social adqui-
rida recientemente 
La sesión pública fué presidida 
por el Prelado 
A V I L A , 14.—Se h a celebrado l a X I I I 
Asamblea anual de la F e d e r a c i ó n C a t ó -
l ica de Sindicatos A g r í c o l a s . A las diez 
se p r o c e d i ó a l a i n a u g u r a c i ó n de l a ca-
sa rec ientemente adqui r ida , que bendi-
j o el cons i l ia r io don Federico S a c r i s t á n 
y e n t r o n i z ó l a i m a g e n de San I s id ro . A 
las once c o m e n z ó l a Asamblea sus tareas 
en el s a l ó n de actos. E n p r i m e r lugar 
se p r o c e d i ó a l sorteo del pueblo en que 
se ha de ver i f icar l a fiesta de San I s i -
d ro y c o r r e s p o n d i ó a H o y o Casero. 
L a s e s i ó n p ú b l i c a f u é pres idida por el 
Prelado. D o n Fel ipe Manzano expuso la 
necesidad de crear mutual idades de ac-
cidentes de t raba jo . Dice que l a Confe-
d e r a c i ó n de Sindicatos C a t ó l i c o s no ha 
perdido v i g o r , sino que, por el cont ra-
rio , h a ganado mucho, porque los ene-
migos constantemente ofrecen mot ivos 
que l a benefician. 
Don A r e c i o J. Vega t r a t a de las dife-
rentes clases de a s o c i a c i ó n que existen. 
Defiende las Federaciones c a t ó l i c o - a g r a -
rias, que e s t á n inspi radas en sentido 
cr is t iano, y pide a todos los labradores 
que se i n sc r i ban en ellas. 
E l P re lado hace el resumen y dice que 
las obras sociales son necesarias a los 
pueblos, s i empre que se hagan de acuer-
¡do con l a Igles ia , a fin de resolver las 
|cuestiones con e s p í r i t u cr is t iano. A l i e n -
t a a los campesinos a seguir la lucha. 
E l Pre lado y los d e m á s oradores fueron 
m u y aplaudidos. 
D e s p u é s se r eun ie ron en u n a comida 
los delegados de los Sindicatos, y ai 
final el ingeniero a g r ó n o m o don Pascual 
Rodero d i ó una conferencia t é c n i c a , y 
o t r a don E m i l i o A y a l a . Ambos escucha 
r o n muchos aplausos. 
J E R O M E 
Vestidos - Abrigos - Sombreros - Deportes 
P r e s e n t a r á su nueva colecc ión a p a r t i 
del m i é r c o l e s , d í a 18 del corr iente 
Z O R R I L L A , 5. T E L E F O N O 14881. 
Residencia C a t ó l i c a 
" K A T T U S K A " , P A R A S E Ñ O R I T A S 
Santa Engrac ia , 5. -— Te lé fono 35.32X. 
g u r i d a d y e l a l to personal . Y o he dis-
t r i b u i d o recompensas ent re jefes y o f i -
ciales, clases y n ú m e r o s , por l a m e r i t i -
s i m a labor r ea l i zada .por e l b e n e m é r i t o 
I n s t i t u t o . L a s recompensas, que h a n s i -
do bastantes, han consis t ide en c r u ó e s 
del M é r i t o m i l i t a r a jefes y oficiales, y 
ascensos a cabos y sargentos. D e s p u é s 
de la r ev i s t a p r o n u n c i é una breve aren-
ga . Todos los concurren tes f u e r o n ob-
sequiados con u n " l u n c h " , y el presi-
dente del Consejo p r o n u n c i ó u n b r i l l a n -
t í s i m o y p a t r i ó t i c o br ind is , que h a pro-
ducido e x t r a o r d i n a r i a s a t i s f a c c i ó n en la 
Guard ia c i v i l . " 
A c o n t i n u a c i ó n , el s e ñ o r Rico A v e -
l lo ded icó grandes elogios a la B e n e m é -
r i t a , l a cua l , s e g ú n ha podido compro-
bar , e s t á comple tamente iden t i f i cada 
con el r é g i m e n y gua rda la m á s absolu-
t a y c o m p l e t a l ea l t ad . 
Apertura del curso en la Escuela de Periodismo 
El señor González Ruiz habla de Forner, gran a P ? ' 0 ^ 
de España. El señor Herrera encarece la necesidad ae 
la formación histórica de ios periodistas 
L a restauración dB España será en gran parte obra de los periodistas 
L a i n a u g u r a c i ó n del curso 1933-34 de 
l a Escuela de Per iodismo de B L D E -
B A T E se c e l e b r ó ayer, bajo l a presiden-
c ia del d i r ec to r de l a Escuela don A n -
ge l H e r r e r a y el c laus t ro de profesores. 
E l s a l ó n de actos a p a r e c í a lleno de p ú -
blico, especialmente de a lumnos y ex 
a lumnos de l a Escuela. 
Forner y el idioma 
E l discurso i n a u g u r a l estuvo a cargo 
del c a t e d r á t i c o de R e d a c c i ó n , don N i c o -
l á s G o n z á l e z Ruiz , qu ien d e s a r r o l l ó el 
t e m a " u n g r a n apologis ta de E s p a ñ a : 
Juan Pablo Fo rne r " . E s t u d i ó l a figura 
l i t e r a r i a de Forner , del que hizo u n re-
t r a t o l i t e r a r i o , preciso y g rá f i co , t an to 
en el aspecto f ís ico como en el espi r i -
t u a l . A su b i o g r a f í a a p o r t ó datos nue-
vos e interesantes, de su i n v e s t i g a c i ó n , 
cuya e n u m e r a c i ó n r e s u l t a r í a l a r g a . Po-
co c a r i t a t i v o en sus escritos, lo que le-
v a n t a en l a H i s t o r i a l a figura de F o r -
ner es su c o m b a t i r de quince a ñ o s por 
el nombre de E s p a ñ a , en é p o c a de a f ran -
cesamiento, de in f luenc ia francesa, cuan-
do F r a n c i a se e s t r e m e c í a a l sen t i r en 
su seno aquel la r e v o l u c i ó n t e r r ib l e , en-
gendrada t a n t o por las ideas pe rn ic io -
sas y equivocadas de u n filosofismo d i -
solvente, como por l a inepcia y el o l v i -
do absoluto de sus deberes de unas cla-
ses d i rec toras degeneradas, descr is t ia-
nizadas e indignas . E s t u d i a l a " O r a c i ó n 
A p o l o g é t i c a po r la E s p a ñ a " , y d e s p u é s 
habla de las "Exequias de l a lengua 
Castel lana", en l a que se m u e s t r a el 
g r a n amor de F o r n e r po r E s p a ñ a , por 
su amor al id ioma . Cada vez que con-
t e m p l a l a l engua castel lana • m a l t r e c h a 
y desconocida, siente que ha padecido 
algo v i t a l de su E s p a ñ a , y se le reverde-
ce el ansia de defenderla. L a lengua 
castel lana, asesinada por los malos es-
c r i to res , po r los pseudo c ien t í f i cos , por 
todos los que echan m a n o de un vocablo 
ajeno porque desconocen el p r o p i o cau-
dal . C i t a casos actuales de ese m a l . 
F o r n e r c o m p r e n d i ó que cuando se es-
c r ibe de semejante manera , s in dar le 
i m p o r t a n c i a , se e s t á m u y cerca de per-
der el e s p í r i t u nac ional . 
El patriotismo consciente 
Se concentra luego su d i s e r t a c i ó n en 
el estudio del p a t r i o t a . L a p o s i c i ó n de 
Forne r , como p a t r i o t a , es i n t e l igen te 
y austera. Rechaza las a p o l o g í a s que no 
e s t é n fundadas en la verdad. Considera 
equivocada l a defensa ciega y apasio-
nada que envuelva en ed m i s m o calor 
acier tos y errores. Su p a t r i o t i s m o no 
proviene de o t r a cosa que de su estu-
d io profundo de E s p a ñ a . A s í ha f o r j a -
do u n p a t r i o t i s m o fuer te , consciente de 
s í mismo, que no teme la cont rovers ia 
porque se funda sobre todo en l a ver-
dad. 
T a l es el p r i n c i p i o y fundamento . Pero 
¡ a h ! , F o r n e r no entiende que deba, por 
esta causa, el e s p a ñ o l , hacerse prego-
nero de errores, abusos o l lagas de su 
p a í s . Eso es p a r a comido y devorado en 
l a i n t í m i d a d i p a r a curado en silencio. 
U n "he rvor" en l a alabanza de l o me-
recedor de e l la es l o que F o r n e r pide. 
Comba te el "celo t o n t o que piensa que 
ennoblece y en la calle nos pone nues-
t r o s trapos, y a l a i r r i s i ó n del m u n d o 
nos ofrece". 
H a b l a de F o r n e r como hombre de fe. 
P a r a él la r e l i g i ó n y el i d i o m a son los 
rasgos fundamenta les del e s p í r i t u de Es-
p a ñ a . T e r m i n a poniendo a F o r n e r como 
ejemplo, cuyo estudio disponga a l á n i -
m o a l sacr i f ic io fel iz , a l t raba jo reca-
tado, a la p a c í f i c a y laboriosa recons-
t r u c c i ó n nac iona l . 
Palabras de don Angel 
Herrera 
D e s p u é s fue ron d is t r ibu idos los d ip lo-
mas y por ú l t i m o p r o n u n c i ó u n breve 
discurso el s e ñ o r H e r r e r a . Dos palabras , 
c o m e n z ó diciendo, de comentar io a l a be-
l l í s i m a conferencia del s e ñ o r G o n z á l e z 
R u i z . N a d a m á s ind icado en la Escuela 
de Per iodismo que una a l t a l e c c i ó n de 
h i s to r i a , puesto que el pe r iod i s ta es el 
h i s t o r i ado r de la é p o c a c o n t e m p o r á n e a . 
L a f o r m a c i ó n h i s t ó r i c a es indispensable 
a l pe r iod i s t a y en p a r t i c u l a r al redactor 
de edi tor ia les , que i n t e rp re t a los hechos 
como juez y como c r í t i c o . Deben conta r 
en el ju i c io del pe r iod i s ta tres elemen-
tos : el filosófico, el i n f o r m a t i v o y el de 
experiencia , o de prudencia , es decir , el 
j u i c i o p r á c t i c o que auna los dos elemen-
tos anter iores p a r a ex t r ae r de los hechos 
l o que en ellos hay de permanente y 
eterno, sin dar va lor a lo e p i s ó d i c o , a lo 
que no t iene m á s que v i d a e f í m e r a . E l 
c r i t e r i o h i s t ó r i c o viene a representar en 
esto lo que p a r a Cervantes s ignif icaba 
e l v i a j a r p o r el m u n d o y ver cosas y 
personas. 
Si asi se l o g r a po r l a h i s t o r i a v e r se 
mejanzas p o r otros hechos, con lo que 
p u d i é r a m o s l l a m a r constantes, y a se 
h a b r á conseguido una m a y o r a l t u r a de 
j u i c i o . 
L a é p o c a de F o r n e r acusa semejanzas 
con l a nues t ra . Se t r a t a de p e r í o d o s c r í 
t i cos , en los que se c rean hondas t r ans 
•formaciones p a r a el p o r v e n i r . E n estas 
é p o c a s se acusan s iempre dos tenden-
c ias : la de los aferrados a aquellos va-
lores que no t i enen m á s que v a l o r his-
t ó r i c o , y la de los que prescinden de to-
do v a l o r nac iona l ante los ex t ran jeros . 
E s t a tendencia se man i f i e s t a en r e l i g i ó n , 
en p a r t e de las costumbres, en el id io-
m a y en todas las manifes taciones , y 
se engendra t a m b i é n en este p e r í o d o el 
f e n ó m e n o de v e r como cor r ien te n a c i ó 
n a l lo que no es m á s que cor r i en te ex 
t r a n j e r a . A s í o c u r r e cuando las Cortes 
de C á d i z qu ie ren hacer u n a C o n s t i t u c i ó n 
e s p a f i o l í s i m a , y cuando t an to se hab l a 
b a de v u e l t a a l a E d a d Media , p a r a a c á 
b a r en u n calco de la C o n s t i t u c i ó n f r a n 
cesa. 
Jovellanos, modelo 
p í r i t u que en ella al ienta, aceptando ds 
lo ex t ran jero lo que s igni f ica ve rda-
dero progreso, verdadera re forma. Su 
e s p í r i t u a r m ó n i c o , g r a n v i r t u d espa-
ñ o l a , tiene un cont inuador en Balmea. 
H a y que estar a l t an to de lo que pasa, 
en e l mundo, pero teniendo en cuenta 
que E s p a ñ a t iene una id ios incras ia p ro -
pia que no se parece a l a de o t ros 
p a í s e s . Q u i z á con l a del p a í s que t en -
ga m á s semejanzas es con l a de quien 
menos parece a p r i m e r a v i s t a : I n g l a -
t e r r a . 
H e encarecido s i e m p r e — a g r e g ó — - l a 
necesidad de l a e s p e c i a l i z a c i ó n en los 
p e r i ó d i c o s , pero a base de que los espe-
cia l is tas posean c r i t e r i o h i s t ó r i c o . E n 
caso con t ra r io no pueden tener idea 
perfec ta y comple ta de su p rop ia espe-
c ia l idad . 
E l estudio de l a H i s t o r i a es la fuen -
te del p a t r i o t i s m o ; pero l a t r a d i c i ó ú la 
hemos de ve r en los p e r í o d o s abier-
tos y no en los cerrados. U n proceso 
h i s t ó r i c o cerrado no s e ñ a l a i n d i c a c i ó n 
del e s p í r i t u nac ional . Los j u d í o s de To-
ledo y los musulmanes de C ó r d o b a han 
de ser estudiados con i n t e r é s , pero sin 
que esto qu ie ra decir que el p a t r i o t i s -
mo e s p a ñ o l e s t é obl igado a r e s t au ra r 
los hogares espir i tuales de aquellas c i u -
dades, cosa que, a d e m á s , c o n s t i t u i r í a 
una insensatez h i s t ó r i c a , porque es i n -
ú t i l p r e t e n s i ó n l a de querer que la H i s -
t o r i a remonte su curso. N o nos pode-
mos considerar herederos del e s p í r i t u 
de j u d í o s y musulmanes. Nuest ros pa-
dres es tuvieron m u y divorciados de t a l 
e s p í r i t u . U n proceso h i s t ó r i c o ab ie r to , 
que cons t i tuye un mandato , una ban-
dera y una esperanza, es el que i n i c i a 
I sabel la C a t ó l i c a , algo que hemos de 
con t inua r . V e í a anteayer pasear po r 
M a d r i d las banderas h ispanoamer ica-
nas seguidas po r los exploradores. N a -
t u r a l a l e g r í a p r o d u c í a esa cohorte Ju-
v e n i l . 
El periodista y España 
L a r e s t a u r a c i ó n de E s p a ñ a — a ñ a d e — 
ha de ser, en g r a n par te , obra de los 
per iodis tas . Pocos servicios pueden ha-
cerse a un p a í s , como d e c í a el funda-
dor ' de la Escuela de Per iodismo de 
N u e v a Y o r k , como e l de f o r m a r m e j o -
res periodistas , que hagan mejores pe-
r i ó d i c o s , que s i r v a n mejo r a su p a t r i a . 
N o tendremos g r a n n a c i ó n , s i n g r a n 
Prensa. Dios quiera , t e r m i n a diciendo, 
que esta obra sea real izada en Espa-
ñ a p o r la Escuela de Per iodismo. 
Los alumnos premiados 
F u e r o n entregados d ip lomas a los s i -
guientes a lumnos : 
O f i c i a í e s . — A m o r e s H e r r e r a ( I s a b e l ) , 
B i t t i n i L ó p e z - G u i j a r r o (Ra fae l ) , C a s t i -
l lo y Cast i l lo ( A b e l Romeo) , Cera E l i -
zalde ( M a n u e l de l a ) , F e r n á n d e z - S a l a -
manca y S á e n z de Vizmanos ( A l b e r t o ) , 
G a l l e g o F e r n á n d e z ( L u i s ) , H e r r á i z 
Crespo ( I s m a e l ) , J i m é n e z Salas ( M a -
r í a de la^ N a t i v i d a d ) , L ó p e z A l b e r t o 
( J u a n B a u t i s t a ) , Melendo A b a d ( J y s t o i k ^ 
Pereda y Torres-Quevedo ( M a r í a F e r -
nanda ) , R a m í r e z - A n g e l Sorrosal ( A l e -
j a n d r o ) , Salazar Salvador ( A l e j a n d r o ) , 
S o u v i r ó n U t r e r a ( S e b a s t i á n ) , V a l l e y 
Carlos-Roca ( F r a n c i s c o ) , Vega y San 
Migmel ( E l e n a ) . 
L ib r ee . — A l c o c e r Badenas (San tos ) , 
A l v a r e z y He r r e ros de Tejada ( M a r í a 
Teresa ) , A r é v a l o Car re te ro ( A l f o n s o ) , 
Ba laca A n c h e l e r g a (Gera rdo) , Benayaa 
Alonso ( A a r ó n ) , Canto B o r i ( E n r i q u e ) , 
E i ra s Grafia ( M a n u e l ) , G i l J i m é n e z 
( J o a q u í n ) , G ó m e z de l a Vega y G o n z á -
lez ( A n t o n i o ) , G o n z á l e z Alonso ( F e r -
nando) , G o r o z a r r i Puente ( C a r l o s ) , 
G u i l l e m M a r t í n e z ( J u a n ) , H e r n á n d e z 
P e t i t ( Juan ) , J i m é n e z Core l la ( M a n u e l ) , 
L ó p e z - S u e v o s y F e r n á n d e z ( J e s ú s ) , 
M a r t í n e z de l a T o r r e y L ó p e z de R o -
bles ( A n t o n i o ) , M i r a n d a y G o n z á l e z -
Montes ( J o a q u í n ) , M o n t e r o y R o d r í g u e z 
San Padro ( F r a n c i s c o ) , N a v a s q ü é s y 
R u i z de Velasco ( E l v i r a ) , O r t i z T a l l o 
(Franc isco J a v i e r ) , Pa lac io M o n o r a n d 
( A l f o n s o ) , Po lanco M a r t í n e z ( M a r g a r i -
t a ) , Salas Gavar re t ( R i c a r d o ) , S á n c h e z 
B a r r a g á n ( V i c t o r i a ) , Sommer A r r o n t e 
( C a r m e n ) , T a p i a Ruiz M a g u r e g u i Fe r -
n á n d e z ( J o s é F é l i x ) , U r q u i z a V i l l a n u e -
va (Rafae l ) . 
Un escrito del Arzobispo 
de VaHadolid 
E l c r i t e r i o h i s t ó r i c o f a c i l i t a que el 
pe r iod i s t a mjpere el j u i c i o fác i l de las 
gentes . L a é p o c a de F o r n e r nos p r o p o r -
c i o n a modelos de hombres , como aquel 
que ha de recordarse con g r a t i t u d , que, 
a d e m á s de ser una de l a s a l m a s m á s 
bel las y amkbles de é p o c a , fué u n g r a n 
p a t r i o t a , mode lo del c u l t o a la t r a d i -
c i ó n , tantas veces invocada y t an pocas 
sent ida . Me ref iero a Jovellanos. E n t r e 
las dos corr ientes mencionadas, como 
prop ias de estas é p o c a s cr i t icas , Jove-
l lanos sigue u n a l í nea media , que a r r a n -
ca de su conocimiento profundo de la 
h i s t o r i a de E s p a ñ a . 
Recoge la t r a d i c i ó n con todo el es-
Contra el acuerdo municipal de pe-
dir al Estado la cesión de la 
iglesia de Santiago 
V A L L A D O L I D , 14.—En l a ses ión m u -
n i c i p a l de esta noche se d i ó cuenta de 
un escrito presentado p o r el Arzob i spo 
doctor Gandásegru i , con t r a el reciente 
acuerdo del A y u n t a m i e n t o de s o l i c i t a r 
del Estado l a c e s i ó n de l a iglesia pa -
r r o q u i a l de San t iago A p ó s t o l , con ob-
j e to de d e r r i b a r l a y con t inua r el en-
sanche y embel lec imiento de la calle de 
Santiago. E l Pre lado considera el acuer-
do del A y u n t a m i e n t o les ivo pa ra los 
derechos de l a Iglesia, c o n t r a el cua l se 
oponen los a r t í c u l o s 11 y 12 de l a l e y 
de Congregaciones. A ñ a d e que el d e r r i -
bo de l a c i t ada ig les ia i r r o g a r í a p e r j u i -
cios a los intereses espir i tuales de los 
ciudadanos de l a par roquia , que se v e -
r í a n d i f i cu l t ados en el c u m p l i m i e n t o 
de sus deberes rel igiosos. T e r m i n a d i -
ciendo, que no existe necesidad p ú b l i c a 
a lguna, que e x i j a el de r r ibo del t e m -
plo en c u e s t i ó n . 
oolicitan una parte 
del Seminario 
L E R I D A . 14.—Se ha hecho p ú b l i c o 
que durante l a estancia del Prelado en 
é s t a f u é v i s i t ado por e l alcalde, don 
A n t o n i o Vives , a l que a c o m p a ñ a b a el 
d i rec to r del I n s t i t u t o de P r i m e r a E n -
s e ñ a n z a , don Salvador Roca . Los v i s i -
tantes so l ic i t a ron del Pre lado l a c e s i ó n 
de u n a par te del Seminar io , con ob-
je to de i n s t a l a r en él los cursos que 
no funcionan t o d a v í a . É l Obispo, que 
r e c i b i ó con l a m a y o r a fab i l idad a d i -
chos s e ñ o r e s , les expuso con graves 
razones l a necesidad de seguir o c u -
pando los locales actuales, y a ñ a d i ó 
que, en todo c a « o . c a b r í a una posible 
consul ta a la Santa Sede. 
EL DEBATE " Alfonso X I , 4 
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Comienza en Talayera la 
huelga general 
HA SIDO INICIADA POR LA CASA 
DEL PUEBLO 
El comercio ha abierto casi en 
su totalidad 
Se espera que hoy quede resuelta 
la huelga de Trubia 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A , 14.— 
«-orno estaba anunciado, hoy ha comen-
zado la huelga general en esta ciudad, 
iniciada por l a Casa del Pueblo, pa ra 
Pedir la r e a l i z a c i ó n de obras p ú b l i c a s 
y la a p l i c a c i ó n de las leyes de t é r m i -
nos municipales y laboreo forzoso. P i -
den t a m b i é n la d imis ión del alcalde y 
tenientes de alcalde. E l paro es p romo-
vido por el r amo de c o n s t r u c c i ó n y 
campesinos, h a b i é n d o l o secundado los 
d e m á s oficios por sol idar idad. 
L a huelga t ranscurre p a c í f i c a m e n t e . 
E l comercio ha abierto casi en su to-
tal idad. Sólo permanecen cerrados a l -
gunos establecimientos donde huelgan 
/ todos los dependientes. Desde, m u y t e m -
prano la Guardia C i v i l p a t r u l l a por la 
pob lac ión y tiene tomados los si t ios 
e s t r a t é g i c o s . H a sido detenido un I n d i -
viduo l lamado P r á x e d e s M l l l á n por co-
accionar a unos campesinos que t r aba-
jaban en una huer ta . 
L a C. N . T. ha publicado un m a n i -
fiesto en el que acusa a los socialistas 
por no haber hecho c u m p l i r las- leyes 
cuando gobernaban. 
La huelga de Trubia 
O V I E D O , 14.—Los obre ros 'de l a f á -
b r ica de T r u b i a c e l e b r a r á n m a ñ a n a 
una Asamblea para d i scu t i r la f ó r m u -
la propuesta por el gobernador. Este 
ha dicho que tiene buenas impresiones, 
y cree que m a ñ a n a q u e d a r á aceptada 
la f ó r m u l a . 
Asaltan una finca 
S E V I L L A , 14.—En Ecl ja , un g rupo 
de individuos a s a l t ó la finca denomina-
da . " J e r e m í a s " . Los asaltantes se l leva-
ron g r a n cant idad de t r i g o y dinero. L a 
Guardia c i v i l ha logrado detener a un 
individuo, l lamado Manue l Sordou, al 
que le fueron ocupados 18 saco» de t r i -
go y m i l pesetas. Se espera detener a 
los d e m á s asaltantes. 
Otra finca asaltada 
CORDOBA, 14.—En l a l inca propie-
dad de A n t o n i o Ropero Perea, en H i ñ o -
josa del Duque, penetraron 150 i n d i v i -
duos que obl igaron a los tres guardas 
a que abandonaran el cor t i jo . D e s p u é s 
procedieron los asaltantes a robar be-
llotas. 
Crisis de trabajo en Benizalón 
A L M E R I A , 14.—Una C o m i s i ó n de 150 
obreros del pueblo de B e n i z a l ó n ha v i -
sitado al gobernador y a l presidente de 
la D i p u t a c i ó n , pa ra exponerles la s i -
t u a c i ó n creada por l a crisis de t raba jo 
que padece aquel pueblo. E l presidente 
de la D i p u t a c i ó n p r o m e t i ó ac t iva r el 
comienzo de las obras de u n camino y 
e n t r e g ó 250 pesetas para socorrer a los 
obreros. 
Ei\ conflicto del puerto 
de Sagunto 
V A L E N C I A , 14.—En el puer to de Sa-
gunto se c e l e b r ó una r e u n i ó n para ges-
t ionar la reaper tura de l a f á b r i c a . E n 
esta r eun ión , a la que asist ieron los p r e -
sidentes de todas las Sociedades obre-
ras, se dió cuenta de las gestiones rea-
lizadas y se a c o r d ó que el alcalde ges-
tione cerca del gobernador que vuelva a 
reanudarse el t raba jo p a r a a l i v i a r la c r i -
t ica s i t u a c i ó n por que a t raviesan los 
obreros de la S i d e r ú r g i c a . E l lunes se 
c e l e b r a r á en Valenc ia o t r a r e u n i ó n a n á -
loga en el A y u n t a m i e n t o , bajo la p r e -
sidencia del alcalde. 
Herido por yna bomba 
¡ ¡ G R A T A N O T I C I A ! ! 
Baja de precios. I S I D R O L O P E Z OOBOS ha rebajado D I E Z o V E I N T E cén-
timos, s e g ú n precio, en paquete, sus insuperables chocolates y U N A peseta en 
k i l o sus exquisitos y puros cafés . Genova, 4, mol ino. T e l é f ono 30187. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
VENDE EL COK LA FABRICA DE GAS 
No produce humo ni hollín, por lo que resulta el más económico y apro-
piado para calefacciones y usos domésticos, existiendo el nuevo tipo "doble 
cero", insustituible para hogares de cocinas modernas de pequeña capaci-
dad, sirviéndose con toda rapidez y puntualidad a domicilio a los precios 
siguientes: 
Sacos de 40 kgs. Tonelada 
Cok grueso 
Cok número 1 
Cok número 2 
Cok número 00 (tamaño almendrilla), 









MADRID, S. A. 
Ronda de Toledo, 8, Teléfono 71440, y a las sucursales: Alcalá, 43; Se-
rrano, 52; Barbieri, 20; plaza de Chamberí, 11; Pozas, 2; Alvarado, 2; 
Marqués de Toca, 9; Francisco Silvela, 49. 
Para evitar retrasos causados por la aglomeración de pedidos, se reco-
mienda a la clientela el servicio establecido de suministros a días fijos. 
C o n c e n t r e V . s u a t e n c i ó n 
en esta acertada frase: 
"Un producto Ineficaz tiene vida limitada'' 
Una máxima que no puede aplicarse al 
jarabe Salud, por ser de todos los reconsti-
luyentes el que más rápidamente 
ha combatido la 
ANEMIA, INAPETENCIA, 
CLOROSIS, RAQUITISMO, 
D E B I L I D A D G E N E R A L , 
NEURASTENIA, etc. 
Este tónico-regenerador, aprobado por la 
Academia de Medicina, es el famoso jarabe 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
iCS USTED ESTREÑIDO? 
|ES USTED B I l l O S O » 
L A X A N T E S A L U D 
LE CURARÁ CON SUAVIDAD 
Pidas* « n F a r m o c i a t 
i i m n i i H i i i i i 
U E B L E S 
N O C O M P R A R S I N V I S I -
T A R L A CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . 1 
D I E G R C I A 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E 
O Y G A 
Sucesores de J . D I E Z ¥ D I E Z 
Cafés , tueste n a t u r a l . — T é s y Bombones.—Comestibles finos 
B A R Q U I L L O , 40. MADRID t e l e f o n o 84269 
Sucursal : San A n t ó n , 6 (San Lorenzo del Escor ia l ) 
V A L E N C I A , 14.—En l a pasada noche 
un v ig i l an t e p a r t i c u l a r e n c o n t r ó en l a 
puer ta de la causa n ú m e r o 75 de la ca-
r re te ra de M a d r i d un ar tefac to . E l v i -
g i lan te dió un p u n t a p i é a la bomba, que 
fué a hacer exp los ión a l a v í a del t r a n -
v í a de Ca ta r ro j a . R e s u l t ó herido u n 
t r a n s e ú n t e l l amado Bau t i s t a Caa te l ló . L a 
bomba habla sido colocada a l a pue r t a 
de l a casa que hab i t a el to rnero B a u t i s t a 
Vil legas, que ae h a b í a re integrado a l 
t rabajo con o t ros c o m p a ñ e r o s que esta-
ban en huelga. 
El paro de la construc-
ción en Zamora 
Z A M O R A , 1 4 . — C o n t i n ú a s in resolver-
se l a . h u e l g a del ramo de l a construc-
ción. E l delegado de t r aba jo que ha 
conferenciado con el minis t ro , ' ha p ro-
met ido que en el plazo de cuarenta y 
ocho horas, q u e d a r á resuelta. L a causa 
del conflicto es el no haber sido aproba-
das por el minis te r io las bases acorda-
das por el Jurado m i x t o . 
Propuesta rechazada 
O V I E D O , 14 .—El Jurado m i x t o del 
Traba jo de la.? Minas de As tu r i a s , y por 
el voto d i r imente del presidente, ha acor-
dado hoy que no ha l uga r a la rebaja 
del veinte por ciento en los jornales de 
los obreros que las empresas mineras 
h a b í a n propuesto. 
iiiiiiniiiiBiiiiiKiiniiiiiHiiniiiHiin 
L A S C A N A S 
recobran su color p r i m i t i v o , c a s t a ñ o o 
negro, con el agua vegetal L A U N I V E R -
S A L . D e p ó s i t o : P e r f u m e r í a M O R E N O . 
Calle Mayor , 25. M A D R I D . 
aii!i!9;:i!:9!!:i!!!iiiin!iiiiaiiiiHiii!niiiiiiiii¡niniiiiiniiiii!iiin^ 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
iBlBOiHlHIlH 
sus 
. f i c t t » » d o t e a * * V 
c o m í * * 5 
M a t e » 
M a t e o 
AGUA MINERAL NATURAL - A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o 
Se inaugura la Acá 
tradicianalista 
Discursos de los señores Hernando 
de Larramendi y Pradera 
E n el S a l ó n M a r í a C r i s t i n a se cele-
b r ó ayer ta rde la i n a u g u r a c i ó n de l a 
A c a d e m i a c u l t u r a l de l a Juven tud T r a -
dic ional is ta , con un acto p ú b l i c o , en_ el 
que t o m a r o n par te los s e ñ o r e s M u ñ o z 
R. de A g u l l a r , Hernando de L a r r a m e n d i 
y P radera . 
P r e s i d í a n el acto, j u n t a m e n t e con los 
oradores, la marquesa de Car tagena y 
el s e ñ o r G ó m e z RoJÍ . E l s e ñ o r Pradera 
d e c l a r ó abier to el curso, y el s e ñ o r M u -
ñ o z de A g u l l a r , presidente de l a A c a -
demia , i nd i có seguidamente que esta 
A c a d e m i a pretende una r e n o v a c i ó n de 
los valores t rad ic iona l i s tas , pa ra reme-
d i a r l a decadencia f i losó f i ca de la cul-
t u r a e s p a ñ o l a en el siglo pasado. L a l u -
cha p o l í t i c a de este momen to h i s t ó r i c o 
ha de ser la me jo r escuela p a r a una j u -
v e n t u d que aspira, con entusiasmo y con 
c u l t u r a , a res taura r el e s p a ñ o l i s m o de 
E s p a ñ a , pues ta en trances desgraciados 
de e u r o p e i z a c i ó n . 
E l s e ñ o r L a r r a m e n d i hizo n o t a r que 
parece una o s a d í a pre tender una i n s t i -
t u c i ó n de c u l t u r a en los momentos en 
que empieza una c a m p a ñ a electoral cu-
yo g r i t o p r i n c i p a l v a a ser ¡ C a s a s V i e -
j a s ! 
P i n t a el panorama de E s p a ñ a , f a l t a 
de segur idad personal y de respeto a los 
derechos. E n estos momentos , que son 
de l e g í t i m o estado de g u e r r a p a r a de-
fender el hogar y el ara, l a c u l t u r a pue. 
de p a n c e r una o s a d í a , y demuest ra un 
deseo de serenidad en l a j u v e n t u d t r a -
d ic iona l i s ta . E n este pun to el orador 
hace un detenido a n á l i s i s de l a necesi-
dad de l a c u l t u r a , en estos t iempos de 
c o n f u s i ó n in te lec tua l , que han dado al 
o lv ido l a esencial desigualdad h u m a n a 
y los p r inc ip ios de d i sc ip l ina y buen go-
bierno. E l o g i a los r e g í m e n e s de A l e m a -
n i a e I t a l i a , pero asegura que nues t ra 
t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a es m u y super ior en 
con t inu idad y en grandeza a l a de esos 
dos pueblos. T e r m i n a su discurso, reco-
mendando el estudio de l a t r a d i c i ó n es-
p a ñ o l a p a r a el r é g i m e n f u t u r o de Es-
p a ñ a . 
D o n V í c t o r P radera comienza dicien-
do que por u n rescr ip to de don Al fonso 
Car los de B o r b ó n t iene en E s p a ñ a la 
d e l e g a c i ó n de c u l t u r a y d o c t r i n a t r a d i -
c ional i s ta . Considera opor tuno el m o -
m e n t o para la cu l tu ra , porque la d o c t r i -
na r evo luc iona r i a ha dado sus f r u t o s 
de m u e r t e : la l ibe r t ad ha l lenado las 
c á r c e l e s , no existe la igua ldad , l a f ra-
t e r n i d a d se h a t roncado en lucha de cla-
ses y los intelectuales se h a n sometido 
vergonzosamente a la v o t a c i ó n de unos 
cuantos indocumentados. 
E x p l i c a el orador el concepto c r i s t i a -
no de la p o l í t i c a , sobre las e n c í c l i c a s 
pon t i f i c i as , y el concepto de l a n a c i ó n , 
como con t inu idad h i s t ó r i c a con r a í c e s 
en el pasado glorioso. Cuando el t r a d i -
c ional i smo t r i u n f e se h a r á una Cons t i t u -
c ión que responda a l a c o n s t i t u c i ó n in -
t e r n a de E s p a ñ a , estudiada en los fue-
ros y an t iguas leyes por l a j u v e n t u d de 
ahora . A s i se l o g r a r á que E s p a ñ a vuel-
v a a ser lo que fué , y adaptando l a cé -
lebre frase, el sol no se p o n d r á en nues-
t ros dominios espir i tuales del mundo . 
Todos los oradores fueron m u y aplau-
didos. 
Inauguración de Capitel 
"SOLTERO INOCENTE" 
Con la p e l í c u l a de este t í t u l o i n a u g u r ó 
anoche su m a g n í f i c o s a l ó n u n nuevo " c i -
ne" m a d r i l e ñ o . Si tuado en los comien-
zos del segundo t r amo de l a Gran V i a , 
su fastuoso decorado e i l u m i n a c i ó n ex-
t e r i o r l l a m a r o n desde por la tarde de 
t a l manera la a t e n c i ó n de los t r a n s e ú n -
tes, que hubo momentos en que era i n -
t rans i tab le la acera. E l i n t e r i o r estaba 
no menos rebosante y suntuoso. E l am-
pl io y espacioso local, sin duda de los 
de m a y o r aforo de M a d r i d , l u c í a su be-
l l í s i m a d e c o r a c i ó n moderna, su sorpren-
dente s is tema de luces, su elegante mo-
b i l i a r io . 
E l p r o g r a m a inaugura l , a m á s de va-
rias p e l í c u l a s iniciales, fué a ba^e de un 
in te rmedio musica l de l a Orquesta Ca-
pí to l , d i r i g i d a por J o s é M a r í a Franco , la 
cual i n t e r p r e t ó con ex t r ao rd ina r io acier-
to el preludio de " L a revol tosa" , de 
C h a p í ; l a "Berceuse", de Gre tchan inow, 
y la obe r tu ra de " G u i l l e r m o T e l l " . de 
Rossini . L a orquesta se s i t u ó en la p la-
t a f o r m a m ó v i l de que e s t á dotado el sa-
lón ; f u é a p l a u d i d í s i m a . 
L a pa r te m á s impor t an t e del progra-
ma c i n e m a t o g r á f i c o fué la p r o y e c c i ó n del 
film "So l te ro inocente". 
M a u r i c e Chevalier, con su s i m p a t í a de 
s iempre, es el p ro tagon i s t a de «¿ta de-
l iciosa comedia, que g i r a toda su to rno 
a un b e b é abandonado en el "au to" de un 
joven a r i s t ó c r a t a , quien en v í s p e r a s de 
boda se despide de sus calaveradas y 
donjuanismos de s o l t e r í a . E l hal lazgo del 
p e q u e ñ o y la c o m p a s i ó n que inspi ra al 
joven pro tagonis ta , que decide no aban-
donar lo aun a trueque de que lo crean 
suyo, engendra situaciones de ex t r ao rd i -
na r i a y g r a t í s i m a comicidad, en la que 
no f a l t a n detalles de fina t e rnura . L a 
c in ta saca g r a n pa r t i do de estos lances, 
algunos de no m u y buen gusto y no o m i -
te otros un t an to escabrosos e intencio-
nados que la hacen a veces a t rev ida y 
desenvuelta. Pero de todo t r i u n f a su g ra -
cia, su s i m p a t í a , su tono h i l a ran te y 
op t imi s t a , su acer tada i n t e r p r e t a c i ó n y 
su m ú s i c a l igera, agradable y pegadiza. 
L a sala del C a p í t o l r e ú n e excelentes 
condiciones a c ú s t i c a s , d i s f r u t a de un 
buen apara to sonoro y r e ú n e asimis-
mo diversos accesorios para comodidad 
de los espectadores. 
L . O. 
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A R A NPS y trajes a medida en 
preciosos,y ricos gé -
neros, de 75 a 250 pesetas. L a Casa m á s 
su r t i da en p a ñ e r í a . Vea escaparates con 
modelos ú l t i m a s creaciones de la moda. 
Z A R D A I N . Horta leza , 108. 
La segunda de feria de 
Zaragoza 
CARNICERITO DE MEJICO SALIO 
EN HOMBROS 
Z A R A G O Z A , 14.—Segunda co r r i da de 
fe r ia , con reses de M i u r a , pa ra A r m i -
l l i t a , Mano lo Bienvenida y Ca rn i ce r i t o 
de M é j i c o . 
P r i m e r o . — A r m i l l i t a es aplaudido en 
v e r ó n i c a s y en quites. B ienven ida hace 
u n qui te vistoso, que t e r m i n a con u n 
rodi l lazo , y Carn ice r i to o t ro , que r e m a -
t a qu i tando l a d iv isa a l t o ro . ( G r a n 
o v a c i ó n . ) A r m i l l i t a pone dos pares de 
bander i l las superiores y hace una fae-
na va l ien te y lucida , p a r a cuat ro p in -
chazos y un descabello. (Palmas.) 
Seg'undo.—Bienvenida veroniquea m u y 
luc ido . ( O v a c i ó n . ) Hace una faena bue-
na, p a r a un pinchazo y una estocada 
de lan tera con derrame. 
Tercero .—Carn icer i to de Méj ico l an-
cea super io rmente y hace u n quite emo-
cionante a u n picador que e s t á en pe-
l i g r o . Pero a l sa l i r del qu i te es v o l t e a -
do, s i n consecuencias. Prende t res pa-
res de bander i l las al h i lo de las t a -
blas. ( O v a c i ó n . ) Con la faena hace una 
faena enorme j u n t o a las tablas , y te r -
m i n a con t res pinchazos buenos y des-
cabella. ( O v a c i ó n , las dos orejas y el 
rabo.) 
C u a r t o . — A r m i l l i t a ve ron iquea b i e n . 
Hace una faena r egu la r por la cara 
del to ro , y da t res pinchazos y descabe-
l l a a l tercer in ten to . 
Qu in to .—Bienven ida e s t á b ien con la 
capa. D u r a n t e l a faena de m u l e t a i n -
t e r c a l ó a lgunos rodil lazos y na tu ra l e s 
con l a izquierda. U n a estocada delante-
r a y descabello. (Palmas . ) 
Sex to .—Carn icer i to lancea superior-
mente y coloca u n par colosal . Comien 
za la faena a l h i lo de las tablas y l a 
c o n t i n ú a en el centro . Dos pinchazos y 
una estocada u n poco ladeada. (Ova-
ción, o re j a y sal ida en hombros . ) 
N O V I L L A D A E N G U A D A L A J A R A 
G U A D A L A J A R A , 14. — Se l i d i a r o n 
nov i l los de M a n u e l Santos, que resul ta -
ron mansos. R a m ó n la Serna c u m p l i ó 
con el capote y l a mule ta . Su hermano 
Rafael fué ovacionado en e l ú l t i m o b i -
cho, que b r i n d ó a l p ú b l i c o . M a t ó de una 
entera fu lminan te , que le v a l i ó la oreja 
y el rabo. 
§ F u m a d c igar r i l los refrescantes g 
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S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mesa 
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L A L E O N E S A 
F R A N C I S C O D E ROJAS, 1 
Te l é fono 32431 
barbones Oxiflamados 
(30 por 100 de e c o n o m í a ) 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
R E S T A U R A N T 
MARTIN AGÜERO 
C O C I N A B I L B A I N A 
Espoz y M i n a , 8 (esquina C á d i z ) . T . 14920. 
presenta la m á s elegante co-
lecc ión de 
V E S T I D O S Y A B R I G O S 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 4. 
M A D R I D 
LECCION DE BELLEZA 
E l tostado b r i l l an t e de cara, escote, 
brazos y tobil los que hace locura en las 
playas extranjeras y que l l ama aqu í la 
a t e n c i ó n , se consigue as í : ¡no es n i n g ú n 
secreto! ¿ N o ve, s i m p á t i c a lectora, que 
en Ostende tenemos un representante 
que vende a mi l lares frascos de Jugo de 
Loto? Pues... ese el "secreto". V e r á : a l 
levantarse, se f ro ta por todo con Jugo de 
Lo to I n t e a en ocre, en seguida a l sol; al 
m e d i o d í a hay que dar a todo un poco de 
B r i l l a n t i n a Ideal In tea . en amar i l l o pre-
cisamente, con un algodoncito ¡cosa m á s 
fáci l ! , se deja secar unos minutos y vuel-
ta a o t ra buena mano de Jugo de Loto 
en ocre; el resultado es una piel tosta-
d í s ima , preciosa y br i l l an te . Una famosa 
ar t i s ta de P a r í s lo ha lanzado con un ves-
t ido de seda en tonos claros. ¡ E s de un 
efecto deslumbrador! Sea usted una de 
las p r imeras en luc i r la piel tostada, b r i -
l lante, e l é c t r i c a . Si quiere alguna explica-
c ión par t icu lar , folletos, etc., e s c r í b a m e . 
A U R I S T E L A . Casa Intea . Apar tado 82. 
S A N T A N D E R . 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . T ra t amien to c ien t í f i co garantizado, sin o p e r a c i ó n 
No se cobra hasta estar curado. Horta leza , 15. T e l é f o n o 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
HUI» 
TESORO D E L ESTOMAGO 
D E C A S T A Ñ O Y A L B A 
T O N I C O D l d E S T I V O . — Remedio e f i cac í s imo para los desarreglos Intestinales. 
Cincuenta años de éx i to . Cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmacias : 5 pesetas caja de 24 dosis. 
"nPEllll'HI! 
L I M O N A D A I D E A L 
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P U R G A N T E del Dr . C A M P O Y. Eficaz 
no sabe a medicina. F A R M A C I A S . 
!i;n 
:ANAS ~ VARICES •• ULCERAS 
E N F E R M E D A D E S D E L R E C T O E N G E N E R A L 
C L I N I C A N O R T E A M E R I C A N A 
Director facultativo: A. B A R R A D O 
Tra t amien to cient í f ico, garantizado, sin o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a n i electroterapia. Pro-
cedimiento q u í m i c o e indoloro. No se cobra hasta estar curado. F U E N C A R R A L 9 
M A D R I D . Horas : de 11 a 1; de 4 a 7. E c o n ó m i c a : de 7 a 8 noche. T e l é f o n o ZlSoo! 
( In formes por correspondencia) 
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COMBATES EN SIAM 
B A N G K O K , 14.—Las tropas guber-
namentales han abierto el fuego con t ra 
los n ú c l e o s rebeldes que avanzan sobre 
la cap i t a l . 
Numerosas casas de comercio han 
cerrado sus puertas y destacamentos 
mi l i t a r e s cus todian los Bancos y Lega-
clones. 
H a n resul tado heridas numerosas 
personas en el curso de encuentros se-
cundarlos. 
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A C A D E M I A D E M E C A N O G R A F I A " H 1 S P A N 0 - 0 L I V E T T I " 
E n s e ñ a n z a en m á q u i n a s C O M P L E T A M E N T E N U E V A S ú l t i m o modelo M . 4p. — I n s c r i p c i ó n , 7 peseta? 
en examen coinplotamomo gra t is . 
mensuales. — Nuestros alumnos t e n d r á n su m á q u i n a 
R G A L L (ENTRADA POR JIMENEZ DE QUESADA, 2) 




C O R T 
G L E 
L A MEJOR SASTRERIA DE MADRID 
C H E C O S , C U E R O S , P L U M A S , 
G A B A N E S y P I J A M A S 
L a de más gusto en prendas a la medida. 
L a más surtida en trajes y abrigos de niño. 
PRECIIIDOS, 28. mil 29, y RUPELflNZAS, 2. T. 258Q6 
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D O M I N G O C H . L O P E Z 
MUEBLES P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
I W c a u x , C l a s i f i c a d o r e s , F i c h e -
r o s . C a r p e t a s , f i c h a s . G u í a s . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
TUROUIA FAifiECE A SUS SUBDITOS 
E S T A M B U L , 14. — Comunican de 
A n k a r a que las disposiciones reglamen-
ta r i a s r e l a t i va s a la \ e y que reserva, 
en u n plazo de dos anos, los p e q u e ñ o s 
oficios exclus ivamente a los turcos, y 
cuyo examen ha sido terminado por ei 
Consejo de Estado, s e r á n aprobadas en 
breve por e l Gobierno. 
L a s disposiciones reg lamentar ias re-
pa r t en los p e q u e ñ o s oficios en ocho ca-
t e g o r í a s , y la ley se a p l i c a r á a cada 
una de ellas con un t r imes t re de in -
tervalo . 
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EL DEBATE -- Alfonso X I , 4 
Escuelas y maestros i 
Bases para el concurso de traslado.—. 
E l director general de P r imera erfscñan-
za, Arme en ol p r o p ó s i t o ya anunciado de 
hacer una i n f o r m a c i ó n previa entre las 
Asociaciones del Magis ter io de c a r á c t e r 
nacional , para establecer unas nuevas ba-
ses m á s justas y eficaces con que se pue-
dan resolver f á c i l m e n t e estos concursos, 
ha ordenado que en la semana p r ó x i m a 
sea enviado a las mencionadas Asociacio-
nes un cuestionario, que ruega se con-
teste prontamente, y a ser posible de 
acuerdo unas entidades con otras. ¿Lo -
g r a r á que dentro de la mayor jus t ic ia 
se resuelvan pronto y bien? Otra pregun-
ta : ¿ N o p o d r í a incluirse entre esas ba-
ses algo que evite los famosos expedien-
tes por incompat ib i l idad que t an Injusta-
mente r e s t a b l e c i ó don Fernando de los 
R í o s en obsequio, qu izás , del nuevo ca-
ciquismo? Esperamos que las Asociacio-
nes se hagan eco de las muchas quejas 
que en este sentido promueven el vecin-
dario y los maestros. 
Clas l f lcación def int iva de los cursil l istas 
de 1931.—La D i r e c c i ó n general de P r i -
mera e n s e ñ a n z a ha dispuesto que se pu-
blique en la "Gaceta" la l is ta ú n i c a de 
clas i f icación de los maestros y maestras 
aprobados en el tercer ejercicio, por los 
respectivos Tr ibunales univers i tar ios de 
se lecc ión profesional para el ingreso en 
el Magisterio, que han realizado las co-
rrespondientes p r á c t i c a s con arreglo aj 
decreto de la convocatoria; debiendo los 
respectivos rectorados, en el t é r m i n o de 
diez d ías , a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de 
la orden que ayer se i n s e r t ó en la "Ga-
ceta", dar cuenta a la D i r e c i ó n general 
de cualquier modi f icac ión , error o am-
pl iac ión referente a la co locac ión o da-
tos de los cursil l istas, que figuran en la 
l is ta aludida. 
D e l e g a c i ó n de servicios.—Nuevamente 
se vuelve a publicar en la "Gaceta" de 
ayer la d e l e g a c i ó n que el min i s t ro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a hace en el subsecre-
tar io del despacho ord inar io de los ex-
pedientes y asuntos que requieran para 
su re so luc ión def ini t iva la firma del mi -
nistro. E x c e p t ú a , sin embargo, de esta 
de l egac ión : a) los expedientes cuya reso-
luc ión requiera la fo rma solemne de de-
creto; b) aqué l i o s cuyas ó r d e n e s hayan 
de dir igirse al Par lamento, a los distin-
tos minis t ros , al T r i b u n a l Supremo o a l , 
Consejo de Estado, y c) los recursos de 
alzada contra acuerdos de la Subsecreta-
r í a y Direcciones generales. 
Construcciones escolares.—Se han apro-
bado los siguientes proyectos de cons-
trucciones para escuelas: un edificio pa-
ra dos uni tar ias en el par t ido r u r a l de 
Derramador , en Elche (A l i can t e ) ; otro 
en la de Aspri l las , t a m b i é n para unita-
rias y en la misma local idad; otro para 
í d e m en la de Algoda, t a m b i é n en Elche, 
como asimismo en la Alzabaras de Aba-
j o ; otro para un grupo escolar, con cinco 
secciones de n i ñ o s y otras tantas de n i -
ñ a s , en Arocha ( H u e l v a ) ; otro para dos 
escuelas un i ta r ias en Canillejas (Ma-
d r i d ) ; otro para escuelas graduadas en 
L é r i d a ; otro para un grupo escolar en 
J a é n ; dos escuelas un i ta r ias en A r a g ü e s 
del Puerto (Huesca). í d e m de cuatro uni-
tarias en Quentar (Granada) ; otro para 
uni tar ias en Posada de Valduerna, A y u n -
tamiento de V i l l a m o n t á n ( L e ó n ) ; ídem 
para dos uni tar ias en Marruoe (Toledo) ; 
otro para ocho uni tar ias en Adra (Alme-
r í a ) ; otro para escuela m i x t a en la par-
t ida ru ra l de Torre l lano Bajo y otro para 
la de Baleares, ambas en Elche (yM^-yi -
t e ) ; otro para Escuela N o r m a l en León , 
y otros dos para las part idas rurales de 
Torre l lano A l t o y Valverde Bajo del c i -
tado Ayun tamien to de Elche (Al ican te ) . 
T a m b i é n se ha aprobado la consiguiente 
c o n s i g n a c i ó n para adqu i r i r el r rob i l i a r io 
nara el grupo escolar " J o a q u í n Dicenta" , 
de M a d r i d . 
Jubilaciones. — H a n sido jubilados los 
siguientes profesores: don Fernando Ro-
drigo, maestro de Sesrovia; d o ñ a Marc ia la 
Alvarez Gaspar, de Fuente la Reina ; do-
ñ a Rogelia Campo Rivas , de P i ñ a de 
Campos; don Juan Esteban Alvarez. de 
Arenal de V i g o ; don Fernando Vica r io 
Agui lera , de Barzanas; don P í o de las 
Heras S á n c h e z , de Salas de los In fan tes ; 
don Pedro P iv iz Alejo , de Granada; do-
ñ a Clara P r a t Morera , de Torreberes; don 
Ignacio S u á r e z , de Barcebal . y d o ñ a Ber-
narda Mompaso P é r e z , de Camarma de 
Esteruelas. 
Protestas por el traslado de una escue-
la .—En la úl+ima r e u n i ó n sostenida por 
el director general con los informadores 
de los diarios a n u n c i ó , a d e m á s de lo que 
dejamos consignado m á s a r r iba acerca 
del concurso de traslado, que el nombra-
miento de los nuevos directores de gra-
duadas se h a r á de acuerdo con la con-
vocator ia de las ú l t i m a s oposiciones, que 
r e p r o d u c i r í a la convocatoria de los ejer-
cicios para maestros del segundo Esca-
la fón que deseen pasar al pr imero, y . f i -
nalmente, que la escuela p r á c t i c a gra-. 
duada de l a Escuela N o r m a l de la calle 
de San Bernardo se t r a s l a d a r í a en tanto 
durasen las obras que piensan realizarse 
en las aulas de clases, para que pasen 
é s t o s a ocupar la de los normalistas. Es-
te intento ha producido el n a t u r a l dis-
gusto, ya que los n i ñ o s de esta escuela 
p r á c t i c a han soportado por espacio de 
tres años las obras que se han realizado 
para su mejor a c o m o d a c i ó n , y, precisa-
mente cuando ya disponen de clases que 
han de servir o d e b e r í a n servir de mo-
delo, se in ten ta lanzarlos a una nueva 
casa que, por tener que alquilarse, no re-
u n i r á seguramente las debidas condicio-
nes, aparte del t iempo que hayan de es-
perar a que se ver i f ique el traslado y 
las acomodaciones necesarias. Los padres 
de los n i ñ o s se quejan justamente y 
creen que si a lguien ha de trasladarse de-
ben ser los alumnos normalistas, que bien 
pudieran re fundi r sus clases con los de 
la o t ra Escuela N o r m a l , y que de todos 
modos, por ser mayores, m á s f á c i l m e n t e 
pueden soportar las molestias. 
Los maestros nacionales ingresados en 
la Univers idad (Secc ión de P e d a g o g í a ) . 
Los maestros nacionales propietar ios , 
que han aprobado el examen de ingreso 
de la Univers idad , han verif icado su 
m a t r í c u l a como alumnos oficiales para 
el curso ac tua l ; pero el d e s e m p e ñ o de 
su cargo les impide l a asistencia a las 
clases univers i ta r ias . 
U n decreto del min i s t e r i o de Ins t ruc-
c ión p ú b l i c a , de fecha 14 de enero de 
1933, c o n c e d i ó a t r ibuciones a l m i n i s t r o 
pa ra la c r e a c i ó n , por curso, de 15 becas 
anuales, dotadas con 3.000 pesetas, al ob 
jeto do p e r m i t i r a dichos maestros la 
r ea l i z ac ión de sus estudios. A d e m á s , les 
concede la excedencia ac t iva en sus es-
cuelas, al objeto de que, p r o v e y é n d o l a s 
por los turnos reglamentarios, l a ense-
ñ a n z a quede atendida. 
A s í se l levó a la p r á c t i c a para los in-
rrresados en las convocatorias correspon-
dientes al curso anterior , y los del actual 
desean que se act iven los t r á m i t e s , pa-
r a dar mayor eficacia a la d i spos ic ión 
a ludida. 
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Domingo 15 de octubre de 198S 
L A A E N M A D R I D 
Cédulas personales 
L a D i p u t a c i ó n ha hecho p ú b l i c a esta 
no ta : 
« A c c e d i e n d o a var ias peticiones de 
cont r ibuyentes y con objeto de dar fa -
cilidades a l púb l i co y ev i ta r aglomera-
ciones, se p ro r roga el plazo v o l u n t a r i o 
pa ra l a a d q u i s i c i ó n de c é d u l a s del a ñ o 
1933, hasta el d í a 31 de octubre ac tual . 
Se advier te que l a p r e s e n t a c i ó n de 
padrones—de cuantos hayan var iado de 
domic i l io o de bases con t r ibu t ivas—ten-
d r á que realizarse hasta el expresado 
dia, para que puedan obtener sus cé-
dulas con arreglo a las disposiciones 
v i g e n t e s . » 
E l horario de invierno 
en los estancos 
L a F e d e r a c i ó n de expendedores de 
tabacos y t i m b r e de E s p a ñ a pone en 
conocimiento de todos sus c o m p a ñ e r o s 
y el p ú b l i c o en general que hoy do-
mingo d í a 15 e m p e z a r á a r e g i r el ho-
ra r io de Invierno, que es el s iguiente : 
de ocho m a ñ a n a a dos tarde y de tres 
y media a nueve de l a noche. 
Los permisos de conducción y 
circulación de automóviles 
L a "Gaceta" de M a d r i d del d í a 1.° de 
agosto ú l t i m o p u b l i c ó una orden del 
min i s t e r io de Obras p ú b l i c a s conce-
diendo u n ú l t i m o plazo pa ra canjear 
los ant iguos carnets o l ibretas de c i rcu-
l a c i ó n y c o n d u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s 
expedidos por los gobernadores civiles, 
o sean los que l l e v a n l a fecha anter ior 
& la de 1.° de agosto de 1926, por los 
nuevos modelos que ordena el v igente 
reg lamento de c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s 
de m o t o r m e c á n i c o . 
Este canje p o d r á llevarse a efecto 
en la Je fa tu ra de Obras p ú b l i c a s de la 
p rov inc ia en que resida el interesado, 
y el plazo concedido se d a r á def in i t i -
vamente por t e rminado el d í a 1 . ' de 
noviembre p r ó x i m o , debiendo adve r t i r 
a los t i tu la res de las llbreitas caduca-
dAs que por las autoridades o funcio-
narios competentes afectos a l servicio 
de carreteras se les d e n u n c i a r á como 
infractores de los apartados &) y b ) 
del a r t í c u l o 18 del reg lamento pa ra la 
c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s con m o t o r me-
c á n i c o a los que exhiban, al serle re-
c lamada l a d o c u m e n t a c i ó n , los a n t i -
guos permisos de conducir o c i rcular . 
E n lo que respecta a M a d r i d , debe-
r á n canjearse antea de 1.* de nov iem-
bre p r ó x i m o los siguientes permisos 
pa ra conducir y c i r cu l a r : pa ra condu-
ci r , del n ú m e r o 1 a l 19.906; pa ra c i rcu-
lar , del n ú m e r o 1 al 20.350. 
Reparto de premios en la 
por las numerosas personas que l lena-
ban por completo el g r a n s a l ó n de 
actos. 
* * * 
M a ñ a n a lunes, a las seis de la ta r -
de, se i n a u g u r a r á el presente curso de 
las e n s e ñ a n z a s de F r a n c é s , I n g l é s , Ta-
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y Corte y 
C o n f e c c i ó n . 
Se convoca a todos los a lumnos que 
han presentado m a t r i c u l a con el fin de 
darles a conocer el hora r io de las res-
pect ivas clases y rec ib i r del profeso-
rado las instrucciones pert inentes. 
Academia Nacional de Medicina 
Presidida por su d i rec tor don A m a -
lio Gimeno; ce l eb ró esta Academia la 
X X ses ión c i sa t í f i ca del curso actual . 
E l doctor Slocker hizo expos i c ión de 
su m é t o d o pa ra per i toniezar con ap l i -
c a c i ó n de afrafes, a c o m p a ñ a n d o su d i -
s e r t a c i ó n con el desarrollo de una pe-
l í c u l a demos t ra t iva y p r o y e c c i ó n de nu-
m e r o s a s r a d i o g r a f í a s . I n t e r v i n i e r o n 
acerca de este asunto los doctores V i t a l 
A z a y Goyanes, aportando comentarios 
de su p r á c t i c a profesional . 
E l doctor M a r a ñ ó n d i s e r t ó acerca del 
t ema concepto de reumat ismo c r ó n i c o 
deformante, const i tuyendo su discurso 
una lecc ión va lorada por su experiencia 
c l í n i c a y los acertados comentar ios a 
las clasificaciones c l á s i c a s de las ar-
t r o p a t í a s r e u m á t i c a s . 
I n t e r v i n o el doctor Bastos Ansar , con 
aportaciones referentes a la a n a t o m í a 
p a t o l ó g i c a de esta dolencia. 
C o n c u r r i ó a la ses ión numeroso p ú -
blico. 
Instituto francés 
Asociación de la Prensa 
E n el s a l ó n grande del Palacio de la 
Prensa se ver i f icó ayer tarde, a las seis, 
l a solemnidad con que anualmente se 
celebra el repar to de premios a los 
a lumnos, hi jos y fami l i a res de periodis-
tas que en el ú l t i m o curso han obteni-
do las calificaciones m á s br i l lan tes en 
leus diversas e n s e ñ a n z a s dadas por la 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa. 
A l acto asis t ieron el presidente de 
esta entidad, don Ale jandro L e r r o u x , 
y loa miembros que componen l a Jun-
ta d i r ec t i va de l a m i sma . D e s p u é s de 
efectuada la\ entrega de premios y d i -
plomas, el s e ñ o r L e r r o u x p r o n u n c i ó un 
elocuente discurso. D e d i c ó en él exal-
tados y sentidos elogios a la p ro fe s ión 
periodista , uno de loa grandes c a r i ñ o s 
de su vida , y con v ibran tes frases ani-
m ó a todos los a lumnos pa ra que en 
l a r e a l i z a c i ó n de sus labores a c a d é m i -
cas pongan su m á x i m o entusiasmo. 
E l s e ñ o r L e r r o u x f u é a p l a u d i d í s l m o 
in in in iwi innn^ 
PUBLICIDAD 
E l novel is ta y ensayista f r a n c é s 
M . A n d r é Mauro i s , d a r á dos conferen-
cias en el I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s 
de l a Ensenada, 10) , los d í a s 16 y 17 
a las siete, sobre los siguientes te-
mas : « R o m á n et b i o g r a p h i o y « E s p r l t 
ot humour> . L a entrada s e r á p ú b l i c a . 
Curso para la difusión de 
las ciencias del hogar 
L a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a para l a D i -
f u s i ó n de las Ciencias del H o g a r ha 
organizado un curso, destinado a l p ú -
bl ico en general , que se d i v i d i r á en 
dos p e r í o d o s : E l p r i m e r o se inaugura -
r á el lunes, 16 de octubre, para t e r m i -
nar a mediados de diciembre; el segun-
do e m p e z a r á el 15 de enero, para ter-
m i n a r el 3 1 de marzo. 
E l p lan da e n s e ñ a n z a s del p r i m e r pe-
r í o d o comprende: a) O r g a n i z a c i ó n cien-
t í f i ca del t rabajo d o m é s t i c o , a cargo de 
don J o s é Ma l l a r t , del I n s t i t u t o P s i c o t é c -
nlco. b) E d u c a c i ó n f ami l i a r , a cargo de 
don J o s é S á n c h e z Anido , presidente d t 
la A s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a para las ciencias 
del Hogar, c) Quitamanchas y lavado. 
Planchado, por d o ñ a Consuelo Ale ixan -
dre, profesora del grupo escolar " R u i z 
Z o r r i l l a " , de M a d r i d , d) Corte, confecc ión 
y arreglo de vestidos, por d o ñ a I n é s Cres-
po, regente de la Escuela p r á c t i c a de la 
N o r m a l de Guadalajara. e) Cuidados a 
los enfermos y socorros de urgencia en 
el hogar, po r la doctora Gonzá l ez Barr ios , 
del I n s t i t u t o Rubio . 
L a s clases t e n d r á n l uga r tres veces 
S í l t 
que le cuesten más 
sus cristales, su vista 
sepa examinada con 
toda minuciosidad 
pon un Medico espe-
cialista con los apa-
patos mas modernos 
en la mejor instala-
ción de España. 
por semana y, por lo general , se des-
a r r o l l a r á n de once a una y media en la 
Casa Regional Valenciana (Plaza Ce-
lenque, í , M a d r i d ) , o en los lugares que 
se i n d i c a r á n pa ra las e n s e ñ a n z a s p r á c -
t icas y e m p e z a r á n m a ñ a n a d ía 16, a 
las once de l a m a ñ a n a . 
Asociación de ópticos 
M a ñ a n a , d í a 16, queda abier ta la 
m a t r í c u l a pa ra los cursil los organizados 
por esta ent idad, y que s e r á n explicados 
por los s e ñ o r e s M é n d e z y Garr igosa, i n -
genieros ó p t i c o s , y el doctor don J o s é 
D u r á n , m é d i c o oculista del I n s t i t u t o 
O f t á l m i c o Naciona l , auxi l iados por los 
s e ñ o r e s Escoia r -Nor iega y Ramos. 
E l p r o g r a m a de estos cursi l los y las 
condiciones de m a t r i c u l a quedan expues-
tos en S e c r e t a r í a , y se advier te a los 
s e ñ o r e s socios que como es l i m i t a d o el 
n ú m e r o de plazas y la m a t r í c u l a com-
ple tamente g r a t u i t a , es indispensable 
ma t r i cu la r se para poder as is t i r a las 
clases. 
T a m b i é n ha quedado inaugurado el 
servicio de bibl ioteca c i rcu lan te a dispo-
s ic ión de los asociados. 
Boletín meteorológico 
Estado general .—Ocupan las altas 
presiones F r a n c i a y E u r o p a Cent ra l , 
pero su in f lu jo l lega ha&ta los mares 
del N o r t e y B á l t i c o . Las bajas presio-
nes e s t á n en las costas de Noruega . 
Por E s p a ñ a , salvo l ige ra nubosidad 
de nubes altas, el t iempo es bueno, de 
vientos flojos. L a t empera tu ra ha s u f r i -
do escasa v a r i a c i ó n . 
T e m p e r a t u r a s de ayer. — Albacete , 
m á x i m a 20, m í n i m a 7; A l i can te , 24 y 
14; A l m e r í a , 25 y 18; A v i l a , 15 y 3; 
Badajoz, 26 y 12; Baeza, 22 m á x i m a ; 
Barcelona, 21 y 16; Burgos, 14 y 4; C á -
ceres, 24 y 10; C a s t e l l ó n , 22 y 14; C i u -
dad Real, 21 y 6; C ó r d o b a , 28 y 14; Co-
r u ñ a , 17 y 9; Cuenca, 19 y 4; Gerona, 
23 y 1 1 ; Gi jón, 19 y 14; Granada, 25 y 
13; Guadalajara , 20 y 5; Huelva , 16 
m á x i m a ; Huesca, 19 m á x i m a ; J a é n , 24 
m á x i i m a ; L o g r o ñ o , 18 y 7; M a h ó n , 20 
y 17; M á l a g a , 24 y 14; M e l i l l a , 18 m í -
n i m a ; M u r c i a , 25 y 15; Orense, 17 y 8; 
Oviedo, 18 y 8; Palencia, 3 m í n i m a ; 
Pamplona, 16 y 13; Salamanca, 16 m á -
x i m a ; Santander, 17 y 1 1 ; Santiago, 18 
m í n i m a ; San Fernando, 19 m í n i m a ; San 
S e b a s t i á n , 25 y 1 1 ; Santa Cruz de Te-
nerife, 20 m í n i m a ; S e g o v í a , 16 y 3; Se-
v i l l a , 30 y 15; Soria, 17 y 4; T a r r a g o -
na, 22 y 12; Teruel , 19 y 2; Toledo, 22 
y 8; Tortosa, 23 y 14; Valencia , 22 y 
14; Va l l ado l ld , 17 y 5; V i t o r i a , 7 m í -
n i m a ; Zamora , 19 y 3; Zaragoza, 20 
y 10. 
Para hoy 
senada, 10).—7 t. M . A n d r é Maurois : 
" R o m á n et biographie". 
Escuela Of ic ia l de Matronas (calle de 
O'Donnell).—9 m. , aper tura de curso en 
la Casa de ñ a u l d de Santa Cr is t ina . 
I n s t i t u t o Nac iona l de P r e v i s i ó n (ave-
nida de Pablo Iglesia, 19).—5 t., inaugu-
r a c i ó n del curso de m é d i c o s del t rabajo. 
Sociedad G e o g r á f i c a Nac iona l (León, 
21).—6,30 t., don Abelardo Mer ino A l v a -
rez: "Alonso de E r c i l l a , g e ó g r a f o y v ia -
jero en el I V centenario de su naci-
mien to . " 
Otras notas 
Comedores de Caridad Montero.—Si-
guiendo la costumbre establecida ezi a ñ o s 
anteriores, el d í a 1 de noviembre próx i -
mo t e n d r á lugar la apertura de estos Co-
medores. Se s e r v i r á n todos los días , a 
las doce de la m a ñ a n a , 200 comidas, bien 
para consumirlas en el local, para l levár-
selas a casa, o donde mejor convenga a 
los portadores de vales emitidos por don 
Gabriel Montero Labrandero, fundador \ 
sostenedor de esta obra b e n é ñ e a . 
A p e r t u r a de c i a s e s . — M a ñ a n a lunes, a 
las seis y media de la tarde, d a r á n co-
mienzo las clases de G r a m á t i c a , A r i t -
m é t i c a , Ca l i g r a f í a , Corte y C o n f e c c i ó n y 
cu l t u r a general, establecidas en la Casa 
de la R e p ú b l i c a de las Ventas. 
H O M B R E J O V E N 
Recientemente al frente negocio* Impor-
tante Sociedad e s p a ñ o l a , r eg ión gallega, 
a c e p t a r í a para la misma representaciones 
asuntos p r i m e r orden. Referencias y ga-
r a n t í a s que aean necesarias. D i r ig i r se a 
M . P. A g e n d a Pantos, L A C O B U S A . 
aiiiiiaiiii¡H!!ii¡B;ii¡ii!iimiiiiiniiiiB!i;niiiin!iimiii!iiiiiini¡iiiiii^ 
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R U B I O . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3. 
L I N O L E U M 
a precios económicos 
C A S A V E L A Z Q U E Z . Hortaleza, 47. 
Te l é fono 13324. 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor s l t u a c l í n de Madr id . 
Habitaciones desde ocho pesetas. P¿n 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E3L S E f í O R 
Don Ricardo Oyue-
los Pérez 
A B O G A D O 
Falleció el 18 de oc-
tubre de 1932 
R. 1. P. 
Su desconsolada esposa# d o ñ a 
Teresa Romero ; sobrinos, sobrinos 
pol í t icos , pr imos, pr imos pol í t icos 
y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N una o r a c i ó n 
por su alma. 
Todas las misas que se celebren 
el d ía 17, en la iglesia de la Bue-
na Dicha (Silva, 25 moderno), y el 
18 y 19, en las Descalzas (plaza 
del mismo nombre) , s e r á n aplica-
das por su eterno descanso. 
H a y concedidas indulgencias en 
la fo rma acostumbrada. 
" A L M A C E N E S D E L P E I N E * 
MANTAS. Pontejos, 13. T d . 26352 
DIRECTIVOS »ÜSTAS DETENIDOS m D O N J O S E M A T R E S T O R I L 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—6 t., inau-
g u r a c i ó n de la temporada tea t ra l con la 
obra " M i madre" . 
Escuela de O r i e n t a c i ó n de Chamar t in 
de la Rosa (calle de Castillejos).— 11 ma-
ñ a n a . I n a u g u r a c i ó n . 
Sociedad Cul tu ra l A r t í s t i c a de Cuatro 
Camines (Palencia, 18).—10,30 m. Asam-
blea para su c o n s t i t u c i ó n y dar a cono-
cer sus fines de arte, cu l tu ra y deportes. 
Para mañane 
S E V I L L A , 14.—En Nebr i j a han sido 
detenidos varios direct ivos de l a Casa 
del Pueblo, por haber declarado el boi-
cot a un patrono a g r í c o l a . P o r orden 
del gobernador se p e r s o n ó el comisa-
r io jefe de Sevi l la don Pedro Rivas , el 
cual p r o c e d i ó a l a d e t e n c i ó n de dichos 
individuos. 
HUELGA ESTUDUNTIL EN SEIIILU 
+ 
S E V I L L A . 14.—Los estudiantes de la 
A s o c i a c i ó n Profesional de Bel las A r t e s 
y A r t e s Indus t r ia les han declarado l a 
huelga general i l i m i t a d a hasta que el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a solu-
cione l a i n s t a l a c i ó n de las clases de la 
refer ida Escuela en la tor re Sur de la 
plaza de E s p a ñ a , pues se h a b í a pro-
met ido que esto q u e d a r í a hecho antes 
del 10 de octubre, y no hay nada he-
cho t o d a v í a . 
t 
E L S E Ñ O R 
ílilBIIIIII ini i i i in iiniiniiu» 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la En -
PERFUMERIA CHINA 
Plaza del Angel , 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visi te expos ic ión . 
Es ta casa no tiene sucursales. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
( S á b a d o 14 de octubre de 1933.) 
¡ C a s a s V ie j a s ! A ver, ¿ q u é p a s ó en 
Casas Vie jas? "Los c a d á v e r e s de Ca-
sas Viejas no pueden se rv i r de bandera 
p o l í t i c a a l a g rey alfonsina, cómpl i ce , 
cuando no autora , del asesinato de cen-
tenares de obreros e s p a ñ o l e s . Unas ve-
ce» sin príKjeso, otras bur lando l a jus-
t i c i a mediante negociaciones s u m a r í s i -
mas, l a m o n a r q u í a , s is tema de i n f amia 
y l ud ib r io , no ha hecho sino ma ta r . " 
" L a responsabilidad del Gobierno que 
entonces se encontraba a l frente de la 
n a c i ó n queda reducida... a haber asig-
nado una p e n s i ó n a los fami l ia res de 
los asesinados y a haber proclamado 
ante el p a í s su duelo por la t r aged ia y 
l a t r a i c i ó n de que le hicieren objeto 
las autoridades encargadas de infor-
mar l e . " E s t o l o dice " E l Social is ta" . De 
lo que no hab la es de las acusaciones ter-
minan tes aparecidas en " L a T i e r r a " 
—con una r i c a co lecc ión de f a c s í m i l e s de 
car tas de min i s t ro s y elevados persona-
j e » — d « aquel L ó p e z Es t r e l l a que—se-
g ú n propia c o n f e s i ó n — f i r m ó en " L u z " 
c r ó n i c a s sobre el suceso, que redacta-
r o n otros. Y que a f i rma que el Gobier-
no *upo desde el p r i m e r momento lo 
ocur r ido . Y que el jefe del mismo le 
e n v i ó de e s p í a de la C o m i s i ó n par la -
m e n t a r i a que fué a Informarse . Y que 
le m a n d ó que organizara disturbios po-
pulares cont ra ©Ha. Y que sostuvo con 
él repetidas conferencias t e l e f ó n i c a s . Y 
que, no obstante, el s e ñ o r Azaf ta dijo 
en las Cortes que h a b í a ocurr ido " lo 
que t e n í a que o c u r r i r " . Y que si el Go-
bierno se de jó e n g a ñ a r , un Gobierno que 
se deja e n g a ñ a r es un Gobierno de inep-
tos. Y que si las autoridades " t r a i c i o -
n a r o n " d e b i ó sancionarlas. . . y no lo h i -
zo. Con franqueza. ¿ C u á n t o d a r í a " E l 
Soc ia l i s ta" porque la matanza de Ca-
sas Viejas se hubiese perpetrado bajo 
u n Gobierno de derechas... o bajo un 
Gobierno rad ica l? 
Claro que o c u r r i ó bajo un Gobierno 
a z a ñ o s o c i a l i s t a y no puede u t i l i za r lo en 
las elecciones. Pretende u t i l i za r , eso sí , 
o t ros a rgumentos : los terr ibles "a t ro -
pellos electorales" que y a e s t á n sufr ien-
do sus desdichados corre l ig ionar ios por 
pa r t e de los gobernadores; la denuncia 
que e l fiscal de la R e p ú b l i c a ha presen-
tado cont ra el s e ñ o r L a r g o por sus de-
l i c t i vos ataques al presidente de l a Re-
p ú b l i c a y que " E l Social is ta" achaca a 
que el mencionado fiscal es un "viejo 
r ad i ca l " y hace maniobras ; y otros del 
m i s m o jaez. Que, como puede verse, no 
son h a r t o v ibrantes para una c a m p a ñ a 
de a g i t a c i ó n . 
M i e n t r a s esto pasa en " E l Socialista", 
" E l L i b e r a l " se p regun ta c ó m i c a m e n t e : 
" ¿ Y dicen que la mujer v o t a r á cont ra 
l a R e p ú b l i c a " , que la ha " l iberado" con 
el d ivo rc io y los derechos civi les? ¡ A h ! 
"Necesitamos ver lo para creerlo." Con 
esto y entonar un d i t i r a m b o conmove-
dor al s e ñ o r A z a ñ a — A z a ñ a grande, 
A z a ñ a talentudo, A z a ñ a s o s t é n de la 
R e p ú b l i c a , A z a ñ a único, a l to, s e ñ e r o — 
y a se queda t ranqui lo . 
En t i ende " A h o r a " que "una candida-
t u r a in tegrada por personalidades pres-
tigiosas notor iamente significadas en la 
opos i c ión a l m a r x i s m o tendr ia i sin duda, 
excelente acogida en M a d r i d . " Pero 
a ñ a d e : "Bueno s e r á adver t i r , s in em-
bargo, que la s ign i f icac ión an t imarx i s -
t a no es el ú n i c o ni q u i z á el p r inc ipa l 
requis i to que puede exigirse a los can-
didatos. L a lucha contra el predominio 
socia l is ta sólo t e n d r á eficacia dentro de 
l a ó r b i t a del r é g i m e n . " 
Ins i s t e " L a L i b e r t a d " en la i l i c i t u d 
del s is tema de " m i x t u r a s electorales", 
que f a v o r e c e r í a , a d e m á s , a las "dere-
chas no republicanas". " A B C" se la-
m e n t a de los estragos que producen 
hechos como el de que h a y a habido y a 
seis directores de Comercio. Y, hablan-
do de l a u n i ó n de derechas, advier te 
que "an t i c ipa r repulsas o quejas sin co-
nocer las l is tas es, por l o menos, pre-
m a t u r o ; incluso puede ser aventurado, 
y s ó l o puede ocasionar efectos cont ra-
producentes a l fin que todos persegui-
mos." " E n la lucha h a b r á , no una sola 
l í n e a localizada, sino muchos puestos 
de combate ; todos ellos, igualmente , si-
tios de honor. L a p r e t e n s i ó n o deseo de 
un s i t io precisamente de terminado no 
puede ser a rgumento que se anteponga 
a las conveniencias del p l a n conjunto. 
Peroi sobre todo, hay que esperar, y so-
lamente en el caso—improbable—que 
pudiera s e ñ a l a r s e un desaire o un ol-
v ido injusto , c a b r í a n la l a m e n t a c i ó n y 
l a censura. Y , aun as í , en t é r m i n o s 
que no perjudicasen a la causa. Porque 
su é x i t o ha d« procurarse po r encima 
su é x i t o ha de procurarse por encima de 
todo. Mien t r a s , y ahora y luego, lo que 
hay que hacer es coadyuvar con entusias-
mo y con opt imismo, evi tando cuanto 
pueda entorpecer l a a c c i ó n c o m ú n . N a -
d e t e n d r á que sacrif icar ideal ni co-
r a z ó n ; l o esperamos confiadamente. Y 
a cualquier o t ro sacrificio de predilec-
ciones o de amor propio hay que estar 
siempre dispuesto, a ojos cerrados y sin 
la menor reserva." 
Terminamos . " E l Social is ta" se com-
place en l a v i c t o r i a de los dependientes 
de Comercio en el asunto de las bases. 
" E l So l " les dice que piensen lo que ha-
cen en esta s i t u a c i ó n . 
* * * 
M i e n t r a s " Informaciones" pone una 
vez m á s de rel ieve la c o n t r a d i c c i ó n 
en que incur ren quienes, como el s e ñ o r 
Domingo, se l l aman d e m ó c r a t a s y, sin 
embargo, siguen t o d a v í a vociferando 
contra la d i so luc ión de Cortes, y " D i a -
rio U n i v e r s a l " hace resal tar el hecho 
de que, d e s p u é s de ar remeter cont ra los 
republicanos que e s t á n en el Gobierno, 
se salga el s e ñ o r antes mencionado p i -
diendo alianzas electorales, " L a .Na-
c ión" y " L a Epoca" hablan de l a un ión 
de derechas. 
" L a T i e r r a " "aplaude al m i n i s t r o de ' 
Jus t ic ia por las orientaciones que co- • 
mienza a i m p r i m i r a su depar tamento; ! 
"Mundo Obrero" y " C N T " se p.men 
manifiestamente en cont ra del par t ido i 
"social i b é r i c o " que defiende " L a Tie-
r r a " ; y el "Hera ldo" , " L a V o z " y " L u z " 
no dicen nada. 
Prensa de provincias 
T a m b i é n los diar ios de provincias se 
ocupan preferentemente del t e m a elec-
tora l . 
Las derechas, que, s e g ú n " L a Ver-
dad", de Murc i a , van a dar "una ba-
ta l la decisiva al ma rx i smo" , y que, en 
op in ión de " E l D í a de Palencia", de-
ben levantar una bandera revis ionis ta 
de la C o n s t i t u c i ó n , por una parte, y 
agrar ia , por o t r a , necesitan "obedien-
cia" y "d isc ip l ina" , a l decir del " D i a -
r lo de N a v a r r a " ; la dec i s ión de vo ta r 
í n t e g r a s las candidaturas que se las re-
comiende y de elaborar antes candida-
turas de pres t ig io , en concepto de " E l 
D i a r l o de L e ó n " . 
Y "entusiasmo y pesetas", en frase 
del " D i a r i o de Valenc ia" . 
Instituto Pedagógico FAE 
E l p r ó x i m o d ía S de noviembre d a r á n 
comienzo las clases dé l I n s t i t u t o Peda-
góg ico F A E , en su nuevo domici l io so-
cia l , Claudio Coello, 32. 
L a m a t r í c u l a p a r a las dos Secciones 
que se inauguran ha quedado abierta, 
y se advier te que el n ú m e r o de alumnos 
por clase s e r á l im i t ado . Pa ra m á s de-
talles e inscripciones, d i r ig i r se a la Se-
c r e t a r í a de la F A E , Claudio Coello, 32. 
Estudiantes Católicos de 
Arquitectura 
A y e r s á b a d o , en l a Casa del Es tudian-
te «e c e l e b r ó Jun ta general de esta 
A s o c i a c i ó n . Se el igió nueva Jun ta di-
rect iva, quedando const i tu ida en la si-
guiente f o r m a : Presidente, D e l f í n Ruiz 
Rivas ; vicepresidente, Dan ie l S á n c h e z 
Puch ; secretario, J o s é Paz; vicesecre-
t a r i o , R ica rdo Magdalena; tesorero, M a -
nuel G i m é n e z Varea ; Propaganda, Agus-
t í n Tena . 
Func ionar lo del Min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Descansó en el Señor 
E L D I A 5 D E O C T U B R E D E 1933 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S T L A 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
Su director espir i tual , don M á x i m o Palacios S á i z ; el e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r don J o s é Sanjurjo Sacanell; su hermana, d o ñ a A s u n c i ó n Matres; 
sus hermanos pol í t icos , don Jul io Esplugues y d o ñ a Af r i ca G a r c í a ; so-
brino'3, sobrinos politicos, pr imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r van encomendar su 
a lma a Dios y asist ir a l solemne funeral , que, por el 
eterno descanso de su alma, se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
limes, 16 del corriente, a las diez y media de la ma-
ñ a n a , en l a par roquia de Nues t ra S e ñ o r a de los Do-
lores, San Bernardo, 103. 
Las misas gregorianas que, desde el martes, 17, se c e l e b r a r á n , a las 
ocho y media, en la capilla del Colegio de San Lu i s , B e n e ñ c e n c i a , 8, y, 
a las diez, en el ailtar de la Milagrosa de la par roquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel, g lor ie ta de la Iglesia, 1 ( C h a m b e r í ) , s e r á n aplicada* por 
el eterno descanso de su a lma. 
Todos los exce l en t í s imos s e ñ o r e s Prelados han. concedido Indulgencias 
en la fo rma acostumbrada. 
t 
LA SEÑORA 
D,a Prudencia Ruiz Capillas y de la Vega 
V I U D A D E S A E Z 
Ha fallecido el día 14 de octubre de 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
r / i . p . 
Su director espiritual, el reverendo padre Pedro Or-
cajo (franciscano); su desconsolado hijo, don Rog-elio; 
hija política, doña Carmen Martínez Vigíl; nieto, don 
Rogelio; hermanas, doña María Luisa y doña Soledad; 
hermanos políticos, don Santiago Mateo Collantes, doña 
María, doña Asunción, don Pedro y don Godeardo Sáez; 
tío, don Ildefonso Alonso de Prado; primo, sobrinos, so-
brino político y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden 
su alma a Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, qne tendrá lunar mañaim 
lunes, a las once de la mañana, desde la 
casa mortuoria, calle del Cisne, núm. 19, 
hotel, al cementerio de la Sacramental 
de San Justo, por lo que les quedarán 
agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S . S. A. A R E N A L , 4. M A D R I D 
Basta de su f r i r I n ú t i l m e n t e gracia* a las acreditadas 
fir^eas Potenciales del D o c t o r S o i v r ^ 
que combatem de nna manera c ó m o d a , r á p i d a y efleaz la 
f y T í a i l l , a c t - a r i í Q Impotencia (en todas sus m a n í 
l ' V C U r d S i c n i d feSfao,i0neS) dolor de raheza 
cansancio mental , p é r d i d a de memoria, v é r t i g o s , fa-
tiga corporal , temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y t ras tornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los t ras tornos o r g á n i c o s que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
Tías que un medicamento son un aJlmento esencial del cerebro medula 
v todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la v ida: indicadas lespecialmente a 
os agotados en su juventud por toda clase de excesos a los que verifican 
rabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esport i l las 
nombres de ciencia, financieros artistas, comerciantes, industriales, pensa 
lores, etc., consiguiendo siempre con la? Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios f á c i l m e n t e y disponiendo el orgnnis 
rao para reanudarlos con frecuencia y m á x i m o resultado, llegando a la 
- íxtrema vejez, y sin violentar al organismo, con e n e r g í a s propiaa de 
la j uven tud . 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las pr incipales farmacias de E s p a ñ a , Por 
t r iga l y A m é r i c a , 
N D T A . — D i r i g i é n d o s e y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
tranqueo a Oficinas L A B O R A T O R I O S O K A T A R O , cal i© del Te r , 16, Bar-
rclona. r e c i b i r á n g ra t i s u n l l b r i t o expl icat íT© sobre el or igen, d e a ú r o l l o 
y I r n l a m i c n t o de estas enfermedades. 
El emplazamiento de las 
estaciones del "Metro" 
— • • 
Se propondrá al Concejo la varia-
ción de algunas si dificultan 
el tránsito 
Y su instalación en las plantas ba-
jas de los edificios 
L a C o m i s i ó n de Fomento del A y u n t a -
miento de M a d r i d , en la r e u n i ó n que 
oeleibró ayer, e s t u d i ó las dif icul tades 
que pa ra el t r á f i co ofrece el emplaza-
miento de algunas salidas del M e t r o . 
Estando colocadas algunas de é s t a s en 
aceras de calles bastante concurridas, 
la d i f i cu l t ad para el t r á n s i t o por a q u é -
llas resulta no tor ia . 
E n v i s t a de ello, la C o m i s i ó n de Fo -
mento ha tomado el acuerdo de propo-
ner al A y u n t a m i e n t o que pida al m i -
nis ter io de Obras p ú b l i c a s la real iza-
c ión de las gestiones necesarias pa ra 
log ra r la mod i f i c ac ión del actual em-
plaza.miento de las estaciones menciona-
das. Para evi tar que su nueva instala-
c ión pueda de a l g ú n modo ofrecer a n á -
logas dif icultades, la C o m i s i ó n propon-
d r á que las nuevas estaciones del M e -
t ro se const ruyan en las plantas bajas 
de los edificios, t a l como sucede en 
Londres. 
Ba curioso hacer notar que en los 
p r i m i t i v o s pliegos de a d j u d i c a c i ó n de 
las l í n e a s t r anv ia r i a s de M a d r i d se es-
t a b l e c í a una ob l igac ión a n á l o g a pa ra 
las Empresas, pues é s t a s h a b r í a n de 
cons t ru i r sus estaciones t a l como aho-
ra lo pide la C o m i s i ó n de Fomento. 
Los servicios de las 
• 
Casas de Socorro 
T a m b i é n a c o r d ó ayer la Comis ión de 
Fomento d i r ig i r se al min i s te r io de la 
G o b e r n a c i ó n para solicital1 que é s t e fije 
las ta r i fas a que ha de sujetarse la 
p r e s t a c i ó n de servdcioa de las Casas de 
Socorro en beneficio de los operarios 
que suf ran a l g ú n accidente en la real i -
zac ión de sus trabajos. E l impor te de 
tales servicios ha de correr de cuenta 
de los patronos de los obreros que ha-
yan sufr ido el accidente. 
El cemento en las obras 
municipales 
M concejal don C é s a r Cor t ha pre-
sentado una p r o p o s i c i ó n al A y u n t a -
miento encaminada a que se revoque el 
acuerdo que pe rmi t e au to r iza r a los 
contra t i s tas de la c o n s t r u c c i ó n de ace-
ras el empleo de 200 ki los de cemento 
por cada met ro c ú b i c o de h o r m i g ó n , en 
vez de los 125 k i l o s que se f i j a n en el 
pl iego de condiciones. 
Los t é c n i c o s municipales es t imaron 
como suficiente l a cant idad de 125 k i -
los de cemento en cada me t ro c ú b i c o . 
Loa cont ra t i s tas que t ienen l a ad judi -
c a c i ó n pa ra cons t ru i r laa aceras recla-
maron d e s p u é s de o torgada l a contra-
t a pa ra que se les au to r i za ra a emplear 
200 k i los . Para fundar su pe t i c ión adu-
je ron que el h o r m i g ó n , con. sólo 125 
kilos de cemento no o f r e c í a sol'dez 
bastante, porque el abundante trárfáUiO«. 
d e s t r u í a Inmediatamente 1 a s aceras " 
construidas. Atendiendo a este reque-
r imien to , el A y u n t a m i e n t o a c o r d ó que 
se pudiera a u t o r i z a r el empleo de 200 
ki los de cemento por met ro cúbico en 
laa calles de m a y o r impor tanc ia , en las 
cuales el t r á n s i t o es m u y intenso. 
E l sefior Cor t sostiene que los 125 
ki los son suficientes para que la sol i -
dez de las construcciones exista, s e g ú n 
se ha podido comprobar p r á c t i c a m e n t e , 
y ha presentado l a mencionada propo-
s ic ión para aho r r a r al A y u n t a m i e n t o el 
gasto consiguiente. 
Buzones y anuncios 
Se ha solici tado del A y u n t a m i e n t o la 
a u t o r i z a c i ó n necesaria para ins ta lar en 
l a v í a p ú b l i c a unas columnas que en su 
par te i n f e r io r l l e v a n buzones de correos 
y en la superior, anuncios luminosos y 
al taroces. 
L a C o m i s i ó n de Fomento es tud ió la 
p e t i c i ó n , pero no l a a p r o b ó , sino que 
v o l v e r á a es tudiar la nuevamente. 
El conflicto de los poceros 
en vías de arreglo 
Como resultado de laa reuniones que 
entre patronos y obreros se han venido 
celebrando durante estos d í a s en el m i -
nis ter io del Traba jo , ha entrado en v í a s 
de a r reg lo el conf l ic to que afecta a los 
poceros. E l ramo de la edif icación, al 
cual e s t á federado este gremio , se h a b í a 
solidarizado con la ac t i tud que a q u é l l o s 
i adoptasen y, en consecuencia, se h a b í a 
presentado y a un oficio anunciando la 
huelga general de dicho ramo para m a -
ñ a n a lunes. E l n ú m e r o de obreros per-
tenecientes a l m i s m o asciende a 30.000. 
El or igen del conf l ic to e s t á en la mo-
1 d i f i cac ión hecha por el m i n i s t r o del 
Traba jo en las bases de los poceros. Es-
tos p iden que, como otros g remios de la 
ed i f i cac ión , su j o m a d a de t rabajo sea 
sólo de cuarenta y cuatro horas sema-
nales, y que las otras cuatro restantes, 
consideradas como ext raord inar ias , sean 
dedicadas a emplear obreros parados. 
La empresa Hormaeche 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de la no-
ta s iguiente: 
" L a Empresa Hormaeche e s t á dis-
puesta a dar toda clase de facil idades 
a las autoridades y servicios oficiales 
para la r e s o l u c i ó n de la hue lga del En -
lace F e r r o v i a r i o . 
Es ta Empresa es la p r i m e r a en que-
rer atender las justas aspiraciones de 
los obreros, como lo demuestra el ha-
ber acatado las nuevas bases de poce-
r í a redactadas por el Jurado mix to y 
firmadas por el m i n i s t r o del Traba jo . " 
Las víctimas de Unquera 
O V I E D O , 14.—Han sido conducidos 
a la par roquia de Galdones los c a d á v e -
res de don A n t o n i o M . Azco i t l a , su es-
posa y tres hijos, v i c t imas del acciden-
te ocurr ido en e l paso a n i v e l de U n -
quera. Los restos han quedado deposi-
tados en la f inca que en dicho pueblo 
posee el conde de R o d r í g u e z San Pe-
dro, y s e r á n inhumados en el p a n t e ó n 
de la f ami l i a . 
E l c a d á v e r de la s i rv ien ta Ol iva Ca-
ñ a l h a sido trasladado a Lada , donde 
residen los fami l i a res . 
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Pemamlentoa — Coronas. 
D E B A T E 
Dominfo 15 de octubre de 1938 
O P E R A 
G R A N D I O S O E X I T O 
R á p t e m e usted 
D i v e r t i d í s i m a opereta con Jac-
quellne F rance l l y Rog&r Tre-
vl l le . 
Selecciones F l l m ó f o n o . 
INAUGURACION OEL CAPITOL 
L a fecha de ayer m a r c a r á un 
acontecimiento c i n e m a tog rá f i co . 
Anoche, a las diez y media, en 
f u n c i ó n de gala, se i n a u g u r ó la 
magnif ica sala de e s p e c t á c u l o s Ca-
pí to l , del soberbio edificio C a r d ó n , 
orgul lo de la Gran V i a m a d r i l e ñ a . 
E l nuevo "c inema", cuyas insta-
laciones de todo g é n e r o le colocan 
entre los mejores locales del M u n -
do, se i n a u g u r ó con una superpro-
d u c c i ó n de la famosa marca Pa-
< . ••• •••• 
Brig i t t e H e l m , l a gent i l me-
c a n ó g r a f a de " U n a de nos-
otras", que m a ñ a n a se es-
t r e n a en e l C o l i s e v m 
Una pareja exquisita 
Una pareja sencillamente encan-
cantadora y a impát lca , perfecta-
mente a n n ó n i c a y graciosa, e« la 
que en la obra " E L P A D R I N O 
I D E A L " , dan lugar al h e r m o s í s i m o 
y original Idilio amoroso, que tiñe 
de esquisdtecea toda la obra. 
E s t a magníf ica pareja se halla 
constituida por el apuesto actor 
Jean Murat y por la m o n í s i m a An-
nabella, que y a en otros "films" 
nos han dado la medida de su ar-
te finísimo y ©levado. 
" E L P A D R I N O I D E A L - es una 
película que despertará las m á s 
«enclllas, pero asimismo, las pu-
ras emociones en todo espectador, 
que se verá llevado inconsciente-
mente, a su desenlace, a un aplau-
M decidido y entualaeta. 
" E L P A D R I N O I D E A L " pasa-
rá muy en breve en exclusiva al 
salón.-
A n n a b e l l a y J e a n M u r a t , 
I n t é r p r e t e s del " f i l m " " E l 
padr ino idea l" (mademoise-
Ile Jos se t t e m a F e n u n e ) , 
que m a ñ a n a se p r o y e c t a r á -
e n e l a r i s t o c r á t i c o C a l l a o 
Muy difícil y arriesgado h a de 
ser el papel de padrino ©uando la 
ahijada es una joven be l l í s ima y 
Jieaa de encantos. 
n n a n f 1 r í i f i n l quisita, eso es " e l p a d r i n o 
" F «h» ^ A v » * * » ^ a « I D E A L " , basada en la cé lebre obra 
• 1 de P a u l Gavault " E L P A D R I -
N O I D E A L " es innegablemente 
una de las pe l í cu las m á s franca-
mente agradables, de una espon-
taneidad y de una belleza conjun-
ta, sencillamente sorprendente. 
E l asunto es ameno y original, 
y tiene el aliciente de que los per-
sonajes que sobre el mismo se 
mueven es tén interpretados por el 
apuesto y s impát i co actor Jean 
Murat y la h e r m o s í s i m a Annabe-
lla, a los que a c o m p a ñ a el gran 
o6mico Pierre Etohepare, cuyas in-
l l l l l l i m i l l l l l l i m i m i l i m i l l l l l l l l l l tea-venciones en f "film" serán 
contimuamente celebradas por el 
Mañana lunes 16 « e l p a d r í n o i d e a l " , de e*-
PRESENTACION S S a d o f ™ ' ' 1 
de 
a n n a i i l l o mm 
«jeoh nuRfiT 
I I a o a 
l o p s r e j é 
PADMIO IDEAL 
( j o s e r r f m ESPOSA 
La más deliciosa y 
divertida de sus 
comedias 
Exclusivas HUET 
EffllST IIOET, EL "US" OE U 
AVIACION ALEMA, NOS RELA-
TA LA EMOCION MAS FUERTE OE 
SUVIOA 
Hablando con Erns t U d e t de su 
úlítima e x p e d i c i ó n al cent ro del 
A f r i c a salvaje, le pedimos que nos 
refiriese a lguna a n é c d o t a o a l g ú n 
« u c e d i d o pintoresco de d icho viaje. 
L ó g i c a y s i m p á t i c a la trama y 
l lena de a trac t ivo» mayormente 
cuando los personajes se hal lan en-
carnados por artistas como Jeaa 
Murat y la encantadora Annabe-
lla, dan lugar a la comedieta m á s 
hermosa de las que en mucho tiem-
po p a s a r á n por nuestras pantallas. 
Comedieta titulada " E L P A D R I -
N O I D E A L " , tiene a d e m á s e l va-
lor inmenso de l a comicidad del 
estupendo mimo Pierre Btchepare, 
bien coaocido de todo el públ ico . 
DI estreno t e n d r á lugar muy en 
breve en... 
A r r i b a : U n momento de " A v i o n e s y f i eras" , in teresante do-
c n m e n t a l que m a ñ a n a se e s t r e n a en el C i n e de l a P r e n s a . 
A b a j o : J a c q u e l i n e F r a n c e l l , del ic iosa pro tagon i s ta de l 
"f i lm" "Noche de g r a n c iudad", que m a ñ a n a se e s t r e n a 
en el C i n e B a r c e l ó 
l a l l anu ra . J a m á s , fiera alguna 
s e m b r ó en l a selva espanto t a n 
absoluto como el que produjeron 
nuestros dragones a é r e o s de esca-
lofr iante resoplido. 
De todos los e s p e c t á c u l o s g ran-
diosos que he tenido el placer de 
contemplar en m i v ida de aviador 
—termina Udet—, és t e s e r á el que 
no p o d r é o lv idar nunca ." 
Estas escenas emocionantes han 
sido recogidas en el " f l l m " de SE-
L E C C I O N E S F I L M O F O N O " A V I O -
N E S T F I E R A S " . 
Vlañana, segunda semana 
" N o recuerdo—nos d i j o — n i n g ú n 
suceso gracioso. Solamente conser-
v o en l a memor ia sucedidos emo-
cionantes. A d e m á s del v ia je aé reo , 
maravi l loso , y nuestro p r i m e r con-
t ac to con los i n d í g e n a s , lo m á s 
fuer te , lo m á s inolvidable, fué el 
acoso de las fieras que hicimos, 
sobre la l l anu ra de Serengueti, los 
dos aviones combinados. • 
Nuestros aviones provocaron una 
tempestad inus i tada en l a selva. 
L a l l anu ra se conv i r t i ó , a l paso 
de los aeroplanos, en inmenso 
campo de movi l i zac ión . Mi l l a re s de 
a n t í l o p e s y ñ u e s huyendo ante el 
r o n q u i d o amenazante del an imal 
e x t r a ñ o y monstruoso que rasga-
ba los aires. Girafas y cebras, cha-
cales y b ú f a l o s , avestruces y oka-
pis, unidos por el miedo en f o r m i -
_ - "J • * J 1 dable e j é r c i t o c o r r í a n despavorl-
Una C O m e C l i a I C i e a i dos bajo el acoso certero de nuee-
^ t ros p á j a r o s m e c á n i c o s . P o r todas 
• par tes se ag i t aban regimientos de 
U n a comedieta l lena de g r a d a , animales en f a n t á s t i c a s y / l o c a d a a 
de buen humor , pero 8.1 propio evoluciones. U n h u r a c á n de t e r ro r 
S L a S flaisiin*, a S ü m e n t a l . ex- co l ec t ivo , s a c u d í a violentamente 
M a ñ a n a , l u n e s , 1 6 
Programa monstruo 
Fiel a una mujer 
y 
El malvado Zaroíf 
5.1. CE. RADIO POTES 
C O L I S E V M 
E S T R E N O 
Mañana lunes 16 
Una de nosotras 
maravillosa creación de 
Brigitte Helm 
en la protagonista de una 
oella y apasionante novela 
de amor y de juventud, en-
cuadrada por una música 




ramount , t i t u l ada " E l soltero ino-
cente", de la que es pro tagonis ta 
el popular Maurice Chevalier . 
A d e m á s a c t u ó la g ran Orquesta 
Cap í to l , compuesta de 34 profeso-
res y d i r i g ida por el maestro Jo-
sé M a r í a Franco. 
Solemnidad m á x i m a fué , pues, 
la ses ión inaugura l del nuevo sa-
lón, que anoche a d m i r ó el p ú b l i c o 
m a d r i l e ñ o . 
¿QUIENES"UNAOE NOSOTRAS"? 
Una de las ocho o diez m e c a n ó -
grafas j ó v e n e s y l indas que t raba-
j a n po r el d í a en u n despacho, y 
que luego por la noche acaban, un 
d í a u o t ro , por i r a l cabaret, y que 
en él y fuera de él v i v e a u n poco 
al azar, expuestas al antojo de sus 
a SEMANA DE PRO-
YECCION 
E l rey de los gitanos 
M O J I C A y B O S I T A M O R E N O 
Cine A L K A Z A R 
2 
respectivos destinos. "Porque es 
fáci l ceder en u n momento—dice 
una c a n c i ó n de este " f i l m " — y pue-
de, de ese momento , depender la 
vida entera." 
Pero no es lo esencial de esta 
pe l í cu l a e l que sea esta muchacha 
m e c a n ó g r a f a . Su oficio es a q u í lo 
de menos. Gi lg i , la protagonista, 
es una c r i a tu ra que pugna—como 
cualquier ser humano—entre la po-
breza y la riqueza, pero no porque 
la impulse u n a f á n de gozo y lu-
jo, sino porque en ella se une, a 
lae ansias natura les de ser m á s , 
una a t r a c c i ó n inconsciente, una 
nostalgia latente del mundo en que 
n a c i ó y del que la apar ta ra el na-
cer—sin que ella lo supiera hasta 
m á s tarde—una madre poco ma-
dre. 
Es ta "fuerza de la sangre" ee 
el h i lo de profunda h u m a n i d a d que 
sirve pa ra engarzar en esta g r a n 
p e l í c u l a una serie inacabable y va-
riadísima de episodios pintorescos 
y detalles de e m o c i ó n — s e n t i m e n t a -
les, alegres, documentales, p l á s t i -
cos y modernos—de la v ida de la 
ciudad y de vidas modestas y l u -
josas; en el campo y en el s a l ó n ; 
en el cabaret y en la casa; y siem-
pre con encanto fo tográ f i co , con 
m ú s i c a excepcional por su ajusta-
do c a r á c t e r a las emociones var ias 
de las v a r i a d í s i m a s escenas, con 
un ac ier to constante de d i r e c c i ó n 
c ineg rá f i ca , y con la sorprendente 
novedad de que B r i g i t t e H e l m — l a 
belleza o r i g i n a l y a admi rada en 
otras o b r a s — q u e d a r á en esta obra 
consagrada como una de las ac-
trices m á s sobrias y m á s p ro fun-
das del ar te de l á panta l la . 
P R E N S A 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
A V I O N E S 
Y F I E R A S 
Es u n " f i l m " a u t é n t i c a m e n t e 
documental , que no se parece a 
n i n g ú n o t ro hecho en Af r i ca , 
por haber in t roduc ido u n ele-
mento nuevo en l a t o m a de 
vis tas : el av ión. . . 
E s nn "fllm" Selecciones F l l -
m ó f o n o . 
sent i r la , t o m a f o r m a humana, abre 
un paraguas y se vuelve a quedar 
m a r m ó r e a . " 
" L a L i b e r t a d " : "Noche de gran 
Ciudad es u n modelo de t é c n i c a 
s in aparato n i " l a t i gu i l l o s " , el ob-
j e t i vo recorre l a gama de las si-
tuaciones c ó m i c a s , con una s e r é -
m 
C A P I T O L 
A B R I O A Y E R S U S P U E R T A S Y T R I U N F A R O N : 
E l " a s " de l o p t i m i s m o , i r r e -
s i s t i b l e y c o n t a g i o s o , e n s u 
c r e a c i ó n m á s d i v e r t i d a . 
E s u n " f i l m " P A R A M O U N T 
Y el c o n c i e r t o d a d o p o r ! a 
Orquesta CAPITOL, 
c o m p u e s t a de 3 4 p r o f e s o r e s 
q u e d ir ige el m a e s t r o 
José María Franco (jEVCILIEK 
S O L T E R O IHOCEMTE 
HELEN TWELVETRttS 
IDWARÍ EVERtII HOÍTOH 
»0«HNHt#Mt5NlSOlSRCr' 
Krrrto. VORMAH IAU«0£r 
¿s un film faramaunt 
Hoy, EL 
A b i e r t o e l d e s p a c h o de l o c a -
l i d a d e s . — T e l é f o n o 2 2 2 2 9 
C A P I T O L 
Y L A M A R C A O E L A C U M -
B R E Y D E L A S E S T R E L L A S 
I N A U G U R A N H O Y 
UNA N U E V A ERA EN E L ES-
P E C T A C U L O D E L " C I N E " 
Claro, es un " £ 1 ^ " 
P A R A M O U N T 
Noche de gran ciudad 
E l p r ó x i m o lunes 16, reaparece 
en B a r c e l ó esta c o m p l e t í s i m a pe-
l ícu la , p r i m e r a de la temporada, 
que. el p ú b l i c o o v a c i o n ó el d í a de 
su estreno. Y no sólo el p ú b l i c o , 
sino la c r í t i ca , colmaron sus ala-
banzas. Copiamos a c o n t i n u a c i ó n 
B A R C E L O 
L U N E S 16 
L a g r a n obra del " c inema" 
ap laudida por el p ú b l i c o y ala-
bada por l a c r í t i c a , 
NOCHE DE 
GRAN CIUDAD 
U n " f i l m " de Selecciones F i l -
m ó f o n o , donde emanan el ver-
dadero arte con la gracia, la 
fina i r o n í a y las situaciones có-
micas o hi larantes por Jacque-
l ine F rance l l y Roger T rev i l l e . 
algunos ju ic ios de los p e r i ó d i c o s 
m a d r i l e ñ o s : 
E L D E B A T E : " Q u é g r a n obra 
c i n e m á t i c a g i r a en torno del equi-
voco. A esta d i r e c c i ó n inmejorable 
se ha unido una r e a l i z a c i ó n ópt i -
ca perfecta. Se saca par t ido para 
la comicidad hasta de l a p rop ia 
fo tog ra f í a , como aquellas fuentes 
que paula t inamente ex t inguen su 
chorro cuando v a a empezar la 
l l uv ia o aquella estatua, que a l 
F I G A R O 
M A Ñ A N A , L U N E S 
Segunda S E M A N A de 
l a sensacional produc-
c ión 
GfiEIFER ENIRE E& 
TÜFADORES OE FRAC 
Exc lus ivas : 
E . G O N Z A L E Z 
n i d a d y un r i t m o de persona—que 
e s t á de vuelta— de todas las s im-
ples sorpresas y todas las simple-
zas sorprendentes de l a v ida . 
" E l Sol" : " L o m á s sorprendente 
en "Noche de g ran C iudad" es 
precisamente la velocidad con que 
se sucedan las escenas; una mar-
cha r e c t i l í n e a s in t i tubeos n i Va-
cilaciones; una seguridad que ciace 
del sent imiento profundo que de la 
t é c n i c a c i n e m a t o g r á f i c a tiene Fe-
dor Ozep." 
" A B C": " U n gracioso enredo, 
a base de u n bien h i lvanado equ í -
voco, mantiene en h i la ran te tesi-
t u r a toda l a comedia, admirable-
mente construida. Se a d m i r a en 
esta c in ta excepcional todo el arte 
exquis i to del estilo f r a n c é s , que 
viste con inconfundible buen gus-
to el n i m i o detalle exaltado de 
acentos humanos, de rasgos c ó m i c o s 
del mejor tono y de un lujo de 
s í m b o l o s y caracterizaciones, que, 
a nuestro j u i c io , no r e ú n e , n ingu-
na o t r a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á -
fica." 
B r i g i t t e H e l m , que en " U N A D E 
N O S O T R A S " ha superado con su 
ta lento de ac t r i z a su belleza, t ie -
ne en esta cinta, famosa y a en 
Alemania , y pronto famosa en Ma-
dr id , su cont raf igura en dos "ases" 
diferentes, uno como a r t i s t a mudo, 
el o t ro como ar t i s ta can tor ; es 
uno Gustav Diessl, el magno i n -
t é r p r e t e de "Cua t ro de I n f a n t e r í a " , 
y es el o t ro Ernes t Bus, el afa-
mado cantante a d e m á s de " l ieder" 
populares, Jessie V i h r o g , la inge-
nua deliciosa a c o m p a ñ a a las figu-
ras^ principales de esta excelente 
p e l í c u l a en donde, con todo y a 
pesar de las grandes figuras han 
asumido los papeles principales, y 
â  pesar de que se han superado a 
s í mismos en su arte a l in te rpre ta r 
esta cinta, no son ellos los que ab-
sorben el i n t e r é s de " U N A D E 
N O S O T R A S " , i n t e r é s d i lu ido y re-
par t ido por igual ya en los perso-
najes secundarios, ya en lo docu-
menta l y fo tográ f i co como l a cá -
m a r a l levada maest ramente por e l 
realizador Johannes Meyer , h a sa-
b ido recoger con insuperable t éc -
n ica y buen gusto. 
L a m ú s i c a de " U N A D E NOS-
O T R A S " s e r á pronto popular en 
el M a d r i d de este i nv i erna 
A r r i b a : Manr ioe O h e v a l i e r , e l in imi table ac tor , e n u n a es-
cena de l a m a r a v i l l o s a p e l í c u l a "Sol tero inocente", con que 
h a inaugurado br i l l antemente e l suntuoso s a l ó n Capitel.—> 
E n e l centro : U n grac ioso momento de " ¡ R á p t e m e u s t e d ! " , 
que t a n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o de r i s a e s t á obteniendo en e l 
C i n e de l a O p e r a . — A b a j o : I n t e r e s a n t e e scena d e l emocio-
nante " f i lm" " K i n g K o n g " , que se p r o y e c t a c o n grandioso 
é x i t o en el C i n e A v e n i d a 
CINE AVENIDA 
Desde l a i n a u g u r a c i ó n se agotan 
todos los d í a s las localidades. T a n -
t o es e l é x i t o alcanzado con 
" K I N G K O N G " , la f a n t a s í a de las 
f a n t a s í a s , donde se ven las luchas 
entre los animales antedi luvianos 
realizadas de una mane ra m a r a v i -
llosa, gracias a los adelantos de 
la ciencia y a los medios t é c n i c o s 
del c i n e m a t ó g r a f o . Los momentos 
de e m o c i ó n son insuperables y sos-
tenidos. Las expresiones del rostro 
Todos los d í a s . U n éx i -
to s in precedentes 
C O L I S E V M 
H O Y , U L T I M O D I A D E 
ES U N " F I L M " P A R A M O U N T 
A.A P I U C U L A O C L S i 
' L a pe l í cu la raya a gran altura" 
( D e l d ia r io E L D E B A T E ) 
de " K I N G K O N G " a l a a l e g r í a y 
a l dolor, son t an reales, que parece 
u n ser n a t u r a l con su colosal es-
t a t u r a de 15 metros, y su fuerza 
a r ro l ladora . L a lucha con los ae-
roplanos esta realizada de una 
manera perfecta. Vean " K I N G 
K O N G " , ©1 prodig io de t é c n i c a que 
nos t r anspor ta a los t iempos ante-
di luvianos . R e s e r v é n sus local ida-
des pa ra ve r ea el A V E N I D A , e l 
tercer p r o g r a m a S. I . C. E . E s el 
m a y o r é x i t o alcanzado esta t e m -
porada. 
RALPH GRAVES ESCRIBE UN AR-
GUMEHTO PARA LA REUAHCE 
E l argumento de "Style*, una 
de laa p r ó x i m a s produccionea de 
E d w a r d Saa l l para la Relianoe y 
d i s t r i b u c i ó n de Kni t ed Artlata, ea 
original de R a l p h Graves , actor, 
autor y directivo c i n e m a t o g r á f i c o . 
Smal l promete que será u n a de 
laa p e l í c u l a s m á s suntuosas de la 
temporada, siendo su tema las in-
timidadee de l a v ida entre los 
creadores de la moda en los cen-
tros elegantea del mundo. 
S A N M I G U E L 
D e s d e m a ñ a n a , l u n e s , c o n -
t i n u a c i ó n de l a s e x h i b i c i o -
n e s , d e l g r a n é x i t o 
Queremos cerveza 
e n q u e 
Buster Keaton 
re B u m á s g r a n o s a 
c r e a c i ó n 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.458 E L D E B A T E (7) D o m i n g o 15 de octubre de 1938 
Se jugará esta tarde, en Vallecas, el partido Athlétic-Madrid 
Por la mañana, Deportivo (ex Nacional) contra Sevilla. Hoy comenzará 
el campeonato regional de "hockey" Uzcudun ha salido para Roma. Los 
franceses vencieron a los ingleses en lawn tennis 
Football 
A t h l e t i c - M a d r i d 
E n el par t ido de esta tarde en Vallecas 
los equipos se a l i n e a r á n probablemente 
como sigue: 
A t h l e t i c — P a c h e c o ; Olaso, Mendaro ; 
Rey, O r d ó ñ e z , Fe l ic iano; M a r i n , B u i r í a . 
B l i cegu i , Arocha , A m u n á r r i z . 
M a d r i d . — Z a m o r a ; Que&ada, Quinco-
ces; S. Regueiro, Val le , L e ó n ; Samit ier , 
L . Regueiro, Olivares, H i l a r i o , EmiJ ín ! 
A r b i t r o s para hoy 
Los par t idos de p r i m e r a c a t e g o r í a 
que se j u g a r á n hoy s e r á n d i r ig idos pol-
los siguientes á r b i t r o s : 
Depor t ivo-Sevi l la , don R. Alva rez . 
A t h l e t i c - M a d r i d , s e ñ o r Iglesias. 
Be t i s -Va l l ado l id , s e ñ o r Mon te ro . 
L a en t rada a l campo de Vallecas 
E l A t h l e t i c Club insiste en rogar al 
p ú b l i c o que, pa ra evi tar la aglomera-
c ión m a ñ a n a , a la entrada del campo 
de Vallecas, cada aficionado penetre en 
el terreno por la pue r t a correspondiente 
a su localidad, con lo que el acceso al 
S t ad ium se v e r i f i c a r á f á c i l m e n t e . 
A s i m i s m o comunica de nuevo que las 
puertas del campo se a b r i r á n a l a una 
y media de la tarde. 
Depor t ivo-Sev i l l a 
E n el pa r t ido de hoy, por la m a ñ a n a , 
los dos bandos se a l i n e a r á n probable-
mente como sigue; 
Club Deport ivo.—Pedresa; Bemabeu, 
Calvo; S á n c h e z , Calleja, Zu lue ta ; Sanz, 
Morlones, L ó p e z Her ranz , San Emete-
r io , M o n t a l b á n . 
Sev i l l a .—Eizagu i r re ; Euskalduna, De-
va ; A l c á z a r , Segura, Fede; Tejada, To-
r ron t egu i , Campanal , Co r tón , Espinosa. 
I ng l a t e r r a -F ranc i a 
E l pa r t i do in te rnac iona l entre los 
equipos representat ivos de I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a se c e l e b r a r á en Londres el d í a 
6 del p r ó x i m o mes de .d ic iembre en 
W h i t e H a r t L a ñ e , es decir, en el cam-
po del T o t t e n h a m Hotspur . 
Púgil; lato 
UzcudunNsale hoy para R o m a 
S A N S E B A S T I A N , 13.—Paulino Uz~ 
cudun ha recibido el contrato, para 
su combate con t ra Camera . E s t á con-
certado a quince "rounds". E s t a noche 
m a r c h a r á Paulino a Roma. 
E l apoderado de Uzcudun 
P A R I S , 14.—Ha llegado el represen-
tan te de Paul ino en N o r t e a m é r i c a , 
Johnston. E s t a r á unos d í a s en é s t a y 
m a r c h a r á a Roma pa ra encontrarse con 
Paul ino u n poco antes del combate con 
P r i m o Camera . H a dicho que tiene no-
t ic ias del m a g n í ñ c o estado f ís ico de Pau-
l ino y cree una imprudenc ia de Car-
nera haber aceptado este choque, en. el 
que pone en juego el t í t u l o m u n d i a l con 
t a n poco ent renamiento . 
L a velada del mar tes 
Pasado m a ñ a n a mar tes se c e l e b r a r á 
en el Circo de Pr ice l a p r i m e r a velada 
de la temporada . E n t r e los combates 
m á s impor tan tes figuran los de "Sang-
c h i l i " con t r a M a g n o l f i y A r a contra 
Besneux. 
E l en t renamiento de C a m e r a 
R O M A , 14.—Primo C a m e r a sigue 
ac t ivamente su ent renamiento ante su 
p r ó x i m o combate con t ra Uzcudun . 
Pasado m a ñ a n a se t r a s l a d a r á a Fe-
r r a r a pa ra a r b i t r a r los combates co-
rrespondientes a l campeonato de I t a l i a . 
Lawn tennis 
« M a t c h » F r a n c i a - I n g l a t e r r a 
L O N D R E S , 14.—Se ha celebrado el 
« m a t c h » in te rnac iona l de « t e n n i s » , en-
t r e los equipos representat ivos de F ran-
cia e I n g l a t e r r a . 
F r anc i a g a n ó po r 8-7. 
F ranc i a g a n ó todos los par t idos in -
dividuales , e I n g l a t e r r a todos los dobles. 
He a q u í el detalle del encuentro m á s 
in teresante : 
B o r o t r a (F ranc i a ) g a n ó a A u s t i n , por 
1-6, 9-7, 6-3. 
Campeonato del mundo, profesionales 
P A R I S , 14.—Se da como seguro que 
los campeonatos del mundo de « lawn 
t e n n i s » entre jugadores profesionales 
se d i s p u t a r á n en esta capi ta l . Las fe-
chas no se han determinado, pero, des-
de luego, se c e l e b r a r á n durante el mes 
de j u n i o . 
Basket ball 
Campeonato de E s p a ñ a 
Se j u g a r á n hoy dos interesantes par-
tidos, correspondientes a l campeonato 
de E s p a ñ a . Son los siguientes: 
E n M a t a r ó . — F . C. M a d r i d ( c a m p e ó n 
Cent ro) con t ra l l u r o ( s u b c a m p e ó n de 
C a t a l u ñ a ) . A r b i t r o , s e ñ o r Manent . 
E n Sabadell .—Rayo Club (subcam-
p e ó n Cent ro) cont ra Juventus ( c a m p e ó n 
C a t a l u ñ a ) . A r b i t r o , (,señor Moner r i s . 
Ciclismo 
Trueba y Mon te ro en la V u e l t a a 
F r a n c i a 
Los organizadores de l a V u e l t a Cicl is-
t a a F r a n c i a acaban de anunciar que 
p a r a su g r a n prueba es segura l a par-
t i c i p a c i ó n de los corredores e s p a ñ o l e s 
Vicente T rueba y Luc i ano Monte ro . For-
m a r í a n pa r te de un equipo m i x t o , cons-
t i t u i d o por ellos y otros cuatro corredo-
res suizos. 
C i rcu i to de la R i b e r a del J a l ó n 
Resultado de la interesante prueba 
de la Ribera del J a l ó n , sobre 130 k i -
l ó m e t r o s . 
1, V I C E N T E T R U E B A . T i e m p o : 3 
horas, 59 minutos , 40 segundos. 
2, A l v a r e z ( v a s c o f r a n c é s ) , 4 h . , 3 m . 
3, Escur i e t (va lenciano) , a un largo. 
4, De Cas t ro ( m a d r i l e ñ o ) , 4 h . , 4 m i -
nutos, 29 s. 
5, Luc i ano Mon te ro ; 6, Cardona; 7, 
Pou; 8, G i n é s ; 9, Destr ieux, y 10, Dav id 
P é r e z . 
Campeonato de A n d a l u c í a 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a M a l a g u e ñ a or-
ganiza el campeonato de A n d a l u c í a de 
1933-34, bajo los reglamentos de la 
U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a . 
E l recorr ido c o n s t a r á de 135 k i l ó m e -
t ros . 
L a ca r r e r a se c e l e b r a r á el d í a 29 del 
ac tua l , y los premios s e r á n valiosos. 
Repar to de premios del Ciclo M a d r i d 
Habiendo dado cumpl imien to a las 
incidencias que han mot ivado e l r e t r a -
so del repar to de premios del p r ime r 
campeonato de Cas t i l la « a m a t e u r » , el 
p r ó x i m o martes , 17 del corr iente , se 
c e l e b r a r á dicho repar to a las diez y 
media de l a noche, en el domici l io so-
c ia l . Lepante , n ú m e r o 4. 
Se supl ica la asistencia de los inte-
resados, por ser é s t e a elección, por r i -
guroso t u m o de c l a s i f i cac ión . 
E n dicho acto le s e r á impuesta la 
magn i f i ca medal la de p l a t a con que ob-
sequia el Ciclo M a d r i d al ganador de 
dicho campeonato, Lorenzo F raga . 
Campeonato de los E . E . U . U . 
N U E V A Y O R K , 14 .—El campeonato 
de los Estados Unidos de medio fondo, 
celebrado en el v e l ó d r o m o de N u t l e y , 
ha sido ganado por Le tourneur , que de 
nuevo ha reval idado su t í t u lo . 
Aviación sin motor 
L a F e d e r a c i ó n Cent ra l 
Con la asistencia de delegados de las 
m á ^ impor tan tes asociaciones de vuelo 
sin m o t o r de M a d r i d , se ha const i tu ido 
la F e d e r a c i ó n Centra l de Vuelo s in M o -
to r , que t e n d r á por objeto desarrol lar 
en mayor grado este deporte, y logra r 
una c o o p e r a c i ó n m á s eficaz entre los di-
ferentes grupos que p rac t i can el mismo. 
E l Consejo ejecutivo lo f o r m a n : 
Presidente, don A n i c e t o H e r n á n d e z 
G a r c é s (Ingenieros I n d u s t r i a l e s ) ; vice-
presidente, don Luis A l m o n a c i l V i d a l 
( A g r u p a c i ó n E o l o ) ; secretario, don A u -
gusto N ú ñ e z (Estudiantes C a t ó l i c o s ) ; te-
sorero, don Juan Maluquer (Ingenieros 
Indus t r i a l e s ) , vocales: don A n t o n i o Na -
vas y don Juan Soto ( A e r o Club Depor-
t i v o ) . 
Lucha libre 
Campeonato de Europa 
P A R I S , 14 .—Defini t ivamente , el cam-
peonato de Europa de lucha l i b r e se 
c e l e b r a r á los d ías 25 y 26 del p r ó x i m o 
mes de noviembre en el gimnasio Jepy, 
de esta cap i t a l . 
Y a se han inscr i to los campeones de 
Alemania , B é l g i c a , Franc ia , F in landia , 
H u n g r í a , I t a l i a , Suecia y Suiza. Y se 
esperan los mejores luchadores de otros 
p a í s e s . 
Automovilismo 
Resines representa a E s p a ñ a 
P A R I S , 14.—La C o m i s i ó n depor t iva 
de l a A . I . A . C. R. se ha reunido hoy. 
Asis te el s e ñ o r Resines en representa-
ción de E s p a ñ a . 
Atletismo 
E n l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a 
Hoy , domingo, d a r á n comienzo las 
act ividades de la s ecc ión depor t iva de la 
F . U . E . en sus pis tas de a t le t i smo. Se 
v e r i f i c a r á u n ent renamiento para at letas 
de todas c a t e g o r í a s , con las siguientes 
pruebas: a las diez de l a m a ñ a n a , 
80 m . lisos, 83 m . vallas, 1.000 m . Usos; 
saltos de a l t u ra , l o n g i t u d y lanzamien-
tos de disco y peso. 
Sociedades 
S. D . Excurs ion i s t a 
E n J u n t a general o rd ina r i a celebrada 
por l a Sociedad D e p o r t i v a Excurs ion is -
t a ha quedado elegida la siguiente J u n t a 
d i r e c t i v a : 
Presidente, don Casiano L ó p e z ; -vice-
presidente, don Francisco Velasco; secre-
ta r io , don Wenceslao Cal le; tesorero, don 
Pascual L ó p e z Sobeck; contador, don V i -
cente Sainz-Ezquerra; b ibl io tecar io , don 
Salvador M a r b á n ; vocales: don Juan 
Varea , don Rafael Crespo, don A n t o n i o 
M o r a t i l l a . 
P R O G R A M A D E L D I A 
A t l e t i s m o 
Concurso de la F . U . E . A las diez, en 
la Ciudad U n i v e r s i t a r i a . 
Excurs ion i smo 
L a Sociedad " E l Spor t de Pesca y 
Caza" a la presa de Valder r ibas . 
F o o t b a l l 
* C lub Depor t ivo con t ra Sevi l la F . C 
A las once. 
* A t h l e t i c Club cont ra M a d r i d F . C 
A las tres y media. 
H o c k e y 
Club de Campo ( B ) con t r a Alemanes. 
A las nueve, en el campo de la Resi-
dencia. 
* Residencia cont ra A u r r e r á . A las 
once. 
* A t h l e t i c Club cont ra Club de Cam-
po ( A ) . A las once y media . 
* F e r r o v i a r i a - F u n d a c i ó n del A m o . A 
las cua t ro . 
Pelota Vasca 
Campeonatos del H o g a r Vasco. A las 
nueve de l a m a ñ a n a y a las tres de la 
tarde . 
Par t idos entre profesionales. A las 
cua t ro en Jai A l a i . 
Oposiciones y concursos 
T a q u i m e c a n ó g r a f a s de Guerra .—El T r i -
bunal nombrado para estas oposiciones 
es: presidente, don Alfonso Mateo Cam-
pos; vocales: don J o s é Onrubia Flores, 
don Pablo Gáye la Fer re i ra , don J o s é 
F o n t á n Palomo, don An ton io F e r n á n d e z 
Montar roso y don Eugenio H e r n á n d e z de 
la Rosa; secretario, don Juan P é r e z Ca-
margo. Suplentes: don Valer iano F u r u n -
darena P é r e z y don E m i l i a n o de J u a n 
M a r t í n . 
M é d i c o s de establecimientos p s i q u i á t r i -
cos.—Por decreto de G o b e r n a c i ó n ha si-
do aprobado el Reglamento para las opo-
siciones a plazas de m é d i c o s de estable-
cimientos p s i q u i á t r i c o s dependientes de la 
S u b s e c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia. 
Correos. — P r i m e r e jercicio: Fueron 
aprobados ayer en segundo y ú l t i m o l la-
mamiento , con la p u n t u a c i ó n que se i n -
dica, los s e ñ o r e s siguientes: 
805, don Carlos M a r í n O c ó n , 12,85; 824, 
don Faust ino M a r t í n Nava r ro , 13,60; 833, 
don J o s é M a r t í n e z y del Casti l lo, 12,25, 
y 914, don M á x i m o Moner, 10. 
Pa ra m a ñ a n a e s t á n convocados en se-
gundo l l amamien to los opositores com-. 
prendidos entre los n ú m e r o s 919 y 963, 
como efectivos, y del 964 a l 1.138, como 
suplentes. 
Segundo ejercicio: H a n sido aproba-
dos, con la p u n t u a c i ó n que se indica, los 
opositores siguientes: 230, don Manue l 
F r igo la Unzueta, 21,05; 233, don R a m ó n 
Fuente y Lah i t a , 21,45; 243, don F é l i x 
Ochoa Lara , 17,85, y 248, don Julio Orna-
ñ a Sarasola. 
Para m a ñ a n a e s t á n convocados los nú -
meros del 329 al 340, como efectivos, y 
del 342 a l 504, como suplentes. Todos 
ellos aprobados en el p r i m e r ejercicio. 
Cuerpo Pe r i c i a l de Aduanas.—Han si-
do aprobados en los ejercicios de F r a n -
cés y G e o g r a f í a los opositores designa-
dos con los n ú m e r o s siguientes: 144, 147, 
148, 150 y 151. Quedan pa ra el segundo 
l l amamien to los n ú m e r o s 145 y 157. Pa ra 
m a ñ a n a e s t á n convocados hasta el 220, 
s e g ú n sorteo. E l ejercicio c o m e n z a r á a 
las 12,30. 
Aux i l i a r e s de Contabi l idad del Estado. 
M a ñ a n a lunes c o m e n z a r á n los e x á m e n e s 
orales de estas oposiciones en los loca-
les de la D i r e c c i ó n de Aduanas del m i -
nis ter io de Hacienda. E s t á n convocados 
los n ú m e r o s del 1 al 22, como efectivos, 
y del 25 a l 49, como suplentes 
Oficiales de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — H a n 
sido aprobados, con la p u n t u a c i ó n que 
se expresa, los s e ñ o r e s siguientes: 315. 
don Manue l Serrano R o d r í g u e z , 9; 316, 
don A n t o n i o J lov i ra P a l l a r é s , 6; 322, don 
Manue l Barahona G u t i é r r e z , 6,60; 627, 
don O n é s i m o A r r a n z A r r a n z , 5, y 328, 
don L u i s M i r o de Mesa, 7,20. 
Pa ra hoy domingo e s t á n convocados, 
a las 9,30 de la m a ñ a n a , los opositores 
comprendidos entre los n ú m e r o s 329 y 
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L O M A S E X T R A O R D I N A R I O 
D E E S T E M O M E N T O 
en eL aspecto^d^ntíft^^^ movimientos so-
ciales, biografías, etc.; todos los avances de nuestra civilización 
y cultura han sido recogidos y clasificados en los apéndices de 
la admirable ENCICLOPEDIA ESPASA. Con ©'los la obra gigan-
tesca sigue a la par el avance de los tiempos y sirve las nece-
sidades y deseos del hombre de hoy. La ENCICLOPEDIA E S -
PASA es una enciclopedia viva que rinde, por eso, Ja máxima 
utilidad a quien la posee. Con la 
próxima publicación del Apéndi-
ce X, queda completa la gran obra. 
Es la ocasión propicia para adquirirla. Fácil de poseer 
gracias a los estudiados planes, que permiten adqui-
rirla a pagar en pequeños plazos 
Examínela en su librería o en 
S A D E L L 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 7. M A D R I D 
ESPASA-CALPE, S. A. Apartado 547. Madrid 
Deseo recibi r gra t is y sin compromiso las condiciones y folleto i lustrado 
de la E N C I C L O P E D I A ESPASA. 
Nombre 
P r o f e s i ó n , . . . 
D i r e c c i ó n (D.) 
Se incendia un tranvía 
Cuando iba po r la calle de A l c a l á a l 
l l egar a l a de Tor r i j o s el t r a n v í a 553. 
conducido por el conductor 602. los Via-
jeros que l lenaban el v e h í c u l o observa-
ron que sa l í a g r a n cant idad de h u m o 
por debajo de las tab la r del piao Se 
produjo la consiguiente a l a r m a y a l g u -
nos viajeros i n t e n t a r o n ar ro jarse por l a* 
ventani l las . Por fin. el conductor y el co-
brador consiguieron apaciguar los á n i -
mos y se de sa lo jó el coche, s in que h u -
biera que l amenta r n inguna desgracia. 
A c u d i ó un tanque del servic io de l i m -
piezas y o t ro del segundo Parque de I n -
cendios, y se c o n s i g u i ó dominar el i n -
cendio. E l t r a n v í a r e s u l t ó con grandes 
desperfectos. / 
P i e r d e u n m a l e t í n c o n v a l o r e s 
D o ñ a M a r í a de la Vega F e r n á n d e z , de 
setenta años , con domici l io en la calle 
de Las Naciones, 13, ha denunciado que 
ayer a la l legada del r á p i d o de Santan-
der t o m ó un " t a x i " , cuyo n ú m e r o no re-
cuerda, y en el cual se d e j ó olvidado 
un m a l e t í n que c o n t e n í a dos t í t u l o s de 
la Deuda de cinco m i l pesetas y alhajas 
por v a l o r de otros cinco m i l . 
A n c i a n o a t r o p e l l a d o 
Celestino S á n c h e z , de sesenta y ocho 
a ñ o s , fué atropel lado ayer en el Paseo 
del P rado por el a u t o m ó v i l de la m a t r í -
cula de Toledo, n ú m e r o 2.131, que con-
d u c í a Vicente Salcedo. D e s p u é s de asis-
t ido en la Casa de Socorro correspon-
diente d.e lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado, i n g r e s ó en el Hospi ta l . 
E l chó fe r q u e d ó detenido y puesto a 
d i spos i c ión del Juzgado de guardia . 
O t r o s a t r o p e l l o s 
E n la Casa/de Socorro del d i s t r i to del 
Hospic io fué asistido de lesiones de p ro -
n ó s t i c o grave, que le produjo al atrepe-
l l a r l e el a u t o m ó v i l 38.115, guiado por 
Eusebio Gomavi l l a , An ton io M a r t í n Gar-
cía, de doce a ñ o s , domici l iado en la ca-
lle de Santa B r í g i d a , n ú m e r o 19. E n 
v i s t a de la gravedad de su estado fué 
trasladado al Equipo Q u i r ú r g i c o . 
E n la car re ra de San Francisco, el 
" t a x i " 18.395, que guiaba El ias A b a d 
Sanz, a t r o p e l l ó y c a u s ó lesiones de p ro -
n ó s t i c o reservado a l n i ñ o de ocho a ñ o s 
Ju l io Tr igue ro L ó p e z , que vive en la 
calle de San B e r n a b é , n ú m e r o 2. 
— E n la Casa de Socorro del d i s t r i t o 
del Hosp i t a l f u é asistida de lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado, que le produjo a l 
a t repe l la r le con l a bicicleta que mon ta -
ba Francisco Tor re s Garr ido , Enr ique-
t a Doncel B o r r e l , de diez a ñ o s , domic i -
l iada en la calle de S e b a s t i á n Elcano, 
n ú m e r o 7. 
O T R O S S U C E S O S 
Her ido de una pedrada,—En la Casa 
de Socorro del Congreso fué asistido de 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado que le 
produjo con una piedra un muchacho 
desconocido, A n t o n i o Ruiz F e r n á n d e z , de 
doce a ñ o s , domici l iado en la calle de 
S á n c h e z B a r c á i z t e g n i . n ú m e r o 12. 
Se cae por u n t e r r a p l é n . — L a n i ñ a de 
die^ a ñ o s Rosario González Mora , sufre 
lesiones graves que se produjo al caerse 
por un t e r r a p l é n en Las Rozas. 
U n palanquetazo.—Marcelino Luengo 
S á n c h e z , que v ive en la calle de L ó p e z 
Silva, n ú m e r o 2, d e n u n c i ó ayer que al 
Volver a su domici l io , e n c o n t r ó !a puerta 
abierta y los enseres en desorden, y T t « t ó 
la f a l t a de 1.500 pesetas que guardaba en*^ -
un ca jón . 
U n a d e n u n c i a . — D o ñ a Rafaela L ó p e z 
de Bosch d e n u n c i ó que en u n hotel de 
San S e b a s t i á n le hu r t a ron d í a s pasados 
un re loj de p la t ino valorado en 5.000 pe-
setas. 
REUNION DE GREMIOS 
L a C á m a r a de Comercio pone en co-
nocimiento de sus electores y d e m á s 
contr ibuyentes, a los cuales d i rec ta -
mente pudiera interesar el nombra -
miento de clasificadores de sus respec-
t ivos gremios, que, en su domici l io , 
Ba rqu i l l o , n ú m e r o 13, cedido ^ 1 efecto 
por esta entidad, t e n d r á l u g a r " m a ñ a n a , 
d í a 16, la e l ecc ión de dichos cargos en 
la f o r m a s iguiente: 
P r i m e r a mesa.—A las nueve de la ma-
ñ a n a , P e r f u m e r í a ; a las nueve y media. 
Objetos de escri tor io; a las diez. Tocino 
y j a m ó n ; a las diez y media, í d e m í d e m 
(quin ta base); a las once, Cur t idos ; a 
las once y media. Loza f i n a ; a las t res 
de la tarde, Joyas en po r t a l ; a las t res 
y media . Ven ta y alquiler de p e l í c u l a s ; 
a las cuatro, restoranes e c o n ó m i c o s ; a 
las cuatro y media , Sidras por mayo r ; 
a las cinco, Almonedas; a las cinco y 
de l a m a ñ a n a , Azulejos; a las nueve y 
media, molduras; a las seis. Efectos de 
m a r f i l . 
Segunda mesa.—A las nueve y media 
media, í d e m ("quinta base); a las diez, 
Jergas; a las diez y media. Objetos gra-
bados; a las once. Esteras; a las once y 
msdia. Aceite m i n e r a l ; a las tres de l a 
tarde, Aceite m i n e r a l (qu in ta base); a 
las tres y media, Carnes frescas; a las 
cuatro, Har inas po r menor ; a las cuat ro 
y media , Comestibles; a las cinco, í d e m 
(quin ta base); a las cinco y media. M á -
quinas de coser usadas; a las seis. Ca-
fé 0,35. 
A ñ o V I N ú m . 4 0 
C h a r l a s d e l t i e m o o 
C O N V I E N E A B R I G A R S E 
Hemos pasado y a e l m á x i m o de t e m p e r a t u r a de oc-
tubre, y vamos a padecer—es lo m á s probable—un p r i -
me r descenso t e r m o m é t r i c o . Conviene abrigarse. Los 25° 
de m á x i m a ya no los volveremos a d i s f r u t a r en M a d r i d 
has ta l a p r ó x i m a p r imavera . 
D u r a n t e lo que v a de mes se h a n desencadenado sobre 
E s p a ñ a l luvias , l igeras unas y tormentosas otras. Pero 
l a zona m á s cas t igada ha sido l a de las p rov inc ias de 
Zaragoza y Cuenca. E l d í a 4, las l luv ias torrenciales 
des t rozaron los campos y produjeron una v í c t i m a : una 
pobre m u j e r ahogada en el pueblo de M e r a , cerca de 
Ca l a t ayud . E l d ía 6, la l í n e a f é r r e a de Cuenca y a l -
gunas carreteras quedaron cortadas por las aguas. L a 
causa de que en esa zona se localizasen las t o r m e n -
tas nos l a da el g r á ñ e o 1—tomado del " B o l e t í n del 
Servic io M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l " — , que mues t r a que el 
d í a 4 e x i s t í a n dos borrascas a u n lado y o t ro de nues-
t r a P e n í n s u l a , una a l oeste de P o r t u g a l y o t r a en el 
M e d i t e r r á n e o . L a l inea d iv i sor ia entre ambas r e c o r r i a 
de C a t a l u ñ a a l va l le del Guadalquivi r , y en l a pa r t e 
m á s m o n t a ñ o s a de ella, o sea l a cuenca del J a l ó n y l a 
s e r r a n í a de Cuenca, es donde estallaron las fo rmidables 
to rmentas . Es ta l ey na tu ra l , casi siempre c u m p l i d a en 
E s p a ñ a , de que l a l í n e a en donde se presentan c n s 
t e r r ib les manifestaciones a t m o s f é r i c a s se ha l la ent re dos 
borrasca.3. fuá ha l lada por el me teo ró lo r jo s e ñ o r Junco, 
y ha sido y sigue siendo la quz ha dado una segura 
o r i e n t a c i ó n para l a p r e d i c c i ó n de esos meteoros, t a n 
perjudiciales s iempre pa ra los campos y t an te r r ib les 
muchas veces p a r a las vidas. 
Pero ahora y a creemos que ha pasado el pe l ig ro de 
que se r ep i t an sobre nuestras cabezas, al menos duran-
te algunos d í a s . L o que debemos esperar, en cambio, 
es que se instale encima de E s p a ñ a una masa de 
aire f r ío , mejor dicho, que venga hasta nosotros una 
corr iente helada que nos l l e g a de las regiones polares 
( v é a s e g r á ñ e o 2 ) . Claro es que t o d a v í a no e s t á el 
suelo enfriado l o s u ñ e i e n t e pa ra que se estacione esa 
y sorprendido, por no previs to , a los a s t r ó n o m o s , ha 
sido l a l l u v i a v i s t o s í s i m a y c o p i o s í s i m a de estrellas que 
se vió en casi toda E u r o p a durante, las pr imeras horas 
de la noche del lunes 9 ú l t i m o . Las estrellas—que sa-
bido es que no son tales e s t r e l l a s — p a r e c í a n r a d i a r de 
un punto de l a cabeza de l a c o n s t e l a c i ó n del D r a g ó n . 
Q u e d a r á n , pues, bautizadas, con e l nombre, un t an to 
terroríf ico,- de " d r a c ó n i c a s " . 
Y a hemos dicho otras veces en estas columnas que 
este f e n ó m e n o se produce cuando l a T i e r r a encuentra 
a l domingo 22, o sea, desde m a ñ a n a . Estas se l l aman 
las " l e ó n i d a s " , porque parece que salen de u n punto 
de l a c o n s t e l a c i ó n del León . Son escasas en n ú m e r o . 
Cada hora no se v e r á n correr por e¡ cielo sino unas 
veinte , es decir , una i n s i g n i ñ e a n c i a en c o m p a r a c i ó n de 
las miles de ellas que se contaron el lunes pasado. 
L a a p a r i c i ó n de esta nueva l l u v i a de estrellas supo-
ne para los a s t r ó n o m o s un nuevo t rabajo , que d u r a r á . . . 
t res o cuat ro a ñ o s . N o f a l t a r á por esos mundos de 
Dios a l g ú n a s t r ó n o m o , o a s t r ó n o m a , que las h a y m u y 
EipIlciciS" di . tíos cemliKlcmif* n plt de *mi raip« (Vítw tKili 6f |M.lMdfi M r | r t . . « li ? • p̂ tu). 
masa, como ocurre en invierno , sino que, dentro de 
l a semana que ahora empieza ha de caldearse u n poco, 
perder es tabi l idad y producirse algunas borrasqui l las 
en nues t ra P e n í n s u l a , que nos t r a i g a n l luv ias a l fina-
l izar la semana. 
El e s p e c t á c u l o que ha m a r a v i l l a d o a todas las gentes 
en su marcha por los espacios la t r ayec to r i a u ó r b i t a 
que describen los restos de a l g ú n cometa y a en ruinas. 
Como ahora no s a b í a n los a s t r ó n o m o s que f u é r a m o s a 
encontrarnos con n inguna de estas ó r b i t a s cometarias, 
claro es, no h a b í a n anunciado estrellas fugaces para 
esa noche. 
Dn cambio, sí hsn anunciado, y se o b s e r v a r á n segu-
cachazudas, que se d e d i c a r á a ca lcular la t r a y e c t o r i a 
supuesta del desconocido Cometa o enjambre de ma te r i a 
c ó s m i c a con que nos hemos encontrado sin caberlo. 
E n la p r ó x i m a semana, ya va dicho, vamos a tener 
ramente, las que aparecen todos los a ñ o s del lunes 16 una baja del t e r m ó m e t r o . E l cielo es probable que e s t é 
c la ro—para que veamos l a l l u v i a de estrellas " l eón i -
das"—, y , a l l á al final, es posible que nuevas l luv ias 
invadan nuestro suelo. 
M E T E O R 
14 de octubre de 19b3. 
Correspondencia.—Se va a empezar a r e p a r t i r el g r á -
fico p a r a los agr icu l tores que t a n t o entusiasmo ha 
causado, no solamente entre é s t o s , sino entre infinidad 
de p á r r o c o s , maestros, m é d i c o s y aficionados. 
A causa de la a g l o m e r a c i ó n grande de cartas que 
hemos recibido, no podemos contestar las a q u í una por 
una, pero a todos diremos lo s igu ien te : 
E l Serv ic io M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l tiene sus oficinas 
en el Paseo de Coches del Re t i ro , y su d i r e c c i ó n pos-
t a l es, senci l lamente , é s t a : A p a r t a d o 285, M a d r i d . Pa ra 
sol ic i tar un p l u v i ó m e t r o bas ta con d i r i g i r una car ta , 
nada de instancia, a l jefe de ese Servicio. E n ella se 
e x p l i c a r á bien el pueblo y p r o v i n c i a de que se trate, su 
s i t u a c i ó n con respecto a m o n t a ñ a s y r íos , y , si es po-
sible, la a l t u r a sobre el nivel de l mar . A d e m á s , el s i t io 
de que se dispone, sea pat io ampl io , huer ta , etc., pero 
nunca te r raza , que es siempre m a l lugar pa ra ins ta la r 
el p l u v i ó m e t r o . F ina lmente ha de comprometerse el pe-
t ic ionar io a real izar d ia r iamente las observaciones de 
l l u v i a y a r e m i t i r a l Servicio cada mes los resultados 
obtenidos. 
De otros datos de aparatos se c o n t e s t a r á en una 
nota que i r á con el g rá f i co . 
Una persona nos confunde con dos i lustres y cono-
cidos a s t r ó n o m o s . Nosotros no somos a s t r ó n o m o s ; nos-
otros no somos sino un modesto "Meteor" . 
Debemos m i l gracias a una persona que nos comu-
n i c ó por t e l é g r a f o qu^ estaba observando en A n d a l u c í a 
la Caióosa l l u v i a de est i ellas. 
L a t e r c e r a l i s ta de los curs i l los 
' w i n ' - c 1 0 T SS ° b % a a C 0 l 0 c a r a t o d o s los e n e l l a 
T i g u r a n . Se a t e n d r á n a l n ú m e r o de o r d e n de c a d a l i s t a 
t e ^ e t o ^ ^ ^ L e ó n ; 75. d o ñ a L a u r a Pe i -
ta de l o . a p e a d o s en ios Cu S pa A ! í f = .76, Td0n Ju l Í0 U g a r t e R o d r I -
ra la s u s t i t u c i ó n de a ?UeZ;-77' don J o s é ^ ^ á l e z P r i e to ; 78. 
nanza: 
"Para dotar de profesorado 
tros de • 
Segunda ense- don A r t u r o Grau 
G a r c í a N ie to ; 80. 
Cabo; 79. don L u i s 
d o ñ a Carmen M o r a l 
a los Cen- L ó p e z ; don Santiago Her r e ro C a m i -
c r e a c i ó n L ^ no= 82' dofia p ^ Cort i les C a l d e r ó n ; 
ñ a s . la u tü izac^n rf; Z l .lSCiph' 83' d o ñ a Anis ia G o n z á l e z Bar rachena ; 
han a p r o b a d o C l n ^^^^^^^ f 6 , 8 4 ' 'áoTl R a m ó n Fradeja^" S á n c h e z ; 85 
"an coCrend idoV Manuela Manzanares L ó p e z ; 86. 
d a d a f Z w Í H Í u i . t . 6 1 ' ' 6 ^ 8 1.stas1don JoSé Blasco Such; 87. don Isaac So-
£ resPectivoS.|ier L a n g a ; ,88. doña P i l a r S á n c h e z Sar-
90, 
Por cuya r a z ó n este min i s t e r io ha deci- to-
dona 
facultades que le c o n ñ e r e M a r i a Pardo Lo Marce l ino oez; 
Con la r , n K H r . o ^ ; A J I ^ M a r t í n e z hanchez; 94, don Juan G a r c í a 
l istas el m i n S . n n í ' í r ' terceraB1 F e r n á n d e z ; 95, don Ricardo A g u i l a r L ó -
car a L n i n l T se11obllfa a ^olo- peZ; 96, d o ñ a M a r í a Covadonga P é r e z 
í a ' ^ á t . ^ 1 7 f ^ I ^ ' ^ i ^ M a r í a y S u á r e z V a l d é e ; % 7 . don 
90. d o ñ a 
la orden de 15 de septiembre ú l t i m o . i M a r t í n e z S á n c h e z ; 94. don Juan G a r c í a 
ie estas terceras 
se obl iga a colo-| 
_ ellas figuran en! 
n e r d o ^ / í ^ 1 1 1 6 8 , 0 en 0traS funcio- , A n t o n i o R íos Ronque te. 
í a n I n . ^ ^ ' v f ^ ^ ^ m e d i e , qUe ex i - | G e o g r a f í a e H i s t o r i a . -
m n ^ T ^ Í Z ^ !^efian,Za' a t5 - !Antonio F raguas Fragu ; 
l ista. 
t %eT,. „„ . . . tomo Escribano Igles ias ; 92, don F r a n -
d e i ^ i n ^ ^ C o r d ó n M a t e o : 93. d o ñ a L u c í a 
o o d r á r « w f r H1" fu"cl0,?es l e n t e s no U t r i l l a A l c á n t a r a ; 94. d o ñ a V icen ta P é -
podran alegar derecho alguno por el he-!rez Delgado; 95. don Odón A p r a i z Bue-
sa; 96. don L u i s V i l l a v a Jamsom; 97, 
don Federico Diez de la L a s t r a ; 98, don 
M a t e m á t i c a s . — N ú m e r o 46 don A n t o - J u , i á n Vida l Tor res ; don A m a n c i o 
M a r í n de Cuenca; 100. d o ñ a C o n c e p c i ó n 
- N ú m e r o 89. don 
0 " r r * " , — UeJia' ensenanza- a t e - ¡ A n t o n i o F raguas F r a i , . . 
e al numero de orden de cada C o n c e p c i ó n Blanco M í n g u e z ; 91 . don A n -
cho de esta publicación." 
# * 
mo L a g a r r i g a Br ingas ; 47, don A n t o -
nio G a r á u Bover ; 48, don E l ig ió de M a -
teo y Sousa; 49, don A n t o n i o V i l o r r a R í -
po l l é s ; 50, don Gaudencio Gella I t u r r i a -
ga; 51, don A n t o n i o Palomo R o d r í g u e z ; 
52, don Florencio L ó p e z Saiz; 53, don 
Alonso y G a r c í a P imen te l ; 101, don Jo-
sé Perales V i d a l ; 102, d o ñ a Dolores Sa-
lazar B e r m ú d e z ; 103. don J o s é J i m é n e z 
Rico; 104, don Federico Sainz de Robles 
y Correa ; 105, don Gregor io M a z o r r i a -
Al f redo Plaza Carrasco; 54, don I s id ro |g ' a Mar t i l i ez -
N a v a r r o J i m é n e z ; 55. d o ñ a M a r í a de los 
Remedios R u i z Feixas. 
N ú m e r o 106. d o ñ a P i l a r Delgado P i -
fiar; 107. don Salvador P a r g a Ponda l ; 
N ú m e r o 56. dofia Agueda Gimeno Pa-I-1^8' don Salvador A m a d a Sanz; 109, 
y á ; 57, don Eusebio M a y n a r D u p l á ; 58 idon Gonzalo V a l e n t í N i e t o ; 110. do-
don Ju l io Porce l M o n l e ó n ; 59, don Ra- ñ a M a r í a de la C o n c e p c i ó n Tabeada Bo-
faei Cano A z n a r ; 60. don Beni to Pas tor 
P é r e z ; 61. don Saturnino Gabriel B a r r e -
ra G ó m e z ; 62. don Salustiano G ó m e z - A l -
varez A le j and ro ; 63. don C á n d i d o L o r e n -
zo M o l ó n ; 64, don Ricardo Salcedo Ga-
mucio; 65, don Enr ique I rues te Roda. 
F í s i c a y Q u í m i c a . — N ú m e r o 70, don 
Ange l Luelmo Alonso; 71 . don Pedro 
Dellmans Barcones; 72, dofia Teresa T o -
ra l Pefiaranda; 73, don J e r ó n i m o R o d r í -
guez M a r t í n ; 74, don Ricardo S á d a b a 
Sanfrutos; 75, don A n d r é s A l v a r e z Pq-
sada; 76, d o f i a A s u n c i ó n F e r n á n d e z 
Foumie r ; 77, don J o s é Souto V í l a s í ; 
78, d o n Ale jandro D e u l o f é u T o r r e s ; 
79, d o ñ a Mercedes T u d u r í S á n c h e z . 
N ú m e r o 80, don Anton io Usero T i s -
car; 81, don Ricardo R i n c ó n S á n c h e z ; 
82, don Constant ino D í a z L ó p e z V i l l a -
nas t re ; 111, don D o m i n g o Fisac Clemen-
te; 112, don F é l i x Ros M a r t í n e z ; 113, 
don En r ique Careaga E c h e v a r r í a ; 114, 
don Juan G ó m e z Crespo; 115, dofia M a -
r í a de l a Cruz B o u r r e l l i e r F e r n á n d e z ; 
116, dofia Josefa Pr i e to Ruiz ; 117, don 
A n t o n i o M a r t í n Panadero; 118, don L u i s 
J o s é Ceruelo A r i a s ; 119. don Franc is -
co V i l l e n a ViJJalain; 120, dofia M a r i a 
Cruz V i l l a c a m p a B u i s á n ; 121, don M o i -
sé s L ó p e z de Tur i so Moraza . 
F r a n c é s . — N ú m e r o 51, don L u í s W í e -
senthal M i r a n d a ; 52, don Rafael Uref ia 
y G o n z á l e z Posada; 53, don J o s é Blanco 
S u á r e z ; 54, don M a n u e l T a m a y o Ben i to ; 
55, don A n t o n i o L i n o S á n c h e z ; 56, dofia 
A m p a r o Ugar te Blasco; 57, dofia M a t i l -
de M u ñ o z B a r b e r í ; 58, don J e s ú s Ca r r a -
cedo F e r n á n d e z ; 59, don Federico F a c i ó 
Hammeriess 3 cierres. 
G a r a n t todas pólvor. 
Pesetas 129 
F . D U M E N T E U X . E E B A R 
i i i i i H i m i i n i i i i m i i i n i i i ^ ^ 
C A M P O S , médico-ortopédico. M A D R I D 
H E R N I A S 
Apl ico bragueros c i e n t í f i c a m e n t e y toda 
clase aparatos o r t o p é d i c o s . Augusto F l -
gueroa, 8. Te lé fono 4233L 
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O P T I C A y F O T O 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5 P R I N C I P E , 5 
Es el purgante ideal que los 
n iños toman como una go-
losina. Tiene todas las ven-
tajas del aceite de r ic ino y 
ninguno de s u s inconve-
nientes 
m i l ; 83, don A n t o n i o F r i g o l s Tor res ; ¡ M a u r y ; 60, don E m i l i o Relafio G a r c í a ; 
fc4, d o ñ a Manue la G o n z á l e z A lva rgon -161 , don Pedro S i m ó n Serrano A r c a y a ; 
zá lez ; 85, don Manue l A m i g o Tor res ; 
86, don Anice to Cobelo Vi l l ave rde ; 87, 
don J o s é Cadalso S á n c h e z ; 88, don L u í s 
Llopis Carbonel l ; 89, don Juan G ó m e z 
S á n c h e z ; 90, dofia M a r í a Pardo G a r c í a ; 
91, d o ñ a M i l a g r o s M a r t í n e z P r i e to ; 92, 
d o ñ a Carlota R o d r í g u e z Robles; 93, don 
A n d r é s C r e s p í S a l ó n ; 94, don Pablo Ca-
saseca Jambr ina ; 95, dofia P i l a r M a d a -
r iaga Rojo; 96, dofia Es te r L l o r c a 
Quin tana ; 97, don Juan R iba l t a V e n t u -
ra ; 98, don Manue l R o d r í g u e z M a t a . 
Ciencias N a t u r a l e s . — N ú m e r o 44, don 
J o s é F e r n á n d e z L o m a n a P e r e l é t e g u i ; 
45, don Eugenio Tor re Enciso; 46, don 
J o s é M a r i a A l v a r e z Ribera ; 47, don Teo-
doro Azaus t re U r b á n ; 48, don J e r ó n i m o 
Roig B in ime l i s ; 49, don Jorge S i r e r a 
Gené . 
• A g r i c u l t u r a . — N ú m e r o 48, don A n t o -
nio G o n z á l e z Carnero; 49, don Anse lmo 
Reymundo G a r c í a - P l a z a ; 50, don J o s é 
G ó m e z Somoza; 51, don Manue l Jorda-
na Caballero; 52, don A m a d o r B a l b á s 
de Bustos; 53, .don A n t o n i o Correas 
M a r t í n . 
F i l o so f í a . — N ú m e r o 21 , dofia I sabe l 
T a r o n j i Orf i la ; 22, dofia Ju l i an a Izqu ie r -
do M o y a ; 23, don Francisco de P. R ibe-
Ues Ba^rachina ; 24, don J u l i á n Zapate-
ro G a r c í a ; 25, don A g u s t í n Mufioz Ca-
rrascosa; 26, don Juan Bastons P l ana ; 
27. don Danie l G a r c í a G o n z á l e z ; 28, don 
J o a q u í n A m i g o Aguado ; 29, don G i n é s 
Ganga T r e m i ñ o ; 30, don J o s é Marchena 
Marchena; 31 , don A r t u r o Sarmiento 
Valle . 
L i t e r a t u r a . — N ú m e r o 62, don Vicente 
F e r r á n C a s t á n ; 63, dofia E lena V i l l a -
mana Peco; 64, dofia M a r í a San J o s é 
F e r n á n d e z ; 65, don Juan Manue l Fe r r az 
C a s t á n ; 66, don Vicente de la Fuente 
Ruiz; 67, don B a r t o l o m é Ol iver O r r e l l ; 
68, d o ñ a M a r í a del Ca rmen N o g u é a A r a -
g o n é s ; 69, d o ñ a M a r í a Josefa Salva t ie -
r r a L a s p e ñ a s ; 70, don Vicen te G a r c é s 
Quera l ; 71. d o ñ a M a r í a del P i l a r J. D í a z 
G a r c í a ; 72, don Pedro Grases G o n z á l e z ; 
73, don Enr ique Olmos C e r c ó ; 74, don 
Manue l M a r t í n e z C a m a r ó ; 75, don J o s é 
Rojas G u i t i é r r e z ; 76, don J o s é Losada 
de la T o r r e ; 77, d o ñ a M a r í a de los D o -
lores Condevi l la M a r t í n e z ; 78, don E m i -
lio Ci f re Fe r re r ; 79, don Francisco Ja-
vier Cruzado G a r c í a ; 80, don Juan M a -
r í a L ó p e z A g u i l a r . 
N ú m e r o 81, don J o a q u í n M a r i a A g r á 
Cadarso; 82, don Salat iel B e r n a r d S á e z ; 
83, dofia Teresa F e r n á n d e z Delgado; 
84, d o ñ a M a r í a de la C o n c e p c i ó n R o d r í -
guez Lende; 85, dofia F l o r a A g u r r e a 
Eseeuri ; 86, don V a l e n t í n G a r c í a Seoa-
ne; 87, don J o s é G ó m e z Pogada; 88, do-
ñ a M a r í a del Ca rmen F e r n á n d e z R o d r í -
guez; 89, don Pablo Pou F e r n á n d e z ; 90, 
don J o s é M a r í a Benavente y G a r c í a 
F a n j u l ; 91, don L u i s Fadejas S á n c h e z ; 
92, don Francisco Pr ie to Uref ia ; 93, do-
fia M a r í a de l a C o n c e p c i ó n S u á r e z del 
Otero y A g u i r r e ; 94, d o ñ a M a r í a L u i s a 
S á n c h e z Be l l ido ; 95, don E l í s e o G o n z á -
lez A r i a s ; 96, d o ñ a M a r í a de las A n -
gust ias G a r c í a M a r t í n ; 97, don F e m a n -
do F e r n á n d e z Cortes y Mora les ; 98, don 
Torcua to G a r c í a Fer re r ; 99, don A n t o -
nio Lorenzo L o z a n o . ' 
N ú m e r o 100, don J e s ú s B e r m ú d e z Pa-
reja; 101, don L u i s B a t l l e P r a t ; 102, do-
ñ a Dolores Alca ide Pe l l icer ; 103, don 
Fernando H a r t o s Cal le ja; 104, dofia 
Francisca Piernas C h ó f e r ; 105, don E m i -
lio Caballero In f an t e s Soldado; 106, don 
J o s é M a r i a G i l V á z q u e z ; 107, d o ñ a M a -
r í a de las Mercedes Costa Ramos; 108, 
d o ñ a Fe l i sa L i l l o Zaera; 109, don J o s é 
Sotos G a r c í a ; 110, dofia M a r í a Pascual 
F e r n á n d e z ; 111, don Franc i sco L a r a 
F e r n á n d e z ; 112, d o ñ a M a r í a A n t o n i a 
M e r i n o G a r c í a ; 113, d o ñ a Ca rmen F o n -
techa R a m i r o ; 114, don Mar i ano F e r -
n á n d e z Conde y F e r n á n d e z Ba i l lo ; 115, 
don J o s é L ó p e z A g ü e r o ; 116, d o ñ a M a r -
g a r i t a S á n c h e z Moreno; 117, d o ñ a A m a -
lia M a r t i n F-ecalante. 
L a t í n . — N ú m e r o 66, don Juan A g u i l a r 
J i m é n e z ; 67, don Do min g o Horac io 
Cuar te ro Or t ega ; 68, don J o s é R o d r í -
guez Puebla; 69, don Manue l G a r c í a 
Paz; 70, don Francisco R o d r í g u e z Pe-
rera; 71 , don A n d r é s B o n i l l a G o n z á l e z ; 
72, d o ñ a Josefa I b á ñ e z Solera; 73, don 
Rogelio F o r t c a Romero; 74, don R a m ó n 
62, don Carmelo S á n c h e z P a l a c i á n ; 63, 
don A g u s t í n A g u i l a r Tejera ; 64, don I l -
defonso G a r c í a G o n z á l e z ; 65, don F e l i -
pe Requejo G a r r i ó ; 66, don J u l i á n A m o 
Mora les ; 67, don Francisco M e l ó G u t i é -
rrez; 68, don L u i s S á n c h e z B r ú ñ e t e A l -
varez; 69, don L u i s S á n c h e z Gerona; 70, 
don L u i s R o d r í g u e z de la L a s t r a . 
D i b u j o . — N ú m e r o 98, don E m i l i o Pe-
r re ro ; 99, don Leopoldo Romo S á n c h e z ; 
100, don An ton io F e r n á n d e z Cur ro ; 101, 
don A n g e l Nove l l a Mateos; 102, don 
Isaac M e n é n d e z A l b a r r á n : 103, don A n -
tonio R o d r í g u e z L u n a ; 104, don M a r i a -
no Es teban Delgado; 105, d o ñ a Isabel 
F e r n á n d e z Y a y n a ; 106, don Sa turn ino 
Gi l Casado; 107, don Manue l Moreno 
J i m é n e z ; 108, don Eduardo S á n c h e z Ca-
sal; 109, don A n t o n i o Vil laescusa M o r a -
les; 110, don Ernes to Marco ; 111, don 
J o s é He r r e ro S á n c h e z ; 112, don Cecilio 
C á m a r a Moreho; 113, don Francisco 
Comps; 114, don Honor io R e n d í a V i -
Ualba. 
Exi ja siempre P A L M I L , y des-
confie de las imitaciones. 
L A I N V I T A C I O N D E L G R A N R E Y 
Cafés del Brasil por 
toda España 
E X I G I D 
l o s c a f é s de l B r a s i l 
S O N 
'os m á s f i n o s y a r o m á t i c o s 
C A S A S B R A S I L 
B R A C A F E 
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C A R R E R A S M I L I T A R E S 
Teniente coronel de Ingenieros D O N J O S E C U B I L L O . Preparaciones especiales. 
L O M B I A , 3.— Telé fono 57998. Tres a siete. 
U n g r a n sal to de estos a que nos t ie -
ne acostumbrados la l i t u r g i a desde d 
p r inc ip io de l a v ida p ú b l i c a de J e s ú s 
has ta el ú l t i m o d í a de su min i s t e r io , des-
de C a f a r n a ú m hasta J e r u s a l é n , desde 
l a humi lde casa de Pedro hasta la ma-
jestuosa escalinata del t emplo de Sa-
l o m ó n . S u b á m o s l a nosotros con la an-
siedad del que va a buscar un tesoro; 
a b r á m o n o s paso entre las ruidosas olea-
das de la m u l t i t u d , no nos detengamos 
ante las interesadas solicitaciones de los 
banqueros, compradores, corredores, 
mercaderes y cambistas ; no nos asuste-
mos de l a m i r a d a despectiva, de l a pre-
sencia r u t i l a n t e , de la p e d a n t e r í a doc-
t o r a l , de la g a z m o ñ e r í a h i p ó c r i t a de esos 
hombres, que l levan las t i r a s de perga-
m i n o sobre su t ú n i c a , y pasean en g r u -
pos de t res en tres o de cinco en cinco, 
examinando a los t r a n s e ú n t e s , sonrien-
do mal ic iosamente , discutiendo, comen-
tando, acechando y conjurando. Llegue-
mos hasta E l , hasta sen t i r la ca r ic ia de 
sus ojos, has ta recoger los mat ices m á s 
sut i les de su voz. ¡ Q u é dulce rec ib i r los 
ú l t i m o s destellos de esa mi rada , p r ó x i -
m a a apagarse! ¡Qué emocionante la 
v i b r a c i ó n de ese acento, en que t i e m b l a 
l a suave m e l a n c o l í a de las " n o v í s i m a 
ve rba" ! 
Es el e p í l o g o de aquel la ruidosa y go-
zosa p r e d i c a c i ó n de t res a ñ o s a t r a v é s 
de los pueblos b íb l icos , que en adelante 
q u e d a r á n consagrados por una m á s a l -
t a g l o r i a . J e s ú s lo sabe, lo saben t a m -
b i é n sus enemigos y l a m u l t i t u d lo pre-
siente. A q u e l l a s i t u a c i ó n no puede du-
r a r mucho t i empo . A q u e l t r i u n f o de dos 
d í a s antes, aquellos g r i t o s de la muche-
dumbre , aquellos hosannas, aquellas acla-
maciones han exasperado a los al tos 
d igna t a r io s de . Israel . Su odio e s t á y a 
en ascuas; y a han reunido el conc i l i á -
b u l o ; y a han empezado a t r a t a r con Ju-
das. Y v ino l a v e r g ü e n z a del d í a s i -
guiente . J a m á s h a b í a l legado t a n lejos 
la audacia del Nazareno. Es el d í a de 
las t e r r ib les imprecaciones, de los se-
pulcros blanqueados, de l a raza de ví-
boras; el d í a que se oyó j u n t o a los p ó r -
t icos sagrados el sensacional: ¡ A y de 
vosotros, fariseos h i p ó c r i t a s ! ; el d í a en 
que r e s t a l l ó el l á t i g o jus t ic ie ro , cayen-
do sobre los bueyes y los cabri tos, hu-
m i l l a n d o a los mercaderes y los ganade-
ros, haciendo h u i r a toda aquella oronda 
gusanera de ladrones honrados. 
y ahora, los pat ios e s t á n l lenos de 
r u m o r e s y comentar ios . H a y expecta-
c ión de m i l a g r o s y ape t i to de vengan-
zas. Se agua rda un nuevo choque, el ú l -
t i m o chispazo, el rayo que haga estal lar 
la t o r m e n t a . De un lado e s t á n la ley, la 
academia y el dinero; del o t ro , el pueblo 
y su p ro fe ta . E l pueblo—las gentes del 
t a l l e r y del campo, los pobres y los 
braceros, los galileos de Genezareth y 
E s d r e l ó n , los esquilmados por la usura 
y los m a l t r a t a d o s por la in jus t i c ia de 
los poderosos—se estremece de a l e g r í a , 
al ve r a l hombre , que se a t reve a hacer 
f r en te a sus verdugos, a sus t i ranos , a 
sus acreedores y explotadores. Los ra-
binos, los doctores y loa comerciantes, 
los que e n s e ñ a n , mandan y poseen, los 
que t ienen una escuela, un comercio, una 
bolsa, una d ign idad o un mando, obser-
van con ojos asesinos, y buscan el mo-
mento p rop ic io para de ja r obra r a las 
manos. Su po rven i r e s t á en pe l ig ro si el 
d o g m a t i z a d o r t r i u n f a . ¿ Q u é s e r í a de Je-
r u s a l é n sin aquel templo, que él conde-
naba a desaparecer ? ¿ Q u é de l a secta 
de los doctores si la ley quedaba abro-
gada? Y si el santuar io estaba de so, 
bra, ¿ d ó n d e i r í a n los sacerdotes con sus 
sacr i f ic ios , los levitas con sus Incensa-
r ios , los t ra f icantes con sus dracmas, 
sus corderos, sus ovejas, sus cabri tos y 
sus pa lomas? Los insensatos creen con 
esa l ó g i c a de l a t u r b a i r r e f l e x i v a , que. 
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aplas tando a su enemigo, van a salvar 
todas aquellas cosas, y no saben que el 
c r i m e n que maqu inan va a ser el p r i n -
cipio de su r u i n a . 
A s i lo dice J e s ú s en una elegorla emo-
cionante, que es la ú l t i m a de sus p a r á -
bolas, y a la vez el ú l t i m o l l amamien to , 
el l l a m a m i e n t o al banquete nupcia l . 
Unos meses antes habla propuesto y a a 
los fariseos de Perea una semejanza pa-
recida, en que ellos pudieron ver una 
imagen de su r e p r o b a c i ó n ; pero desde 
entonces todo h a b í a cambiado de as-
pecto. Y a no hay fariseos, que inv i t en a 
J e s ú s a comer en su casa; si le rodean 
es p a r a prender le ; el odio ha l legado a 
la c ima, y h a empezado una lucha, que 
sólo puede t e r m i n a r con sangre. E n fuer-
za de estas c i rcunstancias , l a an t i gua pa-
r á b o l a se t r a n s f o r m a , se I l u m i n a , se re-
v is te de una grandeza Incomparable . Y a 
no es un s imple p a r t i c u l a r el que p repa ra 
el f e s t í n ; es u n r e y ' q u e quiere celebrar 
las bodas de su h i j o . Los inv i t ados de an-
t a ñ o guardaban a ú n un resto de ver-
g ü e n z a : rehusaban acudi r a la fiesta, 
pero enviaban una excusa respetuosa y 
c o r t é s ; los de ahora se r í e n de la I n v i -
t a c i ó n , desprecian a los enviados del 
p r í n c i p e , los hieren, los m a t a n . U n de-
ta l le nuevo es t a m b i é n el cast igo: el 
rey e n v í a sus e j é r c i t o s , pierde a aque-
llos homicidas y pega fuego a su c i u -
dad. ¡ Q u é p i n t u r a m á s v i v a de l a t e r r i -
ble t ragedia , que Iba a poner f i n a la 
existencia de un pueblo! ¡ C ó m o en po-
cas palabras condensaba el S e ñ o r la his-
t o r i a de las relaciones ent re J e h o v á 
I s r ae l ! L a condescendencia d iv ina las 
Insinuaciones de una bondad que no 
se cansa nunca, la embajada de los an-
t iguos profetas, el env ío de I s a í a s , el 
que f u é aserrado, de J e r e m í a s , el que 
s u f r i ó la p e r s e c u c i ó n y l a c á r c e l : de 
Oseas y Ezequiel , u l t r a jados y deste-
rrados; de Juan Bau t i s t a , asesinado 
d r a m á t i c a m e n t e en un cast i l lo , y , final-
mente, la presencia misericordiosa del 
H i j o , tes t igo entre los vasallos rebeldes 
de la paciencia inagotable del rey. Allí 
estaba E l , respirando bondad en medio 
de la mal ic ia , sembrando indulgencia en 
campos e s t é r i l e s , rep i t iendo unía vez 
m á s la i n v i t a c i ó n del Padre : " E l ban-
quete e s t á dispuesto; he hecho m a t a r 
mi.s terneros y d e m á s animales cebados, 
v todo e s t á a pun to ; venid a las bodas". 
T o d a v í a podé i s ent rar en el reino de 
los Cielos, y p a r t i c i p a r de las a l e g r í a s 
de una mesa, donde nunca se agotan 
los manjares, y l lenar vuestras almas 
-•'dientas con las dulzuras de un v ino , 
• i r a d o en los lagares del Cielo. ¿ Q u é 
m á s p o d í a hacer el r ey? 
I n ú t i l condescendencia: los invi tados 
med i t an t a m b i é n l a mue r t e de ese H i j o , 
en cuyo honor se h a b í a preparado el 
f e s t í n . E l lo sabe, sabe que dos d í a s 
i e s p u é s s e r á alzado sobre aquel monte 
cercano y repi te las palabras de los ase-
sino?, como si las estuviese leyendo en 
sus corazones: "Venid , p r e n d á m o s l e , dé -
mo.sle muer te y l a hacienda s e r á nues-
t r a " . Pero la paciencia del Padre tiene 
l imi te s . Sus planes no f r a c a s a r á n , se ce-
l e b r a r á el banquete, a p a r e c e r á la Ig l e -
sia en el mundo, q u e d a r á establecido 
el re ino de los Cielos, h a b r á grande con-
cur renc ia en los regocijos nupciales; pe-
ro los malvados r e c i b i r á n su cast iso: 
Dios e n v i a r á sus e j é r c i t o s , los s i t i a r á 
los p r e n d e r á y los a n i q u i l a r á por el 
fuego y por la espada. Dios siempre t ie-
ne e j é r c i t o s , que, s imulando seguir los 
caprichos de los p r í n c i p e s guerreros, en 
rea l idad ejecutan los decretos de la 
jus t i c i a . E j é r c i t o s suyos fueron un d í a 
los de Nabucodonosor, cuando J e r e m í a 5 ' 
pudo p ro fe r i r su l ú g u b r e l amento : " ¡ Q u é 
t r i s t e se siente l a ciudad, l lena antes 
de pueblo! ¡ C ó m o l loran las calles de 
Slón y c ó m o ca l lan sus plazas!" E j é r c i -
tos suyos s e r á n los romanos de T i t o , 
encargados sin saberlo ellos de c u m p l i r 
esta p r o f e c í a del p r i m e r mar tes santo 
de l a h i s to r ia . Y los comerciantes per-
d e r á n sus tiendas, los ganaderos sus re-
b a ñ o s , los sanedritas su templo, los doc-
tores su p res t ig io doctoral , los banque-
ros su negocio, los fariseos sus p r i v i l e -
gios, los saduceos sus dignidades, los 
levi tas sus Incensarlos y los sacerdotes 
sus prebendas. 
T a l f u é el ú l t i m o l l amamien to de Je-
s ú s . Pero nadie le hizo caso. Ta l vez 
los pobres aplaudieron creyendo que ha-
blaba s ó l o de los ricos, a quienes ellos 
odiaban, pero no t a r d a r á n en unirse a 
los r icos para perder al ú n i c o amigo que 
t e n í a n . J e s ú s ve t a m b i é n esto, recuerda 
los t res a ñ o s de su p r e d i c a c i ó n , echa 
una m i r a d a sobre aquel la p e q u e ñ a g rey 
de sus verdaderos d i s c í p u l o s , pesa el es-
caso f r u t o de tan tos afanes, y ante la 
a c t i t u d rebelde del pueblo de I s rae l , 
con un acento de t r is teza profunda, d i -
ce aquellas palabras, que p r o n u n c i ó re-
petidas veces en sus ú l t i m o s d í a s : " M u -
chos son los l lamados y pocos las esco-
gidos". 
Justo P E R E Z D E U R B E L 
Benedic t ino 
N E C E S I T A M O S 
en diversas localidades, personas se-
rias, activas, m u y relacionadas, para 
la venta de ar t icu lo marca acredita-
da; al contado y a plazos. Unión de 
Centros Fabriles. Apartado 139, S A N 
S E B A S T I A N . 
" E n e s t o e n t r ó el r e y a v e r a l o s c o n v i d a d o s , y v i ó a l l í u n h o m b r e 
q u e n o e s t a b a v e s t i d o c o n el t r a j e de b o d a . . . " 
Epístola y Evangelio 
D I A 15.—Domingo X I X d e s p u é s de Pe ntecostés .—Santa Teresa de J e s ú s , vir-
gen, doc, fund. y compatrona de E s p a ñ a ; Aurelia, vg., y Tecla, absa.; Santos 
Fo r tuna to , Agileo y Bruno, ob., mrs.; Severo y Ant ioco , cfs. 
L a misa y oficio divino son de la dominica , con r i t o semidoble y color verde. 
E p í s t o l a de San Pablo a los Efesios (4, 23-28).—Hermanos: Renovaos en 
el e s p í r i t u de vuestra mente y revestios del hombre nuevo (del modo de ser 
crist iano, d is t in to del a d á m i c o ) , criado según Dios en justicia y santidad ver-
dadera. Por lo cual, sacudiendo de vosotros la ment i ra , hablad verdad cada 
uno con su p r ó j i m o , como miembros que somos unos de otros. Airaos, pero 
no p e q u é i s : el sol no se ponga durante vuestra i n d i g n a c i ó n , ni deis lugar 
al diablo (quien, si dura la i ra , os t e n t a r á ) . E l que hurtaba, ya no hur te , sino 
m á s bien trabaje haciendo con las propias manos lo bueno, para tener de 
q u é comunicar al que se hal la en necesidad. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (22, 1-14).—Y volviendo a 
tomar la palabra, les h a b l ó de nuevo en p a r á b o l a s , diciendo: Es semejante el 
reino de los cielos a un rey que ce leb ró las bodas de su hi jo . Y envió sus sier-
vos a l l amar a los convidados a las bodas. Y no q u e r í a n venir. Segunda vez 
m a n d ó otros criados, a los cuales d i jo : Decid a los convidados: Y a he prepa-
rado m i banquete, mis toros y cebones e s t á n degollados y todo preparado; ve-' 
nid a . las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno, a sus granjas; 
otros, a sus negocios. Y los d e m á s agar ra ron a sus siervos y d e s p u é s de in-
sultarlos los mata ron . Pues cuando lo supo el rey se enco le r i zó , y enviando su 
e jé rc i to d e s t r u y ó a aquellos homicidas y pegó fuego a la ciudad. E n seguida 
dijo a sus criados: Ya las bodas e s t á n preparadas, pero los invitados no han 
sido dignos. Salid, pues, a las encrucijadas de los caminos, y a cuantos en-
c o n t r é i s invi tadlos a las bodas. Y salieron los criados a los caminos y reco-
gieron todos los que se hal laron, buenos y malos; y se lleno la boda de con-
vidados. E n esto e n t r ó el rey a ver a los convidados, y vió allí un hombre que 
no estaba vestido con el t raje de boda (se puede suponer que al entrar se les 
daba a todos) . Y le di jo: A m i g o : ¿ c ó m o has e ñ t r a d o aqu í sin tener vestido de 
boda? Y él cal ló. Entonces di jo el rey a los min is t ros : Atadlo de pies y manos y 
echadlo a las t inieblas de fuera. Allí s e r á el l lorar y rechinar de dientes. Porque 
muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. 
Cultos para hoy y mañana 
L I B R O S D E T E X T O 
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M I L I T A R 
para Academias y Carreras 
especiales. L I B R E R I A D O S S A T P í a . Sta. Ana, 8. A P A R T A D O 47. 
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P r e p a r a c i ó n por ex profesores Academias M i l i tares y Escuela N a v a l y auxiliares Univer -
sidad. In te rnado . Estudios Militares. " L U N A " , Centro Cul tu ra l . Carrera de San J e r ó n i m o , 7. A R I N A 
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T O S , B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A . R E S F R I A D O S , G R I P E 
C O N V A L E C E N C I A D E L A G R I P E , E S C R Ó F U L A . R A Q U I T I S M O 
'TT-.. 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
F U N D A D O E N 1 8 7 7 . - I N C O R P O R A I ) 0 A L I N S T I T U T O D E L C A R D E N A L CISNEROS 
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P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A - B A C H I L L E R A T O - I N T E R N O S — 
M E D I O P E N S I O N I S T A S — E X T E R N O S . — P I D A N R E G L A M E N -
TO. - A L C A L A G A L 1 A N O . I . H O T E L — T E L E F O N O 41580. 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A M O N T E R O . L a que mayor n ú m e r o de alumnos proporclonalmente 
ha ingresado este año en ambas escuelas. Profesorado Integrado por Ingenieros 
a g r ó n o m o s . Clases de quince alumnos. Esp léndido Internado. Informes: do cin-
co a seis. — A R E N A L , 26, P R I N C I P A L , M A D R I D . — T E L E F O N O 2200L 
Adorac ión Nocturna.— San I ldefonso. 
Lunes, L a Inmacu lada y Santiago. 
Ave María .—A las 11 y 12, misa, rosa-
n o y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teadas por d o ñ a P i l a r M i r a y los seño-
res de Carrasco, respectivamente.—Lu-
nes. A las 12, misa rosario y comida a 
40 mujeres pobres, costeada por los se-
ñ o r e s sobrinos de don Emil io Nava r ro . 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel.—Lunes, Rel igio-
sas Salesas (Santa E n g r a c i a ) . 
Corte de María.—Nuestra S e ñ o r a del 
T r á n s i t o , en San Mi l l án , Carmen, Buen 
Suceso y San I ldefonso; del Populo, en 
la par roquia de Santa M a r í a , y de la 
E l e v a c i ó n , en la Iglesia de San Pedro.— 
Lunes, del Carmen, Nues t ra S e ñ o r a del 
Carmen, San J o s é , Santiago. San Sebas-
t i án , Santos Justo y Pastor, C h a m b e r í , 
Santa B á r b a r a , C o n c e p c i ó n , San Pascual 
y padres P a ú l e s . 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpe tua por los bienhechores de 
la par roquia . 
Parroquia de San Antonio ( F l o r i d a ) . 
A las 8, misa ; a las 9, c o m u n i ó n general 
para las H i j a s de M a r í a ; a las 10, 11 y 12, 
misas. Por la tarde, a las 5, E x p o s i c i ó n 
menor, rosario, v i s i t a a la V i r g e n y re-
serva. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia del C a r m e n . — C o n t i n ú a la 
novena a Santa Teresa; a las 8,30, co-
m u n i ó n general ; a las 11, misa solemne 
con s e r m ó n a cargo del s e ñ o r Sanz de 
Diego. Por la tarde, a las 6, p r e d i c a r á el 
mismo orador en la novena. 
Parroquia del Carmen (C. de A r a g ó n ) . 
A las 8, 9, 10 y 11, misas. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8,30, 
com«nión general de la C o n g r e g a c i ó n de 
las Angust ias . 
Parroquia de San Lorenzo.—Desde las 
7 a la 1 de l a tarde, misas cada media 
hora. A las 10, misa cantada. 
Parroquia de San Marcos.—Se r e z a r á n 
las tres partes del rosario. L a p r i m e r a a 
las 7,30; l a segunda, a las doce, y la ter-
cera, a las seis, que s e r á cantado con ex-
pos ic ión menor, m e d i t a c i ó n , reserva y 
salve. 
Pa r roqu ia de San Migue l .—A las 8, 9, 
10 y 11,30, misas. E n la de 8 se e x p l i c a r á 
el Evange l io ; en la de 11,30 dedicada a 
los obreeros, exp l i cac ión doc t r ina l . 
Parroquia, de San Mil lán.—Misa desde 
las 7 hasta las 12. 
Parroquia del P u r í s i m o Corazón de Ma-
ría.—A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas. E n la 
de 10 y 11, conferencia catequista. 
Parroquia de la Almudena.—De 7,30 a 
12, misas cada media hora, a s í como a 
la una y dos de la tarde. A las 9,30, misa 
cantada. 
Parroquia de Santa Cruz.—De 7 a una 
de l a tarde, misas cada media hora. Cuar-
to d í a de novena a l a V i r g e n del Pi lar . 
A las seis de l a t a rde , expos ic ión , rosa-
r io , s e r m ó n , que p r e d i c a r á el reverendo 
padre J e r ó n i m o Bueno, O. M . F., novena, 
reserva y l e t a n í a s . — L u n e s , a la misma 
hora, los mismos cultos. 
Agust inos Recoletos ( P r í n c i p e de Ver-
gara).—De 6,30 a 12, misas cada media 
hora. E n la de 10, p l á t i ca catequista, y 
en l a de 12, exp l i cac ión del Evangel io . 
Beato Orozco.—De 6,30 hasta las 11, 
misas cada media hora. 
B u e ñ a - D i c h a . — A las 8, misa con expli-
c a c i ó n catequista. E n l a de 9, santo Evan-
gelio, y en l a de 10, p l á t i c a a p o l o g é t i c a . 
Calatravaa.^-A las 11,30, se r e z a r á el 
rosario, y por la tarde con expos ic ión , 
preces y bend ic ión solemne. 
Comendadoras de las Calatravaa.—Du-
rante la. misa de ocho y cuarto, rosario. 
V . O. T . de Servitas (Plaza de San Ni-
co lá s ) .—A las 8,30, misa de c o m u n i ó n . Por 
la tarde, a las 6, exposic ión, corona y ser-
m ó n por don An ton io Terroba. 
C o n g r e g a c i ó n de la Buena Muerte.— 
R e a n u d a r á sus cultos mensuales en la 
iglesia de las Esclavas. A las 8,30, misa 
de c o m u n i ó n . A las 5, rosario y s e r m ó n , 
por el director, y bend ic ión . 
Parroquia de los Dolores.—Tercer d ía 
del T r i d u o a Santa Teresa. A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n . A las 10, misa can-
tada, con p a n e g í r i c o . Por la tarde, a j a s 
6, novena, en la que p r e d i c a r á el s e ñ o r 
Campil lo. 
S O L E M N E T R I D U O E N H O N O R D E 
S A N T A M A R G A R I T A M A R I A D E 
A L A G O Q U E 
Se c e l e b r a r á en la iglesia de L a V i s i -
t a c i ó n (Santa Engrac ia ) los d ías 15, 18 
y 17. P r e d i c a r á el padre Dodero. Comen-
z a r á a las 4,30. 
Santuario del C o r a z ó n de María .—A l a i 
7 y 8, misas de c o m u n i ó n . Por la tard*. 
a las 5 y media, novena al C o r a z ó n ds 
M a r í a , en la que p r e d i c a r á el padre Pa-
lacios, C. M . F . 
D í a 16.—Lunes, Santos Mar t in l ano , Sa-
t l r l ano y Saturnino, m á r t i r e s ; V í c t o r I H , 
papa; Ambrosio, obispo, y Santas Máx i -
m a y Adelaida, v í r g e n e s , y beata M a r í a 
A n a de l a E n c a m a c i ó n . 
# * * 
(Este per iódico se publica con censurm 
ecles iást ica . ) 
niiiniim •iiiiHiiiiHiniiiiiaiiiiHiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiii& 
" j ^ E T A S 100.000 
Cf6ním«t fo i S U I Z O S 
últinn nov«d«<l. CERTI 
f iCADO Df O R I S f N 
C O N i A f t O S D E 
GAnaniia acemetnt • c t d a f«loi 
' ' " E O O S 0£ PROPAGANDA f A C l A T A O 
DEVOLUCION.« Oías ii\vt*nee cenimure í « kolsills t» c n -
'«i oí « a u i n . cait t f e m a í a T V < C 
maiia'sblf G R A N M O D A J r ' t S . I D 
Da ô itr» come la loto _ ¿ 
I N C O M P A R A B L E „ 2 0 
Para senofila. cmla mmré . c 
E L E G A N T E f I N I S I M O „ 2 3 Modtiot da pulsara y beliHio con crislal v 
agujas, igualas pracios. igualas garantas 
-.IM. SIN MAS S l i r O . Mnw. CONIIA 
IHEMBOLSO. • •> l . W i h . nuiWa n u tmntéM. 
Q^atIsI flBBICmUIZHS RfUKIDIS.HERNANI (GulmiMI) 
U n a g r a n n o v e l a 
de tiempos de Tiberio, origi-
nal de J U A N J O S E V A L -
V E R D E , forma el número de 
esta semana de 
LECTURAS PARA TODOS 
Su titulo es 
El leproso de Bethulia 
y se trata de una narrac ión 
de hondo i n t e r é s y dramatis-
mo. E n l a semana próxima, la 
primera parte de 
El secreto de la solterona 
obra de M A B L I T T , de faraa 
universal. Suscr íbase a L E C -
T U R A S P A R A T O D O S . Apar-
tado 466. Madrid. E l número 
suelto, 30 c é n t i m o s en toda 
E s p a ñ a . 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N f l m . 7. ,453 E L D E B A T E ( 9 ) D o m t a g o 15 de octubre de 1988 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Cot izac iones de ayer 
• 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E n las g a l e r í a s del Banco de Espa-
ñ a se congregaron ayer los elemen-
tos b u r s á t i l e s . C o n t i n ú a el op t imismo, 
casi en los mismos t é r m i n o s que el d í a 
an te r ior . Explos ivos se cot izan a 691, 
692, 693, 691 y 692. N o r t e s t ienen dinero 
a 236 y papel a 236,50. Al ican tes se ha-
cen a 212,25, y queda dinero a este cam-
bio. Rif, por tador , 276, papel, y 273, d i -
nero. Azucareras , o rd inar ias , a 43,75. 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del d í a 14) 
M i l á n 134,30 
Londres 80,35 
Nueva Y o r k 17,55 
M a d r i d 213,40 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 14) 
M a d r i d 37,72 
P a r í a 80,68 






Z u r i c h 16,31 
B e r l í n 13,21 
Estocolmo 19,39 
Buenos Ai res 45,00 




Constant inopla 647,00 
Praga 105,50 
Lisboa 103,75 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del d í a 14) 
Ohade, serie A, B , C 770 
Idem, id . D 153 
Idem, id . E 140 
Idem, bonos nuevos 36 1/2 
Acciones Sevillanas 161 
C é d u l a s Argent inas 40 
D o n a u Save A d r i a 291/4 
I t a lo -Argen t ina 116 
E l e k t r o b a n k 662 . 
Motor - Columbua 270 
I . G. Chemie 530 
B r o w n Bovery 148 
P a r í s • 10,22 
Londres ~" 16,24 
N u e v a Y o r k S5,55 
M a d r i d 43,20 
B e r l í n 123,20 
o f i c i a s v a r i a s 
Por ó r d e n e s diversas del minis te r io de 
Obras p ú b l i c a s han sido nombrados los 
siguientes s e ñ o r e s para las C o m i s a r í a s 
del Estado en las empresas fe r roviar ias : 
E n la zona Sur, don J o s é Al íus R u i z ; en 
' la zona Centro, don Ignacio D í a z A g u i -
"lar; en M . Z. A., don Enrique Tudela 
B o n e l l ; en él Norte , don Francisco Car-
los Estibaus Echanove; en la C o m p a ñ í a 
del Oeste, don A g u s t í n Calvo M a r r ó n ; en 
los Andaluces, don Ignacio Campoamor 
R o d r í g u e z . 
. U n a c o m i d a a l s e ñ o r C a r a b i a s 
Los periodistas financieros obsequiaron 
ayer con una comida íc i t ima al ex gober-
nador del Banco de E s p a ñ a , s e ñ o r Ca-
rabias, en agredecimiento a las numero-
sas y constantes atenciones de que-fueron 
obje to-durante el t i empo «n que desem-
p e ñ ó el cargo, que d i m i t i ó en la p e n ú l t i -
m a crisis. 
As is t ie ron a ella los tefiores C a a m a ñ o 
(don Carlos y don A l b e r t o ) , Rico, Medi-
na, S a n c h í s Zabalza, De Migue l ( Jo sé 
L u i s ) , A g ü e r a , M a r t í n e z ( José ) y Torren-
te. Ofrec ió l a comida con breves frases 
el s e ñ o r C a a m a ñ o (don Carlos) y el s e ñ o r 
Carabias a g r a d e c i ó con c a r i ñ o s a s pala-
bras el recuerdo que se le dedicaba. 
E m p r é s t i t o p o l a c o 
V A R S O V I A , 14.—El minis te r io de Ha-
cienda eomunloa que el c u p ó n ded E m -
p r é s t i t o de e s t a b i l i z a c i ó n 7 por 100, emi-
t i d o en d ó l a r e s y con vencimiento a l 15 
d é octubre, s e r á l iquidado en d ó l a r e s oro. 
HiililSlliliSlNiî illliaillllMllilllíllllHllllIBlilllEIIIIIH ÎlBIliinii'IIS!!!' 
Cepillos, Hules, L i n ó l e u m 
Ar t í cu lo» de l impieza y menaje. 
ORASES. Clavel, 8 (esquina). T e l . 16190 
' i i i iB i i in i i iMiHi i i i i iH i i i i iH i i imi i i i iB i i i in in i i imf f in 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
E l m e r c a d o a c o g e c o n g r a n e n t u s i a s m o l a d i s o l u c i ó n d e C o r t e s 
y l a c o n v o c a t o r i a d e e l e c c i o n e s . T o d o s l o s v a l o r e s r e g i s t r a n a l z a . 
E x p l o s i v o s se a p r o x i m a n a l 7 0 0 , y l o s t í t u l o s f e r r o v i a r i o s c o n s i -
g u e n a v a n c e s c o n s i d e r a b l e s . E n F o n d o s p ú b l i c o s se p r o d u c e l a 
c a l m a a n t e el a n u n c i o d e l a e m i s i ó n de T e s o r o s -
S O L O S E H A N C E L E B R A D O T R E S S E S I O N E S , P O R L O C U A L S E 
I N T E R R U M P I O E L M O V I M I E N T O A L C I S T A 
Si l a semana an te r io r t r a n s c u r r i ó con 
c a r a c t e r í s t i c a s exclus ivamente p o l í t i c a s , 
lo p rop io puede decirse de esta nueva 
septena. Pero con una fundamen ta l d i -
fe renc ia : que los anhelos y desconfian-
zas de l a semana an te r io r se han t r o -
cado en é s t a en real idades tangib les y 
en esperanzas mucho m á s f i rmes que 
todo cuanto se cot izaba en los d í a s pre-
cedentes a l a crisis , y, p o r lo t an to , a l 
confusionismo que é s t a c r e ó en los me-
dios b u r s á t i l e s . 
L a p r i m e r a c a r a c t e r í s t i c a e x t e r n a 
que ha de apuntarse p a r a l a semana 
que acaba de t r a n s c u r r i r es l a breve-
dad : ha habido só lo tres d í a s de s e s i ó n 
of ic ia l de Bo l sa en n u es t r a plaza. Co-
mo el jueves se c e l e b r ó la F ies ta de 
la Raza, declarada of ic ia l , el mercado 
estuvo cerrado; pero, como ot ras veces 
sucede, por e x t e n s i ó n , se d e c l a r ó t a m -
b i é n i n h á b i l el viernes, se hizo puente, 
de modo que l a semana b u r s á t i l se ha 
reducido a t res jornadas, a la que su-
ceden cua t ro d í a s de v a c a c i ó n . 
C o y u n t u r a a l a l z a 
¿ F u é acer tada l a s u s p e n s i ó n de l a se-
s ión o f ic ia l de l viernes? ¿ D e b i ó sacr i -
ficarse l a v a c a c i ó n , por muchos ansiada, 
a las condiciones del mercado? E r a n 
estos ú l t i m o s d í a s muchos los que opi-
naban que en n i n g ú n caso se deb ió i n -
h a b i l i t a r este d í a . Las c i rcunstancias 
eran en ex t remo favorables p a r a el 
mercado; se h a b í a dado una c o y u n t u r a 
a l alza que, desde todos los pun tos de 
v i s ta , h a b í a que aprovechar. T no só -
lo p o r el lado de la e s p e c u l a c i ó n . 
E n p renda de estas opiniones a d u c í a n 
a lgunos l a p o s i c i ó n q u e el mercado 
adoptaba en las operaciones entre par-
t iculares celebradas en los bolsines p r i -
vados del viernes; todos los valores co-
tizados, acusaban un alza manif ies ta y 
considerable sobre los cambios de cie-
r r e oficial del m i é r c o l e s . 
Sobre todo en Explos ivos , en cuyo co-
r r o v i e r o n desaparecer l a semana sin 
que se l l e g a r a a l 700, cambio conside-
rado, "por ahora" , como m e t a de todos 
los entusiasmos. 
A n t i s o c i a l i s m o , d i s o l u c i ó n , 
ro t o d a v í a no se c o n o c í a n los t é r m i n o s 
del decreto de d i s o l u c i ó n . n i de la con-
voca to r ia a nuevas elecciones. Por es-
to, la j o rnada de m a y o r intensidad y 
m á s p l e t ó r i c a en op t imi smos fué l a del 
mar t e s : se c o n o c í a n y a los ex t remos de 
los acontecimientos en todo su alcance. 
Y , a d e m á s , l a Bolsa de M a d r i d v e n í a 
a r e fo rza r las tendencias y a inic iadas en 
o t ras plazas, especialmente en Barce-
lona, que, como en o t ras ocasiones, fué 
la p r i m e r a en co t izar estas novedades, 
sobre todo en los valores que l a especu-
l a o l ó n h a favorecido ««ta t emporada . 
BU m l é r c o l * » se r e g i s t r ó u n p e q u e ñ o 
a l to • & «1 camino, pero no d« fuerza su-
ficiente, a l mucho menos, pa ra cambiar 
l a faz del mercado, n i pa ra pronost icar 
una m u t a c i ó n de tendencia. E l a l to , que 
no l l e g ó a ser tropiezo, se l i m i t ó a l sec-
t o r de Fondos p ú b l i c o s ; y l a e x p l i c a c i ó n 
es bien senci l la : e s t á en e l anuncio de la 
e m i s i ó n de las obligaciones del Tesoro. 
Son doscientos noventa mil lones de pe-
setas, y aunque se. dice que las dispo-
nibi l idades son bastantes, una e m i s i ó n 
de esta c a t e g o r í a s iempre repercute en 
el sector de fondos del Estado; h a y que 
p r e p a r a r el t e r reno; en algunos casog 
su rgen las realizaciones; en otros, l a 
a b s t e n c i ó n de l a demanda que se reser-
v a pa ra el nuevo papel . L o c ier to es 
que la a n i m a c i ó n en el sector de Deuda 
p ú b l i c a se contra jo , aunque no en t é r -
minos ex t r ao rd ina r ios . 
S ó l o a l z a s 
BJl resumen de l a semana aparece 
m u y c la ro en l a c o m p a r a c i ó n de co t i -
zaciones de c ier re de las dos semanas 
ú l t i m a s : todos los valores pr incipales , 
de r en ta fija y de e s p e c u l a c i ó n , acusan 
alza. V é a s e el s iguiente cuadro: 
Valores 
I n t e r i o r 
E x t e r i o r 
A m o r t i z a b l e á por 100 
e " 5 por 100 1900 
5 por 100 1917 
5 por 100 1926 
5 por 100 1927, sin. . . 
5 por 100 1927, con. 
-3 por 100 1928 
4,50 po r 100 1928 . . . 
5 por 100 1929 
Tesoros 5,50 por 100 
M e n g e m o r 
H . E s p a ñ o l a 
R i f , p o r t a d o r i . . 
R i f , nomina t i va s 
A l i c a n t e s 
N o r t e s 
P e t r o l i t o s 
A z u c a r e r a 
Exp los ivos 
Banco de E s p a ñ a 















































































Emisión de 290 millones 
en Obligaciones de! Tesoro 
I n t e r é s d e l c i n c o p o r c i e n t o y e x e n -
c i ó n a b s o l u t a d e i m p u e s t o s 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del min i s te r io de Hacienda en el 
que se dispone que la D i r e c c i ó n general 
del Tesoro p ú b l i c o e m i t i r á , a la fecha de 
23 de octubre actual, Obligaciones de la 
Deuda del Tesoro l ibre de impuestos pre-
sentes y futuros , incluso del de T i m b r e 
en las operaciones pignorat icias en que 
dichas Obligaciones const i tuyan la ga-
r a n t í a , por la cant idad de doscientos no-
venta mil lones de pesetas, reintegrables 
al plazo de dos años , que v e n c e r á el d ía 
23 de octubre de 1935, r e s e r v á n d o s e el 
Tesoro la facu l tad de re t i rar las de la 
c i r c u l a c i ó n antes de t ranscur r ido dicho 
plazo, previo pago de su valor n o m i n a l _y 
de los intereses devengados hasta el d í a 
f i jado para l a recogida. 
Dichas Obligaciones e s t a r á n represen-
tadas por dos series de t í t u l o s designadas 
con las letras A y B , de 500 y 5.000 pe-
setas de va lo r nominal , respectivamen-
te, los cuales l l e v a r á n unidos cupones 
t r imestrales para el cobro de intereses, 
a r a z ó n del 5 por 100 anual , en los ven-
cimientos del d í a 23 de cada uno de los 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7 ) . 
De 8 a 9: " L a Pa lab ra" . Banda M u n i c i -
pa l .—14: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . 
S e ñ a l e s horar ias . Car te le ra . "Baba Y a -
ga", " C a n c i ó n de l N i l o " , " E l c a s e r í o " , 
"Ghant d 'automne", " S y l v i a " , " L a D o -
lores", " S i g u r d Jorsa l fa r" , " M a r g a r i t a 
lores", " E s t á t e quie to" , 
"Rapsodia h ú n g a r a n ú m e r o 6", " E l sue-
ñ o de una noche de verano".—19: C a m -
panadas de G o b e r n a c i ó n . R e l a c i ó n de 
nuevos socios. M ú s i c a de baile.—21,30: 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s 
horar ias . D i v u l g a c i ó n a s t r o n ó m i c a . " E l 
o r igen de los mundos" . "Obe r tu r a es t i lo 
i t a l i ano" , " O r i e n t a l " , "Czardas", " C a m -
panas de la t a rde" , " U c h n e m " , " L o s 
cascabeles", " L a Dolores" , " B a i k a l " , 
" T r o i k a " , " L a G r a n V í a " , " P o t p o u r r i 
de aires andaluces".—24: Campanadas 
de G o b e r n a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: No tas de 
s i n t o n í a . "Cante jondo" . P r o g r a m a v a -
r i a d o : " L a verbena de l a Pa loma" . 
"Tannhauser" , " A s í es m i amor" , " L a 
romanza en f a " , " A i r e s bohemios", 
"Carmen" , "Cla ro de l una" , " M i n u e t o " , 
" K a t i u s k a " , " N i n c h i " , locutor , po r Pe-
pe Medina . Pet ic iones de radioyentes : 
" S o ñ a n d o con u n va ls" , "Tengo u n a 
g u a j i r i t a " , " S u e ñ o s sobre el O c é a n o " , 
"Despresado", " D í m e l o esta noche". 
R A D I O V A T I C A N O - . — ( O n d a de 50 
met ros) .—10 m a ñ a n a , ho ra e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de la San ta M i s a pa ra los en-
meses de enero, abr i l , j u l i o y octubre. 
Estos t í t u los se n e g o c i a r á n por suscrip-; ^ r m o s ,en f r a n c é e s y en l a t í n . Canto, 
c ión públ ica , t e n d r á n la c o n s i d e r a c i ó n de » * # 
efectos púb l i cos y d i s f r u t a r á n del p r i v i -
legio de ser admit idos í n t e g r a m e n t e co- P r o g r a m a s p a r a el d í a 16: 
mo efectivos, sin estar sujetos a l a j e e n - M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7 ) . 
tuahdad del prorrateo, por el impor te del de s intonía> Calendario af l . 
cap i ta l nomina l e intereses vencidos, en 
cualquiera o p e r a c i ó n d e conso l idac ión 
que pueda realizarse a la fecha o antes 
de su vencimiento. 
Se declaran exceptuados de las forma-
lidades de subasta o concurso, con arre-
glo al n ú m e r o pr imero del a r t í c u l o 55 de 
l a ley de p r imero de j u l i o de 1911, la con-
fecc ión de t í tu los , impresos y toda clase 
de gastos que or ig inen la e m i s i ó n y ne-
goc iac ión , los cuales se s a t i s f a r á n con 
cargo a la Secc ión tercera, c a p í t u l o X X I , 
a r t í c u l o ú n i c o de las Obligaciones gene-
rales del Estado. 
D e l cuadro antecedente se deduce que c ión l en ta del d ó l a r , y a in ic iada en las 
RUBAO 
L a Bo l sa h a salido de esta prueba po-
l í t i c a a que f u é somet ida en el t r ans -
cunso de toda una l a r g a semana, a fue-
go lento, mucho m á s for ta lec ida . D i r i a -
se que se ha crecido ante la s o l u c i ó n 
que se ha dado a l plei to p o l í t i c o , s o l u c i ó n 
p o r l a que suspi raba desde hace t an tos 
meses. ¡ T a n t a s veces en a ñ o y medio se 
ha hablado de crisis , de a le jamiento de 
socialistas, de nuevas Cortee! 
T he a q u í que se le ha dado de, una 
vez todo cuanto p e d í a . ¿ T o d o ? 
P o r de p ron to , el a le jamiento de f in i t i -
vo de los socialistas del Poder. L a p r i -
m e r a de r ro ta en septiembre fué acogida 
con g r a n a l e g r í a : la segunda, conf i rma-
c ión de l a precedente, m á s a ú n . Repe t i -
das veces hemos recogido en los comen-
t a r i o s diarios de l a s e s i ó n b u r s á t i l l a dis-
p o s i c i ó n en que se encontraban los án i -
mos, s iempre en ant isocial ismo. 
E n segundo lugar , d i s o l u c i ó n de las 
Cortes. ¿ D ó n d e e s t á n aauellas tardes de 
p r i m a v e r a en que l a B o l s a v i v í a pen-
diente de lo que iba a pasa r en el Par -
lamento ? ¿ Aquel las sesiones en que 
los corros esperaban los acuerdos de u n 
m i n i s t r o sobre u n proyecto , sobre unas 
bases, sobre u n conf l ic to? ¿ A q u e l l a s 
j o m a d a s en que h e r v í a n los comenta-
r ios p o r una d i s p o s i c i ó n persecutor ia , po r 
u n a huelga revoluc ionar ia , por un a ten-
tado social? Todo este conjunto de i n 
quietudes era como una especie de te la 
de a r a ñ a que i b a envolviendo a l merca -
do y le p r i v a b a de mov imien tos a l au-
m e n t a r l a desconfianza y alejar de los 
cor ros las disponibi l idades; el cap i t a l se 
s e n t í a perseguido. Y esto es lo que la 
B o l s a ve ahora desaparecer como una 
pesadi l la . 
L a s e m a n a 
E l desarrollo c r o n o l ó g i c o de la recu-
p e r a c i ó n b u r s á t i l , en esta semana ch i -
q u i t a , p ron to e s t á expresado. E l l u -
nes, en l a p r i m e r a s e s i ó n , y a se te-
n í a n not ic ias ciertas de l a f o r m a c i ó n del 
nuevo Gobierno; se h a b í a hablado t a m -
b i é n ' de l a d i s o l u c i ó n dé . las Cortes, pe-
hay só lo una e x c e p c i ó n , s in t ranscen-
dencia n i n g u n a : la de las acciones del 
Banco de E s p a ñ a , que pierden en el 
curso de estos t res d ías , precisamente, 
la m i s m a ganancia que h a b í a n reg i s t ra -
do en l a semana anter ior . 
L a o r i e n t a c i ó n es, pues, m u y clara . 
Pero las cotizaciones oficiales de cierre 
no son las m á x i m a s ; cor tada l a marcha 
a lc is ta con los dos d í a s de v a c a c i ó n a 
que nos hemos referido, ha habido nue-
vos s í n t o m a s , que pueden dar idea ca-
bal del m o v i m i e n t o resurreccionis ta . 
A s i , e l viernes, en las cotizaciones en-
t r e par t icu la res , Explos ivos l l egaron a 
cont ra ta rse a 692; Nortes , a 240; A l i -
cantes, a 216; Ri f , por tador , a 276, y 
Azucareras , a 44. 
C a m b i o i n t e r n a c i o n a l 
N a d a nuevo en e l mercado del cam-
bio in t e rnac iona l , s i no es l a recupera-
p o s t r i m e r í a s de l a semana pasada. To-
da l a a t e n c i ó n , en este sector, pende, en 
estos momentos, de l a po l í t i c a moneta-
r i a de N o r t e a m é r i c a , a l a que ha de se-
gu i r la de I n g l a t e r r a . Estos d í a s se han 
acentuado los rumores de una estabi l i -
z a c i ó n del dó l a r , considerada por mu-
chos como necesaria. 
Con referencia a l t a n debatido asun-
to del desbloque de divisas en A r g e n t i -
na no parece que se haya adelantado 
mucho, pese a todos los entusiasmos 
desplegados con m o t i v o de l a impor t a -
c ión de huevos de aquel p a í s ; examina-
da l á c u e s t i ó n n u m é r i c a m e n t e , queda 
reducida a t é r m i n o s exiguos, puesto que 
a d e m á s l a a p l i c a c i ó n de esta medida se 
l i m i t a t a n sólo al ú l t i m o t r i m e s t r e del 
a ñ o en curso. 
Los cambios diar ios de las p r inc ipa -
les divisas son los siguientes: 
S E V I L L A , 14.—Esta m a ñ a n a una nu-
t r i d a C o m i s i ó n de comerciantes, indus-
tr iales y exportadores v i s i tó al goberna-
dor c iv i l para darle cuenta, alarmados, 
del grave problema que acarrea para los 
intereses de esta provincia , y especial-
mente para la e x p o r t a c i ó n , la ac t i tud de 
las R e p ú b l i c a s hispanoamericanas a l blo-
quear los c r é d i t o s e s p a ñ o l e s . Los comisio-
nados d i r ig ie ron , a d e m á s , telegramas al 
presidente del Consejo y a los min is t ros 
de Indus t r i a y Estado, r o g á n d o l e s que 
hagan cuanto les sea posible para resol-
ver esta s i t u a c i ó n . 
E r gobernador, por su parte, ha habla-
do t e l e f ó n i c a m e n t e con el min i s t ro de 
Indus t r i a y Comercio para darle cuenta 
de esta s i t u a c i ó n . 
Monedas Precdte. L . M . M . J . V . S. Diferc ia . 
Francos . . . . 46,85 
Libras 37,25 




























Banco de Crédito Local de 
E N T I D A D O F I C I A L G O B E R N A D A 
E L E S T A D O 
S A L O N D E L P R A D O , 4. M A D R I D 
C U A D R O D E C O T I Z A C I O N E S Y R E N D I -
M I E N T O A N U A L N E T O D E SUS V A L O R E S 
C é d u l a s de C r é d i t o Loca l 5,50 % 
C é d u l a s de C r é d i t o Loca l 6 % 
C é d u l a s de C r é d i t o Loca l 6 % 1932 
C é d u l a s de C r é d i t o Local 5 % % con lotes... 
Valores cuyo servicio de intereses y amor t i -
z a c i ó n e s t á A CARGO D E L E S T A D O , consig-
nados en sus presupuestos de Obras P ú b l i c a s 
y Hacienda. 
C é d u l a s de C r é d i t o Loca l I n t e r p r o v i n c i a l 5 %. . . 
C é d u l a s de C r é d i t o Loca l I n t e r p r o v i n c i a l 6 
Bonos E x p o s i c i ó n . In te rnac iona l 6 % 
Cambios 
de l a 
Bolsa de 
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Precisamente ayer mismo nos r e f e r í a -
mos a este problema y h a b l á b a m o s de las 
dificultades con que tropezaban las dos 
grandes industr ias : la aceitera y l a t ex t i l . 
Es evidente que el comercio exter ior 
ha experimentado una r e d u c c i ó n conside-
rable, como p o d r í a acredi tar una e s t a d í s -
t i ca de fletes. Los s í n t o m a s , a este res-
pecto, son en a l g ú n aspecto, s e g ú n nues-
tras noticias^.alaimantas. . — . 
Se asegura que el procedimiento de la 
i m p o r t a c i ó n de huevos a que estos d ías 
se ha aludido se piensa extenderlo a otros 
productos, y en ello entiende en estos 
momentos l a C o m i s i ó n in te rmin i s t e r i a l . 
E n los centros f inancieros se ha a ludi -
do estos d í a s a la i n t e n c i ó n esbozada en 
algunas ocasiones de u t i l i za r la impor t a -
ción de t r i go como medio compensatorio. 
Sobre este par t icu lar se h a c í a ver que 
los datos e s t a d í s t i c o s ú l t i m a m e n t e publ i -
cados referentes a la cosecha de este ce-
real daban a entender que no s e r í a ne-
cesaria i m p o r t a c i ó n n inguna de trigo. Y 
se afirmaba una vez m á s la conveniencia 
de seguir una pol í t i ca comercial definida. 
R í o de la P la ta 
t r o n ó m i c o . Santora l .—12: Campanadas 
de G o b e r n a c i ó n . Cotizaciones de Bolsa. 
Bolsa de e t rabajo . P r o g r a m a s del d í a . J 
12,15: : S e ñ a l e s horar ias .—14: Campa-
nadas de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a r i á s . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Carte lera . " A g u a , 
azucar i l los y aguardiente" , " L a can-
c ión del desierto", " K a t i u s k a " , " V i l l a -
nesca", "Oh dulce m i s t e r i o de l a v i d a " , 
" L a v i u d a a legre" , "Grise ld is" , " L u i s a 
Fernanda" , "Dos canciones sin pa l a -
bras" , "Cantas os galos", " A l a l á de 
Pontevedra" , " M e quiere de todos mo-
dos", "Andan t e " , "Rosamunda".—15,55: 
Ind ice de conferencias.—19: Campana-
das. Cotizaciones. R e l a c i ó n de nuevos 
socios. " E f e m é r i d e s del d í a " . I n f o r m a -
ción depor t iva . E l m i c r ó f o n o p a r a t o -
dos: "O oSle m í o " , " K a t i u s k a " , " L a s 
hi landeras" , " K a t i u s k a " . — 20,15: " L a 
Pa labra" . I n f o r m a c i ó n de todo el m u n d o . 
Rad io E s p a ñ a . — D e 17 a 19: No tas de 
s i n t o n í a . "Nos fu imos" . S e l e c c i ó n de l a 
ó p e r a " L a Boheme" . C h a r l a mus ica l . 
Pet iciones de rad ioyentes : "Tango m í o " , 
" L a m e n t o cubano", " L a C a r m a ñ o l a " , 
" M i l i n d a china" , "Bansmas".—De 22 a 
0,30: No tas de s i n t o n í a . " G r a n á de m i 
a r m a " . Orques ta de l a e s t a c i ó n : "Puer-
ta de t i e r r a " , " E l rey que r a b i ó " . Char -
l a t a u r i n a . R e c i t a l de canciones, po r 
el t enor Juan G a r c í a : "G i t ana m í a " , 
"Espera" , "Danub io azu l " . Concier to , 
por el profesor s e ñ o r M é n d e z , con u n 
p i to de verbena: " A i r n ú m e r o 4", " L o s 
hi jos del Zebedeo", "Capr icho en f o r m a 
de polca" . T e n o r s e ñ o r G a r c í a : M a r -
ta" , " M i sevi l lana" , " M o r u c h a " . S e ñ o r 
M é n d e z : " T e m a y variaciones, c o m b i -
nado entre f l a u t a y p i t o " , "Jo ta de l a 
A l c a r r i a " , " M i n u e t o de l a A r l e s i a n a " 
Orques ta de l a e s t a c i ó n : " C a v a l l e r í a 
rus t icana" , "Polo g i t ano" , " M a r c h a de 
los enanos". N o t i c i a s de ú l t i m a ho ra . 
" B é s a m e " , " P a r a t i " , " Z a m b i t a m í a " , 
" A ve r q u é pasa". 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de l a 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 metros . 
Intimamente relacionado con este pro-
blema tfstá el de desbloqueo relativo al 
dividendo del Río de la Plata, sin pagar 
desde hace mes y medio, en virtud de las 
restricciones impuestas en Argentina. 
Hasta ahora no hay todavía nada, pues 
el Comité de Control de Cambios, que pa-
recía dispuesto a una solución inmedia-
ta, no ha dado ningún paso adelante. 
J u n t a s d e S o c i e d a d e s 
Día 16.—Compañía del Norte Africano 
(Pernanflor, 6, Madrid); S. A. Española 
de Lubrificantes (Barcelona); Editorial 
Fulmen, S. A. • (Narváez, 70, Madrid). 
D í a 17.— C o n s o r c i o de Almagrera, 
S. A. (Esparteros, 9, Madrid). 
Día 21.—Editorial Mentora, S. A . (Bar-
celona). 
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D E O C A S I O N 
Antiguos y modernos. L a casa mejor 
curtida. La que mejor los paga. L I B R E -
R I A U N I V E R S A L . G a r c í a Rico y C 
D e s e n g a ñ o , 29. T." 16821. C a t ó l o g o g ra t i s 
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I m p o s i b l e le r o b e n l a c a r t e r a 
si l l e v a en s u t r a j e 
s e g ú n 
V e n t a , s a s t r e r í a s . D e p ó s i t o : N u e v a s 
P a ñ e r í a s , M o n t e r a , 3 3 . 
Crónica de sociedad 
E n el convento de las Esperantmas, 
de Bi lbao , y en l a m á s absoluta intií-
midad por e r reciente fa l lec imiento de 
don L u i s de L e z a m a - L e g ^ i i z a m ó n , se ha 
celebrado el paaado d í a 12 la boda de 
su encantadora h i j a M a r í a Dolores Le -
z a m a - L e g u i z a m ó n y Zuazola, hermana 
de l a marquesa de M u r u a , con el Joven 
don R a m ó n Vargas Porras . 
L a sagrada u n i ó n fué bendecida por 
el Obispo de Ceuta y Pa t r i a r ca de las 
Indias , doctor M u ñ o z , asistido por don 
Domingo Abona, p á r r o c o de San Vicen-
te y don Juan M u r u a . Apad r ina ron a 
los contrayentes d o ñ a Rafaela Porras, 
v iuda de Vargas, madre del novio y 
don L u i s L e z a m a - I ^ e g u i z a m ó n , herma-
no de l a novia. , 
Hubo una comida fami l i a r , y los re-
c ién casados salieron en viaje de bodas 
por var ias poblaciones. 
— E n l a ciudad de Be l l -V i l l e , de l a 
p rov inc ia de C ó r d o b a ( R e p ú b l i c a A r -
gen t ina ) , se ha celebrado el m a t r i m o n i o 
de don J o s é M a r í a de Canals y Reynals, 
perteneciente a d i s t ingu ida f a m i l i a bar-
celonesa y nieto del b a r ó n de San M a -
teo, con la s e ñ o r i t a A m a l i a A m a t y 
Goday. 
—En el san tuar io de Covadonga se 
ha celebrado la boda de la be l la y dis-
t i ngu ida s e ñ o r i t a E l v i r a V á r e l a con e] 
i ndus t r i a l don Pedro. Garnung. 
L a nov ia l levaba u n vestido de «peau 
d ' a n g e » con encajes de Bruselas y e] 
novio v e s t í a de et iqueta. Fueron pad r i -
nos don J e s ú s V á r e l a , hermano de la 
novia y d o ñ a Dolores P o r t i l l a , madre 
del novio . 
L a boda se ve r i f i có en la i n t i m i d a d , 
y los nuevos esposos han salido en v i a -
je de bodas para la A m é r i c a del N o r t e . 
— E l d í a 27 del corriente c o n t r a e r á n 
m a t r i m o n i o en Sevi l la la b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a M a r í a Teresa Maestre y F e r n á n -
dez de C ó r d o b a , h i j a de d o ñ a Dolores 
F e r n á n d e z de C ó r d o b a , v iuda de Maes-
t r e y sobr ina de los marqueses de G ó -
mez de Bar reda y de G r a ñ i n a , con el 
joven abogado b i l b a í n o , don Fel ipe Gai -
t á n de A y a l a . 
—Por d o ñ a M a r í a Lalanne, v iuda de 
Mar to s , y para su h i jo el teniente de 
Ingenieros don Duis, ha sido pedida l a 
mano de l a encantadora s e ñ o r i t a Ro-
sario H e r v á s , h i j a de l a s e ñ o r a v iuda 
de H e r v á s . L a boda se c e l e b r a r á en la 
p r i m a v e r a p r ó x i m a . 
—Por d o ñ a T r i n i d a d Allué, v iuda de 
Vallés , de dis t inguida f ami l i a aragonesa, 
y para su hi jo don J o s é , ha sido pedida 
a don Enr ique de las Cuevas la mano de 
su bella h i j a M a r í a del Pi lar . 
—Ha sido pedida la mano de la bella 
s e ñ o r i t a Carmen Monto to Nieto , h i j a del 
conocido e intel igente contrat is ta de 
obras don Severiano Montoto, para el 
funcionar io de Correos don Ra imundo 
Delgado Bellido, de dis t inguida fami l ia 
andaluza. 
—Por l a s e ñ o r a v iuda de Clave, y pa-
r a su h i j o J u l i á n ha sido pedida, a l 
doctor don Juan Noguera , l a mano de 
su encantadora h i j a A u r o r a . L a boda se 
c e l e b r a r á en breve. 
= r E n Tudela h a dado a l uz fel izmen-
te un hermoso n i ñ o l a s e ñ o r a del Inge-
niero m i l i t a r don A n g e l P é r e z Nievas, 
nacida Carmen Abasca l . 
— T a m b i é n la esposa del comandan-
te de I n f a n t e r í a , don Ignacio Sabater, 
nacida M a r í a L u i s a Campo, sobrina del 
ex diputado ag ra r io don C á n d i d o Casa-
nueva, ha dado a l u z fe l izmente a u n 
hermoso n i ñ o , su p r i m o g é n i t o . 
—Con mot ivo de celebrar su f ies ta 
o n o m á s t i c a , el pasado dia del P i la r ; i a ^ 
marquesa de la V e g a de Anzo , se cele-
b r ó en su residencia de Oviedo una re-
cepc ión , a la que acudieron pa ra f e l i -
c i t a r l a , todas las personas de l a noble-
za as tu r iana allí residentes. 
Los marqueses y sus hi jos hic ieron 
admirablemente los honores a sus I n -
vitados, a los que obsequiaron, con una 
e s p l é n d i d a mer ienda . 
= r E n Sevi l la se eAeuentra enfermo el 
presidente de l a Maes t ranza de Caba-
l ler ía de aquella capi ta l , m a r q u é s de 
N e r v i ó n . 
N e c r o l ó g i c a s 
Por el alma del func ionar io de Ins-
t r u c c i ó n púb l i ca , don J o s é Mat res T o r i l , 
fallecido el d í a 5 del corriente, se cele-
b r a r á un funeral m a ñ a n a y misas en 
dist intos templos de M a d r i d . 
—Pasado m a ñ a n a hace a ñ o s que m u -
r ió dort Ricardo Oyuelos P é r e z , y po r 
su a lma se d i r á n misas en M a d r i d . 
—Ayer fal leció en M a d r i d d o ñ a P r u -
dencia Ru iz Capillas y de l a Vega, y su 
ent ierro se v e r i f i c a r á m a ñ a n a lunes, a 
las once de la m a ñ a n a , desde la casa 
mor tuo r i a , calle del Cisne, 19, a la Sa-
cramenta l de San Justo. 
Descanse en paz y reciba su f a m i l i a 
nuestro p é s a m e . 
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H f) 7 M A V f l Agua en garrafas l a U L l« fl I U m á s barata. Tel . 32557 
" e?) 
D i r i g i d a p o r 
Ingeniero m i -
l i t a r . 
L I T A R E S Y E S C U E L A N A V A L 
ingresado más del 80 por 100 de los presentados. Pidan comprobantes de 
este resultado. L I S T A , 87. Te l é fono 55145: de tres a siete. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 4 0 ) 
C L A U D E V E L A 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
Volviéndose luego hacia el indígena, preguntó: 
—¿Y tú, Mahmoud, dónde vas a acostarte, en qué 
lugar de la casa has instalado tu dormitorio? 
—Yo dormiré con un solo ojo, como las liebres. To-
das las'noches pondré mi colchón delante de tu puerta, 
en el vestíbulo—respondió con firmeza el musulmán. 
La joven. protestó con energía y expresó su deseo 
de que Mahmoud tuviese un cuarto exclusivamente para 
él, y lo m á s cómodo posible. 
E l leal criado movió la cabeza negativamente, y ex-
clamó con voz tan suplicante como dulce: 
¡Déjame que vele por t i hasta el día en que el 
Profeta quiera venir a buscarme para conducirme al, 
paraíso de los creyentes! 
Y Estéfana de Lessart, nublados de lágr imas los ojos, 
dió gracias^a Dios, que había querido dejarle, en medio 
de la durís ima prueba a que se hallaba sometida, el 
cariño abnegado, propicio al sacrificio, de los dos leali-
simos sirvlentea, q u « tanto l a eoosolaban « n «u tribu-
lación. 
X I 
S o b r e e l a b i s m o 
Las agudas notas de las trompetas militares, que 
tocaban a diana, desgarraron por dos veces el aire y 
despertaron a Estéfana, arrancándola bruscamente del 
profundo sueño en que se hallaba áumida. Abrió los 
ojos la señorita de Lessart, paseó la mirada por aquella 
estancia, qué no recordaba haber visto nunca, y que-
dóse indecisa unos momentos... ¿Dónde estaban las pa-
redes desnudas, encaladas de su celda conventual? 
¿Cómo se le ofrecía a la vista el lujo delicado de su 
cuarto de "La Rosaleda"? ¿De qué pesadilla estaba 
siendo víctima aún después de despierta? ¿Dónde se 
encontraba, en fin?... Pero la brisa, demasiado fresca, 
que entraba por l a ventana abierta; el profundo silencio 
que lo envolvía todo, el olor agreste de la a tmósfera 
que en la alcoba se respiraba y esas mil sensaciones 
indefinibles que se experimentan cuando se está fuera 
del medio ambiente habitual, en un lugar desconocido, 
la trajeron a la realidad. 
El cansancio entumecía sus miembros. ¿ Para qué le-
vantarse tan pronto, si nada urgente tenía que hacer? 
Cerró otra vez los ojos, dispuesta a dormirse de nuevo, 
pero no lo consiguió, porque el sueño huía de sus pár-
pados, y porque su mente se vió asaltada de pronto 
por los recuerdos de la víspera, del viaje, de la llegada 
a Fuerte Nacional ¡Cómo se había ingeniado Mahmoud 
para hacerle más dulce y llevadero el exilio! ¡Qué afa-
bles y bondadosos se habían mostrado con ella los Fa-
viei, sentándola a su mesa, ofreciéndosele para to-
do, prodigándole las más exquisitas atencioneE! Acom-
pañada por el criado indígena, Es té fana había acu-
dido al Hospital militar, situado al pie de la mu-
ralla, y en el que tenía su vivienda el comandante 
médico. El pabellón del jefe facultativo del Hospi-
tal se alzaba en el centro de un vasto jardín, y era 
una casa desprovista de cuanto pudiera significar lu-
jo, sin otros muebles que los indispensables; una casa, 
más que humilde, pobre como una trapa... Pero la in-
geniosidad y el sentido hogareño de la señora de Fa-
vier hablan hecho de ella un nido cálido, blando, amable, 
bajo cuyo techo cobijaba amorosa y satisfecha a su 
pollada. 
Cuando Es té fana de Lessart entró en el saloncito, 
que era, a su vez, comedor y sala de recibir, cinco ca-
bezas rubias se inclinaban sobre una mesa redonda, en 
torno de un quinqué de petróleo, cuya luz suave ponía 
fugaces reflejos en los bucles rizosos e indómitos de las 
doradas cabelleras. 
Orgullosamente, con el santo orgullo de las madres, 
la señora de Favier le había presentado a su no corta 
prole: tres jovencitas lindísimas y dos chiquillos, tan 
inteligentes como traviesos; la primogénita tenía quin-
ce años, y el benjamín acababa de cumplir tres; el pa-
dre se encargaba personalmente de la instrucción de 
los cinco, aunque de manera especial de la de los ma-
yores, a los que preparaba para que hicieran sus pri-
meros exámenes. La madre, de la que habría podido 
creerse que era la hermana mayor de sus hijas, asumía 
la tarea pesada de dirigir la casa, y atendía, de paso, 
a la educación de la chiquillería, a la que diariamen-
te daba lecciones de música y dibujo. Desde el primer 
momento Estéfana se había sentido bien hallada en 
aquel ambiente familiar, que tan grato le era; la jo-
ven doctora experimentaba ya esa necesidad de acer-
camiento, de intimidad, que estrecha unas contra otras 
a las familias de los militares destinados a una misma 
guarnición, intimidad y acercamiento más necesarios 
todavía en las guarniciones de las posesiones coloniales, 
donde la población europea tiene que vivir a cierta dis-
tancia de la indígena. 
Obsequiosa y servicial, la señora de Favier puso a 
la recién llegada al corriente de los recursos con que 
podía contar en el Fuerte, y la instruyó del carác ter 
de las personas con las que tendría que convivir, de las 
amistades y enemistades que reinaban entre unas y 
! otras familias, y de una porción de detalles más , nin-
j guno de los cuales dejaba de tener interés para Esté-
! fana, a quien le convenía mucho saber cómo debía 
tratar a cada uno para estar bien con todos y no des-
pertar hostilidades ni antipatías en nadie. 
Después fué el comandante el que tomó la pala-
bra, y entonces las explicaciones y las advertencias ad-
quirieron un carácter profesional, técnico; la charla, 
muy amena, por otra parte, satisfizo plenamente a lá 
señorita de Lessart, que sacó la impresión de que el 
doctor Favier era un hombre inteligente, de gran cul-
tura médica, profundo conocedor del país y de sus ha-
bitantes y muy enterado y al corriente de los progre-
sos científicos, que seguía con entusiasmo, a pesar del 
alejamiento en que se veía forzado a vivir. Estéfana 
se convenció bien pronto de que el comandante médico 
podría serle muy útil y secundarla eficazmente, sobre 
todo en los comienzos de la ardua labor a que se había 
comprometido con el Comité Antituberculoso de Tánger. 
Los hijos del matrimonio guardaban un absoluto y 
respetuoso silencio, y, salvo los dos pequeños, parecían 
interesados vivamente en lo que las personas mayores 
hablaban; era fácil advertir, por todos los detalles, que 
vivían estrechamente unidos con sus padres, identifi-
¡ cados con ellos. El rostro, de expresión seria, y los 
| ojos, ardientes, de la primogénita de los Favier, Clara 
Mar ía de nombre, llamaron particularmente la atención 
de Estéfana. Clara María, mujercita de belleza delica-
da, tenía una cara fina, ovalada, que alumbraban dos 
ojos inmensos, azules, graves y apasionados, con los que 
miraba largamente a la señorita de Lessart. Esta se 
dió cuenta desde el primer momento del interés vivo 
que le inspiraba a la niña, y en varias ocasiones le 
sonrió afablemente: pai-a darle mayor confianza. Ter-
minada la cena, y como la señora de Favier abandona-
se el comedor por unos instantes para Ir & acostar a 
la gente menuda, Estéfana aprovechó la ausencia de la 
madre y fué a sentarse al lado de Clara María y de 
sus hermanos, con los que entabló animada conversa-
ción, para hacerles hablar. Los muchachos se expre-
saron con exquisita corrección, gentilmente, sin timidez, 
y sus reflexiones, con un sello de personalidad impro-
pio de jóvenes casi niños, impresionaron a la condesita. 
De pronto, Clara María, que hasta entonces se había 
limitado a responder, enardecióse y le hizo a su nueva 
amiga una serie de preguntas, que no pudieron menos 
de sorprender a Estéfana. En definitiva, todas estas pre-
guntas se resumían en una sola: la de si era muy 
difícil lograr el título de doctora en Medicina. 
E l señor de Favier, que halpía seguido la conversación, 
exclamó sonriente, dirigiéndose a la huérfana: 
i —¡Le ha salido a usted una terrible competidora, 
amiga mía! Aquí tiene usted una chiquilla empeñada 
en hacerse médico a toda costa; pero no crea que se 
trata de un capricho repentino, sino de un propósito 
largamente madurado; desde que tiene uso de razón 
nos viene repitiendo a su madre y a mi la misma cosa. 
— ¿ E s , por consiguiente, una vocación ?—preguntó 
Estéfana. 
Clara Mar ía se puso colorada como una amapola, y 
acercándose a la señorita de Lessart, murmuró casi en 
voz baja: 
— S í , quisiera estudiar la carrera de Medicina,,. ¡Mtí 
gus tar ía tanto saber curar a los que sufren, sobre todo 
a los pobres...! 
Estéfana acarició la blonda cabeza de la chiquilla, y 
preguntó volviéndose hacia el comandante: 
—Pero ahora falta saber una cosa: ¿qué dicen papá y 
: mamá de los propósitos de la nena? 
—¡Oh! Por ese lado no habrá d i f i cu l t ades—respond í 
el doctor Favier-—; nuestros hijos seguirán libremente 
sus inclinaciones y sus gustos, sean los que fueren, 
I siempre que no se opongan a que lleven, cuando sean 
I homares o mujere.3, una vida sana y honesta. 
La señora de Favier regresó al saloncito en aquel 
I ( C o n t á n t i a r á . ) 
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D o n J u l i á n p a s ó con sumo cuidado la 
f r á g i l carga. 
— ¡ E a , R a m o n a ! Y a e s t á a q u í l a n i -
fta. ¡ L a re ineci ta de la casa! 
Solica a b r i ó y c e r r ó los ojuelos con 
m i m o inmenso, mi rando cuanto la ro-
deaba. L a g r a n mesa de nogal . E l s i l lón 
de cuero. Los an t iguos tapices. Y la 
madre h iguera asomando su' a l m i b a r a -
do f r u t o por entre los barrotes del co-
medor. 
Luego hizo un pucher i to , y estre-
mecida, con voz de e n s u e ñ o , m u s i t ó : 
c o r a z ó n s e n t í a o t r a rosa e s p l é n d i d a , 
que se deshojaba sin florecer. . . 
AJ1I fué creciendo la j o r o b a d i t a po-
qu i to a poco, has ta conver t i r se en una 
muje r s in l o z a n í a , s in f l o r i d a j u v e n -
tud . 
M i r á b a n l a mozos y mozas p r e ñ a d o s 
los ojos en piedad. 
Todos adoraban a la moza. Por bue-
na y por desgraciada. Todos menos Ra-
mona, cuyo c o r a z ó n , agotado por l a 
envidia , m i r a b a a Solica s iempre rece-
losa, h i r v i e n t e y punzador . N o l a per-
t 
— i M a m á ! . . . D o n J u l i á n l a t o m ó en t re 
«us brazos. 
— C a l l a , cordera m í a . No l lores. C l a -
ro, la pobrecl ta , como es el p r i m e r d í a 
lo e x t r a ñ a todo. Si vieses Ramona—sl -
guió b landamente—que duelo da ve r 
aquel la casa. S in la sombra del pobre 
J o s é , aquella he rmana m í a sin ojos y a 
de t a n t o l l o r a r y las seis c r i a t u r a s , qus 
no a b u l t a n t a n t o asi... H a y que s a c r l f l -
c a r n o « , Ramona . H a y que sac r i f i ca rnos 
y r educ i r los pas tos todo lo posible.. . 
H a s t a ahora e r an loa pobres quienes ae 
l l evaban todo, ahora s e r á . . . pa ra e l l a . 
L a ca r idad debe de prod igarse p r i m e r o 
con loa al legadoa de nues t ro c o r a z ó n . . . 
Pe ro R a m o n a no o la . E n f u r r u ñ a d o s 
• u s ojoa m i r a b a al huer tec l l lo . N o tu-
v i e r o n aua m a n o s n i la f l o r de una ca -
r i c i a p a r a la h u e r f a n l t a . Y en el e r i a l 
de su c o r a z ó n no a s o m ó u n á t o m o de 
p iedad. A r r a s t r a n d o los pies l l e g ó a l a 
cocina. M i r ó de m a l t a l an t e la o l la , que 
burbujeaba mansamente . A t i z ó la l u m -
bre con t r é m u l a s manos, m ien t r a s ba r -
bo taba con voz sorda : 
- — ¡ A q u e l l a h e r m a n a ! i A q u e l l a h e r m a -
n a ! Y una no es nadie... Y encima, po r 
al no t en ia poco que hacer ahora, uno 
m á s . . . 
• • • 
L a Jorobadi ta fué la r e i n a del hoga r . 
T a n menuda, t a n tenue, t a n f r á g i l , se 
a s e n t ó en el c o r a z ó n de don J u l i á n . E r a 
Solica dulce y t í m i d a , y su voz t i n t i n e a -
ba, como al se fuese a quebrar. . . F u é 
la su l tana de aquel h o m b r e forn ido , de 
a t l é t l c a s espaldas y g i g a n t e en su es-
t a t u r a . De los ojos de don J u l i á n , Cán-
didos y azules, b ro taban luces de bon-
dad. E n su boca se balanceaba una son-
r i sa i n f a n t i l . Es t aba su c o r a z ó n p r i e t o 
de t e r n u r a , y las alas de su a lma s i e m -
pre izadas a la ca r idad . 
C u r a de aquel la p a c í f i c a aldea, todos 
le adoraban, y don J u l i á n s e g u í a la sen-
da de su vida , senda cuajada de paz... 
Pe ro don J u l i á n era he rmano y t e n i a 
una flaqueza. U n a m u y grande y m u y 
honda. 
A l l í estaba su á r b o l g e n e a l ó g i c o . D e 
sus r amas pomposas p e n d í a n grandes 
hombres , generales, marqueses. . . 
L o mos t r aba a todos ebr io de v e n t u -
ra , chispeantes loa ojos, t r a s los c r i s t a -
lea t ransparen tes y temblonas las m a -
nos de dicha.. . Y r e p e t í a con voz em-
ba rgada por l a e m o c i ó n : —Seremos po-
bres, pero.. . 
• * * 
M i r a b a Solica el " á r b o l " que su t í o 
le mos t raba orgul loso, m á s azoradas 
laB rub ia s pupi las . A q u e l p e r g a m i n o , 
sin f lores n i f r u to s , nada d e c í a a su co-
r a z ó n . Y como si cabalgase en un cor-
cel de e n s u e ñ o , sus pensamientos Iban 
a l h u e r t o que f l o r e c í a bajo l a s o m b r i l l a 
crecedera de m a y o . 
'ÁUl h a b í a rosaa p u r p ú r e a s , y e n s u 
donaba el haberse cons t i tu ido en re ina 
de aquel hogar. 
R a m o n a m u r m u r a b a : 
—Todo para e l l a ; todo. Y una no es 
nadie. 
Pero Solica, a b i e r t a la he rmosura de 
su a l m a pa ra todos, la rega laba con una 
sonrisa. 
• * • 
H a b l a paz en la aldea. Sesteaban lo? 
perros . L a e r m i t a del p ina r p a r e c í a coJ-
gada entre r ac imos de esmeralda. E l 
sol, como un pu lpo de oro, t e n d í a sus 
t e n t á c u l o s , a p r o x i m á n d o s e a los cam-
pos en sus mal las de fuego. 
Cuando Solica e n t r ó en la plaza, t o -
das las mi radas fueron p a r a el la . I b a 
a t av iada con las mejores galas del l u -
gar . Corales en su g a r g a n t a . Za rc i l l o s 
de perlas en sus d i m i n u t a s orejas. F lo-
r ido p a ñ o l ó n sobre sus hombros. . . 
Sonaba la ga i t a . R e d o b l ó el t a m b o r i l 
E l amor t e j i ó el baile, y Solica, a r r inco-
nada, b e b í a á v i d a m e n t e con sus t r i s tes 
ojos la soledad de su a l m a . T a m b i é n 
ella s o ñ a b a con el amor . Con un cora-
zón que al par del suyo lat iese. T a m -
bién ella.. . 
Y con deje desolado p l a ñ ó : 
—Cui t ada de m i . 
Cuando a b a n d o n ó la p laza ya roda-
ban las estrel las po r su cuna azu l y los 
campos se v e s t í a n con polvo de l una . 
Iban con ella una bandada de mucha 
chas de me j i l l a s meladas por el sol . Ha -
blaban l igeras , como ansiosas de desflo-
r a r toda l a a l e g r í a que l lenaba sus pe-
chos. 
— ¡ C u á n t o foras tero , muchachas! 
— ¡ Y los h a b í a rumbosos! 
— M a ñ a n a f ies ta en la e r m i t a . 
— H a b r á t a m b i é n g a i t a y pandero. 
— ¿ I r á s , Solica?. . . 
L a j o r o b a d i t a no c o n t e s t ó . . . Sus ojos, 
f lorecidos en l á g r i m a s , m i r a r o n a aus 
c o m p a ñ e r a s con m i r a d a desoladora. 
E n el puentec i l lo de made ra se des-
p id ie ron . 
— D a m e un beso, Solica. 
— Y a m í o t ro . 
Solica v o l v i ó s e a con templa r l a s . 
L l evaban airosos sus ta l les . Tendidas 
las alas de su j u v e n t u d a l v ien to , que 
las refrescaba. 
Vió su pobre cuerpo deforme y des-
medrado. Aquel las galas p o n í a n m á s al 
desnudo la t r i s t e v e r d a d . » Y una r á f a 
ga de r e b e l d í a s u b i ó a su c o r a z ó n , di-
c i é n d o s e : 
— C u i t a d a de m i . N o s a b r é nunca lo 
que es a m o r ; cu i tada de mí . . . 
E n t r ó foscos los ojos, rebeldes las 
manos. M i r ó a don J u l i á n hosca y ce-
ñ u d a . 
C a l z ó s e las gafas el bendi to sacerdo-
te. ¡ E l l a s iempre dulce y mansa ! ¿A 
q u é o b e d e c e r í a este cambio? 
Y no v ió nada. E l era un sabio de la 
v i r t u d , pe ro ignoraba las tempestades 
del a lma . J a m á s su barquichuelo c r u z ó 
los mares en que b r a m a b a n las olas del 
amor , n i la desventura de l a desespe 
ranza... Por eso, dulce y piadoso h a b l ó : 
— T ú no andas bien, sobr ina m í a . E s 
t á s déb i l . M a ñ a n a te l l e v a r é al m é d i c o 
Y Solica fué al corredor . Serena la 
noche. Luces de p l a t a en l a luna . De 
bruces en l a b a r a n d i l l a se q u e b r ó en un 
sollozo. 
Espiaba Ramona con una m u e c a 
t r i u n f a l . L a muchacha v e n í a derrotada 
L a " Q u i n t a " estaba lejos. C a m i n a don 
J u l i á n t a n de prisa como se l o pe rmi ten 
sus p ie rnas ya cansadas. M i r a receloso 
a l cielo. C a l z ó s e las gafas, y contem-
p l á n d o l o f i j amente , dice: 
— V i e n t o del noroeste. No me gusta 
Se pone de feo car iz . Y lo peor es que 
no t r a i g o paraguas . E n f i n , Dios p ro-
v e e r á . . . 
¡ A q u e l l o s nubarrones!. . . Pero, apr isa , 
J u l i á n , que pa ra hacer una buena obra 
t odo sacr i f ic io ea poco. 
— E l paseo de los t i los. . . E l de las 
acacias, a j a j á . ¡ P o l a i n a ! Y a l l e g u é . . . 
S a l i ó rad ian te y fe l iz . T a n t o , que 
no v ió c ó m o el cielo se hab la puesto 
su negra capota y l a t i e r r a po lvor i en -
t a a b r í a sus pardos ojos, dispuesta a 
beber el agua b e n é ñ e a . Pero a l l í es-
taba P e d r í n con el cochecil lo p repara -
do y la jaca , que piafaba, impac ien te . 
— S e ñ o r cura. M a n d a r o n los mis 
amos que le Heve en el coche. N o le 
v a y a a coger la nevada. 
Don J u l i á n s a c u d i ó con c a r i ñ o las 
orejas de P e d r í n . . . 
— ¡ H o l a , p e r i l l á n ! ¡ P e r o , chico, q u é 
g randote te has puesto! ¡ Q u i é n cono-
ce y a a aquel m o n a g u i l l o pa l iducho 
que apenas p o d í a con l a c a m p a n i l l a ! 
— S i , s e ñ o r . Los amos me t r a t a n 
b ien . 
Y subiendo al pescante, f u s t i g ó : 
•—¡Ar re , Pe r l a ! 
L a senda del m a i z a l z igzagueaba en 
fuego veloz. Los recodos se s u c e d í a n . 
Recodos sembrados de za rzamoras y 
endrinas. 
—Pero, ¡ q u é b ru to , Dios m í o ! — g i -
m i ó don J u l i á n — . De poco nos t i r a a 
la acequia... ¡ E h , P e d r í n . . . ! Basta.. . 
P a r a ya , muchacho, que estamos en 
©1 puente, y el puente e s t á pa ra pocas 
bromas . Espe ra que me apee... 
Cala la l l u v i a fuer te , tenazmente . 
Y a t e n í a n las praderas m i l ojos de 
c r i s t a l . 
—Bueno, P e d r í n , h i j o , con Dios , y 
que sigas t an fuer te . 
Pedro P e d r í n p e r m a n e c í a I n m ó v i l . 
L a boina en sus manos p a r e c í a las as-
pas de u n mol ino , A l ñ n , baja l a voz, 
pudo decir : 
—Pues es el caso, don J u l i á n , es el 
caso que yo q u e r í a decir le una cosa. 
Pues, v e r á usted. 
— H a b l a , h i jo , pero p ron to , que la 
l l u v i a arrecia. . . 
—Pues q u e r í a deci r le—la l engua de 
P e d r í n se t rababa—que uno e s t á solo, 
sin f a m i l i a , y sin hogar , y s in compa-
ñ í a , y.. . 
—Acaba , h i j o — a l e n t ó don J u l i á n . 
— Y , a l a verdad, yo he pensado en 
casarme... E n casarme con la Solica, 
porque, cuando yo., , s i usted,,, amos, 
me parece. 
S i n t i ó don J u l i á n que se le acelera-
ba de un modo descompasado el r i t m o 
de su c o r a z ó n y que a las mansas pu-
pi las s u b í a fuego abrasador, que le ce-
gaba,.. 
Pero f u é suya la v i c t o r i a . B landa-
mente, d i j o : 
— T ú , P e d r í n , has bebido un poqui to 
de m á s . . . A n d a a casa, h i jo , y Dios te 
a c o m p a ñ e , 
Pero P e d r í n , con vehemencia insos-
pechada, r e p l i c ó : 
— N o , s e ñ o r cura, no. Que es toy en 
m i s cabales. L a Solica t iene su f a l t a , 
pero es buena y hacendosa,.., y usted 
v e r á . Sa lud—y puso al t r o t e su Jaca. 
• * » 
— ¡ J e s ú s ! ¡ J e s ú s ! — mus i t aba don 
J u l i á n . Ese chico e s t á loco. Y a t rever -
se a m i . . . ¡Y querer casarse con m i so-
br ina . . . ! ¡ H i j a de u n hombre I l u s t r e ! 
¡ N i e t a de un genera l ! ¡ B i z n i e t a . . . ! 
E l á r b o l g e n e a l ó g i c o se os tentaba en 
su cerebro con m á s esplendores que 
nunca. 
—Bueno, bueno. J u l i á n . T ú eres vie-
jo , m u y viejo. . . Y esa pobre n i ñ a es 
una flor t í m i d a y débi l . . . ¿ Q u é s e r á de 
ella el d ía que t ú faltes. . .? ¡ P e r o , Je-
s ú s ! ¡Con un cochero..,! Descender a 
eso, ¡ n u n c a , nunca! A h o r a ' q u e ese b ru -
to de P e d r í n , como bueno, sí que lo es... 
La q u e r r í a y „ . 
I b a andando despacio..., m u y despa-
ciOj a to rmentadas las sienes por ra-
zones con t rad ic to r i a s . 
A g u a r d a b a Solica, t e m b l á n d o l e las 
claras pupilas, algo tu rb ia s por la cre-
ciente ansiedad... 
S u b í a don J u l i á n las escaleras t u -
mul tuosamente , de dos en dos... Se 
s e n t í a l ige ro , como en sus floridos 
a ñ o s , A sus ojos asomaba una luz de 
va lor . A p r e t ó dulcemente las flacas 
manos de l a muchacha, y , poniendo en 
sus ojos u n tesoro de t e r n u r a , Iba d i -
c iendo: 
— V e n a q u í , sobr ina m í a . Ven a q u í . 
M í r a m e a los ojos para que sepa si me 
dices l a verdad. . . T ú has sido fe l iz a 
mi lado, ¿ v e r d a d , Solica. . .? Y o creo 
que fu l para t i un padre... Pero a las 
muchachas os hace f a l t a algo m á s que 
esto: u n mozo que os quiera, un ho-
gar , un ange l i to que retoce en vues-
t r a s rodi l las . . , Y yo no lo v e í a , Solica, 
no lo v e í a . V o y v o l v i é n d o m e v ie jo , Pe-
ro t ú s e r á s fel iz , ¡ n o lo has de ser.,.! 
—Pero si ya lo soy, t ío — e x c l a m ó 
Solica, envuel ta en un to rbe l l i no de 
dudas. 
— V a m o s a ver.,. Y o s é de u n mozo 
bueno y t rabajador , que te quiere. . . Y 
que s a b r á hacerte dichosa. 
M i e n t r a s Solica a b r í a sus azoradas 
pupi las , espoleadas por la cur ios idad , 
él p a r p a d e ó con Inocente mal ic ia . . . 
S I .„ , sí . , . U n mozo—luego, m u y ba-
jo—-, P e d r í n , el cochero, 
— ¡ T í o , , , ! ¡ T í o . . . ! — v i b r ó Sol ica, l lena 
de angus t ia . 
— S í , h i j a m í a , s í „ . Y o bien s é que 
te mereces un reino, m i l reinos.. . Que 
no hay mozo en la aldea que s i rva 
p a r a descalzarte.,, Pero l a v ida , . , es la 
vida, . . 
A g r e g ó , d u l c í s i m o : 
— V e t e a d o r m i r , h i j a , y m a ñ a n a ha-
blaremos. 
A q u í , un g e n t i l h o m b r e . AHI , un ge-
neral. . . M á s a l l á , un duque. 
L a s r a m i t a s se Inc l inaban an te él, 
aonriéndole- . . . Rozaban su f rente , colo-
cando en ella una corona i n m o r t a l : la 
corona de los santos. 
—Todo es p o l v o — b a l b u c e ó — T o d o 
humo. T o d o vanag lo r i a . A los h i jos de 
Dios debe de cobi jar los el mismo á r -
bol , , . E l m i s m o á r b o l ; 
Y lenta , m u y len tamente , como re-
c r e á n d o s e en su sacr i f ic io , h izo trozos 
m i n ú s c u l o s el á r b o l , que q u e d ó desga-
j ado . 
Luego , Inundados los ojos en a m o r 
celest ial , m u s i t ó : 
— S e ñ o r . , . Só lo p ido una cosa... Que 
el la sea feliz, 
Josefina B O L I N A G A 
( I lu s t r ac iones de N a v a r r o . ) 
H O T E L P A R I S 
P U E R T A D E L SOL, A L C A L A , 2 
Habi tac iones sin b a ñ o , 6 pesetas. 
con b a ñ o , 7,50 pesetas. 
llll¡nil!l!HII!HIIHi!Hlllin 
L e a u s t e d n u e s t r a s e c c i ó n d e 
a n u n c i o s p o r p a l a b r a s . En e l l a 
5 i n c o n * r a r á n u m e r o s a s o f e r t a s 
interesantes 
A J E D R E Z 
Oon o c a s i ó n de aparecer en el ú l t i -
mo n ú m e r o de "The B r i t i s h Chess M a -
gaz ine" la no t i c i a del t r i u n f o del equi-
po e s p a ñ o l sobre el a l e m á n en un 
" m a t c h " po r correspondencia, quise pu-
b l i c a r hoy unas consideraciones sobre 
la u t i l i d a d real de ta les torneos. Por 
f a l t a de espacio s a l d r á n en o t r a c r ó n i -
ca. E l t r i u n f o del doctor Rey y compa-
ñ e r o s de equipo debe e s t i m u l a r al cul-
t i v o de esta excelente moda l idad del 
juego del ajedrez. 
F r a n c i a . — O t r a notable p a r t i d a del 
campeonato de F r a n c i a . 
P a r t i d a n ú m e r o 59. Blancas , G o t t i : 
negras , G ibaud . 
1. P4D, C 3 A R ; 2. P 4 A D , P 3 R ; 3. 
C 3 A D , P3CD; 4. P4R, P 4 A ; 5. PSD, 
P 3 D ; 6. P4A, P X P ; 7. P R X P . A 2 R : 8. 
A 3 D . C5C; 9. C3A. A 5 T - f - ; 10. P3CR, 
A 2 R : 11 . O—O, P 4 T R : 12. D2R, C 2 D : 
13. C i C D . R I A (defendiendo su P 3 D ) ; 
14. T 1 R , P 3 T ; 15. C3A, P5T; 16. C X P . 
A X C ; 17, D X C , C4R; 18. D 1 D , C5C! ; 
19. D2R, , A 3 A : 20. P 4 T R , P3C (pa ra 
m a y o r segur idad del rey n e g r o ) ; 2 1 . 
D 3 A , A 5 D + ; 22. R2C, C 7 A ; 23. P 5 A , 
C X A ; 24, D X C , A X P ; 25. D 3 A , R 2 C ; 
26. A 5 C ? , D X A Ü ; 27, P X D , A 6 T 4 - ! ! : 
b lancas abandonan, p o r q u e 28. R1T. 
ASA- f - , y m a t e a la s iguiente . 
A I habla con Santander .—Para que 
los s i m p á t i c o s y caballerosos, al par 
que fuertes, af icionados de " E l A t e -
neo" l a saboreen en " E l S i t io de Z a r a -
E s t u d i o nf imero 9. (De " L e Temps" . ) 
H a r o i d L o m m e r (de L o n d r e s ) . 
i m 
i M Í 
iwm m m 
(14 X 6) 
Blancas Juegan y ganan 
¡ C u i d a d o con el empate! Es m u y cur ioso 
goza", reproduzco una p a r t i d a de Ale^ 
k h i n e , con sus ingenuos comentar ios 
que les v a a dejar a h í clavados como a 
las huestes de N a p o l e ó n el h e r o í s m o de 
los aragoneses j u n t o a los muros de la 
i n m o r t a l c iudad del P i la r , 
P a r t i d a n ú m e r o 60. Blancas . B o g o l j u -
bof f ; negras, A l e k h i n e , Defensa Ste in 
" 1 . P4D, P 4 A R (una defensa arr ies-
gada que hasta ahora no he adoptado 
sino m u y r a r a vez, en c o m p e t i c i o n e ' 
serias. Pero como en la presente p a r t i -
da yo d e b í a absolu tamente tender a la 
v i c t o r i a , a f i n de asegurarme el p r l 
me r p remio—torneo de H a s t i n g s . 1922—, 
m i e n t r a s que unas tablas bastaban a m i 
con t r incan te para el tercero, me v i obl i 
gado a cor rer c ier to riesgo, el cual resul 
tó po r c ier to j u s t i f i cado por el resul-
t a d o ) ; 
2. P 4 A D , C 3 A R ; 3 P3CR, P3R; 4 
42C (este " f i anche t to" , preconizado por 
S t e i n i t z y Rubins te in , no m e parece ser 
la m á s fuer te l í n e a de juego p a r a las 
blancas, puesto que, con las s iguientes 
jugadas , las negras obt ienen por lo me-
nos i g u a l d a d ) , A 5 C - } - ; 
5. A 2 D , A X A - I - ; 6. C X A ( t a l vez 
prefe r ib le D X A y luego C 3 A D ) , C 3 A : 
7. C R 3 A , O — O ; 8. O—O, PSD; 9. 
DSC (es ta m a n i o b r a no Impide a las 
negras rea l i za r su p l a n ; pero resu l ta 
y a dif íci l s u g e r i r a las blancas una l i -
nea de juego ef icaz) , R 1 T ; 
10, D 3 A , P 4 R ! (esta j u g a d a es per-
m i t i d a , porque d e s p u é s de la t o m a del 
p e ó n el CD blanco q u e d a r í a atacado por 
la D n e g r a ) ; 
11 , P3R, P 4 T D ! (era de g r a n Impor -
tanc ia i m p e d i r t e m p o r a l m e n t e 12. P 4 C D 
como se v e r á en segu ida ) ; 
12, P3C (y no P 3 T D , a causa de... 
P 5 T ) , D1R! ; 33. PSTD, D 4 T ! ( las ne 
°:ras t ienen ya ahora p o s i c i ó n de ata-
que, pues las blancas no pueden contes-
t a r a esta jugada n i por 14, P X P , P X P : 
15. C X P . C X C ; 16. D X C , a causa de. 
CSC, y ganan ; n i por 14, P 4 C D ? , P 5 R ; 
15. C1R, P X P C , e t c . ) ; 
14. P 4 T R (buena j u g a d a de defen-
sa, que abre nuevas casi l las al caba 
lio y repi te la amenaza P X P , e tc . ) . 
C5CR; 15. C5C (para desalojar i nme-
d ia t amen te al C R n e g r o ) , A 2 D ; 16 
P 3 A (si 16. A V C . A X A ; 17. P 3 A , 
P X P ! ; 18. P X C , P X D ; 19. P X D , P X C . 
e t c é t e r a , con super io r idad en el f i n a l de 
p a r t i d a ) , C 3 A ; 
17. P4A ( y a necesario ante la ame-
naza... P5A! , e t c . ) , P 5 R ; 
18. T R 1 D ( p a r a p r o t e g e r el P C R e r 
caso de a taque por D y C ) , P3T; 
19. C3T, P 4 D ! (con esta j ugada la.« 
negras an iqu i l an comple t amen te las po 
sibi l idades con t r a r i a s en el cent ro , y 
emprenden sin demora la I n i c i a t i v a en 
el f lanco de d a m a de una manera asaz 
inesperada) ; 
20. C I A , C 2 R (p repa rando P o T ! ) 
21 , P4T, C 3 A ! (este cabal lo tiene a h o r » 
v í a l i b r e hacia el campo enemigo, po 
5CD y 6 D ) ; 22, T 2 D , C 5 C D ; 
23. A 1 T ( m a n i o b r a compl icada , cuyo 
o b j e t i v ó es crearse posibi l idades en el 
f lanco de rey, d e m o s t r a c i ó n p a l m a r i a 
de la i n f e r i o r i dad de p o s i c i ó n de la? 
b lancas) , D 1 R ! ( jugada m u y fuer te , que 
asegura a la negras, en todos los ca-
sos, una nueva ven t a j a ; con l a c o n t i -
n u a c i ó n de las blancas, la gananc ia d^ 
un p e ó n ) ; 
24. T 2 C R ( p reparando s iempre 
P4CR, pero n i esta déb i l suer te les se-
r á concedida) , P X P ; 25. P X P , A X P -
26. C2A, A 2 D ; 27, C2D, P 4 C D ! ( reanu-
d a c i ó n del combate po r la casi l la cen-
t r a l , combate cuyas per ipecias t i enen 
por desenlace un f i n a l l l eno de e m o c i ó n 
y de o r i g i n a l i d a d ) ; 
28. C I D , C 6 D ! (preparando la com-
b i n a c i ó n que sigue. M u y endeble hubie-
ra sido.,, P X P , po r p e r m i t i r a l cabal lo 
blanco l legar a 5 R ) ; 
29. T X P ( s i P X P . A X P ; 30 T y P 
C 4 D ; 31 . DST, T X T ; 32, D X T , D 3 A , 
e t c é t e r a , con u n a taque v i c to r io so ) 
P5C!; 
30. T X T ( s i D 1 T , T X T ; 3 1 . D X T . 
D 1 T ! ; 32, D X D , T X D , y la i r r u p c i ó n 
de l a t o r r e en e l campo blanco es de-
c i s i v a ) , P X D ! (como se v a a ver , esta 
c o n t i n u a c i ó n e.s mucho m á s fuer te qu 
D X T ; 31 . DSC, A 5 T ; 32. D1C, con posi-
b i l i dad de defensa) ; 
3 1 . T X P i P J A Mia po i n t e 1"—excla-
m a A l e k h i n e = l a p u n t i l l a del sarcas-
m o — ) ; 
32. T X T - K R 2 T ; 33. C 2 A ( ú n i c a r é -
p l i c a ) , P 8 A = D + ; 34. C I A , C a R ' 
(amenaza un m a t e ahogado t a n Ines-
perado como o r i g i n a l ) ; 
35. T 2 T , D X P A (nueva amenaza de 
ma te por A 4 C . lo cual fuerza a las blan-
cas a sac r i f i ca r la c a l i d a d ) ; 
36, T 8 C D , A 4 C ; 37. T X A , D X T ; 38. 
P4C ( ú n i c a fuente de resistencia que 
conduce a una nueva sorpresa) , C 6 A - f !; 
39. A X C , P X A ; 
40. P V P (forzado, pues si P5C. 
C5C) , D 7 R ! ! (desembocando en una po-
s ic ión de problema. Las piezas b lancnf 
no pueden moverse sin p é r d i d a inmedia-
t a ) , por e j emplo : 4 1 . T 3 T o 4R, C5C!! : 
o 4 1 . T 3 T o I T . C5C. Por tanto , des-
p u é s de dos mov imien to s sin i m p o r t a n 
cia t e n d r á n que j u g a r P4R. a lo que so-
b r e v e n d r á una l i q u i d a c i ó n i nmed ia t a , cor 
un f i na l a rañado para las n e g r a s ) ; 
4 1 . P5D. R1C ( y no la jugada plau 
sible ?P4T. que p e r m i t i r í a a las b lan 
cas' salvarse mediante 42, C3T! , s e g u í 
do de C5C-1-. e t c . ) ; 
42. P5T, R 2 T : 43 P4R. C X P R ; 44 
C X C . D X C ; 45. P6D ( In ten ta cambia i 
de co lumna a los peones negros; peo-
nes blancos y pa r t i da perdidos sin re-
m e d i o ) . P X P ; 
46. P6A. P X P ; 47, T 2 D . D 7 R ! (un 
l indo f i na l d igno de esta bella par t ida 
Las negras fuerzan una p o s i c i ó n de 
p e ó n g a n a d o r ) ; 
48. T X D , P X T ; 49 R2A, P X C = D + ; 
50. R y D , R2C; 5 1 . R2A. R 2 A ; 
52. R3R. R 3 R ; 54. R4R, P4D + ; blan-
cas abandonan. 
Una de las m á s bellas pa r t idas que 
he jugado en m i v i d a . — A . A l e k h i n e . " 
y c o n t i n u ó progresando hasta l legar 
a la a l t u r a del g r a n c a m p e ó n m u n d i n ' 
Canablanca y a r r eba ta r l e el t í t u l o . 
S o l u c i o n e s .—A l problema n ú m e r o 12 
de .1 Scheel, 
\ . C 8 A ! . R 4 A ; 2. C ( 8 A ) 6 D - f , R Jue 
a; 3. P4D-I - + . 
SI 1. .. R4R; 2, P4D + , R juega; S 
C í * A l 6 D - I - - K 
Si t , . . , A X C ; 2, D I A - K R4R; 3 
P 4 D - I - - K 
Si L . . . C4R; 2. P 3 D + , R 4 A ; 3 
G 7 R + + . 
^Si este C o t r a j u g a d a ; 2. D 7 A - f , R 4 A ' 
3. C 7 R + - I - . 
Si 1,.„ T X P ; 2. P3D-1-, R 4 A ó 4R: 
3 D 5 C + - f . 
( S i 1..., T X P ; 2. P 3 D - K R5C; 3 
A 6 R : + % ) 
Si 1..., T 4 C ; 2. C (4R) 6 D - f . R4R; S 
D 3 A + - f , 
(S i 1.,., T 4 C ; 2. C (4R) 6 D - f , A 5 R ; 3 
T X A - f - j - . ) 
Si L . . . C 3 A ; 2, P 4 D - K R Juega; 3 
C ( 8 A ) 6 D - f - - f , 
A l p roblema n ú m e r o 13, de F . Bales-
t r a , i n é d i t o . 
1. A 8 T ! , PSD; 2. R7C, R 4 R ; 8 
R6C + + . 
Soluciones a c e r t a d a s .—A ambos p ro 
blemas, R a m ó n Moreno, de Car tagena 
y L . C . de M a d r i d . 
A l n ú m e r o 13. F . M a r t í n e z M a r q u é ? 
l Guardo-Pa lenc ia ) , E . Ru lz E g u r r o l a 
'San S e b a s t i á n ) . J . Heredla ( N a v a s dr 
San J u a n - J a é n ) . Tulio S u á r e z (Zarago-
za) , E. de B o r d ó n s y Vicente S á n c h e ? 
( M a d r i d ) . 
C o n s u l t a .— J . S u á r e z . N o s é de tales 
obras ni las juzgo capares de dar f r u t r 
o provecho sensible, SI encuentro algo 
se lo c o m u n i c a r é . 
Problema n ú m e r o 16 
J , Hartong (Primer premio) . 
( 6 X 4) 
Mate en dos 
D O C T O R J A C Q U E S 
Orquesta F i l a r m ó n i c a 
L a quebrantada salud del maes t ro P é -
rez Casas le imp ide ocuparse, po r aho-
ra , de las ta reas d i rec tor ia les . Hacemos 
vbtos porque, en plazo breve, pueda 
a tender a l a Orques ta F i l a r m ó n i c a , que, 
como hemos dicho en diferentes ocasio-
nes, es hechura suya y con nadie me jo r 
p o d r á c a m i n a r . P o r lo p r o n t o , ha sido 
sus t i t u ido por el maestro a l e m á n Heinz 
U n g e r , qu i en y a d i r i g i ó u n concier to en 
l a pasada p r i m a v e r a , y po r P i t t a l u g a , 
que i n t e r v e n d r á t a m b i é n . 
L a Orqueeta F i l a r m ó n i c a celebra es-
tos concier tos en el C i rco de P r i ce y 
adopta o t r a c o l o c a c i ó n : coge par te de 
l a p i s t a y todo el espacio comprendido 
ent re la p is ta y el escenario. L a sono-
r idad es a ú n m á s a g r i a que cuando ac-
tuaba en el centro de la p i s t a ; a d e m á s , 
hay un constante desnivel r í t m i c o entre 
el v i e n t o y la cuerda, comple ta confu-
s ión en los pasajes r á p i d o s y p é r d i d a 
de sonido, a veces absoluta, en los p r i -
meros v io l ines . Creemos que todo ello 
se r e m e d i a r á en e l p r ó x i m o concierto, 
y a que se t r a t a , ú n i c a m e n t e , de l a colo-
c a c i ó n de l a Orquesta . 
De l maes t ro U n g e r hablamos cuando 
d i r i g i ó en l a t emporada an t e r io r . No es 
gen ia l , pero conoce m u y bien su oficio 
y sabe l l e v a r y m a t i z a r el conjunto ins-
t r u m e n t a l . N o fueron , c ie r t amente , cu l -
pa suya los pasajes confusos de l a "S in-
f o n í a f a n t á s t i c a " , n i que se esfumara 
casi t oda l a o b e r t u r a de " E l s u e ñ o de 
una noche de verano" . E l é x i t o que ob-
tuvo , que fué g rande , se hub ie r a d u p l i -
cado de ser mejores las condiciones de 
sonor idad . T a m p o c o tiene la culpa de 
que nos e x t r a ñ e m o s de que, p a r a sust i -
t u i r a un t i t u l a r , se busque a u n e x t r a n -
je ro . ¿ T a n m a l andamos en E s p a ñ a de 
d i rec tores? ¿ P o r q u é las Orquestas no 
han querido escuchamos cuando les he-
mos d icho y repet ido que son necesarios 
los segundos d i rec to res pa ra casos co-
m o e l presente? Y a es ho ra de que sur-
j a n nuevas f iguras , aunque no sean su-
cesores de T o s c a n i n i . 
J o a q u í n r U K I N A . 
Notas de l b l o c k 
LA S nuevas referencias de los p e r i ó . dicos izquierdis tas sobre lo que va 
a o c u r r i r en las p r ó x i m a s elecciones 
espeluznan como las coplas del cr imen 
de Cuenca, 
Es tamos ya, s e g ú n adv ie r t e " E l So-
c ia l i s t a" , en pleno t e r ro r i smo electoral. 
E l de r ro t i smo se ha e r ig ido en á r l 
b i t r o de los destinos de l a R e p ú b l i c a , 
Las legiones j e s u í t i c a s se aprestan a 
dar el asal to. 
Se va con t r a l a R e p ú b l i c a con ale-
vos í a , p r e m e d i t a c i ó n y e n s a ñ a m i e n t o . 
L a ola negra quiere cor romper al 
Cuerpo E l e c t o r a l con los mil lones de 
los expropiados. 
M a r c e l i n o D o m i n g o rep i te el g r i to 
de V e r d ú n : ¡ N o p a s a r á n ! 
Estas alucinaciones y g r i t o s h i s t é r i -
cos provienen de un miedo invencible. 
No hay tales legiones, n i tales mi l lo -
nes, n i t a l c o n f a b u l a c i ó n . N o hay sino 
una c o n v i c c i ó n m u y sentida por parte 
de los que han gobernado de que se 
acerca l a hora de su castigo, y toda 
esa l i t e r a t u r a d r a m á t i c a de que e s t á n 
abusando p o d í a n s in t e t i za r l a en estas 
palabras : 
— ¡ N o s van a dar pocas! 
AH O R A bien, s i los republicanos p ierden lac! elecciones s e r á por no 
hacerle caso a " E l L i b e r a l " , que tiene 
la f ó r m u l a in fa l ib le pa ra conseguir el 
t r i un fo , y a que é s t e " s e r á de los que 
m á s se muevan" . 
Hace f a l t a dinero para gasolina y 
notar ios, pues, é s t o s han de dar fe de 
los a t ropel los que cometan las dere-
chas. 
D e s p u é s , "es necesario que los hom-
bres de izquierdas escriban cada día 
un a r t i c u l o en los p e r i ó d i c o s , que pro-
nuncien cada hora un discurso, que i m -
p r i m a n proclamas, que redacten mani -
fiestos, que peguen carteles en las es-
quinas..." 
U n a vez hecho todo esto, se abren 
las urnas y salen los trescientos o cua-
trocientos diputados que necesita Mar -
celino p a r a recuperar l a R e p ú b l i c a . 
Porque ese t r a t a m i e n t o que reco-
mienda " E l L i b e r a l " a base de engru-
do y gasol ina es el m á s adecuado para 
el Cuerpo E l e c t o r a l . Los d e m ó c r a t a s 
puros c o n f í a n en el t r i u n f o po r el en-
ton tec imien to de las gentes; hay q u é 
marear las y ag i t a r l a s , a discurso por 
hora y a a r t í c u l o po r m i n u t o , hasta 
conseguir que los electores l leguen a 
la id io tez absoluta . Entonces los apro-
vechados a f i r m a n que la s o b e r a n í a na-
cional e s t á a pun to de caramelo . 
HA sido m u y comentado por su t ras-cendencia el admirab le rasgo de 
c iv i smo que dieron en l a F i e s t a de la 
Raza el m i n i s t r o de I n d u s t r i a , s e ñ o r 
C o r d ó n O r d á s — e n o t ro t i empo poeta 
m í s t i c o — ; el alcalde de M a d r i d y a l -
gunos concejales que se r e t i r a r o n del 
l uga r en que se celebraba el acto al 
ser izada la bandera de la raza, por el 
hecho de figurar en la ins ign ia tres 
cruces moradas, que eran l a represen-
t a c i ó n s i m b ó l i c a de las carabelas de 
Colón . 
Ü n a vez re t i rados . C o r d ó n Ordás 
propuso a l alcalde y concejales que 
para superar en su gesto en lo sucesivo 
no a c e p t a r í a n inguno de los presentes 
moneda a lguna con la efigie de don 
Alfonso o bi l le te de Banco en el que 
apareciera cruz o santo o monarca . 
Hemos de l l e v a r — d i j o C o r d ó n con 
el aplauso de don Pedrote—el laicis-
mo a sus ú l t i m a s consecuencias. 
L a d e c l a r a c i ó n , a l ser conocida en 
Bolsa, produjo l a baja i nmed ia t a «en 
todos los valores . 
' T V A M B I E N en A s t u r i a s ©1 par t ido 
A rad ica l -soc ia l i s ta se ve m u y apre-
tado y las e s t á pasando m u y negraa. 
Pero u n consecuente afiliado, en una 
preciosa c r ó n i c a , nos ha dado l a expl i -
c a c i ó n de lo que ocurre p a r a que nadie 
resulte e n g a ñ a d o . 
E l p a r t i d o rad ica l - soc ia l i s ta en plena 
crisis de c rec imien to . 
Por eso no es de e x t r a ñ a r que se l« 
vea echando las muelas. 
SI le v a n m a l los negocios, no deje de j u g a r todos los d í a s una pa r t i da 
de ajedrez. 
E s t a es l a r e c o m e n d a c i ó n de sir W i -
l l i a m T h o m a s Dupree, u n i n g l é s apa-
sionado del ajedrez, que m u r i ó hace 
pocos meses y d e j ó en su testamento 
una suma de diez m i l l ib ras esterlinas 
pa ra que anua lmente se organice un 
campeonato en las ciudades de Por ts -
mouth y de B r i g h t o n , con l a cond ic ión 
de que los concursantes no sean ma-
yores de v e i n t i ú n a ñ o s . 
L a a f ic ión de sir W i l l i a m por esta 
juego l a exp l icaba diciendo: 
— E l é x i t o que he obtenido en todas 
mis empresas s€ lo debo a l perfecto 
conocimiento que poseo del ajedrez. 
Y su h i j o ha conf i rmado la op in ión 
de su padre con estas pa labras : 
— C o n o c í a de m a n e r a t a n perfecta 
las reglas y p r inc ip ios del juego, que 
a este conocimiento a t r i b u í a e l é x i t o 
en sus numerosos negocios. 
Acaso resul te t a n g r a t u i t o a t r i b u i r 
la suerte en los negocios al conoci-
miento del ajedrez como lo s e r í a el 
hacer responsable a u n loban i l lo de 
que a uno le caiga el p remio m a y o r de 
la l o t e r í a . Pero no e s t a r í a m a l que los 
innovadores de nues t ra I n s t r u c c i ó n pú" 
bl ica i n c o r p o r a r a n el ajedrez entre las 
a s igna tu ras del Bach i l l e r a to , en susti-
t u c i ó n de o t ras e n s e ñ a n z a s de las que 
se sabe pos i t i vamen te que no ayudan 
en los negocios. 
, A . 
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p Í E t B E ^ E D g MORATILLA 
F L O R I D A , 3. — T e l é f o n o 36503. 
Se gestiona una línea aérea 
entre Cádiz y Las Palmas 
C A D I Z , 1 4 . — U n a C o m i s i ó n ha visi ta-
do a l c ó n s u l de A l e m a n i a y a l repre-
sentante de una C o m p a ñ í a m a r í t i m a 
para ges t ionar el es tablecimiento de una 
l í n e a de c o r r e s p o n d e n c i á con t res apa-
ratos « D o r n i e r » y un « J u n k e r » , de Cá-
diz a L a s Palmas, en t an to se restable-
ce l a l í n e a . E l servic io se h a r í a de Ale** 
m a n i a a Sev i l l a en «vhidro», t r a s l a d á n -
dose la correspondencia de Sev i l l a a Cá-
diz en a u t o m ó v i l . L a m i s m a Empresa 
piensa establecer u n servic io postal 
B e r l í n a A m é r i c a del Sujr, 
i 
\ 
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IL0SAS FIESTAS POPULARES INICIAN LA VENDIMIA EN ALEMANIA 
Han perdido su carácter báquico para convertirse en curiosas recordaciones históricas y en peregrinaciones en acción de gracias. En sus cabalga-
tas ocupan lugar preeminente personajes y soldados españoles del Renacimiento. Con los uniformes que un día llevaron los arcabuceros de Spínola. 
Hasta los eruditos cooperan a estas fiestas corrigiendo anacronismos en los trajes o errores de fechas 
L A V I T I V I N I C U L T U R A A L E M A N A S E D I S T I N G U E P O R SUS P E R F E C C I O N A M I E N T O S T E C N I C O 
D ú d a s e t o d a v í a d ó n d e se encont raba 
el P a r a í s o T e r r e n a l . E n cambio, nadie 
que conozca el cen t ro de E u r o p a t i t ubea 
en sostener que el p a r a í s o a l e m á n se ex-
t iende por las r iberas del R h i n y t iene 
su m á s f r u c t í f e r o y dichoso centro en 
el espacio, que r i egan—y a legran—el 
Necka r , el R h i n y el M a i n . Al l í e n c u é n -
t rase la paradoja de las huer tas de se-
cano; al l í los bosques no e s t á n y a po-
blados t a n sólo con coniferas, sino que 
c o r r í g e s e el oscuro verdor de los pinos 
con los suavee ref lejos de los c a s t a ñ o s ; 
a l l í las flores crecen sembradas a vo-
leo...; a l l í las v i ñ a s lucen su esplendor, 
cua l en los campos s in sombra de M o n -
t i l l a , V a l d e p e ñ a s o Jerez. 
T como a esta r iqueza del suelo ú n e -
se l a a p l i c a c i ó n de loe hab i tan tes , l a r i -
queza es t a n t a y el n ú m e r o de poblado-
res t a n crecido, que, en la rea l idad , los 
pueblos e n t r e c r ú z a n s e mezclando sus pe-
r i f e r i a s y en l a c a r t o g r a f í a b ó r r a n s e los 
signos de los accidentes del suelo, bajo 
l a innumerab le t i t u l a c i ó n de los nombres 
de loe pueblos. 
E n esa t i e r r a es, sin duda, l a v i ñ a s i 
no lo que con m á s d i f i c u l t a d , a l menos 
lo que con m á s cuidado se produce. S in 
saber b o t á n i c a n i a g r i c u l t u r a , u n espa-
ñol , y m á s u n andaluz, siente que las 
v i ñ a s son las h i j as del sol . Cuando é s t e 
m á s quema, cuando sus rayos s i embran 
la d e s o l a c i ó n de l a amar i l l ez en todos 
los arbustos y hierbecicas, es cuando l a 
v i ñ a s iente m á s in tensa su v ida , y m i e n -
t r a s el sol m á s p re tenda ach i cha r r a r l a , 
m á s se crece ella en la c o q u e t e r í a de 
sus l i m p i o s verdores . D i r í a s e que por un 
m i l a g r o de Dios , l a v i ñ a conv ie r te en 
sombra y f rescura el implacable fuego 
del sol . ¡ Y en a z ú c a r ! ¡ Q u e las uvas m á s 
gustosas son las h i j a s de las t i e r ras m á s 
solares! 
Por eso, m a r a v i l l a que en estas t i e r r a s 
del R h i n , donde l a can t idad de d í a s so-
lares es menos de l a m i t a d que en E s -
p a ñ a , h a y a v i ñ a s y se c r i e n r l n o s f a -
mosos. 
La técnica y la enseñanza 
vitícola 
Bas ta , s i n embargo , con a t ravesa r un 
v iñedo p a r a comprender el po r t en to . 
A q u í las v i ñ a s n o " rec iben" , sino que 
"sorben" el sol. Como é s t e es escaso y 
l lega a l a t i e r r a s i n fuerza, las v i ñ a s 
suben hac ia el cielo, no p a r a extender 
luego como pa r r a s l evan t inas con m a -
y o r eficacia l a sombra de sus hojas, sino 
p a r a que sus sarmientos se abracen en 
l a a l t u r a , suspirando por luz. L a s v i ñ a s 
no se "ex t ienden" en é s t a , "crecen". H a 
de d á r s e l a s una g u i a y u n s o s t é n , p a r a 
que puedan sub i r hac ia el so l . Con todo, 
n i a f ines de agosto n i en todo sep t i em-
bre pueden m o s t r a r en s a z ó n la riqueza 
de sus f ru tos . Só lo en oc tubre , oon los 
ú l t i m o s destellos de l sol de o t o ñ o , l o g r a n 
dar a sus uvas, y a que no el du lzor y el 
color ido de las de M á l a g a u C h a ñ e s , a l 
menos el t a m a ñ o de las manchegas. 
L a v i ñ a en é s t a es, pues, u n cu l t ivo , 
po r a s í deci r lo , l í m i t e . Neces i ta de todo 
el cuidado y de t oda la in t e l igenc ia del 
hombre . N o es só lo que las labores ha-
y a n de p rac t i ca r se con m á s minucios i -
dad que ent re nosotros, es que sus c u l -
t i v o s han de rea l izarse con sumo cuida-
do y sus p lantac iones representan l a r -
gos estudios y ensayos en los centros 
v i t i v i n í c o l a s oficiales. L a v i ñ a , y a ú n 
m á s l a i ndus t r i a v i n í c o l a , en A l e m a n i a 
es aleccionadora p a r a el e s p a ñ o l , porque 
prueba has ta q u é pun to el estudio y la 
v o l u n t a d h u m a n a son capaces de sup l i r 
lo que escat ima l a na tura leza . 
Separados apenas p o r una ve in tena de 
k i l ó m e t r o s , e n c u é n t r a n s e por el R h i n es-
cuelas y granjas v i t i v i n í c o l a s , donde con 
plausible equ i l ib r io l l é v a s e l o que a l a 
I n v e s t i g a c i ó n corresponde y a l a ense-
ñ a n z a y a l a a p l i c a c i ó n de lo aprendi -
do a t a ñ e . E n pueblos de apenas una 
decena de m i l l a r de habi tantes , como 
Oppenheim, ex is ten centros v i t i v i n í c o l a s , 
en los que la e n s e ñ a n z a es t a n p r á c t i -
ca que las explotaciones de l a escuela se 
rea l i zan poniendo especialisimo cuidado 
en l a c u e s t i ó n de l a r en tab i l idad . A ca-
da parce la de una especie de v i ñ a se le 
l l evan escrupulosamente los gastos de 
e x p l o t a c i ó n y para le lamente los benefi-
cios de l a p r o d u c c i ó n . Los a lumnos no 
son chicos que pasan su t i e m p o m a -
t r i cu lados en l a escuela p a r a hacer una 
c a r r e r a (obtener u n t í t u l o ) , sino que son 
labradores de los alrededores, que siguen 
sus cursos; p r imero , p a r a su f o r m a c i ó n y 
luego, cuando se t r a t a de conocer a l g u -
na novedad de c u l t i v o o de v i n i f i c a c i ó n , 
pa ra su perfeccionamiento . De a q u í el 
que los alumnos sean genera lmente no 
s ó l o externos, respecto a la escuela, sino 
respecto a l a p o b l a c i ó n donde radica. 
V i v e n en sus pueblos o c a c e r í a s , de don-
de v i snen a l a escuela a las horas de 
C13.S6 
Las escuelas, dotadas de abso lu ta au-
t o n o m í a e c o n ó m i c a , son en r ea l i dad cen-
t ros o bodegas modelos de p r o d u c c i ó n , 
teniendo sus t ipos especiales de vinos, 
que venden en el mercado como cr iado-
res par t i cu la res . A s í el Cent ro de Inves -
t i g a c i ó n y E n s e ñ a n z a del Es tado de Hes -
sen, s i tuado en Oppenheim, posee en l a 
ac tua l idad algunos vinos, como ©1 Zuc -
k e r b e r g 1929", que es de l o m á s f i no 
que se produce en el R h i n . 
Es te cuidado por l a t é c n i c a de la p ro -
d u c c i ó n expl ica el progreso de l a misma , 
en a lgunos ex t r emos m á s adelantada 
que en t i e r ras t í p i c a m e n t e v i n í c o l a s , 
cual las e s p a ñ o l a s . E s curioso, po r e jem-
plo, lo que se re f i e re a la f a b r i c a c i ó n 
de vinos espumosos. 
Producción de espumoso» 
Si no estoy equivocado, la poca v a r i e -
dad de champagnes que se p roducen en 
E s p a ñ a , e s t á conseguida, a l menos, en 
la m a y o r í a de los casos, po r maestros 
franceses, que, apar te seguir procedi-
mien tos puramente manuales, elevadores 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e de los costos de 
p r o d u c c i ó n de nuestros c h a m p a ñ a s , con-
servan sus p r á c t i c a s en escrupuloso se-
creto, cua l s i fuera una t r a d i c i ó n de a l -
q u i m i a impene t rab le y mis te r iosa . Re-
cuerdo que, v i s i t ando unas famosas bo-
degas de L a Rioja , p r e g u n t é q u i é n d i r i -
g í a l a e l a b o r a c i ó n de sus vinos espumo-
sos, a lo que se me c o n t e s t ó : " N a t u r a l -
mente , un f r a n c é s . Cobra un g r a n suel-
do y de n i n g ú n modo quiere e n s e ñ a r a 
a l g ú n e s p a ñ o l en q u é consisten sus ma-
nipulaciones" . 
C u á l no ser ia m i asombro cuando v i -
s i tando en M a g u n c i a una de las bode-
gas m á s famosas de champagnes a lema-
nes—la de Kupfe rbe rg—se me mos t ra -
r o n todos los procesos de f a b r i c a c i ó n , 
c o n t e s t á n d o s e a m i e x p r e s i ó n de e x t r a -
ñ e z a : " ¡ P e r o s i esto de l a f a b r i c a c i ó n del 
c h a m p a ñ a no tiene secreto a lguno!" 
Al l í , en esa bodega, que t iene una 
a n t i g ü e d a d de setenta y cinco a ñ o s , ex-
p l i c ó s e m e el que las manipulac iones 
— m á s misteriosas a ú n por realizarse 
en las oscuras bodegas—, todo aquel 
m o v e r y a g i t a r las botel las, no tiene 
o t r o objeto que ev i ta r l a f o r m a c i ó n de 
pozos en los cascos en donde se ha ve-
r i f icado l a segunda f e r m e n t a c i ó n . Allí 
t a m b i é n o b s e r v é c ó m o mecanizando 
esos procesos de m o v i m i e n t o de las bo-
tellas, r e a p e r t u r a y reacorchado def ini-
t i v o de las m i smas (con insus t i tu ib les 
tapones de corcho e s p a ñ o l ) , c o n s í g n e n -
se reduc i r los gastos de p r o d u c c i ó n del 
espumoso, has ta c o n v e r t i r l o en u n p r o -
ducto de consumo, en c ier to sent ido po-
pu la r . 
S in sol y s in necesidad de maestros 
e x t r a ñ o s , A l e m a n i a produce hoy vinos 
de ca l idad. Su e x p o r t a c i ó n alcanza can-
tidades verdaderamente notables. I n -
cluso consigue vender m á s que E s p a ñ a 
en vinos de ca l idad a algunos p a í s e s del 
N o r t e , como Suecia y D i n a m a r c a . 
T a n a l to es el precio de los vinos ale-
manes, que m i e n t r a s la i m p o r t a c i ó n de 
caldos ext ranjeros sólo t u v o un va lo r 
de 32,26 mi l lones de marcos oro en 
S o l d a d o s e s p a ñ o l e s q u e d u r a n t e m a s d e d o s s i g l o s f u e r o n 
o r g u l l o de a l i a d o s y t e r r o r d e e n e m i g o s . H o y f i g u r a n e n 
t o d o s los c o r t e j o s h i s t ó r i c o s de l a s f i e s t a s d e l a v e n d i m i a 
E n m i t a d c a s i d e l a c i u d a d d e W o r m s , r o d e a n d o l a A b a d í a a g u s -
t i n i a n a d e N u e s t r a A m a d a S e ñ o r a , e n c u é n t r a s e u n o d e l o s p a -
g o s m á s f a m o s o s de l a s v i ñ a s d e l R h i n . E l q u e p r o d u c e e l v i n o 
" L i e b f r a u e n m i l c h " 
A r r i b a , a l a i z q u i e r d a : R e p r o d u c c i ó n s n M a g u n c i a , d u r a n t e f a s f i e s t a s d o l a v e n d i m i a , d e 
u n a e s c e n a de p o n e r e n l a p i c o t a a u n t a b e r n e r o a g u a d o r . — A l a d e r e c h a : C a b a l g a t a de 
lo s a n t i g u o s g r e m i o s e n l a f i e s t a d e l a v e n d i m i a d e l p u e b l e c i t o d e B o n s h e i m . — D e b a j o : 
U n a v i ñ a e n l a t i e r r a d i c h o s a de l R h i n , d o n d e D i o s v o l c ó e l t e s o r o d e s u s r i q u e z a s . . A b a j o , 
a l a i z q u i e r d a : E l o r g a n i z a d o r d e l a f i e s t a d e B o n s h e i m . E s t á s e r i o p o r q u e es de m a ñ a -
n a . A l a t a r d e , y e e s e a s u u n i f o r m e d e g e n e r a l , el z u m o f r e s c o d e l a v i d l o h a b r á a l e g r a d o . 
1930 po r 83.037 toneladas, l a expor ta -
c ión de 7.253 toneladas de v inos del 
Re ich a l c a n z ó u n v a l o r de 12,16 m i -
llones de marcos , m á s de l a te rcera 
pa r te del v a l o r de la i m p o r t a c i ó n . 
E l desarrol lo de l a e x t e n s i ó n v in í co l a 
de l a p r o d u c c i ó n y del va lo r de ella 
en 1930 f u é el s igu ien te : ( H a de ad-
ve r t i r s e que l a d i s t i n c i ó n entre P rus la , 
Bav ie ra , etc., de las superficies v i t í c o -
las, es p u r a m e n t e h i s t ó r i c a y admin i s -
t r a t i v a . G e o g r á f i c a m e n t e corresponden 
todos esos t e r r i t o r i o s a los val les del 
R b i n y sus afluentes, apa r t e una peque-
ñ a e x t e n s i ó n en Franconia , N o r t e de 
B a v i e r a ) : 
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Pero d e j é m o n o s de e s t a d í s t i c a s , que 
no son n ú m e r o s , sino fiestas, las que 
m o t i v a n estas l í n e a s . Tampoco es cosa 
de i r a l loco y alegre compadre v ino 
con re tahi las de n ú m e r o s . 
Q u i z á s po r eso m i s m o de que la v i ñ a 
y el v ino en A l e m a n i a son algo dif íc i l -
mente conseguido, el comienzo de la ven . 
d i m i a c e l é b r a s e con fiestas t an ru ido -
sas como estudiadas. P o r o t r a pa r t e , y 
cua l corresponde a una r e g i ó n en su 
g r a n m a y o r í a c a t ó l i c a , laj j fiestas de la 
v e n d i m i a h a n perd ido su c a r á c t e r b á q u i -
co p a r a conver t i r se en f e ñ a s de o to-
ñ o y en curiosas recordaciones h i s t ó -
r icas . A l g u n a s conservan el c a r á c t e r 
de peregrinaciones p a r a a c c i ó n de g ra -
cias en a l g ü n san tuar io famoso. 
U n a de las poblaciones que m á s fa-
m a viene alcanzando con sus fiestas 
de l a v e n d i m i a es Benshe im. T r á t a s e 
de un pueblec i to en l a l l a m a d a Bergs-
trasse, que une F r a n k f u r t con H e i d e l -
be rg , po r las estr ibaciones de l a cade-
na de colinas que f o r m a n la m a r g e n del 
R h i n . Como muchas de su clase, la pe-
q u e ñ a c iudad de Benshe im conserva 
con amor , no só lo sus a n t i g ü e d a d e s mo-
numenta les , sino sus t radic iones . 
Con m o t i v o de las fiestas de l a ven-
d i m i a , o r g a n i z a cabalgatas h i s t ó r i c a s , 
en las que, suj h i p é r b o l e , puede asegu-
ra rse que c o n t r i b u y e n todos los vecinos 
del pueblo. L o s ricos, con su d ine ro ; los 
medianos, p res tando sus carros o sus 
cabal los; los pobres, entregando l a pres-
t a c i ó n de su t r aba jo . H a s t a los e rud i -
tos locales cooperan a ñ o t r a s a ñ o a l 
esplendor de l a f iesta, apor tando datos 
de p rop ia i n v e s t i g a c i ó n pa ra c o r r e g i r 
e l anacron ismo de u n t r a j e en una ca-
b a l g a t a o el e r r o r de una fecha, de las 
que se t r a t a de recordar . 
Es te a ñ o l a f ies ta de l a v e n d i m i a se 
ha celebrado con asistencia del Sta t -
t h a l t e r de Hessen y concur renc ia de 
u n p a r de docenas de mi les de especta-
doi-es, procedentes de los lugares veci-
nos. E l pun to c u l m i n a n t e de l a f ies ta 
lo h a cons t i tu ido la caba lga ta h i s t ó r i -
ca, pa ra recuerdo de l a g u e r r a de los 
t r e i n t a a ñ o s . Cerca de m i l i nd iv iduos 
des f i l a ron en ella, cuando l a p e q u e ñ a 
c iudad apenas si cuenta con siete m i l 
hab i tan tes . E l o rgan izador es u n mo-
desto c iudadano, que ha gastado todos 
sus ahorros en hacerse u n u n i f o r m e de 
genera l de l a é p o c a n a p o l e ó n i c a (con el 
que desfila al f rente de una c o m p a ñ í a 
de fus i l e ros ) , u n i f o r m e que n d ' s e q u i t a 
d u r a n t e todo e l t ranscurao de l a fiesta. 
Los e s p a ñ o l e s conservamos en todas es-
tas recordaciones l a m á s favorable in-
t e r p r e t a c i ó n . S i hay que p resen ta r a 
u n Arzob i spo , rodeado de p res tanc ia y 
pompea, se le hace a c o m p a ñ a r p o r "no-
bles hidalgos e s p a ñ o l e s " . S i h a y que 
dar la s e n s a c i ó n de una i n f a n t e r í a ague-
r r i d a , se ha.ce desf i lar a un g r u p o dp 
aldeanos vest idos con los trajea que un 
d í a l l eva ran los arcabuceros de S p í n o -
l a . D e los 17 n ú m e r o s que f o r m a b a n la 
caba lga ta de Benshe im, en c u a t r o o 
c inco de ellos f i g u r a b a n soldados, nobles 
o c l é r i g o s e s p a ñ o l e s . Y es que cuando 
u n pueblo v i v e en apogeo, todo l o suyo 
os ob je to de copia y a d m i r a c i ó n . 
T e r m i n a d a l a caba lga ta viene la in -
ev i tab le f ies ta popular , que lo m i s m o 
en las costas de l B á l t i c o , que en las de'. 
M e d i t e r r á n e o , consiste s iempre en ca-
ba l l i t o s y co lumpios , v e n t a de chuche-
r í a s y consumo de a lcohol . 
C a r á c t e r m á s rel igioso, como corres-
ponde a su o r igen , conservan l a s fies-
t a s de l a v e n d i m i a en D ü r k h e i m , en el 
Pa l a t inado b á v a r o . P i é r d e s e la h i s t o r i a 
de su c e l e b r a c i ó n en los d í a s de la E d a d 
M e d i a . Entonces c e l e b r á b a s e y a una 
concur r ida r o m e r í a a l a e r m i t a de San 
M i g u e l , en las afueras de D ü r k h e i m , 
p a r a dar g rac ias al Santo en su f i e s t a 
p o r l a cosecha obtenida . 
A mediado del siglo X V , en 1443, y a 
e x i s t í a n d ip lomas de los p r í n c i p e s con-
cediendo Ubre paso y p r o t e c c i ó n a los 
peregrinos de San M i g u e l en D ü r k h e i m . 
H o y conserva l a fiesta casi l a m i s m a 
e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a . Cerca de 
200.000 personas han l l egado estos a ñ o s 
al pueblo del Pa la t inado e l d í a de las 
r o m e r í a s cuando se aprovisionan p a r a 
el inv ie rno . L a j u v e n t u d danza y se d i -
v ie r te , mien t ras los mayores d e d í c a n s e 
con preferencia a la "prueba de los v i -
nos". Es ta , a l c o n t r a r i o de lo que es 
cos tumbre en A l e m a n i a , h á c e s e a l a m a -
nera de E s p a ñ a , a c o m p a ñ á n d o s e cada 
copa de vino con su correspondiente t a -
pa de s a l c h i c h ó n u otros embutidos. Los 
cosecheros ponen sus tabernas en t i e n -
das de c a m p a ñ a . Y por ellas van desfi-
lando, sin duda p a r a demost ra r su hon -
da g r a t i t u d a San M i g u e l , los p e r e g r i -
nos de la m a ñ a n a . Gracias a que este v i -
no es bien l ige ro , las l ibaciones no p ro -
ducen excesivos efectos. L a gente anda 
alegre, con esa c a m a r a d e r í a penosa, t í -
p ica de los alemanes en d ive r s ión , pe ro 
nada m á s . . . C l a r o que costando la copa 
de v i n o de 50 a 80 pfennigs—de una a 
t res pesetas—, las posibil idades de ex-
t r a l i m i t a c i ó n r e su l t an escasas. 
En Maguncia 
N o se crea, a pesar de lo escrito, que 
las fiestas de l a v e n d i m i a c e l é b r a n s e t a n 
s ó l o en pueblos p e q u e ñ o s . E n ciudades 
de t a n orgul losa t r a d i c i ó n y t a n consi-
derable riqueza e impor t anc i a , como M a -
guncia , destinase un d ía del o t o ñ o a re-
cordar fiestas pasadas y a p roporc iona r 
un ingreso e x t r a o r d i n a r i o a los coseche-
ros de vino... H o y , v i c t imas cual los que 
m á s , de la crisis e c o n ó m i c á . 
E n Magunc ia , a la sombra de esa Ca-
tedra l , que socabada en sus c imien tos 
por las aguas del Rhin , se mant iene co-
mo la del P i l a r , m á s por un m i l a g r o 
que por esfuerzos de sus pilares, c e l é -
brase una f e r i a en que el productor ven-
de d i rec tamente su vino, mient ras se ve 
pasar una r e p r o d u c c i ó n de una fiesta de 
vend imia renacentista. 
A l l í la p r o c e s i ó n de los grremios con 
estandartes y trajes por lo general a u -
t é n t i c o s ; a l l í los car ros con toneles ador -
nados; al l í reproducciones de f iguras hia-
t ó r i c a s , desde los oficiales de Gu tem-
berg a los pajes del elector pa la t ino . 
E n l a gran ciudad, como en la aldea, 
e) p í tb l i co a l e m á n goza, se d iv ie r te y se 
ríe como n i ñ o sano, sin que ni por un 
momento encuentre r i d í c u l o al comer-
ciante gordo disfrazado de soldado o a. 
la s e ñ o r a del concejal vest ida de zaga-
la... Es en estas fiestas donde el ex t r an -
jero se convence de que p a r a el a l e m á n 
no existe n i s iquiera la idea del r i d í c u -
lo. T a l palabra no existe en su léxico , 
ni en s u cerebro. De ahi que este pueblo 
sea colect ivamente capaz de los e n t u -
siasmos, de la u n i ó n y de la doci l idad, 
que son su grandeza y d e b í a n cons t i t u i r 
nuestro modelo. 
Anton io H E R M U D E Z C A S r É T B 
A las or i l las del R h i n 
Octubre , 1933. 
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Investigaciones modernas 
sobre los Evangelios 
Aparece en castellano una obra 
famosa del p. Lagrange 
A b u n d a n e n e l l a o b s e r v a c i o n e s 
a p o l o g é t i c a s m u y a f o r t u n a d a s 
D o s m a g n í f i c o s m a p a s s o b r e Pales-
t i n a y J e m s a l é n e n t i e m p o 
d e O i s t o 
JOSE M A R I A L A G R A N G E , O. P.: «El 
•Kvang-elio de Nuestro Señor Jesucristo".— 
(.Barcelona; Edi tor ia l L i tú rg ica Españo-
la; 528 p á g i n a s ; 23 pesetas.) 
E l padre Lagrange es, sin duda al-
guna, el primer exegeta cató l ico con-
temporáneo. Sus escritos bíbl icos son 
muchís imos y de gran mér i to ; a d e m á s , 
él fundó y dirigió muchos a ñ o s el Cole-
gio de estudios bíbl icos de San Esteban 
de Jerusalén y la revista bíbl ica interna-
cional. E n los momentos que siguieron a 
la publicación de la encíc l ica "Pascen-
<3i" y del decreto "Lamentabili sane exi-
tu" hubo quien i n t e n t ó poner reparos en 
la perfecta ortodoxia de Lagrange, con-
siderándolo como un modernista t ímido . 
Pero el gran exegeta s iguió escribiendo, 
y escribió bus m a g n í f i c o s comentarios 
a los cuatro Evangelios, g u í a segura pa-
ra cuantos quieran profundizar con cr i -
terio catól ico en el estudio cr í t i co y exe-
gétlco de los Santos Evangelios. 
Después, «n 1930, dló a luz la obra que 
ahora h a publicado en castellano, con 
gran acierto, la Editoria l L i t ú r g i c a E s -
pañola. L a traducc ión , bien hecha, es del 
padre Fierro, y conserva los atractivos 
de la obra original; no se olvide que L a -
grange es, entre otras cosas, u n bril lan-
te estilista. Con sumo gusto leemos a l 
frente de la obra una efusiva felicita-
ción del Vaticano, f irmada por el C a r -
denal Pacelll , f e l i c i tac ión que constitu-
ye el mejor premio para el padre L a -
grange por su gran labor c r í t i c o - e x e g é -
tica. E s t a obra no tiene el c a r á c t e r ana-
lítico de los "Comentarios a los E v a n -
gelios" ; es, al fin, una obra de vulgariza-
ción. E n ella se recogen loa resultados 
do los comentarios y se exponen con l i -
geros razonamientos o sin razonar. Pe -
ro la cr í t ica no p a r a y los descubrimien-
tos arqueológicos en Palest ina c o n t i n ú a n 
derramando nueva luz sobre la. Geogra-
fía y la Historia de aquel p a í s ; por eso, 
aunque los comentarios no son viejos, el 
autor rectifica en esta obra algunas In-
dicaciones hechas en aquél los , particu-
larmoaite sobre el emplazaroiento de a l -
¡rmías poblaciones, como Siquem. 
E l libro tiene la Ina/preeiable ventaja 
de que, manejándo lo , se e s t á a la altu-
ra de todas las investigaciones moder-
nas sobre los Evangelios. Lagrange , en 
efecto, sigue este movimiento con supre-
mo Interés y no Ignora nada notable. 
Quien domine este libro no correrá el 
riesgo de dar a trozos e v a n g é l i c o s Inter-
pretaciones completamente anticuadas. 
Estará , como suele decirse, al día. L a s 
observaciones apologét icaSj diseminadas 
por toda la obra, son muy felices; por 
ejemplo, la a lus ión a dos Inscripciones 
recientemente descubiertas, sobre L i s a -
nias, tetrarca de Abilina. E l autor no 
prescinde nunca de aportar datos de su 
larga permanencia en Palest ina para 
ilustrar y defender los textos evangé l i -
cos; así nos recuerda que en cierta oca-
sión v ió al representante br i tán ico en 
Jerusa l én andar a pie dos k i l ó m e t r o s de 
gran uniforme, porque era s á b a d o y no 
quería poner al chófer en trance de vio-
lar el sábado . A maneras de hablar to-
davía corrientes en Palestina acude pa-
r a explicar ciertas frases, como las que 
Jesús dirigió a M a r í a en Caná . Pero no 
tome nadie como definitivo el orden de 
los sucesos e v a n g é l i c o s que el padre L a -
grange propone; a veces es puramente 
conjetural. 
Campea mi el libro toda la indepen-
dencia de criterio, compatible con la m á s 
estricta ortodoxia. Y así Lagrange se 
atreve a considerar como no autént i co 
el vers ícu lo 4." del capí tu lo V de San 
Juan y a proponer una traspos i c ión de 
otro versillo del capí tu lo X Y I I I para 
trasladar a casa de Ca i fás lo que se 
presenta como ocurrido en la de A n á s . 
U n a opin ión algo singular es l a de que 
la vida públ ica del Señor no duró sino 
Nuevos tomos en las obras completas 
de Menéndez Pelayo 
Reimpresión del primero de los "Heterodoxos" y aparición 
del primero de " L a Ciencia Española", Un libro de su juven-
tud y otro compuesto un año antes de morir. La honradez 
científica y artística, uno de los mayores atractivos del maes-
tro. Puede estudiarse cómodamente la evolución de su estilo 
E L E S F U E R Z O M A X I M O Q U E H A Y A H E C H O U N H O M B R E P O R 
L E V A N T A R E L E S P I R I T U D E C A I D O D E S U P U E B L O 
M E N E N D E Z PELAYO (MARCELINO) 
Obras completas.—Volumen I , "Historia 
de los heterodoxos españoles" (tomo I ) . 
Segunda edición refundida, segunda t i ra -
da. 520 páginas .—Volumen X X , "La Cien-
cia Españo l a " . Edición ordenada y dir igi -
da por don Miguel Art igas (tomo I ) , 480 
pág inas . L ibrer ía de Victoriano S u á r e z ; 
1933. 
• A caban de aparecer, juntos , en los 
escaparates de las l i b r e r í a s dos nuevos 
v o l ú m e n e s de la ed i c ión de "Obras com-
ple tas" de don Marce l i no : el t omo p r i -
mero de los "Heterodoxos", agotado a 
vas ediciones de sus l ib ros conservaba 
s iempre el t ex to p r i m i t i v o , y sólo en 
notas, cuando lo juzgaba indispensable, 
ac la raba o rect i f icaba. ¡ Y q u é rec t i f i ca -
ciones, t an evocadoras a lgunas! Hab l a , 
po r ejemplo, en la tercera de las "Car-
tas a P ida l " , de las causas e c o n ó m i c a s 
que in f luye ron en la decadencia de Es-
p a ñ a en el siglo X V I I , y dice: " C a í d o 
el comercio, c a y ó la indus t r i a , n i h a b í a 
brazos pa ra el la; porque lo esencial en-
tonces (lo digo de todas veras) no era 
los p o c o s " í n e s é s de aparecer, que" ahora 
se h a re impreso, y el veinte, p r i m e r o 
de " L a Ciencia E s p a ñ o l a " . 
E l azar ha hecho que colcldan el l ibro 
de j u v e n t u d , publicado a los ve in te a ñ o s 
( " L a Ciencia E s p a ñ o l a " ) , y el que com-
puso enteramente de nuevo, u n a ñ o an-
tes dé su muer te , el p r i m e r o de la se-
gunda ed i c ión de los "Heterodoxos" . 
T r e i n t a y cinco a ñ o s de t r aba jo cons-
t an t e pasaron entre uno y o t r o ; l a re-
v i s i ó n de todo nues t ro pasado espir i -
t u a l , el esfuerzo m á x i m o que haya he-
cho u n hombre por l evan ta r el e s p í r i t u 
d e c a í d o de su pueblo, po r despertar a 
toda la r aza de un e s t ú p i d o le targo. 
" L a Ciencia E s p a ñ o l a " no s e r á el m á s 
sabio de los l ibros del maestro, n i el 
m á s sereno; pero es, sin duda, el m á s 
s i m p á t i c o y a t rayente . Es el joven y 
desmedrado hondero, que lanza certe-
ros y mor ta les golpes a los gigantones 
doctorales; es gracioso, acometedor, j u -
ven i l y, como t a l , destemplado a veces, 
e h i p e r b ó l i c o a ra tos ; pero s iempre ame-
no y s iempre d o c t í s i m o . 
M e n é n d e z ' y Pelayo t e n í a u n ra ro y 
casi supersticioso e s c r ú p u l o : en las nue-
t e j e r í í e n z o / e í n o matar 'here jes . " Y ' v i e -
ne l a no ta correspondiente en la terce-
r a e d i c i ó n : " T ó m e s e esto por e x p r e s i ó n 
desenfadada y extremosa. M á s c r i s t i a -
no es t r aba j a r y no m a t a r a nadie..." 
E s t a honradez c i e n t í f i c a y a r t í s t i c a es 
uno de los a t rac t ivos de las obras del 
maes t ro . 
Si él t e n í a ' e s e respeto a lo que h a b í a 
sa l ido de su p l u m a es m u y n a t u r a l que 
l o t engan m a y o r sus editores. B o n i l l a , 
p r i m e r o ; A r t i g a s , d e s p u é s , respetan fiel-
men te el t ex to o r i g i n a l y cuando u t i l i -
zan para su t raba jo ejemplares que t ie-
nen notas, adiciones o correcciones, a 
ellos se at ienen con todo e s c r ú p u l o , sin 
p e r m i t i r s e la m á s leve modi f icac ión del 
t e x t o . Uno de los resultados de este 
proceder es que podamos hoy es tudiar 
c ó m o d a m e n t e l a evo luc ión del estilo de 
M e n é n d e z Pelayo. Su prosa como "fer-
mosa cober tu ra" fué a d a p t á n d o s e mara -
v i l losamente al e s p í r i t u del au tor en e: 
curso de su v ida . 
Es la prosa acerada, impetuosa y des-
g a r r a d a de sus veinte a ñ o s en " L a Cien-
cia E s p a ñ o l a " : es ¡a madurez iusrosa de 
sus cuarenta en las "Ideas E s t é t i c a s " y 
en los " P r ó l o g o s " , de Lope, y es, por fin. 
acerca 
de Verdaguer 
Aclaran la última parte de la vida 
del poeta 
M A N U E L MONJAS, O. S. A . : "Documen-
tos inédi tos acerca de Mosen Jacinto Ver-
daguer". — (Barcelona; Edi tor ia l Juven-
t u d ; 850 pág inas . ) 
L a v ida d e l : g r a n poeta Verdaguer 
tiene dos periodos dis t intos . E n el p r i -
mero, f u é u n á n i m e m e n t e considerado 
c o m o sacerdote de excelsa v i r t u d 
en el segundo, que comprende los 
doce ú l t i m o s • a ñ o s de , su vida , se 
oscurece algo su genio y se eclipsa su 
r e p u t a c i ó n de sacerdote ejemplar . E l 
episodio de Verdaguer , jus tamente p r i -
vado de sus licencias minis ter ia les , es 
uno de los m á s t r is tes de l a H i s t o r i a 
c o n t e m p o r á n e a . Parece que hay miedo 
de revelar toda la verdad respecto a la 
v ida p r i v a d a de Verdaguer por ser g lo-
r i a de C a t a l u ñ a y de toda E s p a ñ a . E l 
Padre Monjas ,ba querido hacer sobre 
este pun to toda la luz deseable, mas 
no ha podido hacerla, porque, aunque 
ha inves t igado todos los archivos, no 
ha encontrado los documentos necesa-
rios. Pero aunque f a l t an muchos toda-
v í a p a r a u n fa l lo def in i t ivo , nos pre-
senta en este l i b r o g r a n m u l t i t u d de 
documentos i n é d i t o s , c u y o i n t e r é s es 
no to r io . 
Los Padres Agus t inos , y s ingular-
mente el P . M i g u é l e z y el ino lv idable 
Padre Blanco G a r c í a , fueron los que, 
en los ú l t i m o s d í a s de 1897 y en los 
p r i m e r o s de 1898 i n t e r v i n i e r o n eficaz-
mente p a r a que el s e ñ o r Morgades , 
Obispo de V i c h , devolviese a Verda-
guer las l icencias de celebrar. E l Pa-
dre Monjas a c o m p a ñ ó una vez al Pa-
dre M i g u é l e z y o t r a el ins igne P. B l a n -
co a conferenciar sobre el asunto con 
el m a r q u é s de Comillas . Estaba, pues, 
m u y indicado p a r a escribir el l i b r o que 
nos ofrece. N o ocul ta la m a l a impre -
s ión que, en general , sacaron los Agus -
t inos de las l a rgas negociaciones con 
Verdaguer . Se ve c laramente que M i -
g u é l e z t o m ó l a defensa de Verdaguer 
con calor excesivo, a ju ic io de sus her-
manos de h á b i t o , y que el P . Blanco, 
m á s prudente , no de jó de hacer, con 
toda l a suavidad posible, severas amo-
nestaciones al poeta. 
E l l i b r o conf i rma l a o p i n i ó n fo rmada 
sobre el caso Verdaguer . E l poeta no 
tiene defensa a lguna. Con su m a n í a 
exorciszadora, con su s u m i s i ó n a la f a -
m i l i a D u r á n po r l a cual era explotado, 
con su c a m p a ñ a en p e r i ó d i c o s i m p í o s y 
m a s ó n i c o s , Verdaguer se presenta en 
los ú l t i m o s a ñ o s .como u n completo 
a b ú l i c o , como u n verdadero anormal , 
A L A S S E Ñ O R A S C A T O L I C A S 
Medallas Reli<?icsas 
incluso escapularios de oro y plata. Re-
comendamos la J O Y E R I A P E R E Z MO-
L I N A . Carrera de San J e r ó n i m o , 29 (es-
quina a Plaza de Canalejas). 
m DEPORH DE [AS 
Aparece el segundo volumen de la 
edición y notas del P. Llobera 
• 
Comprende traducciones de Latín, 
Griego, Toscano e imitaciones 
L a b o r f e c u n d a y p a t r i ó t i c a d e l a b i -
b l i o t e c a d i o c e s a n a c o n q u e n s e 
aquel la suprema belleza, sencilla y l i m -
poco m á s de dos a ñ o s ; Lagrange no ve jp i a del p r ó l o g o de la segunda edic ión de 
en San Juan sino l a i n d i c a c i ó n de tres l íos "Heterodoxos" . E s c u l p i ó su e s p í r i t u 
Pascuas celebradas duran te l a misma. j e l maestro -̂ n esta medal la de c l á s i c a 
Terminemos diciendo que el padre t r a z a . 
L a g r a n g e no se ha propuesto d a r : A s o m b r a pensar lo que hubiera sido 
a e s t á g r a n obra c a r á c t e r piadoso, pero u n a segunda ed ic ión de los "Heterodo-
lo tiene sin duda a lguna . E l e p í l o g o es.xos", refundida y aumentada por su au-
m u y notable. Tiene la obra 57 fo togra - : to r . De unas pocas p á g i n a s de " A d v e r -
f í a s y dos raapaC.loá mejorp? eme co- t enc ia" n a c i ó u n tomo de 500 p á g i n a s , 
nocemos sobre la Pa les t ina en t iempo L a Ig les ia p r i m i t i v a e s p a ñ o l a , los con-
de Cr i s to y la ciudad de J e r u s a l é n po r . c i l i o s , Pr i sc i l i ano , la r e fo rma , tantos t a n 
entonces. ' t en tadores temas, cu l t ivados d e s p u é s 
por e rud i tos e Invest igadores que los 
han rodeado de abundantes mater ia les 
nuevos, no es f ác i l ad iv inar q u é propor-
ciones y e x t e n s i ó n hubieran tomado. 
Como a l Cid se le iba ensanchando Cas-
t i l l a delante del caballo, las p á g i n a s , los 
c a p í t u l o s , los v o l ú m e n e s , se m u l t i p l i c a -
ban bajo su p l u m a . 
L o que iba a ser un " P r ó l o g o " se con-
v ie r te en u n vo lumen como el "Boscon" 
y o t ros muchos tomos de l a " A n t o l o -
g í a " . Las ideas e s t é t i c a s van ensan-
chando su hor izonte de t a l manera , que 
casi no podemos ad iv inar c ó m o y c u á n -
do h u b i e r a n t e rminado ; porque por bro-
tes e s p o n t á n e o s , por r a m i f i c a c i ó n n a t u -
ra l iba c o n v i r t i é n d o s e en la h i s to r i a de 
las "Ideas e s t é t i c a s en el mundo" . 
V e i n t e tomos van publicados de las 
obras completa? v t o d a v í a f a l t an en 
esta co lecc ión muchas y m u y extensas. 
Sabemos que m u y pronto a p a r e c e r á el 
v o l u m e n segundo de " L á Ciencia Espa-
ñ o l a " y que e s t á n en prensa otras se-
ries. 
E l púb l i co las espera con impaciencia , 
quiere tener de una vez reunido todo 
M e n é n d e z Pelayo. 
N u n c a ha dejado de ser consultado y 
explotado, ahora vuelve a ser leído, y a 
i n f l u i r d i rec ta y hondamente en l a nueva 
s r ene rac ión . 
FRAY L L ' I S DE L E O N : "Obras poét icas" . 
Edición y notas del P. JOSE L L O B E R A , 
S. L—Volumen I I , Traducciones de La-
t ín , Griego y Toscano e imitaciones.— 
Cuenca. Imprenta Moderna; 1982-1933, un 
volumen, 564 p á g i n a s , colofón, en 8.° (Pu-
hlicaciones de ""la "Biblioteca Diocesana 
Conquense"); 10 pesetas. 
Pros igue con este v o l u m e n l a ingente 
tarea que el P. L l o b e r a se ha impuesto, 
durante su laboriosa vida , de dar a co-
nocer el t ex to depurado de las obras poé-
t icas que escribiera el au to r de "Los 
nombres de Cr i s to" . C o n t i n ú a con esta 
p u b l i c a c i ó n su labor , fecunda y p a t r i ó -
t ica , la B ib l io t eca Diocesana Conquen-
se, pa t roc inada por el i l u s t r í s i m o y re-
v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obispo de Cuenca, 
doctor D . Cruz L a Plana, que, con un 
abnegado y casi heroico d e s i n t e r é s , 
atiende a esta ob ra de c u l t u r a . L a B i -
blioteca, a d e m á s de r eun i r con paciente 
so l ic i tud cuantos impresos puede ha l la r 
de escri tores conquenses, o de l ib ros con 
la d i ó c e s i s relacionados o en e l la dados 
a luz, ha querido dar o t ras mues t ras de 
su v i t a l i d a d , y viene publ icando desde 
1927 v o l ú m e n e s eruditos, en los cuales 
se van dando a conocer temas de in te-
r é s h i s t ó r i c o general , dentro del sabor 
loca l : a s í las "Relaciones T o p o g r á f i c a s " 
que m a n d ó hacer Fe l ipe I I , editadas por 
el sabio a c a d é m i c o de la H i s t o r i a , f r ay 
J u l i á n Zarco ; las m o n o g r a f í a s sobre " E l 
poeta V i l l a v i c i o s a " y sobre o t ros temas 
de " M i s c e l á n e a Conquense", p o r el ca-
t e d r á t i c o don A n g e l G o n z á l e z Palencia; 
los í n d i c e s del r i q u í s i m o " A r c h i v o M u -
nic ipa l de Cuenca", por don T i m o t e o Pa-
lacio; l a v ida y las obras de " D o n Lope 
de B a r r i e n t o s " , el famoso Obispo, por 
el c a t e d r á t i c o de Va l l ado l id , don Clau-
dio Gal indo . 
Es n a t u r a l que la Bib l io teca Diocesa-
na acogiera con el m á x i m o i n t e r é s la 
ob ra del P., L l o b e r a , p remiada en el 
cer tamen in te rnac iona l de Salamanca, 
de .1928, y p a t r o c i n a r a la i m p r e s i ó n "de 
Jas "Obras P o é t i c a s " del p r í n c i p e de los 
vates e s p a ñ o l e s , el i lus t re h i j o de Be l 
monte,. g lor ia . .de jauestraa. l e t ras . - A p a r 
r e c i ó recientemente el p r i m e r vo lumen , 
y y á t u v i e r o n no t i c i a de él los lectores 
de E L D E B A T E . 
Toca eb t u r n o en el vo lumen segundo, 
cuya i m p r e s i ó n t e r m i n ó el d í a 3 de agos-
to pasado, a las t raducciones que f r a y 
L u i s h izo de poetas profanos: la t inos, 
griegos, toscanos, y a algunas imi t ac io -
nes, t r a b a j o que parece haber sido su 
p r i m e r ejercicio "y sus p r i m e r o s tan-
teos en el campo de la P o e s í a . " E n t r e 
las ocupaciones de m i s estudios—dice el 
propio f r a y Lu i s en la dedica tor ia de 
sus p o e s í a s a don Pedro Po r toca r r e ro— 
en m i mocedad y casi en m i n i ñ e z , se 
me cayeron como de las manos estas 
obrecil las, a las cuales me a p l i q u é m á s 
por i n c l i n a c i ó n de m i estrel la , que por 
ju ic io o v o l u n t a d . " Parece n a t u r a l que 
estas versiones fue ran sus ensayos j u -
veniles, y a que e s t á probado ser ob ra 
de su edad m a d u r a las grandes p o e s í a s 
or ig inales , que han i nmor t a l i z ado el 
nombre del autor de " L a Noche Serena" 
Defectos de v e r s i f i c a c i ó n , fa l tas de 
dominio en el lenguaje, indican bien a 
las claras que muchas de estas versio-
nes son ob ra de p r inc ip i an t e . Y el pa-
dre L l o b e r a entiende, rec t i f icando en 
este pun to las af i rmaciones de M e n é n -
dez y Pelayo, que no e m p e z ó el poeta 
agust ino p o r hacer versiones del Tosca-
no, lengua que no s a b í a a ú n en los a l -
rededores de 1560, sino que sus p r i m e -
ros pasos los dió poniendo "Eglogas" , 
de V i r g i l i o , y "Odas", de Horac io , en 
verso castellano, empresa nada fác i l , 
n i s iquiera pa ra el que dominaba el idio 
m a pa t r i o , como f r a y Lu i s , y de cuya 
d i f i c u l t a d y a se daba cuenta el autor , 
al dec i r : "De lo que y o compuse juz -
L I B R O S V A R I O S 
E U G E N I O RUANO F E R N A N D E Z : "Nocio-
nes de Pol í t i ca social". Edi tor ia l Reus; 
232 pág inas , 15 pesetas) 
Son muchas las materias de que trata 
este libro. Contiene nociones de Econo-
mía política, indicaciones de polí t ica ge-
neral e historia de los partidos obreros, 
de tendencias sociales de las .Constitu-
ciones modernas y de polít ica social in -
ternacional; por úl t imo, estudia especial-
mente la polí t ica social de E s p a ñ a . E s t á 
escrito con imparcialidad, conocimiento 
del asunto y criterio aceptable. Pero, a 
nuestro juicio, resulta demasiado esque-
mát ico por la misma variedad de asun-
tos. E l autor debiera haber prescindido 
de Economía y de His tor ia política, y aun 
al abordar las cuestiones sociales, no de-
biera haberlas tomado de más a t r á s que 
el siglo X I X . Así hubiera podido hacer 
un estudio teórico m á s completo de los 
problemas propios de la polít ica social y 
exponer con extensión suficiente y con 
cr í t ica las . leyes sociales, internacionales 
y las especiales de E s p a ñ a . 
F E L I C I T O SAEN-Z: "Romer ía de Caña» a 
Santo Domingo de Silos". — (Logroño, 
1933; 50 pág inas . ) 
C a ñ a s es un pueblecito riojano, donde 
en el año 1000 nació el abad santo y ar-
tista Domingo de Silos. Cada año, desde 
tiempo inmemorial, Santo Domingo re-
cibe en el monasterio por él restaurado, 
la visita de sus compatriotas, que llegan 
cantando himnos, dirigido por el pár roco 
y practicando hermosos -ritos, que, im-
puestos por una t radic ión secular, se 
transmiten de padres a hijos en el pue-
blo. E l pá r roco actual de Cañas , don 
Felicito Sáenz, ha fijado en estas pági-
nas ese venerable r i tua l , que huele a le-
janas centurias. E l tiempo en que se ha 
de hacer la romer ía , la disciplina del 
largo viaje, las ceremonias que se exigen 
en el momento de llegar los peregrinos 
ante la urna de plata, donde yace su glo-
rioso paisano, las santas y efusivas ale-
gr ías , a que da lugar la peregr inación, 
el recuento de las cosas que los romeros 
deben visitar, admirar, venerar y besar 
en la vieja, abad í a castellana, todo esto, 
juntamente con unas breves notas his-
tór icas acerca de esta costumbre, llena 
de alto sentido cristiano y. pat r ió t ico , lo 
expone el culto pá r roco de C a ñ a s con 
lenguaje sencillo, agradable y transido de 
un fervoroso entusiasmo.-
R A F A E L D E L CASO GARCIA, secreta-
rio del Ins t i tu to de Reforma Agra r i a : 
"Producción y mercado del trigo".— (Ma-
drid, 1933; 128 p á g i n a s ; 5 pesetas.) 
La primera parte del libro es una se-
rie de divagaciones" sobre economía, me-
nos que vulgar, pero expresada en tonos 
altisonantes. Hasta se saca una teoría 
altisonantes. Mas luego hay una parte ya 
más concreta, reducida al problema del 
trigo en E s p a ñ a , que tiene un doble in -
t e rés : de un lado, el in te rés político, y 
de otro, el in te rés de algunas ideas que 
el señor Del Caño defiende con acierto. 
E l in te rés político se concreta a que, 
siendo un subordinado del ex ministro 
señor Domingo y del Gobierno del que 
formó parte don Fernando de los Ríos, 
arremeto terriblemente, ócrudís imamente 
contra dichos señores , diciéndoles cosas 
que acaso no hubieran sido toleradas a 
la Prensa diaria. Muestra de ello es que 
g a r a cada uno a sU v o l u n t a d : ' d e lo que 
es t raducido, él que quisiere ser juez 
pruebe p r i m e r o q u é cosa es t r a d u c i i 
p o e s í a s é l e g a n t e s de u n a lengua ex t ra -
ñ a a la suya sin a ñ a d i r n i q u i t a r sen-
tencia ." T r a b a j o a l cual sé inc l inó " só lo 
por m o s t r a r que nues t r a lengua recibe 
bien todo lo que se le encomienda, y que 
no es du ra n i pobre, como algunos d i -
cen, sino de cera y abundante p a r a los 
que, l a saben t r a t a r . " 
N o es lo m e j o r del poeta esta serie 
de traducciones, como y a es sabido, aun-
que no f a l t e n de vez en cuando deste-
llos del genio, r á f a g a s de l i r i s m o , b r i -
l l an tez de - i m á g e n e s , lenguaje p o é t i c o . 
Pero sí son ta les /versiones del m a y o i 
i n t e r é s pa ra seguir l a evo luc ión del len-
guaje en f r a y Luis , p a r a ver c ó m o po-
co a poco v a dominando el castellano, 
hasta l l ega r a l a sub l imidad de sus 
odas or ig inales . Y a poder seguir esta 
evo luc ión con t r ibuye ef icacis imamente 
el aparato e rud i to del sabio edi tor , que 
no se l i m i t a a cotejar los var ios manus-
c r i tos de cada v e r s i ó n , sino que muchas 
veces compara l a v e r s i ó n del poe ta de 
Belmente con las hechas por o t ros t r a -
ductores de Horac io y de V i r g i l i o , y 
s iempre que hay necesidad pone en sus 
notas todos los elementos que su g r a n 
e r u d i c i ó n l a t i n a le f a c i l i t a pa ra ac larar 
e i l u s t r a r el pasaje. 
Con este v o l u m e n se adelanta y a un 
g r a n paso en l a ed i c ión d e f i n i t i v a de 
f r a y L u i s . Cuando, den t ro de poco. Dios 
queriendo, tengamos y a el tercer vo lu -
men, las p o e s í a s t raducidas de l a B i b l i a , 
podremos d i s f r u t a r del verdadero t ex to 
que el g lor ioso agust ino redactara , y los 
erudi tos h a b r á n vis to esclarecido u n 
pun to m á s de nues t ra e s p l é n d i d a L i t e -
r a t u r a . 
llega a relatar un cuentecillo del famoso 
bandolero "El Pernales" a propósi to de 
unas orientaciones de la polí t ica agraria 
del Gobierno, y comenta a s í : "Pero de-
jemos en paz al "Pernales", mentor in -
sospechado de los sabios de nuestra Re-
forma agraria". L a otra parte intere-
sante del libro es aquella en que defiende 
bravamente a l campo y a los trigueros, 
y la subida del pan si es menester, para 
que esos hombres humildes vivan. Esto 
lo siente el señor Del Caño y le sale bien 
de los puntos de la pluma. 
JOSE M A R I A G A R C I A A Z N A R : "En me-
dio del mar". Oviedo. Altamirano, 6; 356 
p á g i n a s ; 6 pesetas. 
Hace poco elogiamos con viveza una 
novela de Garc í a Aznar t i tulada "Junto 
al mar". A l comenzar a leer la segunda, 
que nos s i túa en medio del mar, pensa-
mos que el novelista no avanzaba, antes, 
al contrario, re t rocedía visiblemente. Sin 
embargo, el in te rés va constantemerUe 
creciendo, y al ú l t imo un rayo de luz 
disipa todas las tinieblas. Si en el mundo 
hay muchos perversos, t ambién hay al-
mas buenas, nobles y generosas. No des-
merece esta novela de la anterior, a pe-
sar de resultar demasiado infant i l la p r i -
mera parte. Lo que nos parece menos 
acertada es la p resen tac ión t ipográfica. 
"Pedagog ía general".—(Editorial Luis V i -
ves, S. A., Barcelona, 1933; 450 pág inas . ) 
He aquí un libro de ciencia y de expe-
riencia. Sólo con un estudio minucioso 
de la m á s selecta l i teratura pedagógica , 
y con una observación larga y diligente 
del niño y del desarrollo de sus faculta-
des, puede llegarse a condensar tan clara, 
serena y acertadamente las normas y 
condiciones de una educación completa. 
Es difícil dar a un educador, a un pro-
fesor, a un maestro, a un sacerdote un 
guia más perfecto para orientarle en la 
delicada misión de formar física intelec-
tual y moralmente a sus discípulos. Aquí 
h a l l a r á tratados magistralmente todos los 
puntos que puedan interesarle, y resuel-
tas las dificultades que se le puedan pre-
sentar en su espinoso camino: primero 
unas nociones fundamentales sobre la 
educación, seguidas de la exposición de 
las cualidades que debe tener el educa-
dor y del aná l i s i s de los varios tipos y 
caracteres de alumnos y de sus ap t i tu -
des en las distintas etapas del desarrollo 
físico. Tal vez la parte m á s importante 
del l ibro y la tratada con m á s car iño es 
la que se refiere a la clase con sus m é -
todos, sus formas, los ejercicios escola-
res, los medios de despertar in terés , la 
manera de mantener la disciplina, el sis-
'tema de clasificación escolar, y la u t i l i -
zación de la emulación como elemento 
psicológico y pedagógico de primer orden. 
Los úl t imos capí tulos estudian al maes-
tro y al discípulo fuera de la escuela. E l 
orden en la disposición de las materias, 
la claridad en la exposición añaden nue-
vo valor a esta obra, llamada a ser el-
manual clásico del maestro. 
' l i n i i n i B i i i m i i n i i i i i n i i n i i i H 
Pida cuantos libros necesite a 
DE GREGORIO OEL AMO 
L i b r e r í a C a t ó l i c a . — P a z , 6. M a d r i d . 
«iiMiiüiaüüiBiiBiimiiini i in i imi 
Los l ibros comentados en esta p á g i n a y 
cualquier otro que interese al lector, los 
sirve a reembolso la ' 
Librería PRO CULTURA 
Apar tado 9.019—Madrid. 
« f i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i n ^ 
I A D I C I O N E S I 
A X 
Plaza de Santo Do-
mingo, 13, M a d r i d , 
tiene instalada, en el 
local donde se celebran 
las r e u n i o n e s de la 
en la calle de Manuel 
S¡ Silvela, 7, una exposi- S 
5 ción de libros sobre te- . 3 
mas sociales (Funda- S 
mentes. Estudios Socia- 5 
S íes. M a t r i m o n i o , F a m i -
lia, E d u c a c i ó n , Ense- S 
ñ a n z a . Juventud, F e m í - 5 
nismo, Acción Catól i -
S ca, e t c . . ) E n nuestro S 
c a t á l o g o g e-̂ i e r a 1 en-
c o n t r a r á c e r c a de 
| Üíi centenar de fífolos f 
' i i i m m H n i m M m n m n i m i i ü n i i n n ü ü i E i i 
Folletón de E L D E B A T E 
P N I T O S DE U CULIO 
(15 de oc tubre de 19S3) 
ES M U Y I N T E R E S A N T E Y C O N T I E N E A L G U N A S N O V E D A D E S D E PESO la serie de a r t í c u l o s que 
sobre l a I t a l i a musol in iana viene p u b l i c á n d o s e en 
" L ' E c h o de P a r í s " , escritos po r su d i rec to r M . H e n n 
de Ker iUis . Pa r t i cu l a rmen te s ign i f i ca t ivo el p r i m e r o , 
donde, en gu i sa de prefacio general, se mues t j a con 
demostraciones cuyo alcance, no por presentarse como 
localizado dentro de l a o p i n i ó n francesa, deja de ser 
valedero en á m b i t o m á s general , la impos ib i l idad do-
ble, t e ó r i c a y p r á c t i c a , de considerar al fascismo como 
incluso dentro de uno cualquiera de los cuadros de la 
consabida c las i f i cac ión en "derecha" e " izquierda" 
Noso t ros hemos c r e í d o s iempre que el solo hecho de 
hab la r de " izquierdas" o de "derechas" representa ya 
u n acto i m p l í c i t o previo de a d h e s i ó n a l sist.ema de 
Ideas d e m o c r á t i c o o, si se quiere, de inconsciente 
Izquierdismo; po r la misma r a z ó n que el solo hecho 
de hab la r g e n é r i c a e. indiferentemente de "confesio-
nes religiosas" presupone ya , en c i e r t a manera, una 
s i t u a c i ó n de' acatolicLsmo fundamenta l . C o n luc i -
dez t o d a v í a no c o m ú n . De K i r i l l i s recuerda el na-
t u r a l v í n c u l o en que se conjugan l a u l t r anza p a t r i ó -
t i ca y l a plebeya i n s p i r a c i ó n . "Que se tenga presen-
te a nuestros "sans-culotte" del 93, a nuest ros "cora-
tnunards" del 7 1 . Que se vea lo q u e ocurre en 
A l e m a n i a , en I r l a n d a , dondequiera que la n a c i ó n ha 
sido humi l l ada u opr imida . Por lo que a m í toca, no 
he v i s t o en n i n g u n a - p a r t e ejemplo m á a elocuente que 
« i E g i p t o , donde los miserables "fel lahs" a n i m a n el 
' e s p í r i t u esquivo del " w a f e l " , cen r ebe l ión perpetua 
c o n t r a el opresor i n g l é s , m ien t r a s que las a l tas cla-
I ses se inc l inan siempre del lado de la conc i l i ac ión . 
1 del opor tun ismo, de la a c e p t a c i ó n del yugo ext ran-
I je ro . Todo esto pa ra deci r que el nacional ismo exas-
perado de Musso l in i no t iene nada que no sea muy 
! e s p e c í f i c a m e n t e popular ." Antes , el a u t o r ha escr i to: 
"Las posiciones respecto del fascismo p á r e c e n en 
F r a n c i a p a r a d ó j i c a m e n t e inver t idas . L a derecha con-
servadora le es, en el fondo, m u y s impat izan te . Qui-
z á hace bien, pero ello no - se encuentra , pa ra quien 
conoce la verdad, den t ro de. l a l ó g i c a de sus puntos 
de v i s t a habituales. Y l a izquierda lanza cont ra Mus-
sol in i m i l invect ivas , cuando é s t e realiza, en el orden 
social y en el orden e c o n ó m i c o , ideas que correspon-
[ den exactamente a las suyas." Trascendentales t a m -
bién , en el segundo a r t i c u l o , las palabras a u t é n t i c a s 
del. "Duce" sobre el sentido, ampl iamente europeo 
de su propia v i s ión . " ¿ C ó m o E u r ó p a se olvida—pro-
r r u m p e en u n momento dado d e . l a ent revis ta—del .pe-
l i g r o que desde fuera l a amenaza, desde fuera, de estei 
As ia pululante , que debiera encont rar la unida? '" V i -
r i l i d a d , fecundidad son, a su ju ic io , uno de los capitales 
remedios. E l fascismo es rad ica lmente tan hos t i l al 
f emin i smo como a cualquier r e t r a imien to de l a pa-
te rn idad . "Reniega del f emin i smo como de u n veneno 
d e m o c r á t i c o . " " E l medio ú n i c o para l a m u j e r de ser-
v i r eficazmente a l a P a t r i a , es tener hijos, muchos 
hi jos ." E n este camino endereza doblemente la edu-
cac ión y la propaganda. Pero... 
T > E R O ES T A M B I E N E N ESTE C A M I N O E N D O N -
I T D E , D E P R O N T O . P A R E C E H A B E R S E R E V E 
i L A D O U N A G R I E T A . Hace pocos d í a s a p a r e c í a en 
; "11 P o p ó l o d ' l t a l l a " , el cot idiano fundado por Mussr-
l i n i . r n a - f ulo, bajo el t í t u l o d - " L a r e a l t á " , roprodu 
: cido a l d í a s iguiente p o r todos los p e r i ó d i c o s del r é 
| g i m e n , es decir, p r á c t i c a m e n t e , po r todos los p e r i ó -
dicos de I t a l i a . " A nosotros nos toca ahora, como 
s i e m p r e — l e í a s e en las p r imeras l í n e a s de su tex to—, 
echar agua a l fuego de los vocingleros entusiasmos." 
A c t i t u d de m e r i t o r i a v i r i l i d a d , sea dicho de paso. Co-
mo se en t ie r ran , en los fundamentas de un monu-
mento, a lgunas monedas, hay que encerrar u n poco 
de pesimismo a l a base de l a ob ra de l a c o n s t r u c c i ó n 
de una pa t r i a . Nadie como los e s p a ñ o l e s puede saber, 
po r amarga experiencia, a d é n d e conducen las eufo-
r ias y los cuentos color de rosa, acompasados a lo 
" M a r c h a de Cád iz" . . . o acompasados a lo " H i m n o de 
Riego" . Las clases d i r igentes de I t a l i a , su b u r g u e s í a , 
en t é r m i n o s generales, no han comprendido a ú n , se-
g ú n la encendida y va l ien te denuncia del ó r g a n o pe-
r i o d í s t i c o de M u s s o l i n i , l a e x t e n s i ó n y l a g ravedad de 
sus deberes morales en lo d e m o g r á f i c o . " I t a l i a va 
cayendo en este p u n t o — s e ñ a l a n las palabras dura-
mente clamadas como a u t é n t i c a " R e a l t á " — , casi al 
n i v e l de F ranc ia . " L lega el a r t í c u l o , con una crudeza 
donde en t ran , como en. tantos otros aspectos del v i v i r 
i t a l i ano de hoy—no pocas reminiscencias de la grandeza 
y de la rudeza ant iguas—, a s e ñ a l a r casi personal-
mente el m a l ejemplo dado en este punto dentro de 
los n ú c l e o s directores del fascismo. Y se amenaza, s i 
no se t rae al m a l é t i co remedio, con l a r u ina fu tu ra 
de toda la obra po r é s t e realizada. Pel igro , po r con-
t ras te , en Or ien te . Pe l ig ro , y cercano é s t e , en la pro-
l i f e r a c i ó n a lemana. - F e n ó m e n o s ign i f i ca t ivo . Mien t r a s 
en esta f u l m i n a c i ó n tempetuosa, evidentemente for-
j a d a en las a l tu ras romanas, aunque en una hoja de 
M i l á n el p r i m e r f u l g o r se haya revelado, parece ún i -
camente apreciarse el va lo r del elemento d e m o g r á -
fico cuan t i t a t ivo , el I m p e r i o a l e m á n , bajo la p r e s i ó n 
de condiciones d is t in tas , q u i z á hasta cierto pun to con-
t r a r i a s , se mues t ra decidido a m é t o d o s de se lecc ión , 
no sólo en las medidas de color racista, tómsdás d?/-
de el pcincfpio del régimen ".iz •jí", que pudieran ha-
ber ú n i c a m e n t e obedecido a un rencor pasional , sino 
en las otras m á s recientes, hoy comenzadas a apl icar-
se, de tendencia e u g é n i c a menos influido po r lo po-
l í t i co , y de d ic tamen seguramente m u y complejo. E l 
episcopado c a t ó l i c o a l e m á n las ha condenado, sin d u -
da; en prensa, no parece, con todo, l l eva r m u y agresi-
vamente c a m p a ñ a con t ra su ac tua l a p l i c a c i ó n . L a 
c r í t i c a m á s r igurosa de las mismas se hace, no desde 
el in te r io r , de l Imper io , , sino desde otros p a í s e s . "P ron -
to e s t á d i c h o — e s c r i b í a no ha mucho a este p r o p ó s i -
to un p e r i ó d i c o a u s t r í a c o — , que conviene evi tar la 
p e r p e t u a c i ó n de las taras del a l cohó l i co . Pero si en su 
d í a se hubiese aplicado a los bebedores los pr incipios 
en que se insp i ran las disposiciones h i t l e r ianas , a la 
human idad no le hub ie ra nacido un Beethoven." Pero 
no ron consideraciones asi l a^ que parecen d i r i g i r , 
aunque se produzca legal y p e d a g ó g i c a m e n t e , a la 
i n s p i r a c i ó n a lemana ac tua l . M á s que a l a p r o d u c c i ó n 
de un Beethoven e s t á n evidentemente interesadas en 
la s o b r e p r o d u c c i ó n de un mi l lón de soldados. 
T ^ N L A G R A N C O M P O S I C I O N L K G I O R G I O D É 
C H I R I C O Q U E O R N A E L T E S T E R O D E L A SA-
L A D E C E R E M O N I A S E N L A " T R I E N N A L E " D E 
M I L A N , y donde, bajo la presidencia de una figuración 
nueva de aquel c a b a l l o — ¡ " i i C a v a l l o " ! — i n v e n c i ó n siem-
pre en l a obra de este pintor c a r a c t e r í s t i c o {como lo 
f u é o t ro "Caval lo" en l a h i s to r ia del ar te m á s famoso 
dentro de la existencia personal de Leonardo de V i n c i ) , 
se in ten ta s imbol izar , en sus var ios elementos, " L a cu l -
t u r a de I t a l i a " , en aspectos ora solemnes como monu-
mentos, ora car icatura les como aleluyas, un m u y g ra -
cioso napoli tano mostachudo, -cuajada en rizos la ne-
g r a pelambrera , alude, activa la vihuela en la mano, 
abandonada l a nueva c i t a r a en el suelo, a l t ip i smo es-
pecial en el mundo ha gustado de cifrar, con obstina-
ción, lo que se l l a m a a n t o n o m á s t i c a m e n t e m ú s i c a í t a -
.:r.na. Si a esa a t r i b u c i í a 1:0 le ha fal tado pa rc ia l jus-
t ic ia , una c e l e b r a c i ó n a r t í s t i c a reciente, l a de los c in-
cuenta a ñ o s cumplidos por el admirab le compositor , d i -
rector y educador mus ica l A l f r e d o Casella ha podido 
qui tar le el mal sabor de boca a a l g ú n h i jo del p a í s , o 
su amigo, poco satisfecho de las peculiaridades de aque-
l la a t r i b u c i ó n y de las consecuencias de todo orden que 
trae consigo. E n c o m p e n s a c i ó n m a g n í f i c a del t óp ico , A l -
fredo Casella ha sido allí, por def inic ión, el que ha re -
cogido la c í t a r a , dejando a l a v ihue la de lado; no 
tanto, de todos modos, que no haya aprovechado l a oca-
s ión pa ra demostrar lo que en el ins t rumento f o l k l ó -
rico p o d í a haber t o d a v í a del i n s t rumen to a n g é l i c o y , 
en la du lzura m e l ó d i c a , de e s t ruc tu ra l nobleza. T r e i n t a 
a ñ o s l l eva de tarea in fa t igab le la ac t iv idad , por mo-
mentos heroica, del i n t é r p r e t e y del animador . E n 
cuanto a sus personales creaciones en m ú s i c a — a d v i é r -
tase que en l a f o r m a c i ó n mus ica l del púb l i co , muchos 
de los f ru tos de aquella ac t iv idad son t a m b i é n "per-
sonales" y pueden igua lmente l lamarse "creaciones", 
—aunque, en g rac ia a una severa a u t o c r í t i c a , haya d i -
cho el au tor que su nuevo y "de f in i t i vo" estilo sólo se 
inicia con jas "Canzoni Trecentesche", publicadas en 
1923, ¿ c ó m o cer rar los o í d o s a la belleza de la j o v e n 
labor y el entendimiento a l a un idad de toda ella, que, 
s i -no alcanza a i:t ••ccns'.r.ncia" car,-- milagrosa, mos.ra-.. 
da en las ar tes p l á s t i c a s por u n Pablo Picasso—el a i * 
t i s t a que menos na "e--.̂  a inado- c- el mundo; d i g a n 
lo que quieran los del tejemaneje g á r r u l o sobre sus 
" é p o c a s " y "periodos"—es, de cualquier manera suficien-
te, a que, en ' la t an bien l levada hoja especia] " L a spe-
cola delle Arta" , del "Secó lo X I X " , de G é n o v a , h a y a 
podido escribir ahora mismo Louis C ó r t e s e que los p r i -
meros ensayos de Casella p rede te rminan ya sus f u -
turas i-ealizacionts? La i n s p i r a c i ó n c l á s i c a las n u t r e , 
como a todo el ar te me jo r de l a joven I t a l i a . Y lo c l á -
sico es, en vigor , lo que excluye el bastardo elemento 
e s t é t i c o q i u M l a sorpresa. 
M . N , T. K . 
•y 
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Hoy se inaugura en Madrid el VII Curso de las Semanas Sociales de España 
Nacidas en 1906 e interrumpidas en 1912, se reanudan ahora con el propósito de celebrarse en años sucesivos. Diez y siete 
lecciones y cuatro conferencias en torno a "la crisis moral, social y económica del mundo". La obra de las Semanas 
Sociales se halla extendida a diez y siete países; Francia, cuna de la institución, ha celebrado 25 cursos 
P A S A N D E L M I L L A R L A S I N S C R I P C I O N E S P A R A L A SEMANA D E MADRID 
l l u s t r í s i m o s e ñ o r d o n J u a n 
B a u t i s t a L u i s P é r e z , O b i s p o 
d e O v i e d o , C o n s i l i a r i o g e n e r a l 
d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a , q u e h a 
r e s t a u r a d o l a o b r a de l a s S e -
m a n a s s o c i a l e s e n E s p a ñ a 
P r o f e s o r d o n S e v e r i n o A z n a r , 
p r e s i d e n t e d e l a s S e m a n a s S o -
c i a l e s e n E s p a ñ a 
D o n P e d r o S a n g r o y R o s de 
O l a n o , m a r q u é s d e G u a d - e l -
J e l ú , s e c r e t a r i o d e l a s S e m a -
n a s S o c i a l e s d e E s p a ñ a 
l i m o . S r . D . L e o p o l d o E i j o y C a -
r a y , O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á , 
q u e h o y p r o n u n c i a r á e l d i s c u r s o 
d e a p e r t u r a d e l a S e m a n a S o c i a l 
Las Semanas Sociales nac ie ron en 
F ranc i a , y su fundador fué H e n r i L o -
r i n . 
An t e s hubo "Cursos sociales" en A l e -
man ia . E n 1890 W i n d t h o r s t fundaba el 
V o l k o v e r e i n a l e m á n ; a l a ñ o s iguiente 
é s t e o rgan izaba su p r i m e r curso social 
p a r a «obreros , y en 1892 pa ra las cla-
ses cul tas . Los cursos sociales para 
obreros no eran Semanas Sociales, 
puesto que duraban meses enteros; 
e ran m á s bien escuelas de organizado-
res y propagandis tas . Los cursos so-
ciales p a r a las clases cul tas t e n í a n y a 
desde su or igen muchos de los carac-
teres que se creen ideales en las Se-
manas Sociales de hoy . 
La idea y el hombre: 
H, Lorin 
E s t a i n i c i a t i v a del V o l k s v e r e i n que, 
p o r o t r a par te , c o r r i ó suerte m u y va-
h a , d e b i ó suger i r a H e n r i L o r i n l a idea 
de sus Semanas Sociales. L a l l a m a -
r í a "Semana" porque a b s o r b e r í a toda 
la a c t i v idad de los a lumnos duran te 
ocho d í a s consecutivos, y la denomi-
n a c i ó n "Soc ia l " porque h a b r í a de de-
dicarse todo ese t i e m p o a l es tudio de 
temas sociales. S e r í a n como Cursos 
un ive r s i t a r i o s que cada a ñ o se d ieran , 
en una c i u d a d d i s t i n t a , y profesores es-
pecializados h a r í a n p a r t i c i p a r a su 
p ú b l i c o de l f r u t o de sus inves t igac io -
nes y estudios. E x p o n d r í a n severamen-
te l a r ea l i dad s in m i x t i f i c a r l a y l a I l u -
m i n a r í a n con l a luz de los p r inc ip ios de 
l a Ciencia y de l a M o r a l c r i s t i ana . Ce-
l e b r a r í a n a ser posible una cada a ñ o , 
y asi c o n t r i b u i r í a n a f o r m a r l a " é l i t e " 
que d e s p u é s s i rv i e ra de l evadura so-
c i a l . De esa " é l i t e " s a l d r í a n los direc-
tores de obras, los e v a n g e l í z a d o r e s del 
pueblo con l a pa labra o con l a p luma , 
los nuevos maest ros en ciencia social, 
acaso los que i n t e r v i n i e r a n en l a legis-
l a c i ó n , b ien d i r ec t amen te ac tuando en 
el P a r l a m e n t o , bien de u n modo me-
d ia to a t r a v é s de la o p i n i ó n en l a que 
p o d r í a n i n f l u i r . 
Jun to a las "lecciones" se d a r í a n 
"conferencias" . E n é s t a s puede p e r m i -
t i r s e el escarceo r e t ó r i c o , la pompa de 
l a pa labra , l a cascada de i m á g e n e s . Pe-
r o no son ellas l a Semana Social , aun-
que le den esplendor. Su base y su sus-
t a n c i a son las "lecciones" sobrias, con 
l a o b s e s i ó n de l a c la r idad , pref i r iendo 
l a idea a l a i m a g e n y el razonamien-
to só l ido a l p e r í o d o elocuente. E l p ro-
fesor h u i r í a de ceder a l a p r e s i ó n del 
p ú b l i c o , en vez de ceder a l a de l a ver-
dad descubier ta o comprendida . Hab l a -
r í a sentado como en l a c á t e d r a el pro-
fesor, y no c o n v e r t i r í a su clase en una 
asamblea de l iberante ; lo cual no s e r í a 
i m p o n e r sus ideas por l a au tor idad , s i -
no exponerlas con el la. Si a l g ú n a l u m -
no necesitase a lguna a c l a r a c i ó n o a l -
g ú n a u x i l i o b ib l i og rá f i co , en l u g a r y 
m o m e n t o adecuado le ser ia dado. Para 
m a y o r severidad, no se i n t e r r u m p i r í a n 
las lecciones n i con censuras n i con 
aplausos. 
Con esa c o n c e p c i ó n de las Semanas 
Sociales las f u n d ó H e n r i L o r i n . E l i n -
t e r v e n í a y a como u n maes t ro y como 
u n Mecenas e n e l m o v i m i e n t o intelec-
t u a l socia l de los c a t ó l i c o s franceses, y 
desde l a p r i m e r a ho ra tuvo colabora-
ciones val iosas, ent re o t ras las de Raoul 
Jay , D u t h o i t , B o í s s a r d y M a r i u s Gonin. 
C e l e b r ó l a p r i m e r a en L y ó n el a ñ o 1904, 
m u y modes tamente . Sus a lumnos no 
l l e g a r o n a cien, y los organizadores se 
p r e g u n t a b a n q u é suerte c o r r e r í a . 
A l a ñ o s iguiente , en l a de O r l e á n s , 
y a d e c í a n gozosos: 
" L u e g o entonces, l a Obra que n a c í a 
s i n r u ido e l a ñ o pasado, sobre " l a co-
l i n a en que se reza" de l a a n t i g u a c iu-
dad lionesa, ¿ n o estaba condenada a 
una v i d a e f í m e r a ? ¿ N o era presuntuo-
so y vano aquel s u e ñ o de una m á s am-
p l i a u n i ó n en una m á s r ad ian te luz , 
que nos h a b í a impulsado a i m p r o v i s a r 
c á t e d r a s p a r a a lumnos desconocidos?" 
A s í e s c r i b í a Remy, esto es, M a r i u s 
Gonin , es decir , el secre tar io genera l de 
l a s Semanas Sociales, sobre e l cua l pe-
sa, a ñ o t r a s a ñ o , l a r u d a t a r ea de la 
o r g a n i z a c i ó n y su c ron i s t a i ncompara -
ble. 
Expansión d e las Semanas 
Sociales 
E s t a Semana Social de O r l e á n s toda-
v í a l l e v a el signo de su modes t i a en 
l a C r ó n i c a que r e c o g i ó sus t rabajos , y 
que no l l e g a a 90 p á g i n a s ; pero e l pres-
t i g i o de los profesores a t r a jo y a u n g r a n 
n ú m e r o d« a lumnos . Sus profesores fue-
r o n L o r i n , «1 P . Pascal, e l P . A n t o i n e , 
M a r t í n Sa ln t -Leon , B l o n d e l , V e r d í n , D u -
t h o i t , B o í s s a r d , D e d é , M l l c e n t , el conde 
de B a g u e n a u l d , Cre t inon , M a x T u r m a n n , 
e l aba te Desgranges , M g r . Touchet , I m -
b a r t de l a T o u r y el aba te L e m í r e . Pre-
s e n t ó l o m e j o r que l a F r a n c i a social 
t e n í a entonces, y con sus nombres se 
puede hacer l a h i s t o r i a del m o v i m i e n -
t o In t e l ec tua l de los c a t ó l i c o s sociales 
de F r a n c i a . 
Y a no d e j ó de celebrarse en F r a n -
c ia l a Semana Social s ino en los a ñ o s 
t r i s t e s de l a G r a n G u e r r a . N o se cele-
b r ó el 14, n i el 15, n i e l 16, n i e l 17, n i 
el 18, pero r e a p a r e c i ó y a el 19. "Dec i -
d i d a al d í a s iguiente de l a v i c t o r i a — d i -
ce e l c ron i s t a de a q u é l l a — , organizada 
en pleno p e r í o d o de d e s m o v i l i z a c i ó n , la 
X I Semana Social de F r a n c i a f u é t a n 
b r i l l a n t e como las anter iores" . Luego 
no h a b í a de i n t e r r u m p i r s e m á s . E n 
L y ó n n a c i ó , e n O r l e á n s se c o n f i r m ó , en 
M e t z r e a n u d ó su t r u n c a d a v ida . 
L a s Semanas Sociales de F r a n c i a s ir-
v i e r o n de e jemplar a i mundo , e n 1906 
y a se h a b í a t rasp lan tado a E s p a ñ a , 
H o l a n d a y A u s t r i a ; e n 1907 a Po lon ia 
e I t a l i a ; en 1908 a B é l g i c a . Luego se 
h a extendido, como puede verse en el 
g r á f i c o , a casi todos los p a í s e s de E u r o -
pa. Traspasados, en fin, los mares, hu-
bo Semanas Sociales en U r u g u a y , M é -
j i c o , Chile y C a n a d á . 
El espíritu de las Semanas 
Sociales 
C u á l sea el e s p í r i t u de esta Obra , lo 
e x p o n í a su fundador L o r i n en su dis-
cu r so de a p e r t u r a de l a Semana Social 
de O r l e á n s . L a idea de H e n r i L o r i n , 
desar ro l lada en sus m ú l t i p l e s aspectos 
en e l documento ci tado, puede resumi r -
se en estas frases: 
"Pensamos que el dogma del peca-
do o r i g i n a l y el de l a r e d e n c i ó n son 
como los dos polos luminosos de la v i -
da de l a h u m a n i d a d ; a tes t igua e l p r i -
m e r o la necesidad de una r e g e n e r a c i ó n , 
e l segundo l a c e r t i d u m b r e de e l la y el 
med io por donde esa r e g e n e r a c i ó n se 
o b r a . " 
"Todas las lecciones de l a Semana 
Soc ia l t ienen por " fundamento" l a con-
c e p c i ó n de la f r a t e r n i d a d humana, por 
"ob je to" l a e x p o s i c i ó n de sus conse-
cuencias, po r " f i n " buscar sus apl ica-
c iones , a las cont ingencias de hoy." 
"Queremos que las exigencias de la 
j u s t i c i a , tales como las presentan las 
af i rmaciones de nues t ra fe, sean res-
petadas y encarnen e n las relaciones 
sociales de la v i d a cor r ien te . " 
E l Obispo de Oviedo, Cons i l i a r io ge-
n e r a l de la A c c i ó n C a t ó l i c a , acepta y 
c o n f i r m a esos p r inc ip io s en l a c a r t a en 
que res taura l a obra de las Semana? 
Sociales e s p a ñ o l a s , y a ñ a d e : 
" Y para esto, maes t ro y doctor i n -
superable y seguro ha de ser para to-
dos el Papa . Seguir fielmente sus en-
s e ñ a n z a s sociales, d i fundir las , p rocura r 
que penet ren en las venas de l a so-
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ciedad como sangre nueva, p u r í f l e a d o r a 
y r eden to ra ; ser a s í eco y t o rnavoz de 
su m a g i s t e r i o y de su inf luencia v i t a l 
como V i c a r i o de Jesucris to en l a con-
t i n u a d a r e d e n c i ó n del g é n e r o humano , 
debe ser t a r ea g lor iosa de las Semanas 
Sociales. Esa unidad e fec t iva de au to -
r i d a d y de doc t r ina , es segur idad e n e l 
camino ; p o d r í a ser, a d e m á s , fuerza 
a r ro l l ado ra . 
H a c e y a a ñ o s , en m i l i b r o "Proble -
mas sociales de ac tua l idad" , esbozaba, 
por m i par te , los f r u t o s de esta Ins-
t i t u c i ó n en los siguientes t é r m i n o s : " A l 
t e r m i n a r su c ic lo las Semanas Socia-
les h a b r á n planteado y a toda l a c o m -
p le j idad de problemas sociales que to r -
t u r a n e inqu ie t an a esta g e n e r a c i ó n , y 
sus C r ó n i c a s s e r á n l a m á s segura fuen-
te p a r a conocer e l estado social de Es-
p a ñ a . L a o b s e r v a c i ó n de "los hechos y l a 
a c l a r a c i ó n y fijación de los p r inc ip ios 
que son los dos polos del m é t o d o se-
gu ido en estas Asambleas , h a b r á n c r i s -
t a l i zado en esa r i c a serie de monogra -
f í a s o lecciones que c o n s t i t u y e n los vo -
l ú m e n e s de sus C r ó n i c a s . 
L a s Semanas Sociales producen to-
d a v í a o t ros bienes. Con o c a s i ó n de el las 
y du ran te quince d í a s , t oda la Prensa 
hace p ropaganda social, toda l a P r e n -
sa hace a los p r o b l e m a sociales "los 
honores de la ac tua l idad" , e inconscien-
temente l leva a todos los hogares y a 
todas las conciencias las m i smas inquie-
tudes sociales que a nosotros nos con-
gregan . Luego , a l esparcirse por Espa-
ñ a los que escucharon las lecciones de 
los maestros, son como los c í r c u l o s que 
d ibuja la p iedra en las aguas del l ago , 
van agrandando, ensanchando l a a c c i ó n 
de esas predicaciones, y son por eso co-
mo un b a ñ o social en que duran te unos 
d í a s se sumerge E s p a ñ a entera . 
C o m o v a h a c i é n d o s e un ive rsa l , pue-
R e v e r e n d o p a d r e R u t t e n , O . P . , 
e m i n e n t e s o c i ó l o g o b e l g a , q u e 
d a r á u n a c o n f e r e n c i a e n l a S e -
m a n a S o c i a l de M a d r i d 
de esta I n s t i t u c i ó n ser el r o d i l l o n ive -
lador, la fuerza que u n i ñ q u e los p ro -
gramas sociales del mundo entero y 
que prepare una nueva a p l i c a c i ó n de l a 
ca to l ic idad de nues t r a fe a los hechos 
y a las luchas presentes: puede ser den-
t r o de la n a c i ó n e l descubridor de nues-
t r a r ea l idad social y , en fin, e l escul-
to r de nues t ro def in i t ivo "Corpus so-
c í a l e " : es el pun to de c i t a de nuestros 
hombres de a c c i ó n , y desde ella po-
demos democra t i za r la ciencia y hacer 
al g r a n p ú b l i c o p a r t i c i p a n t e de la doc-
t r i n a y de l a exper iencia que, s i n ella, 
acaso q u e d a r í a n p a r a p a t r i m o n i o de unos 
pocos." 
En España 
E l a ñ o 1906, don Franc i sco G o n z á -
lez Ro ja s propuso en e l C e n t r o de De-
fensa Socia l que se o rgan iza ra u n Cur-
so socia l y lo o r g a n i z ó . A u n q u e no se 
l l a m ó Semana Social , lo era, y po r esa 
r a z ó n , a l conve r t i r esa hermosa in i c i a -
t i v a en i n s t i t u c i ó n permanente , se repu-
t ó a - l a de M a d r i d como t a l Semana y 
se l a c o n t ó como l a p r i m e r a celebra-
da e n E s p a ñ a . 
C o n v i r t i e r o n aquel la i n i c i a t i v a en ins-
t i t u c i ó n permanente los precursores de 
l a a c c i ó n soc ia l en E s p a ñ a P . V í c e n t 
y s e ñ o r R. de Cepeda, en colabora-
c ión con loa redactores de " L a Paz 
Social" , que acababa de nacer, y por 
i n i c i a t i v a de é s t o s se n o m b r ó l a p r i -
m e r a C o m i s i ó n Permanente de las Se-
manas Sociales. 
Tras de l a Semana Social de M a d r i d , 
v in ie ron o t ras c inco: las de Valencia , en 
1907; Sevi l la , en 1908; Sant iago, en 
1909; Barcelona, en 1910, y Pamplona , 
en 1912. 
I n t e r v i n i e r o n en ellas muchas i lus t res 
personalidades, y no t o m ó poca pa r t e el 
Clero. V é a s e el cuadro de sus profeso-
rea: 
S. Sodalee Obispos Clero Segl . T o t a l 
M a d r i d 
Valencia 
Sev i l l a 
Sant iago 
Barce lona ... 
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La de Sevi l la fue l a m á s "ec les iág ' 
t i ca" de todas. I n t e r v i n i e r o n t res Prela-
dos y c inco sacerdotes. T ellos d ieron 
las lecciones m á s profundas . L o s Pre-
lados e ran los tres Obispos m á s socia-
les que E s p a ñ a t e n í a entonces: el cé le -
bre Obispo de V i c h , doctor T o r r a s y 
Bages; e l doc to r M a u r a y Gelabert , 
Obispo de O r i h u e l a y el doctor Soto, 
Obispo de Badajoz . A l p r i m e r o , p o r su 
piedad y su inmensa y elevada c u l t u r a , 
se le ha l l a m a d o "Santo Padre moder-
n o " ; el segundo e s c r i b i ó una l a r g a serie 
de doctas Pastorales sobre l a D e m o c r a -
cia c r i s t iana , y el t e rcero p a r e c í a por 
su a u t o r i d a d u n Obispo de t iempos de 
las Catacumbas . E l f u é quien en aque-
l la Semana Socia l de Sev i l l a l l a m ó a los 
Cabildos catedral ic ios "buques anclados", 
y el que p ropuso que se les m o v i l i z a r a , 
d e d i c á n d o l o s a l apostolado social . E n t r e 
los sacerdotes estaba el P a t r i a r c a y pre-
cursor de nues t r a a c c i ó n social, P . V i -
cent, el abate L u g á n , a u t o r de " L a en-
s e ñ a n z a social de J e s ú s " ; el entonces f a -
moso arc ipres te de Hue lva , del que a la 
s a z ó n di jo u n c ron is ta "que no v a l í a 
p a r a profesor porque h a r í a c a r d í a c o s a 
sus a lumnos" ; el p á r r o c o de O l í t e , s e ñ o r 
P l amar ique , y el m a l l o r q u í n s e ñ o r Pon t 
y L l o d r á , que duran te a ñ o s fué rodando 
por A m é r i c a y Europa , oyendo a los 
maestros y buscando ansiosamente luz 
p a r a ver en los problemas sociales, t an 
l lenos de sombras . L á s t i m a que no se 
p u b l i c a r a l a c r ó n i c a de aquel la Semana 
Social . 
142 estudias 
Los temas estudiados en las Semanas 
Sociales de E s p a ñ a fue ron 94 y los p ro-
blemas en ellos comprendidos, 142; de 
é s t o s , 52 ag ra r ios , 39 obreros y 51 de 
c a r á c t e r g á n e r a ] o sobre pun tos socia-
les m u y concretos. 
N o todas esas Semanas t u v i e r o n el 
m i s m o c a r á c t e r . L a de M a d r i d f u é pre-
dominan temen te d o c t r i n a l ; las de V a l e n -
cia, Sevi l la , Sant iago y P a m p l o n a p r i n -
c ipa lmente agra r i as ; l a de Barcelona, 
obrer i s ta . E n l a de Valencia se p l a n t e ó 
y a el p r o b l e m a del colonato en t é r m i -
nos que al legis lador de hoy le conven-
d r í a recordar y aprender ; en l a de Se-
v i l l a , hace ve in t i c inco a ñ o s , se v o l c ó toda 
l a angus t i a que nos h a c í a sen t i r y a l a 
c o n c e n t r a c i ó n de l a propiedad y los sa-
la r ios insuficientes en e l campo andaluz ; 
en l a de San t i ago se e s t u d i ó l a e m i g r a -
c i ó n y e l m i n i m i f u n d i o ; en l a de B a r -
celona, los t emas que m á s preocupaban 
a los obreros entonces; en l a de P a m -
plona, los p rob lemas de los Sindicatos 
c a t ó l i c o s y l a s i n d i c a c i ó n de los o b r e r ó s 
del campo. 
Eso fue ron nuestras Semanas Sociales 
pasadas, y el apunte que de ellas damos 
p e r m i t e aprec ia r los d a ñ o s que se si-
g u e n de haber las i n t e r r u m p i d o . N o s han 
dejado como hue l l a cinco gruesos v o l ú -
menes; cont inuadas nos hub ie ran legado 
25 y cerca de 400 estudios m o n o g r á f i c o s . 
" E s t a r í a y a explorada—dice l a C o m i s i ó n 
permanente o rgan i zado ra de l a Semana 
Socia l de M a d r i d , r e f i r i é n d o s e a esta 
h i p ó t e s i s — , nues t r a r ea l i dad social y ha-
b r í a m o s suscitado vocaciones, fecundado 
ap t i tudes la tentes y d i fundido e l e s p í -
ritu de apostolado. N u e s t r a r e f o r m a so-
c i a l no se h u b i e r a estrel lado c o n t r a t a n -
tos escollos. H a b r í a m o s ha l lado e l nexo, 
u n poco ro to , en t re nuest ros hombres de 
pensamiento y nuestros hombres de ac-
c i ó n . E n nues t ras obras hub ie ra habido 
m á s eficacia y en sus d i rec tores menos 
sorpresas y vaci laciones. N u e s t r a l i t e -
r a t u r a social s e r í a m á s abundante y 
menos t r i b u t a r i a de l a ex t r an j e r a y es-
t a r í a m o s en mejores condiciones para 
i n t e r p r e t a r las experiencias e s p a ñ o l a s y 
ex t r ae r de el las las lecciones fecundas. 
La nueva etapa 
Los lectores de E L D E B A T E pueden 
recordar el documento m a g n í f i c o en que 
e l s e ñ o r Obispo de Oviedo r e s t au raba 
las Semanas Sociales. L o p u b l i c ó el pe-
r i ó d i c o en e l m o m e n t o opor tuno . E n él 
de f in í a l a i n s t i t u c i ó n , s e ñ a l a b a s u ideal 
cen t ra l , contaba lo que se quiso que fue-
r a n en la p r i m e r a e tapa y fijaba las 
no rmas que h a n de s e rv i r en l a nueva 
que ahora comienza. P a r a emprender la 
n o m b r a b a a l a ac tua l C o m i s i ó n p e r m a -
nente . E l l a ha p reparado este s é p t i m o 
curso que h o y se i n a u g u r a en M a d r i d . 
L a C o m i s i ó n no ha perdido e l t i e m -
po. F u é n o m b r a d a en a b r i l y a l co-
menzar el ve rano y a t e n í a hecha la 
s e l e c c i ó n de temas y profesores. Poco 
d e s p u é s pub l i caba su p r o g r a m a p r o v i -
s iona l y comenzaba l a ac t iva p ropagan-
da, que ha dado por resul tado u n a m a -
t r í c u l a c o p i o s í s i m a . 
E l a l m a de ese t emar io , lo que co-
mo un ideal h a buscado con ese p ro -
g r a m a l a i n s t i t u c i ó n de las Semanas 
Sociales, e l la m i s m a l o dice en l a alo-
c u c i ó n que precede a su p r o g r a m a : 
« N o pudiendo en una Semana estu-
d i a r l o todo, hemos seleccionado p r i n c i -
pios y p rob lemas que t ienen en angus-
t i a a clases sociales hoy ferozmente 
pe r tu rbadas . ¿ C ó m o se han desploma-
do las clases obreras en el e x t r e m i s -
m o ? ¿ C ó m o l ibera r las del azote del 
p a r o forzoso? ¿ C ó m o r e s t i t u i r l e s la 
n o r m a l i d a d de su h o g a r ? ¿ C ó m o sus-
t i t u i r l a l u c h a por l a c o l a b o r a c i ó n de 
las clases sociales? ¿ C ó m o hacer la 
p r o d u c c i ó n m á s fecunda y l a d i s t r i b u -
c i ó n m á s j u s t a ? ¿ C ó m o queda e l c a m -
po d e s p u é s de la t o r m e n t a de las leyes 
ag ra r i a s? ¿ C ó m o ev i ta r que las clases 
medias perezcan? ¿ Q u é t rae d e n t r o la 
nube negra del comunismo y l a nube 
t a m b i é n temerosa de los nacional ismos 
exal tados? ¿ Q u é son p a r a el c iudada-
no e l derecho de a s o c i a c i ó n y l a l iber -
t a d ? ¿ C ó m o defendernos del pe l ig ro 
del l a i c i smo y c ó m o dar rea l idad a la 
f r a t e r n i d a d h u m a n a median te el Ser-
v i c i o Socia l? Puesto que las E n c í c l i c a s 
del g r a n P a p a social P í o X I son como 
r e l á m p a g o s de luz en la noche oscura 
de hoy, ¿ c ó m o presentar hacecil los de 
esa luz que puedan s e r v i r de h i t o s en 
nues t ro camino y de an to rchas en nues-
t r a o s c u r i d a d ? » 
T o d a v í a se h a dado a ese p r o g r a m a 
u n precioso complemento . A d e m á s de 
las lecciones cuyo p r o p ó s i t o in tenc iona ' 
queda indicado, en los diaa de la Se-
H e n r i L o r i n , f u n d a d o r y p r i m e r 
p r e s i d e n t e de l a s S e m a n a s S o -
c i a l e s d e F r a n c i a 
P r o f e s o r E u g é n e D u t t o i t , a c -
t u a l p r e s i d e n t e de l a s S e m a -
n a s S o c i a l e s d e F r a n c i a 
A d d o d a t B o i s s a r d , s e c r e t a r i o 
g e n e r a l d e l a s S e m a n a s S o c i a -
l e s d e F r a n c i a 
• 
M a r i u s G o n i n , s e g u n d o s e c r e -
t a r i o d e l a s S e m a n a s S o c i a l e s 
d e F r a n c i a 
mana Social d a r á n conferencias c u a t r o 
personalidades i lu s t r e s : el presidente 
de la J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
don A n g e l H e r r e r a ; el i l u s t r e domin ico 
belga P. R u t t e n ; el P. P e i r ó , S. J. , y 
don J o s é B a r c i a Goyanes. U n Pre lado 
abre los Cursos y o t r o los c ie r ra , y 
esos Prelados son el s e ñ o r Obispo de 
M a d r i d , que hoy seguramente nos con-
m o v e r á con su v i r i l . locuencia, y el 
P r í n c i p e de l a Ig les ia Cardenal V i d a l 
y Bar raquer , que ha quer ido a s í dec i r 
a E s p a ñ a la pa te rna l s i m p a t í a y l a 
a l t a s i g n i f i c a c i ó n que p a r a la I g l e s i a 
tiene l a i n s t i t u c i ó n que i n a u g u r a h o y 
sus cursos. 
A los hombrss animosos que han ve-
nido de todas las regiones de E s p a ñ a 
en n ú m e r o que sobrepasa todas nues-
t ras ambiciones, y a los obreros y j ó -
venes becarios que han mos t rado t a n t o 
a f á n en as i s t i r a • los Cursos, les s a l u -
damos con e f u s i ó n . E n la Semana so-
c ia l e n c o n t r a r á n , sin duda, a d e m á s de 
una s iembra fecunda de ideas, una p r e -
d i c a c i ó n que t iene l a v i r t u d vde desper-
t a r inquietudes nobles, de susci tar o 
exa l t a r vocaciones la tentes , de pone r 
en c o m u n i c a c i ó n profesores e in ic iados 
creando bajo la cruz y a l resplandor 
de los comunes ideales, una santa he r -
mandad de cuantos en e l la creen y es-
peran de ella el bien de l a sociedad; 
que • ra, en f i n , una pac i f ica a g i t a -
c ión de los e s p í r i t u s , si se nos p e r m i t e 
j u n t a r esa* dos palabras, que s iembre 
j u n t o a las ideas, al ientos y e s t í m u l o s 
y coopere a p repa ra r posibil idadea de 
un porven i r cada vez m á s laborioso y 
cul to, cada d í a mejor . 
Severino A Z N A B 
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Hoja núm. 4 de 
r , ^ ? 0 5 e sorPresa en sorpresa. 
arrendamurnto del teatro Calde-
rón por E m i l i o Clavel pa ra la 
compania de opereta de Juanj tc 
^ a r t i n e z que p r o m e t í a estrenar 
J^una de M a y o " , de Romero, Fer-
nandez Shaw y Rosillo, con otras 
obras de K o l m a n y de Stolz, v ie-
ne 9. sacarnos de nuestro e r ro r la 
v ^ s i&ui€nt«: el m a r q u é s de 
vaideflores, empresario del Fuen-
carral, ha firmado el arrenda-
miento del C a l d e r ó n desde' el 2 
ae noviembre a l 7 de enero p r ó -
ximo. 
Buscamos en seguida confi rma-
clon a la not ic ia , que la o b t u v i -
mos en la noche del jueves. E n 
efecto, la c o m p a ñ í a l í r i c a que ac-
t ú a en el Fuencar ra l , reformada, 
y reforzada na tura lmente , porque 
° o es lo mismo actuar en un co-
liseo de bar r io que en el p r i me r 
escenario l í r ico de E s p a ñ a , pasa-
r á al C a l d e r ó n en la fecha s e ñ a -
lada. S e r á l a m i s m a la base del 
actual cuadro a r t í s t i c o : la t iple 
s e ñ o r i t a Val lo je ra , el p r imeer ac-
tor Ballester, el tenor A r r e g u i y 
el bajo Fer re t . Se b u s c a r á o t r a 
tiple, un b a r í t o n o y un tenor có-
mico. 
Parece ser que l a d i r e c c i ó n ar-
t í s t i ca la a s u m i r á el maes t ro So-
rozábal , a j uzga r por el p l an de la 
breve c a m p a ñ a . Se h a r á la pre-
sen tac ión de c o m p a ñ í a con " K a -
tiuska", y el estreno de l a tona-
dilla para fin de fiesta, o r i g i n a l de 
Cuyás de la Vega, " E l a lguaci l 
Rebolledo". 
E n seguida se r e p o n d r á " L a is-
la de las perlas", en la que han 
hecho impor tan tes reformas sus 
autores, y seguramente el esce-
nógrafo . . . 
A c o n t i n u a c i ó n se e s t r e n a r á l a 
ya famosa obra de S o r o z á b a l : 
"Adiós a la bohemia". 
Es ta es la i n f o r m a c i ó n . Convie-
ne decir, porque a s í ha sido y la 
verdad debe imponerse a todas 
las versiones par t icu lares , que es-
ta c a m p a ñ a se ha preparado de 
perfecto acuerdo y con el m a y o r 
entusiasmo ent re los s e ñ o r e s Cu-
yas de la Vega, Moreno Tor roba , 
S o r o z á b a l y m a r q u é s de Vaide-
flores. 
.JEs samdo que l a Empresa del 
^Ca lde rón pensaba haber hecho 
esos dos meses de t emporada con 
una c o m p a ñ í a de ó p e r a rusa, y « n 
esta p á g i n a y a d i j imos opor tuna-
mente las razones que l a obl iga-
ron a desistir de aquel p r o p ó s i t o . 
E l s e ñ o r C u y á s de l a Vega , eo-
mo conse j e ro -de l egad© de l a So-
ciedad I n m o b i l i a r i a l a d u s t r i a l « m -
presaria del C a l d e r ó n , q u i s ó en t o -
do momento mantener en e l tea-
t ro que r ige l a o r i e n t a c i ó n l í r i c a . 
P r o v í l 
D E B A 
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PAVON Exi to clamoroso. Tarde, 4 y 6^0. N o c h e , 10,30. 
Triunfo d e l 
célebre "as" 
de la ópera 
flamenca. u n 
E n Barcelona anunciase para 
el d í a 23 del p r ó x i m o noviembre 
la i n a u g u r a c i ó n del Gran Tea t ro 
Liceo. 
Juan Mestres, prest igioso em-
presario y director , ha organizado 
una temporada a t rayente , que es 
esperada por los "amateurs" con 
g r a n i n t e r é s , por la ca l idad de los 
e s p e c t á c u l o s que ofrece. 
E l d í a de la p r e s e n t a c i ó n se 
p o n d r á n en escena las obras del 
maes t ro F a l l a " L a v ida breve" y 
" E l amor b ru jo" , sancionadas y a 
con e l aplauso de los p ú b l i c o s se-
lectos de E u r o p a y A m é r i c a . 
E n c á r g a s e de la c o r e o g r a f í a del 
"ba l l e t " " E l amor b ru jo" , nues-
t r a genia l compa t r io t a L a u r a de 
Santelmo. 
De la i n t e r p r e t a c i ó n de " L a v i -
da breve" se e n c a r g a r á n ar t i s tas 
t a n celebrados como H i ñ a Spra-
n i , el tenor C i v i l , el b a r í t o n o M o -
r e l l i y el bajo Als ina , bajo la d i -
r e c c i ó n del maestro L a m o t t e de 
Gr ignon . 
E l reper tor io escogido certera-
mente e n t r e las producciones 
mundiales, s e r á cantado por los 
divos y divas cumbre de l a l í r ica 
Chal iapine, Fer t i l e , L á z a r o , nues-
t ro g r a n tenor; S t racc ia r i , V i v i a -
n i , Grauda y T rev i , y las famosas 
T o t i d a l Monte , Clara Jacobo, la 
soprano Nesproubes y el bajo 
Carbonel . 
Pa ra el reper tor io wagner iano 
vienen Elsa de Memethy , Tesche-
machez, S t ranck , v i s t o r , Maison, 
H a n n Weber , y al frente de ellos 
e l colosal i n t é r p r e t e de W á g n e r , 
maes t ro Knapper tsbusch. 
* * * 
EH Palacio de l a M ú s i c a Cata-
lana i n a u g u r ó el d ía 12 su tem-
porada, con la orquesta de Pablo 
C a s á i s , que a m á s de su m a g n í -
fica a c t u a c i ó n p r e s e n t ó a la emi-
nente soprano holandesa, M i a Pel-
t enbu rg . 
* * * 
E n el Tea t ro Novedades de la 
C iudad Condal, obtienen u n é x i t o 
e x t r a o r d i n a r i o Felisa H e r r e r o y el 
s i n pa r H i p ó l i t o L á z a r o , cantan-
do " L a Tempestad". 
"Azabache "se mant iene con su 
é x i t o i n i c i a l de autores e i n t é r -
pretes, en el car te l de l a noche. 
* * * 
Sigue t r i un fando " E l Refugio", 
TEATRO ESPAÑOL 
Tardes y noches 
C o m p a ñ í a de 
Bailes Españoles 
P r i m e r a b a i l a r i n a : 
A r g e n t i n i t a 
"El amor brujo" 
"Calles de Cádiz" 
de M u ñ o z Seca, que representa en 
el Tea t ro Barcelona l a c o m p a ñ í a 
t i t u l a r del Tea t ro M a r í a Isabel, 
de M a d r i d . 
L a "Medea", de S é n e c a , con su 
genial i n t e r p r e t a c i ó n a cargo de 
M a r g a r i t a X i r g u , secundada por 
Enr ique B o r r á s , se r e p r e s e n t ó por 
ú n i c a vez en el Po l io rama el 
d ía 13. 
M a r í a V i l a y P ió J av i siguen su 
temporada de teatro c a t a l á n en 
Romea. Ac tua lmen te representan 
" L a E s t r e l l a de los Mi l ag ros" , del 
poeta J o s é M a r í a Sagarra . 
* « « 
E n Zaragoza a c t ú a en el Tea-
tro Circo la c o m p a ñ í a de Lu i s Cal-
vo, que representa " K a t i u s k a " con 
é x i t o inenarrable de Marcos Re-
dondo y el tenor Juan Rosich. 
Par i s iana alberga estos d í a s , 
con g r a n contento de los zarago-
zanos, a l a fo rmidable pareja ar-
t í s t i c a A m a l i a Isaura-Paco A l a r -
cón, con su éx i to de "Los caba-
l leros" y " L a L u z " . 
* * • 
Con interesantes carteles c ó m i -
cos sostiene su temporada en el 
P r inc ipa l , l a c o m p a ñ í a Mora-Es-
p a n t a l e ó n - B a r r o s o . 
E l d i n á m i c o y ex t raord ina r io 
maestro Guerrero, obtiene un éxi-
to clamoroso con su m a g n í f i c a 
zarzuela " E l ama'V en el teatro 
Goya, in terpre tada , maravi l losa-
mente, po r M a r í a B a d í a , Rosi ta 
Cadenas y L u i s Sagi-Vela. 
C o n t i n ú a su b r i l l a n t e a c t u a c i ó n 
en el P r i n c i p a l , de Valencia, E n r i -
que R a m b a l . 
M i é r c o l e s I i 8 , a las 6 , 3 0 , 
ú n i c o r e c i t a l e n M a d r i d 
T U R 
en el 
TEATRO DE LA COMEDIA 
L o c a l i d a d e s : 
" D A N I E L " , M a d r a z o , 1 4 
Pompoff y Thedy a 
Italia 
L o s c é l e b r e s payasos que con 
t an to é x i t o a c t ú a n en Pr ice y que 
l a semana p r ó x i m a v a n a ser aga-
sajados, con una fiesta que les 
organizan sus admiradores, aca-
ban de ser contra tados para una 
" t o u r n é e " por los tea t ros de I t a -
l ia , debiendo debutar en R o m a a 
fines de este mismo mes. 
D e s p u é s m a r c h a r á n , por una 
l a r g a temporada , a A m é r i c a del 
Sur. 
" A d i ó s a la bohemia" tiene un 
acto y no dos. E l au to r del l i b r o 
es don P í o Baro ja , y no don R i -
cardo. 
E n cuanto un a u t o r puede aca-
parar un tea t ro no desperdicia la 
ocas ión . L o hace, aunque casi 
siempre sea en per ju ic io del em-
presario... y del e s p e c t á c u l o . E l 
viejo como el nuevo, o viceversa. 
E s t á ma l , f rancamente . M a l que 
un au tor se a d u e ñ e de un car te l a 
base de obras repetidas u o t ras 
anteriores de poca fo r t una . E n 
bien del arte, ¿ n o seria me jo r se-
gu i r produciendo y dar nuevas 
obras con un a f á n de s u p e r a c i ó n ? 
Decididamente Ja ime B o r r á s va 
a t r aba ja r en castellano. Empeza-
r á su c a m p a ñ a con los "Teno-
rios", y cuenta y a con i m p o r t a n -
tes negocios en provincias . 
L a empresa que ha cont ra tado 
al notable actor c a t a l á n nos ase-
gura que la p r i m e r a figura feme-
nina de esta f o r m a c i ó n s e r á Car-
men M u ñ o z Gar, que c o m p a r t i r á 
con B o r r á s la cabecera del ca r t e l . 
L a pres t ig iosa ac t r iz ha acep-
tado el cont ra to que se le propo-
n í a ; y l a c o m p a ñ í a Ja ime B o r r á s -
Carmen M u ñ o z Gar, d e s p u é s de 
su j i r a por provincias , segura-
mente se p r e s e n t a r á en enero en 
un teatro m a d r i l e ñ o . 
Calendario. 
E l d í a 20 i n a u g u r a c i ó n de la 
temporada en el Fon t a lba con 
"Cancionera", por Carmen D í a z . 
Pa ra el 27 se anuncian las inau-
guraciones de L a r a con el estre-
no de " L a verdad inventada" , de 
Benavente; y del M a r í a Isabel 
—caso de no pror rogarse l a ac-
t u a c i ó n de Cas imi ro Ortas , de 
quien se dice pase t a l vez al Fuen-
car ra l—con el nuevo juguete có -
mico de don Pedro M . Seca, "Los 
quince mi l lones" . 
ESCENOGRAFO 
E n esos d í a s h a b r á o t ros dos 
estrenos: el de "Juani to A r r o y o 
se casa", de los Quintero, y el co-
rrespondiente de Fon ta lba . 
M a r g a r i t a X i r g u , con su com-
p a ñ í a , parece tener el p r o p ó s i t o 
de re t rasa r su " d é b u t " has ta el 
7 de noviembre. 
Su l i s t a de estrenos ha queda-
do reducida a "Los hombres t a m -
b i é n l l o r a n " , de Arn i ches " ; " D i -
vinas palabras", de V a l l e - I n c l á n , 
y " Y e r m o " , de G a r c í a L o r c a . 
D o n Jac in to Benavente no ha 
escri to la obra que se d i jo d a r í a 
a l a e x i m i a ac t r i z . 
La compañía titular de 
Lara 
A p r o p ó s i t o del estreno en el 
tea t ro de los Campos E l í s e o s , de 
Bi lbao, de la comedia qu in t e r i a -
na " L o que hablan las mujeres" , 
la Prensa de l a capi ta l de Vizca-
ya dedica los m á s encendidos elo-
gios a la obra de los Quin te ro y, 
sobre todo, a la i n t e r p r e t a c i ó n que 
le ha dado a l lá , como le d ie ra en 
M a d r i d el d í a de su estreno, la 
admirab le c o m p a ñ í a t i t u l a r del 
teatro L a r a . 
Esta, cumplidos sus c o m p r o m i -
sos en provincias—que han cons-
t i t u ido una i n i n t e r r u m p i d a serie 
de t r iunfos en las pr incipales ca-
pitales e s p a ñ o l a s — , v o l v e r á a su 
casa solar iega para presentarse 
de nuevo a l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o el 
d ía 27 del actual con un sensacio-
nal estreno: " L a verdad inven ta -
da", del glorioso maestro Bena-
vente. Y á ñ e z , el s a g a c í s i m o y po-
pula r empresario, e s t á encantado 
con l a nueva obra de don Jacinto, 
en l a que, s e g ú n cuantos asistie-
ron a l a l ec tu ra de c o m p a ñ í a , cul-
m i n a n l a inven t iva , el h u m o r , la 
i ron ía , la p o e s í a y el mag i s t e r io 
e scén i co del p r í n c i p e de nues t ra 
escena c o n t e m p o r á n e a . Don 
Eduardo Y á ñ e z , quo tiene y a en 
car te ra var ias obras impor t an t e s 
de los pr incipales a u t o r e s , no 
quiere hablar por ahora sino de 
" L a ve rdad inventada" , que pre-
s e n t a r á a todo honor para solem-
nizar l a r eape r tu ra de su s i m p á t i -
co feudo a r t í s t i c o . E n é s t e h a r á 
dos temporadas : una, desde fines 
del mes ac tua l hasta el domingo 
de Ramos, y o t ra , t ras u n breve 
descanso, desde el S á b a d o de Glo-
r i a hasta l a segunda quincena de 
jun io . 
E n l a c o m p a ñ í a t i t u l a r , d i r i g i d a 
por el p r i m e r actor Manue l Gon-
zá lez , siguen figurando como ele-
mentos pr incipales Concha Cata-
lá, A n a M a r í a Custodio, A n g e l i -
na V i l a r , I rene Caba A l b a y So-
ledad D o m í n g u e z ; M a n u e l Gon-
zá lez , Gaspar Campos, N i c o l á s Ro-
d r í g u e z , A n t o n i o Torner y V icen -
te M o y a , siendo nuevos en el pre-
sente afio Manue l A r b ó , A n t o n i o 
R o d r í g u e z y las s e ñ o r i t a s Pasto-
r a P e ñ a y A u r e l i a Sandoval . 
Todo, pues, hace v a t i c i n a r una 
b r i l l a n t í s i m a temporada. 
Se a n u n c i ó en un t ea t ro de Za-
ragoza, el Goya, la a c t u a c i ó n de 
l a c o m p a ñ í a l í r i ca del maestro 
Guerrero durante las fiestas del 
P i l a r , que ahora se celebran, y en-
terados los profesores de orquesta 
aragoneses de lo que se proyecta-
ba, v i s i t a r o n a los empresarios 
s e ñ o r e s Pa r ra , para exigi r les que 
llevase a l t e a t ro Paris iana, don-
de actuaba en aquellos d í a s la 
c o m p a ñ í a de comedias L a d r ó n 
de Guevara - Rivelles, un sep-
t i m i n o . Rep l ica ron los s e ñ o r e s 
P a r r a que u n negocio de comedia 
en los t iempos actuales no pe rmi -
te sostener u n presupuesto como 
el que representan esos siete m ú -
sicos para tocar sólo en los i n -
termedios. Entonces los profeso-
res de orquesta boicotearon a l tea-
t r o Goya, n e g á n d o l e elementos 
para la orquesta durante la ac-
t u a c i ó n del maestro Guerrero. 
L a i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r A r -
g ü e s , por la Sociedad de Empre -
sarios, s a lvó el conflicto. 
Pero... a s í v a el tea t ro . 
• * * 
E l jefe de acomodadores de un 
teat ro , que cobra ahora nueve o 
diez pesetas diarias, pretende que 
este cargo sea compat ib le con su 
oficio en las artes g r á f i c a s , donde 
gana un j o r n a l de 25 pesetas, 
t a m b i é n diar ias , y a l i n t en ta r el 
d u e ñ o del local elegir o t ro i n d i v i -
duo para dicho puesto estuvo a 
punto de declararse una huelga. 
* * * 
E n cuanto un autor l og ra un 
é x i t i t o no piensa m á s que en aca-
para r el car te l de un teat ro , pa ra 
imponer las obras que gustaron 
menos. Esos monopolios son fa ta-
les pa ra el ar te , y en def in i t iva 
pa ra el negocio. Y asi va el tea-
tro . . . 
Las c o m p a ñ í a s teatrales que 
salen a provincias se encuentran 
con que la m a y o r í a de los em-
presarios les niegan fechas si é s -
tas corresponden a s á b a d o y do-
mingo , d í a s que reservan a l " c i -
ne". R : I ;cidos a t raba j a r de l u -
nes a viernes, sin esperanza de 
un s á b a d o y domingo compensa-
dores, casi todas las c o m p a ñ í a s 
que salen a provincias vuelven 
por m i l ag r o , dejando a veces sus 
equipajes en las ga r r a s de hote-
leros. 
Claro que casi todas las compa-
ñ í a s que salen a provincias—repe-
t imos intencionadamente — cont i -
n ú a n representando el mismo re-
per to r io de hace veint ic inco años . . . 
Y asi v a el teatro... 
(LOÍiETO ! ( 
C t i l C O T f ) i 
Todos los días 
G R A N E X I T O 
TEATRO ESPAÑOL 
de Luis Manzano 
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C E R V A N T E S 
C o m p a ñ í a M E L I A - C I B R I A N 
Todas las noches éx i to clamo-
roso de la t ragicomedia de A l -
fonso V i d a l y Planas 
L A S N I Ñ A S D E 
D O Ñ A S A N T A 
M A Ñ A N A , T A R D E , 
U S T E D T I E N E O J O S D E 
M U J E R F A T A L 
1>E E . J A R D I E L P O N C E L A . 
Gran éx i to . 
eron 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Azabache 
El éxito del año 
UNA COEOiA OE QUINTERO Y 
GUILLEN PARA CARMEN OIA? 
Los aplaudidos autores A n t o n i o 
Quin tero y Pascual Gui l lén , han 
le ído el viernes, a la c o m p a ñ í a de 
Carmen D í a z , una comedia t i t u -
lada "Como tú , n inguna" . 
E l é x i t o de lec tura f u é grande. 
L a admirab le ac t r iz e s t á entusias-
mada con su papel, d i s p o n i é n d o s e 
a estrenar la obra de Gui l l én y 
Quin te ro en plazo b r e v í s i m o , en 
v i s t a de que Lu i s de Vargas no 
puede t e r m i n a r " L a C h a m b e r í " , , 
en estos d í a s en que su esposa va 
a ser sometida a una o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a . 
Carmen D í a z e s t á completa-
mente repuesta de su enfermedad, 
habiendo reanudado su v ida de 
siempre y asistiendo a los ensa-
yos normalmente . 
L a i n a u g u r a c i ó n de la tempo-
rada en el Fon t a lba se ve r i f i c a r á 
e l p r ó x i m o viernes d í a 20. 
E l estreno de "Como tú, n ingu-
na", se prepara para ñ n e s de es-
te mes. 
La Compañía de Bailes 
Españoles 
o 
A nadie p o d í a e x t r a ñ a r el éx i -
to alcanzado por l a C o m p a ñ í a de 
Bailes E s p a ñ o l e s , a l reanudar ano-
che sus actuaciones en el T e a t r o 
E s p a ñ o l . 
Es sabido que pa ra hacer el elo-
gio de l a danza, en todas sus va-
riedades, basta con decir A r g e n t i -
n i ta , y pa ra agregar algo m á s 
reproducimos a c o n t i n u a c i ó n un 
f r agmen to del exquis i to poeta Jo-
sé M a r í a P e m á n , cuando se pre-
s e n t ó en C á d i z la C o m p a ñ í a de 
Bailes E s p a ñ o l e s : 
" Y asi, moviendo con g rac i a las 
manos y los pies, se van alegre-
mente estos bai lar ines a M a d r i d 
y P a r í s . E n el " A m o r B r u j o " , de 
Fa l la , t a n moderno y esti l izado, y 
en las decoraciones tan a t revidas 
y cubistas de Fontanals , han en-
contrado su elemento propio, s in 
visible es fuer i de a d a p t a c i ó n . N a -
dan por ios ü d o r e s m a g i s t r a -
les y por los a u p a s e s sabios co-
mo el pez en el agua... Y es que 
los g i tanos son, por naturaleza, 
"vanguardis tas" : los "vanguard is -
tas" de lo popular . 
Desde este r i n c ó n de la baja 
A n d a l u c í a yo despido, con l a m a -
no en al to, a esta ola verde, que 
desbordada de las fuentes del N i -
lo, v a a inundar el mundo. L l e -
va en s í dos o tres re iv indicacio-
nes urgentes y a por t a r d í a s , m á s 
impor tan tes en defini t iva, pa ra 
E s p a ñ a , que l a crisis de M a d r i d , 
y de las que es preciso que el 
mundo se entere, al fin: 
Una , que l a danza andaluza es 
una de las pr incipales canteras de 
la danza m u n d i a l . 
O t ra , que eí " A m o r B r u j o " es 
el baile m á s perfecto que se ha 
escrito. 
Otra , que la Orquesta B é t i c a 
de Sevil la—que es l a que pone a 
este "ba l le t " su a lma de m ú s i c a — 
es hoy d ía , l a mejor orquesta de 
c á m a r a de Europa . 
E l mundo v e r á todo esto. P a r í s 
lo p r o c l a m a r á . . . Y acaso de rebo-
te, se e n t e r a r á E s p a ñ a . 
J o s é M a r í a P E M A N . " 
N u e s t r a enhorabuena a l a A r -
gen t i n i t a y a los ar t is tas que la 
a c o m p a ñ a n y al púb l i co . 
3 X T X X X Z X X X X X X X X X X X X X X X X 
EL TEATRO EN EL 
UN NUEVO TRIUNFO DE 
DON JACINTO 
E n el Tea t ro Nac iona l de Oslo 
se ha presentado, por vez p r i m e -
r a en Noruega, "Los intereses 
creados", de Benavente, t r a d u c i -
dos de una v e r s i ó n sueca. E l éx i -
to ha sido ex t raord inar io , h a b i é n -
dose dado y a 25 representaciones, 
con l a asistencia en una de ellas 
de los reyes y p r í n c i p e s herede-
ros. L a Prensa ha comentado con 
g ran i n t e r é s y elogio este acon-
tecimiento . 
L a comedia, t a m b i é n andaluza, 
de los s e ñ o r e s Quin tero y Gu i l l én 
se t i t u l a r á "Como t ú n inguna" , 
en vez de "Los hi jos de Dios" . 
EL DIVINO IMPACIENTE 
U N E X I T O S I N P R E C E D E N -
T E S D E L I L U S T R E P O E T A 
D O N J O S E M A R I A P E M A N 
T R I U N F O I N T E R P R E T A T I V O 
D E R I C A R D O C A L V O Y A L -
FONSO M U Ñ O Z 
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G A C E T I L L A S Y C A R T E L E R A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L 
Hoy, domingo, a las 6,30 y 10,45, la acla-
mada zarzuela "Azabache", el mayor éxi -
to de la temporada. 
Español 
C o m p a ñ í a de bailes e spaño les . P r i m e r a 
bai lar ina, "Argen t i n i t a " . Domingo y l u -
nes, tarde y noche. V é a s e carteles. B u -
taca, 10 pesetas; general, 2. 
9 Colisevm 
.E l "c ine" m á s económico de p r imera 
c a t e g o r í a presenta m a ñ a n a lunes el ter-
cer " f i l m " especial contratado para l a ac-
tua l temporada. B r i g i t t e H e l m , la encan-
tadora "star" europea, encarna una de-
liciosa m e c a n ó g r a f a en la superproduc-
ción " U n a de nosotras". E s p l é n d i d a pre-
se 'n tac ión. ¡La comedia musical m á s i n -
teresante! Butacas y sillones: tarde, 3 pe-
setas; noche, 2,50. 
r i d i " E l c a s e r í o " , por Val lojera , A r r e g u i , 
Fer re t y toda la g r a n c o m p a ñ í a . 
Fu--Manchú 
U n e s p e c t á c u l o maravi l loso, t rasunto 
de los misterios de la China mi lenar ia y 
f a n t á s t i c a , promete ser el que se anun-
cia para el viernes 20 en el teatro de la 
Z A R Z U E L A . E l m a n d a r í n F u - M a n c h ú se 
p r e s e n t a r á con su c r e a c i ó n la "Revis ta 
de los misterios", en cuyo desarrollo ofre-
ce en r á p i d a v i s ión , como en cuentos 
miliunanochescos, un arte maravil loso en 
el que r ival izan la suntuosidad de la pre-
s e n t a c i ó n e scén ica con el exotismo de es-
te e s p e c t á c u l o que ha conquistado la ad-
m i r a c i ó n u n á n i m e de todos los públ icos . 
Cine Fígaro 
M a ñ a n a entra en segunda semana de 
p royecc ión , agotando las localidades, el 
gran " f i l m " po l i c í aco "Grelfer entre es-, 
tafadores de f rac" . M a g n í f i c a in terpreta-
ción de Hans Albers y M a r t h a Egger th . 
Cine San Carlos 
M a ñ a n a , lunes, estreno de la inte rasan-
t í s i m a pe l í cu la "Estupefacienlfs" , p o r 
Jean M u r a t y Daniele Parola . 
Astoria 
B e b é Daniels y E d w a r d G. Robinson 
han conseguido u n éxito grandioso con el 
estreno de " E l rey de la p la ta" todos los 
d í a s en A S T O R I A . Butaca, dos pesetas; 
pr inc ipa l , una. 
Fuencarral 
H o y , domingo, 6,30 y 10,30, gran éx i to 
de la grandiosa zarzuela del maestro O-u-
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30, E l D i -
vino Impaciente , de J o s é M a r í a P e m á n 
(se agotan las localidades) (28-9-933). 
B E N A V E N T E (Anton io V ico . Teléfo-
no 21864).-6,30, ¿ Q u i é n tiene v e r g ü e n -
za a q u í ? ; 10,30, Amores y a m o r í o s . 
C A L D E R O N ( T . L . N.).—6,30 y 10,45, 
Azabache (gran éxi to) (19-8-933). 
C E R V A N T E S (Te l é fono 12114. Compa-
ñ í a Me l i á -C ib r i án ) .—4 , Usted t iene ojos 
de muje r fa ta l ; 6,30 y 10,45, Las n i ñ a s 
do D o ñ a Santa. 
CIRCO D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,30, 
grandiosas funciones de circo. Todas las 
atracciones y la g ran cor r ida de toros 
cómica , por Pompoff, Thedy, L e n n , el 
guard ia torero y augustos, tontos y pa-
yasos. E x i t o . 
C O M E D I A . —A las 6,30 (butaca, 5 pe-
setas), L a M a d r i l e ñ a ; a las 10,30 (butaca. 
5 pesetas). L a M a d r i l e ñ a (14-10-933). 
C O M I C O (Loreto-Chicotc).—6,45, 10,45. 
L a muje r , mujer . ¡ E x i t o ! (11-10-933). 
E S P A Ñ O L ( c o m p a ñ í a de bailes espa-
ñ o l e s ) . - 6,30 y 10,30, E l amor brujo y Ca-
lles de C á d i z . 
F U E N C A R R A L (Empresa Valdef lo 
reS)_-4; K a t i u s k a ; 6,30 y 10,30, E l ca-
ser ío . 
M A I I Í A I S A B E L (coi^i . ntá GaSímirp 
Or la s ) .—A las 6,30 y 10,30, L a voz de su 
amo (dos horas y media en franca car-
cajada) (U-9-933). 
M U Ñ O Z SECA—6,30 y 10,30, L a Lola-
Lo la (éxi to ex t rao rd ina r io ) . 
T E A T R O C H U E C A ( c o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—4, Mujerc i ta m í a ; 6,30 y 10,30, 
Cuatro robinsones. 
V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valeria-
no León) .—6,30 y 10,45, ¡La L u z ! (9-9-
933). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , Te-
léfono 16606).—A las 4 (tres grandiosos 
pa r t i dos ) : Pr imero, a remonte : H e r m a 
nos S a l a v e r r í a con t ra U c i n y Vega. Se 
gundo, a pala : Z á r r a g a y J á u r e g u i con-
t r a So lozába l y A b a s ó l o . Se d a r á u n ter-
cero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua, butaca, 1,50. N o t i -
c iar ios Pathe y E c l a i r . San Francisco 
(documenta l ) . E l camarada, M i c k e y (di-
bujo W a l t Disney) . Revis ta femenina (no-
t i c i a r io p a r a la mujer . Aves mar inas 
( i n s t r u c t i v a ) . E l nuevo Gobierno. Todo el 
p rograma comentado en e spaño l . Lunes, 
2 tarde, nuevo p rograma . 
A S T O R I A (Te l é fono 21370).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30, E l Rey de la P la t a . B u 
taca, dos pesetas, y pr inc ipa l , una (14-
10-933). 
A V E N I D A (17571).—A' las 4, 6,30 y 
10,30: Gran éxi to de la marav i l l a cine-
t é c n i c a del año , K i n K o n g (argumento 
de Wallace, por el mons t ruo p r e h i s t ó r i c o , 
F a y W r a y A r m s t r o n g y Cabot). Progra-
m a especial Radio Sice (11-10-933). 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30 ( ú l t i m a s 
exhibiciones de Una noche en el Grand 
Hote l , por M a r t h a E g g e r t h . 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: Queremo? 
cerveza (Buster Kea ton) (12-10-933). 
C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: E l rey 
de los gitanos, opereta en españo l . T r i u n -
fo clamoroso de Moj ica y Rosi ta Moreno, 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua , de 
11 a 2 y 3 a l : Saludo del nuevo Go-
bierno. P r á c t i c a s mi l i ta res en Aranjuez, 
Concurso de l e ñ a d o r e s en San S e b a s t i á n , 
Accidente fe r rov ia r io en C a t a l u ñ a . H i t -
ler habla ante 700.000 alemanes. Discur-
so de Mndar iaga en Ginebra. Hompnajo 
a l héroe m a d r i l e ñ o E loy Gonzalo. Otro? 
reportajes Fox Movietone', Alfombras y 
Dibujos. 
C I N E DOS D E M A Y O . - 4 , 6,30 y 10,30: 
Kiki. 
C I N E G E N O V A (Te l . 34373).—4,30, 6.CC 
y 10,30 (doble p rograma sonoro de gran 
r i s a ) : No t i c i a r io Fox n ú m . 1. A. Locu-
iiiiaiiiiMiiiiniiiniiiiHiiiiiiiiiiiBiiiiiHiiiiHiiiniiiniiiiini 
ras de amor (Oharley Chasse). Calles de 
N u e v a Y o r k (Buster Kea ton y A n i t a 
Page) . 
C I N E I D E A L (Cine sonoro).—A las 
4,30, 6,45 y 10,30: Por un beso. 
C I N E D E L A OPERA.—4,30, 6,30 y 
10,30: ¡ R á p t e m e usted! (Grandioso éxi-
t o ) (14-10-933). 
C I N E D E L A PRENSA.—4,30, 6,30 y 
10,30: E n nombre de la ley ( E x i t o inmen-
so). 
C I N E M A B I L B A O (Tel . 30796).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30: Noche de fantasmas 
(4-9-933). 
C I N E C H A M B E R I (Nuevo equipo so-
noro) .—A las 4 (n iños , 5,50 y 0,75), 6,30 
y 10,30: I n s p i r a c i ó n (Greta Garbo V Po-
l i t i q u e r í a s (en español , por Stan L a u r e l 
y Ol ivcr H a r d y ) . E l lunes: Audaz y ga-
lante. Ent re dos esposas (por Sally He i -
l e r ) . 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 4,30. 6,30 y 
10,15; Scarface (E l te r ror del H a m p a ) . 
C I N E M A GOYA.—4, Secc ión i n f a n t i l ; 
6.30 y 10,30: L a rubia del Carnaval . 
C O L I S E V M (Tel. 14442).—4,15, 6,30 y 
10,30: E l hombre león. F i l m Paramount . 
U l t i m o día . 
F I G A R O (Te l . 23741).—1,45, 6,45 y 10,45: 
Greifer entre estafadores de frac (éxi to 
inenarrable) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 4 , 6,30 y 
10,30: A la brava, por T o m Mix . 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30: Cabalgata ( S u p e r p r o d u c c i ó n Fox) 
(11-10-933). 
P L E Y E L C I N E M A A C T U A L I D A D E S . 
Secc ión cont inua, de 11 m a ñ a n a a 1 no-
che. Lunes, cambio de p rograma a las 3,30 
de la tarde: P a t h ó Journa l . BalestiYiá. 
Revis ta Femenina. Aves Marinas . Ec la i r 
Journa l . M a d r i d : Crisis min i s te r i a l . (To-
do el programa comentado en e s p a ñ o l ) , 
P R O G R E S O (73816).—A las 4, 6,30 y 
10,30: P rog rama doble Met ro : Besos al 
pasar, por Norma Shoarer y Robert , 
Montgomery , y E l eterno D. Juan, por 
Adolfo Menjou e Irene Dunne. M a ñ a n a , 
estreno del programa especial Radio Si-
ce: F ie l a una mujer v E l malvado Za-
r o f f (12-9-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Tel . 33976).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30: A n n y se divierte (bo-
n i ta comedia, por A n n y Ondra) . E l lu-
nes: A t l á n t i d a ( c reac ión de B r i g i t t e 
H e l m ) . 
R O Y A L T Y.— 5 y 7 tarde (éxito de r i -
sa) : Hacia la luz (por M a r i l y n M i l l o r ) ; 
9,30: Sección \ nt inua. Todas las buta-
cas 1 peseta. 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manuel 
Silvela. 7. Te l é fono 42325).—A las 4,30 
( i n f a n t i l ) , y a las 7 ( f a m i l i a r ) : E l t r i u n -
fo de Champ y Charlot empapelador. 
S A N C A R L O S (Tel. 72837).—A las 4,15, 
iiniiiniiiiniiwiiiiHiHiiiniiiinimiH^ 
6,30 y 10,30: E m m a (por Mar i e Drelss-
le r ) (3-10-933). 
S A N MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: E l 
R o b i n s ó n moderno (Douglas Fa i rbanks y 
M a r í a A l b a ) . Grandioso éx i to (3-10-933). 
T I V O L I . — A las 4,15, 6,30 y 10,30: T i t a -
nes del cielo (por Wallace Beery) . Emo-
ción, audacia y h e r o í s m o (18-4-932). 
B A N D A MUNICIPAL.—11,30 m. en el 
R e t i r o : "Na t iona l E m b l e m " (marcha) , 
Bagley; " E l ú l t i m o sueño de la V i r g e n " 
( m e l o d í a rel igiosa) , Massenet; "Noche-
buena del diablo" (leyenda popular infan-
t i l ) , Oscar E s p l á : 1, Vi l lanc icos y apar i -
ción del diablo; 2, E l diablo y la vie ja 
( t iempo de cho t i s ) ; 3, E n el por ta l de 
B e l é n ; " E l patio de Monipod io" ( inter-
medio) , V i l l a ; " S a l o m é " (danza de los ve-
los), Strauss; "Bohemios" (f ragmentos) , 
Vives. 
E l p r ó x i m o domingo e j e c u t a r á la Barv-
i i iBi i i i in i i iHi i i in inn i i i i nimiv 
no León) .—6,30 y 10,45, ¡La L u z ! (9-9-
933). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , Te-
léfono 16606).—A las 4, p r imero , a pala : 
Azurmend i y B e g o ñ é s contra F e r n á n d e z 
y Perea. Segundo, a remonte: Echaniz 
y E r r e z á b a l con t r a S a l a v e r r í a y Lar ra -
ñ a g a . 
C I N E S 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 21370).—A las 
8,30 y 10,30, E l Rey de la Plata . Butaca, 
dos pesetas; p r inc ipa l , una (14-10-933). 
A V E N I D A (17571).-^ pesetas butaca, 
segunda semana. A las 6.30 y 10,30: Gran 
éxi to de la m a r a v i l l a c i n e t é c n i c a K i n g 
Kong, a rgumentada por Wallace, con el 
monstruo p r e h i s t ó r i c o , Fay W r a y , Arms-
t rong y Cabot. P rograma especial Radio 
Sice (11-10-933). 
BARCELO.—6,30 y 10,30, la aplaudida 
da por p r imera vez los "Cuadros de una pel ícula Noche de g ran ciudad. 
C A L L A O . — 6,30 y 10,30: E l padrino 
ideal (Annabel la y Jean M u r a t ) . 
E x p o s i c i ó n " , de Moussorgsky-Vil la . 
P A R A M A C A N A 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30, E l D i -
vino Impaciente , de J o s é M a r í a P e m á n 
(se agotan las localidades) (10-9-933). 
B E N A V E N T E (Anton io Vico. Te lé fo 
no 21864).—6,30, Amores y a m o r í o s ; 10,30. 
¿ Q u i é n tiene v e r g ü e n z a a q u í ? 
C A L D E R O N (T. L . N.).—6,30 (3 pe-
setas butaca) , E l j u r amen to ; 10,45, Aza-
bache (clamoroso éxi to) (19-8-933). 
C E R V A N T E S (Te lé fono 12114. Compa-
ñ í a Mel iá -Cibr ián) .—6,30, Usted tiene 
ojos de muje r f a t a l (butacas, 3 pesetas): 
10,45, Las n i ñ a s de D o ñ a Santa. 
C I R C O D E P R I C E . — A las 10,30, ú l t i -
mo d í a del actual programa. Grandiosa 933). 
C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: Segun-
da semana de E l rey de los gitanos 
(opereta en e spaño l , por Moj ica y Rosi-
ta Moreno) . P ron to : H u é r f a n o s en Buda-
pest. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Lunes popular : K i k i . 
C I N E G E N O V A (Tel . 34373).—6,30 y 
10,30: Pa ramoun t presenta Un hombre de 
mundo ( " f l l m " sensacional, por W i l l i a m 
Powell y Carole L o m b a r d ) . 
C I N E I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: P á j a r o s de noche (por A n -
ny Ondra) . 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
¡ R á p t e m e usted! ( E x i t o enorme) (14-10-
10,30: Estreno del programa especial Ra-
dio Sice: F i e l a una mujer y E l malvado 
Zaroff , que fué el gran éx i to de inaugu-
rac ión del Avenida. Precios, 2,00 y 1,75. 
C I N E R O Y A L T Y . — S e c c i ó n continua, 
de 6 tarde a 1,30 noche: E l cofre de La -
ca (por Ale ixandre ) . E n f r a n c é s con t í -
tulos en e s p a ñ o l ) . Todas las butacas 1 
peseta. 
S A N C A R L O S (Tel . 72827).—A las 6,30 
y 10,30. Es t reno: Estupefacientes, por 
Jean M u r a t y Daniele Parola. 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Quere-
mos cerveza (Buster Kea ton) (12-10-933). 
T I V O L I . — A las 6 30 y 10,30: Raquel 
Meller en Violetas imperiales. 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de l a pub l i -
cac ión de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
C I N E I D E A L 
M a ñ a n a , lunes, toda la gracia 
y t ravesura de 
A N N Y O N D R A 
en su mejor pe l í cu la 
PAJAROS de NOCHE 
f u n c i ó n de circo. Despedida de la com-
p a ñ í a . Vea la g r a n co r r ida de toros có 
mica . 
C O M E D I A . — A las 10,30, L a M a d r i -
l e ñ a (14-10-933). 
C O M I C O (Loreto-Chicote).—-6,45, De 
escaleras abajo. Popular, 10,45, L a mu-
jer, muje r . ¡ E x i t o ! (11-10-933). 
E S P A Ñ O L ( c o m p a ñ í a de bailes espa-
ñoles).-—6,30 y 10,30, E l amor b ru jo y Ca-
lles de Cád iz . 
F U E N C A R R A L (Empresa Vaidef lo-
res).—6.30, Katiuslca; 10,30, E l c a s e r í o . 
M A R I A I S A B E L ( c o m p a ñ í a Casimiro 
Ortas) .—A las 6,30 y 10,30: L a voz de su 
amo (dos horas y media en franca c a í 
ra jada) (11-9-933). 
M U Ñ O Z SECA—6,30 y 10,30, L a Lo la -
L o l a ( éx i t o ex t r ao rd ina r io ) . 
T E A T R O C H U E C A ( c o m p a ñ í a de co-
medias Fif í T í o r p - n y Fulgencio No-Cue-
ras).—6,30 y 10,30. Lunes, p o p u l e , M u -
je rc i t a m í a . 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Aviones y ñ e r a s (estreno). Selecciones 
F i l m ó f o n o . 
C I N E M A B I L B A O (Tel . 30796).—A las 
6,30 tardo, y 10,30 noche: L a mundana. 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15: 
Las calles de Nueva York . E n t r « casa-
dos. 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30: Lunes 
popular. L a rub ia del Carnaval . 
C O L I S E V M . — 6 , 3 0 ' y 10,30: Cambio to-
tal de programa. Cinco rigurosos estre-
nos. P r e s e n t a c i ó n de la estrella europea 
B r i g i t t e H e l m en Una de nosotras. 
F I G A R O (Tel. 23741).-6,45 y 10,45: 
Greifer entre estafadores de frac (se-
gunda semana). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6 , 3 0 y 
10,30: Una morena y una rubia, por Con-
cha C a t a l á , Rique lme y Campos 
P A L A Í ' ! " L A M I I S - T . V " 6,30 y 
10,30: Cabalgata ( S u p e r p r o d u c c i ó n F o x ) 
( a i - 4 0 - W . 
V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valerias- P R O G R E S O (73816).—A las 6,30 y 
m u i n i B 
P T ^ S o l a m e n t e 
o f l O V E D A D 
a i 
Magnifico cronómetro, 
SUIZO de bolsillo sin CRISTAL 
niAGUJAS.EXdCto [LEGAHU 
SÓLIDO. Comopropugan-
dd lo remitimos a tooa. 
partes contra reembol 
sodePWS-DePUL-' 
SERA precioso mode 
1 o P t v 2 S . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando estipe-
riodiconos lo agradéce-
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La gran obra de reconstrucción nacional posible en la cuenca del Ebro 
El río lleva 
y obtención 
Villas y los 
mar 20.000 millones de metros cúbicos anuales. Riego de 1.200.000 hectáreas 
una energía eléctrica de 1.500.000 caballos de vapor. Las Bárdenas, Cinco 
Monegros, regados por las aguas del Pirineo. Un sistema de canales y pantanos, 
que haría posible la navegación del Ebro 
D E B E D A R S E I M P U L S O A L A S O B R A S QUE ESTAN AHORA PARALIZADAS 
L a reciente v i s i ta del ministro de 
Obras públ icas a las obras h i d r á u l i c a s 
de la cuenca del E b r o coloca en el pri-
mer plano de la actualidad nacional el 
antig-uo problema de los reg-adíos ara -
goneses. 
La cuenca del Ebro 
E l río Ebro—el "padre Ebro" , como 
se le ha llamado—tiene la cuenca m á s 
dilatada de E s p a ñ a . L i m i t a d a por los 
macizos m o n t a ñ o s o s m á s importantes, 
recibe los mayores caudales de agua de 
nuestro territorio. L o s Pirineos por el 
Norte, por el Sur las s e r r a n í a s de A l -
barracin y el Maestrazgo, al Oeste el 
Moncayo y el Urb ión , hasta el enlace 
de la cordillera Ibér i ca con los c a n t á -
bricos Picos de Europa , encuadran una 
comarca e x t e n s í s i m a formada por pro-
vincias de A r a g ó n , Cata luña , N a v a r r a 
y Vascongadas. L a cuenca del E b r o tie-
ne 88.538 k i l ó m e t r o s cuadrados, casi la 
sexta parte del territorio nacional. E n 
•Ua, a derecha e Izquierda del gran río, 
corren multitud de afluentes grandes y 
p e q u e ñ o s : el Zadorra, E g a , A r a g ó n , J a -
Wn, Gál l ego , Segre, Guadalope, Huerva, 
citando s ó l o los afluentes directos m á s 
importantes. Y el E b r o se l leva al mar 
anualmente 20.000 millones de metros 
cúb icos de agua, cantidad fabulosa que, 
debidamente uti l izada en los aprovecha-
mientos agr í co la s , forestales, e l é c t r i c o s 
• de n a v e g a c i ó n , c a m b i a r í a l a faz de 
toda la cuenca y con ella la de E s p a ñ a . 
T e n í a que surgir un plan de aprove-
chamiento Integral de! Ebro , y ese plan 
h a sido ofrecido por la Confederac ión . 
Actualmente son regadas en la cuenca 
del E b r o unas 430.000 h e c t á r e a s , de las 
cuales solamente tomen riego seguro 
380.000, las 200.000 restantes tienen un 
riego eventual, expuesto a los estiajes 
agotadores, que no permite un cultivo 
oon absoluta g a r a n t í a . E l plan se orien-
ta, en primer lugar, a asegurar el riego 
de esas 200.000 h e c t á r e a s y luego a me-
jorar el de 198.000 y a crear el de 
547.000 h e c t á r e a s nuevas. R e s u l t a r í a un 
tc ta l de 1.200.000 h e c t á r e a s de regadío . 
Considerando como caudal m í n i m o 
anual aprovechable del E b r o el de 10.000 
millones de metros cúbicos , superado y 
aun duplicado muchos años , se podrían 
regar 1.670.000 h e c t á r e a s , a r a z ó n de 
8.000 m e t r o » cúbicos por a ñ o y por hec-
tárea . B e decir, que el plan de r e g a d í o s 
antes indicado tiene una absoluta posi-
bilidad en los recursos h idrául i cos de la 
cuenca, siempre que se logre la regula-
rteac ión constante de los caudales, para 
lo cual se necesita como m í n i m o un de-
p ó s i t o o embalse de 8.000 millones de 
m e t r o » cúb icos de capacidad. 
Inmensas posibilidades 
Asombra pensar en lo que todo esto 
0ttpone p a r a l a e c o n o m í a y l a grandeza 
nacional. Enormes extensiones de terre-
no, hoy dedicadas a pastos o a un cul-
t i ro cereal m i s é r r i m o , como las B á r d e -
nas reales de N a v a r r a , Ctoco Vi l las y 
Monegros de A r a g ó n , se Incorporarían 
a una producc ión a g r í c o l a e jndustrial 
Oon las naturales consecuencias en el au-
niento de pob lac ión y el progreso rural 
y urbano. B a s t a pensar que el gran va-
Be del E b r o , a partir de Tudela, huble-
1* debido ser por s u c o n s t i t u c i ó n un ver-
dadero p á r a m o desér t i co , y, s in embar-
$0, en él existe hoy d í a una f e r a c í s i m a 
•^ega y se asienta una gran ciudad como 
¡ í a r a g o z a . E l milagro es debido al C a -
nal Imperia l de A r a g ó n y al s i s tema de 
í í e g o s hace siglo» establecido. 
L a s posibilidades industriales del plan 
Se aprovechamiento saltan a la vista. 
Abarte de las explotaciones que han de 
surgir inexcueablemente en las regio-
nes a g r í c o l a s , para l a e laborac ión de 
los productos de l a t ierra, el aprovecha-
miento h idroe léc tr i co puede a lcanzar, a 
lo< largo de canales y pantanos, u n a pro-
d u c c i ó n e l éc tr i ca que se calcula en m á s 
de 1,600.000 caballo* de vapor. Y a hoy 
d í a corre u n a v a s t í s i m a red de distrlbu-
fldón e l é c t r i c a al pie de los saltos de los 
Pirineos, desde Vasconia a Cata luña , 
alimentando la^ industrias de Bilbao y 
Barcelona, Calcú lese lo que supondría 
O b r a s de l a p r e s a d e B i s c a r r u ó s , d e i a q u e a r r a n c a e l 
c a n a l d e l G á l l e g o 
el aprovechamiento Integro de las con-
diciones de una r e g i ó n que es, en este 
aspecto, de las m á s favorecidas de E u -
ropa. 
A ú n puede pensarse, y en esto se ne-
cesitan intentos repetidos desde la anti-
g ü e d a d , en l a n a v e g a c i ó n del E b r o . De 
m á g i c a i lus ión podr ía calificarse este 
proyecto que s igni f i car ía la c r e a c i ó n de 
un gran puerto de A r a g ó n , desemboca-
d u r a natural de todas las riquezas de la 
zona. Sin embargo, p a r a que esta idea 
pueda plantearse en terrenos de reali-
dad, es preciso obtener la r e g u l a r l z a c i ó n 
total del cauce. E l pantano del E b r o en 
Rednosa, los del A r a g ó n , Gál lego , Segre 
y Cinca, principalmente, aún no cons-
truidos casi todos ellos, son la clave ne-
cesaria del proyecto. De l a vertiente pi-
rinaáca, p r ó d i g a en lluvias y deshielos, 
h a de bajar; distribuido el caudal que, 
asegure a ú n en los m á s secos e s t í o s l a 
constancia del curso en el tramo inferior 
del Ebro . 
Las obras de regadío 
H o y l a realidad se detiene en las obras 
de r e g a d í o y en las forestales. Pueden 
distinguirse las obras referidas a l mismo 
río E b r o y las referentes a sus afluen-
tes de la Izquierda y la derecha y, aún 
dentro de estas ú l t i m a s , las que tienen 
un c a r á c t e r general, adaptado al plan 
Integro de aprovechamiento, y las crea-
das para fines restringidos en r e g a d í o s 
locales de m á s o menos ex tens ión . E n 
este ú l t i m o n ú m e r o cabe una larga serie 
de pantanos, embalses y canales, en los 
r íos y arroyos de r é g i m e n m á s perma-
nente, de l a que hacemos gracia. 
E n el mismo río E b r o , a pocos k i ló -
metros de su nacimiento, e m p e z ó a cons-
truirse el g r a n pantano de Reinosa, l la-
mado a regular el curso desde la misma 
cabecera. M á s abajo, pasado L o g r o ñ o , 
a r r a n c a de la orilla derecha el C a n a l de 
Lodosa, que domina una e x t e n s i ó n de 
29.000 h e c t á r e a s , no terminado t o d a v í a , 
y luego en Fontel ls ( N a v a r r a ) nace el 
C a n a l Imper ia l , de 96 k i l ó m e t r o s de lon-
gitud y 28.000 h e c t á r e a s de riego. E s t e 
C a n a l deriva 25.000 l itros por segundo 
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durante el a ñ o y solamente 10.000 en los 
estiajes. E n l a orilla izquierda existe el 
C a n a l de Tauste , t a m b i é n en explota-
ción, y luego, y a en el ú l t i m o tramo del 
E b r o , existen los Canales de Amposta y 
los Alfaques. 
E n l a vertiente pir inaica abundan las 
obras construidas, y en c o n s t r u c c i ó n y 
proyecto. Pantanos de Al loz ( N a v a r r a ) 
p a r a a l i m e n t a c i ó n estival del C a n a l de 
A r a g ó n ; de Y e s a ( N a v a r r a ) , para el C a -
nal de las B á r d e n a s ; pantanos del G á -
llego y otros ríos oscenses ( L a P e ñ a , L a g 
Navas , Arguis , acequias del F l u m e n y la 
Violada, Larazona , S a r i ñ e n a , etc., etc.) , 
con los embalses de B i s c a r r u é s y Boto-
nera p a r a el C a n a l de los Monegros; 
obras del Segre y el C i n c a (grandes C a -
nales de Urge l , de A r a g ó n y C a t a l u ñ a ) , 
r e g u l a c i ó n del Noguera Ribagorzana, y 
otros muchos embalses y pantanos. ( C a -
marasa , San Lorenzo( T a l a r n ) . 
E n la derecha del E b r o los pantanos 
de A m ó s Salvador, la G r a j e r a y otros, 
en L o g r o ñ o ; los de l a cuenca del J a l ó n 
(De l a Hoz, Monteagudo, H o y a Sal i l las , 
e t c é t e r a ) ; del Huerva (Mezolacha y l a s 
F o r c a s ) ; del Aguas y el Guadalope (Mo-
neva, Gal l ipuén, Santolea); y del M a r t í n 
y otros r íos de l a misma banda (Hí jar , 
Pena, Cueva Foradada, etc.) 
La visión del porvenir 
Todo este n ú m e r o de obras h idrául i -
cas forman l a red completa de distribu-
c ión de los caudales de la gran cuenca. 
E l d ía que todo el plan pueda estar 
terminado, l a i m a g i n a c i ó n se complace 
en representar los paisajes nuevos. E m -
balses de k i l ó m e t r o s y k i l ó m e t r o s , como 
lagos, rodeados de v e g e t a c i ó n ; ríos, ca-
nalesi arroyos y acequias como arterias 
de un complicado y exacto sistema de 
c i rcu lac ión; variedad de cultivos en las 
grandes zonas regables; repoblac ión fo-
restal en las cabeceras de los ríos, cu-
briendo las peladas vertientes de las nie-
rras que hoy lanzan a los barrancos ins-
t a n t á n e a m e n t e el tesoro de las lluvias... 
Y todo esto sometido a un plan sabio 
que regula desde todos los rincones de 
la cuenca los embalses, los d e s a g ü e s y 
los riegos, como en un engranaje feliz 
de todas las dispersas y desordenadas 
fuerzas de l a naturaleza. 
• • « 
E l v iaje del ministro de Obras públ i -
cas a la cuenca del E b r o se h a l imita-
do a e s c a s í s i m o s lugares. V i s i t ó en pr i -
mer t é r m i n o E l Bocal, l a gran presa 
de donde a r r a n c a el C a n a l Imper ia l de 
A r a g ó n , d e s p u é s de haber recorrido buen 
trecho de las m á r g e n e s del C a n a l . E e é s -
ta u n a obra felizmente ejecutada hace 
dos siglos, que h a permitido l a prospe-
ridad de Zaragoza. Y , s in embargo, se 
hace preciso asegurar su zona de rega-
dío en los penosos eetiajee, cuando el r ío 
a r r a s t r a apenas 10 metros c ú b i c o s por 
segundo y l a capacidad de d e r i v a c i ó n 
del C a n a l es de m á s de veinte. P a r a ase-
gurar l a a l i m e n t a c i ó n es preciso ter-
minar el pantano de Alloz, en N a v a r r a , 
que el ministro no tuvo tiempo de v i -
sitar. 
Las obras abandonadas 
Se v i s i t ó d e s p u é s el C a n a l de Lodosa, 
comparable al Imper ia l por l a e x t e n s i ó n 
de su zona dominada. E s t á este C a n a l 
terminado en trozos; a trozos embalsa-
do con aguas de l luvias; en algunas par-
tes s in revestir, cubierto de malezas que 
destrozan los taludes. A l a izquierda del 
C a n a l , h a s t a e l E b r o , se extienden polvo-
rientas t ierras de secano. E n la parte 
construida hay acueductos b e l l í s i m o s so-
bre los barrancos, infinidad de puentes 
y pasarelas p a r a caminos grandes y pe-
queños , compuertas y mecanismos. 
Muy cercano al arranque del E b r o hay 
en c o n s t r u c c i ó n un túne l que p e r m i t i r á 
un trazado nuevo en aquel primer t r a -
mo del recorrido. 
L a s obras del pantano de Y e s a , en el 
río A r a g ó n , no pudieron ser visitadas 
por haberse hecho de noche. Con aquel 
embalse se t ra ta de al imentar uno de 
los grandes Cana les del A l t o A r a g ó n , 
el de las B á r d e n a s , que h a de llegar 
hasta E g e a de los Caballeros, en el te-
rritorio de las Cinco Vi l las . Tiene E g e a 
un t é r m i n o municipal de los m á s exten-
sos de E s p a ñ a , atravesado por los A r -
ba, arroyos m á s que ríos. A l l í se espera 
un riego de 32.000 h e c t á r e a s , y , dado 
los recursos del t é r m i n o municipal, pue-
de hacerse de E g e a , que hoy tiene 8.000 
habitantes, una ciudad de densa pobla-
ción. 
A l a sal ida de J a c a fué visitado el pan-
tano de l a P e ñ a , en el pueblo de Tris te . 
E s t e pantallo del Gál l ego , que se ofrece 
como modelo, r iega 16.000 h e c t á r e a s , y 
tiene un hermoso emplazamiento. C u a n -
do lo visitamos, la sequedad del es t ío de-
jaba al descubierto gran parte de su le-
cho. De allí f u é el ministro a l pantano 
de B i s c a r r u é s , debajo de Ayerbe, en el 
que a c t u a l í c e n t e se trabaja para l a am-
pl iac ión de l a presa. A r r a n c a de él un 
a n c h í s i m o C a n a l , llamado del Gá l l ego , 
que l leva las aguas de este r ío a l gran 
pantano de l a Sotonera, e n Tomos . D e 
aquí h a de a r r a n c a r el C a n a l de los Mo-
negros, de gran longitud, cruzando los 
campos de T a r d í e n t a hasta l a r e g i ó n que 
le da nombre. L a reg ión de los Mone-
gros es d e s o l a d í s i m a , l a l luvia es en ella 
casi inexistente. Como dice el pueblo, 
los árbo le s m á s altos de los Monegros 
son las matas de tomillo. 
El clamor popular 
E l resto de l a v i s i ta ministerial fue-
ron recepciones oficiales y a l g ú n que 
otro p e q u e ñ o acto pol í t i co . E l clamor de 
la cuenca del E b r o fué bien visible en 
todos los lugares recorridos. E n l a esta-
c ión de Zaragoza, en los campos de A l -
m u d é v a r , hasta en el mismo Círculo r a -
dical zaragozano, los mayores entusias-
mos se d i r ig ían a l director general de 
Obras H i d r á u l i c a s , don Manuel Loren-
zo Pardo, el hombre que c r e ó la Confe-
d e r a c i ó n bajo los auspicios del conde 
de Guadalhorce. 
E l ministro de Obras p ú b l i c a s recog ió 
esta i m p r e s i ó n en todos los momentos, 
y aun c o a d y u v ó a ella en var ias ocasio-
nes p a r a alentar el escepticismo, que no 
es m á s que experiencia, de los campesi-
nos, que ven pasar los a ñ o s s in obtener 
las realidades ansiadas. Que la vis ita 
sea p r ó d i g a en resultados es lo que es 
Ebro , r ío nacional de E s p a ñ a , y en i m -
deseable, para beneficio de l a cuenca del 
pulso de una p o l í t i c a act iva, atenta a 
los intereses de l a n a c i ó n , que nunca 
debió ser abandonada. 
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V A Y A M O S A L P I L A R 
S A L T O S D E L A L B E R C H E . — L a m a g n í f i c a Presa de B u r -
giiillo, de 90 metr os de a l tura y 300.000 m' de h o r m i g ó n , 
que s e r á visitada el p r ó x i m o domingo por nuestros excur-
sionistas. 
Una pubüoidad de Turtemo Wen pre-
parada y organizada tiene importancia 
grandísima para la a tracc ión de visitan-
tea hada un país . 
Hoy en día el Turismo es una fuente 
eaneadlsima de ingresos; asf e« qus su 
publioidad requiere los mismos cuidados 
que tí lansamiento de un producto co-
mercial. 
IAS naciones que tienen, a mi entender, 
esta publicidad mejor organizada son los 
Estados Unidos, Franc ia , Suiza, Alema-
nia y, en m á s modesta escala, Hungr ía . 
Los Estados Unidos hacen un alarde 
de lujo y rlqueaa tipográfica en las pu-
blicaciones para propaganda turíst ica, las 
eualee revelan las grandes sumas que a 
ellas se dedican. 
Además, en su texto y fo tograf ías se 
encuentran pruebas del mayor ingenio; 
asi, en un folleto de California he visto 
una fotograf ía de un grupo de ancianos 
de ambos sexos, de edad todos ellos su-
perior a los setenta y cinco años, que 
rebosan optimismo y salud por su físi-
co y juveniles vestimentas; en la leyen-
ê ice: "Si quiere usted llegar a la 
"edad de estos ancianos, en el mismo es-
tado que ellos se encuentran, vengan to-
dos los años a pasar una temporada en 
California; su c l ima rejuvenece, mi sol 
tonifica." 
P a r a la redacc ión de la parte literaria 
se buscan las firmas de los autores que 
gozan de mayor popularidad y prestigio. 
Los folletos suelen confecolonarse en 
dos tamaños , irnos para exponer y con-
servar, en t a m a ñ o bastante grande, y 
Otros llamados "Handbooks", que es lo 
que aquí l l a m a r í a m o s g u í a s de bolsillo. 
F O L L E T O S 
y es «n el que suelen Insertarse instruc-
ciones para el viaje. 
Alemania pufellca casi toda esta pro-
paganda en t a m a ñ o "Standard", que la 
hace muy manejable. 
Los franceses se caracterizan por su 
originalidad y-modernismo; algunos tex-
tos de la Costa Azul han sido escritos 
por De Kobra, en forma de pequeñas 
novelas que se desarrollan por aquellos 
parajes. 
L a distribución de toda esta clase de 
propaganda es lo que requiere mayor 
cuidado y trabajo, y a que con ella se 
debe conseguir la v e r d a d e r a "caza 
del turista". A d e m á s de la distribución 
en el territorio nacional hay que ha-
cerla también en el extranjero, la que 
hasta ahora muchos destinatarios de es-
tos ú l t imos la rechazan s i s t emát i camen-
te, pues al recibirla, para hacerse cargo 
de ella se les hace pagar elevados dere-
chos de Aduanas; esto deben tenerlo 
muy en cuenta las entidades que hacen 
los envíos , para, caso de tener que hacer 
a l g ú n pago de Aduanas, efectuarlo por 
anticipado. 
E s t a s publicaciones, para que tengan 
el éx i to necesario, han de ir precedidas 
de anuncios de Prensa, que orienten al 
futuro viajero; sin este complemento son 
Inúti les los esfuerzos que se hagan para 
conseguir la finalidad perseguida por este 
aspecto de publicidad de Turismo, ya que 
en la m a y o r í a de las ocasiones el "tu-
rista en proyecto" no tiene elegido el lu-
gar adonde dirigirse; dispone de una 
cantidad m á s o menos cuantiosa, y una 
Indicaciones o at lso de Prensa le desper-
t a r á curiosidad e interés por algo con-
creto, y entonces es cuando e3 folleto ha 
de dejarle convencido de que el lugar 
anunciado le satisface enteramente. 
L a publicidad de Prensa, aun cuando 
a primera vista parece cara, si observa-
mos las condiciones en que se realiza, 
resulta económica , si se tiene en cuenta 
que «1 anuncio llega al público, sin pre-
ocupac ión alguna para el anunciante, ya 
que se le evitan todos los trabajos y gas-
tos de reparto, aduanas, correo, etc., te-
niendo a d e m á s la g a r a n t í a de que será 
le ída por todos los sectores sociales. 
Algunas Compañías exigen reciprocidad 
de propaganda, y esto se resuelve de dis-
tintas formas; así, por ejemplo, la "Ca- ' 
nadian Pacific", por lo que se refiere a 
Europa , publica un folleto dedicado a es-
te Continente, en el que dedica p á g i n a s 
a todas las Compañías que colocan en sus 
dependencias carteles anunciando sus 
barcos. 
U n dato in tere sant í s imo para l a efica-
cia de la propaganda es hacerla en tiem-
po oportuno; en E s p a ñ a tenemos el de-
sastroso precedente de las Exposiciones, 
en que e m p e z ó a verse la poca publici-
dad que l legó a exponerse en el extran-
jero cuando y a estaban próx imas a clau-
surarse. 
E l Turismo h a creado una nueva espe-
cie de coleccionistas, que se dedican 
reunir toda clase de publicaciones, foto-
g r a f í a s ferroviarias, de Empresas de na-
vegac ión , etc., dándose el caso curioso de 
que en China parece ser que con las eti 
quetas que los hoteles colocan en los equi 
pajes confeccionan pantallas, que tienen 
gran aceptac ión . 
J u a n L . D E C H I C H E B I 
E n un r é d e n t e art ículo publicado en 
nuestra " P á g i n a de Turismo", el D e á n de 
Menorca nos animaba a ir al Pi lar con 
este encabezamiento: " ¡ V a m o s al P i lar !" 
A tan noble y entusiasta requerimien-
to justo es que nosotros respondamos con 
un V A Y A M O S A L P I L A R . 
Porque es el P i lar la "Columna de nu-
be" que nos dirige durante el día de 
nuestras duras faenas. E s la "Columna 
de fuego" que nos alumbra durante la 
noche de nuestras fatigas y dolores. "Co-
lumna de nube", que sirve de pedestal 
al Sol. de Justicia, Jesús . "Columna de 
fuego", que sirve de peana a la L u n a de 
la g r a d a y de la misericordia, la Virgen 
María, que, visitando a los aragoneses en 
carne mortal, j a m á s ha dejado de visi-
tar, en la cerrada noche de sus penas y 
pesares, a los españoles , los cuales, al 
modo que los húngaros , al desenvainar 
su acero, exclamaban: "Moriamur pro 
Regina nostra", invocando a Santiago y 
poniéndose bajo el patrocinio de la P i la -
rica, juraron siempre "vencer" o "morir" 
por su fe, su libertad y su Independencia, 
siguiendo el ejemplo de los 17.000 már-
tires que en las hogueras confiesan a 
Cristo en Zaragoza durante las persecu-
ciones del paganismo y a los otros innu-
merables que, de Zaragoza también , su-
frieron el martirio, huyendo de la per-
secuc ión en el lugar de Agreda, abraza-
dos a su Virgen del Pilar, que desde en-
tonces fué aclamada también por "Nues-
tra Señora de los Mártires". 
Pero como, para el cristiano y maria-
no, vencer es vencer y morir es vencer 
también , las Aguilas de Mario pudieron 
llamarse con razón "Marianas", porque 
desde entonces fueron el signo de la vic-
toria de María sobre todos sus enemigos. 
A l sonido de las trompetas de Josué , 
cayeron a t ierra las murallas de Jer icó , 
y a la invocac ión de la Virgen del P i lar 
paseada por las murallas de la ciudad, 
cayeron a t ierra los Arr íanos , lo mismo 
que los Francos devastadores de la T a -
rraconense en tiempos de L i u v a . 
Más tarde, en la Cueva de Uruel y en 
San J u a n de la P e ñ a , llamado el "Refu-
gium antiquorum ohristianorum", lugares 
consagrados a la Virgen del Pi lar , fun-
dan los aragoneses con G-aroi-Ximénez. 
el heraldo de la Pi larica , proclamado Rey 
8.1 grito de Dios y Libertad, el pequeño 
Estado de Sobrarbe, origen de la recon-
quista aragonesa, que culmina en Z a -
ragoza, donde la Virgen del P i l a r va al 
"Portillo" a defender sus murallas con-
tra los musulmanes. ¡Nuevo triunfo de la 
Pi lar ica! , que arrancó aquel dís t ico al 
poeta: 
"O, salduba potens. A n g u s t í nomlnls 
[haeres, 
F é l i x quod murus slt p í a Virgo tibí." 
Desde entonces, el nombre de la re-
conquista es A r a g ó n , y la custodia de 
nuestra fe es la Pi larica, que por todos 
los e spaño le s es adorada en Zaragoza: 
T i e r r a donde se venera 
a la Virgen del Pi lar , 
cuyo trono es un altar 
colocado en la ribera 
de un río, que, si tuviera 
la misma anchura que el mar, 
parecer ía besar 
al Templo por su belleza, 
y al Pi lar por su grandeza 
se podría comparar. 
U n antiguo suscrlptor de 
E L D E B A T E 
H V N G A R I A 
Alcalá, 28 
T E 
¡GRAN CAFE ZAHARA |¡ 
i y BAR MIAMI 
& A T E N I D A T I M A R G A L L , f 5 
S¡ OrqnesU» t a m de B A L A L A I K A S que dirige A L E X I S S E E E K O F F ^ 
¿ H O Y , A P E R I T I V O D E D O C E A D O S •{ 
S¡ N O C H E , A L A S O N C E ^ 
Oficina de Turismo de E l D E B A T E I A U T 0 " G 0 M A S 
ALFONSO XI, 4 
P r ó x i m a s taomiones d o m i n i c a l e s : 
D í a SS. S toa Saltes dei Aíbensbe. Todo comprendido, 25 pesetas. 
D í a 29. EzoTXisidn de fin de semana. Sal ida el s á b a d o 28, a las cuatro de la 
tarda; llegada a Guadalupe a las nueve, cena y habi tac ión en 
é l Monasterio. Domingo 29, misa solemne, desayuno, visita al 
Moneusterio, aimuereo, breve excurs ión a los alrededores y re-
greso a las cinco para l legar a 1«« diea de la noche a Madrid. 
Todo eosnrpresidido: 65 pesetas. 
O l a S de Dorlembre: a Toledo. Salida a las nueve de la m a ñ a n a . Misa en 
l a Virgen del Sagrarlo, v is i ta a la Catedral y monumentos 
m á s notables, abnuerro en «1 Hotel Casti l la y regreso a Madrid 
a las ocho de la noohe. Todo comprendido: 28,50 pesetas. 
P r ó x i m a m e n t e : G r a n P e r e g r i n a c i ó n a l o s S a n t u a r i o s e s p a ñ o l e s 
Domingos y d í a s festivos, a las nueve de l a m a ñ a n a , sa ldrá u n c ó m o d o , a u -
tocar para él Cerro de los Angeles, donde se o i rá misa y desayunará , re-
gresando seguidamente. Todo comprendido: 4 pesetas. 
¡Esta Oflolna facil ita gratuitamente t o l a dase de Informes turís t icos , organi-
x a d ó n de excuralone • y viajes " a fortait". 
N o v i a j a n s f e d s i n a s e g u r a r su e q u i p a j e e n l a 
C O M P A Ñ I A E U R O P E A 
D E S E G U R O S D E M E R C A N C I A S Y D E E Q U I P A J E S 
( S o c i e d a d A n ó n i m a ) 1 
C o m p a ñ í a s n a v i e r a s , e t c . , e t c . 
P i d a este s e g u r o e n es tac iones d e f e r r o c a r r i l , A g e n d a s d e v i a j e , 
E a O f i c i n a d e T u r i s m o d e E t D E B A T E las o frece t a m b i é n y a c o n s e j a a 
s u s c l ientes a d q u i r i r l a s 
J ' H A Y 
A las 8, t é . A las 12, souper. 
U l salón m á s elegante y distinguido de 
Madrid. Escuche a la Orquesta Delvo, la 
de los maravillosos valses. Baile con las 
elegantes y delicadas profesoras de 
J ' H A T . 
Nota: L a entrada al 'ibar" es libre, y 
pueden pasar a l sa lón de baile. Precios 
corrientes. 
N E U M A T I C O S - A C C E S O R I O S 
A C E I T E S 




'1AH0R - EXPRES" 
ofrece a l turista con sus 
" D A I M L E R - P U L L M A N " 
e s p l é n d i d a m e n t e dotados de cale-
facc ión , "bar" y "water", el m á -
ximo "confort" en los viajes por 
"autocars" s e r v i d o s por es ta 
E m p r e s a . 
L A S E G U R I D A D D E L V I A J E R O 
Precios y condiciones ventajosas, 
para excursiones colectivas. 
Oficinas: F r a n c i s c o Si l vela, 84, 
moderno.—Tel. 50525. 
OFICINA DE TURISMO d e " E L DEBATE" 
Alfonso XI, 4 
^ ^ ^ m ^ m ^ m ^ m ^ eottcVtti fnfoime gratuito de un viaje 
as.mM».mm»-mmKtBim. mmm mMmi Detalla complementarios 
R e m í t a s e se l lo d e r e s p u e s t a . 
Atlantic Motor Oils^ 
L U B R I F I C A N T E S 
Un tipo para cada co-
che. L a mejor calidad 
en cada tipo. 
" A T L A N T I C " S. A . E . 
L o s Madrazo, 36 
Madrid 
CHOCOLATE« 
H E L A D O S 
MERIENDAS 
Servicio en el acto. 
A Z A R A G O Z A 
S E G U N D A E X C U R S I O N P O K L A S 
F I E S T A S D E L P I L A R 
E l lunes 16, salida a las ocho de la ma-
ñana; llegada al m e d i o d í a en Zaragoza. 
Grandes fiestas en honor de los excursio-
nistas madr i l eños . Martes 17, misa a su 
in tenc ión en el Pilar. Por la tarde, gran 
corrida de toros. Salida de Zaragoza 
miérco l e s 18, almorzando en Alhama y 
visita al Monasterio de Piedra. Regreso 
a las diez de la noche a Madrid. 
Precio del autocar de lujo, almuerzo en 
Alhama y visita al Monasterio de Piedra, 
I N S T I T U T O E S P A Ñ O L D E T U R I S M O 
Av. Eduardo Dato, 11. T e l . 12127. 
I Excursión a LOS SALTOS DEL ALBERCHE 
E l p r ó x i m o domingo, día 22, en autocars de lujo. Un paisaje magnifico, 
donde la mano del hombre real izó una obra excepcional. 
Salida de Madrid, a las nueve de la m a ñ a n a ; llegada a la presa, a las once, 
« | y visita del Salto; almuerzo t ípico en San Martín de Valdeigleaias, visita 
\ al castillo de don Alvaro de L u n a y excurs ión al convento de Guisando, 
regresando a las nueve de la noohe a Madrid. 
T o d o c o m p r e n d i d o : 2 5 P E S E T A S 
& Informes e Inscripciones: E L D E B A T E , Alfonso X I , 4; "Viajes Mar8ánsM, © 
^ C a r r e r a de S a n Jerón imo , 36, y S. A . T . A^ Caballero de Gracia , 60. 
N O T A S D E T U R I S M O 
U n grupo de parlamentarios extranjeros en la C a s a del 
Greco con motivo de l a e x c u r s i ó n a Toledo del Congreso 
Interparlamentario. 
Aprenda Inglés ^or el Método AEOLIAN 
E s t e curso será R A D I A O O , a partir del 17 del actual, los martes, jueves y sá-
bados, a las nueve y cuarto, por el profesor Mr. Phillips. E l m é t o d o m á s sencillo, 
práct ico y económico . 
T R E I N T A lecciones con á lbum y m é t o d o : 240 P E S E T A S 
Plazos y discos sueltos. 
L I B R O I N D I S P E N S A B L E P A R A S E G U I R E L C U R S O , 7,50 
E x c l u s i v a m e n t e e n 
22, A V . C . P E Í Í A L V E R . M A D R I D A E O L I A N 
H O T E L E S R E C O M E N D A D O S 
P A R K H O T E L 
E n el lugar m á s bello de Madrid, un 
G R A N J A , 6. :—: 
Hotel de lujo con selecto Restaurant. 
T E L E F O N O 42641 
R E S T A U R A N T 
FRONTON JAI-ALAI 
Cocina vasca 
A L F O N S O X I , 8. — T e l é f o n o 19826. 
HOTEL REGINA 
A L C A L A , 19 
Habitaciones desde 6 pesetas 
Pensiones desde 20 
Conocido por su excelente cocina 
á l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^ 
= Hotel Mont - Thabor 
I P A R I S 
4 R u é Mont-Thabor 
(Opera Place V e n d ó m e ) 5 
= A M P L I A D O E N 1932 
= 180 H A B I T A C I O N E S . 100 B A Ñ O S = 
E E S E L H O T E L D O N D E E N C O N - = 
= T R A B A N T O D A C L A S E D E F A - = 
= C I U D A D E S P O R S E R S U 
I GERENCIA ESPIISOLfl i 
r í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i r 
E x c u r s i o n e s a Z a r a g o z a 
Con motivo de las fiestas del P i l a r se 
organiza una segunda excurs ión en "au-
tocars" de lujo, que sa ldrá el próx imo 
lunes dia 16. Nos comunican los organi-
zadores que a cuantos viajeros concurran 
se les re servará gratuitamente habita-
ción de la ca tegor ía que prefieran, así 
como entrada para la corrida de toros 
del martes. A l regreso se detendrán los 
excursionistas en Alhama para almorzar, 
visitando seguidamente el magníf ico Mo-
nasterio de Piedra. Por la e c o n o m í a de 
esta excurs ión y su organizac ión com-
plet í s ima, esperamos s e r á n muchos los 
asistentes. E n lugar aparte publicamos 
el programa y precios. 
G R A N J A F L O R I D A 
K E L L E R - C L U B 
T H E — B A I L E 
P e r e g r i n a c i o n e s 
L a Junta Nacional de Peregrinaciones 
prepara una peregr inac ión a R o m a con 
motivo de la p r ó x i m a beati f icación de 
l a Bemardeta , permaneciendo c i n c o 
d í a s en la Ciudad. Santa y visitando el 
Santuario de Lourdes al regreso. 
T a m b i é n e s tá organizando una gran 
peregr inac ión a T i e r r a Santa, con objeto 
de pasar el día de Nochebuena en Belén, 
visitando E l Cairo, Grecia, T u r q u í a e 
I ta l ia . 
Por ú l t imo , la referida Junta dispon-
drá otra gran peregr inac ión , que en uno 
de los mejores t ransa t lánt i cos la conduci-
rá a Buenos Aires el próx imo octubre de 
1934, con ocas ión del Congreso Eucaría-
tico. 
H O T E L N U E V A Y O R K 
M A D R I D 
P a r a t o d o lo r e l a c i o n a d o c o n 
l a " O f i c i n a d e T u r i s m o " de 
E L D E B A T E , d i r i g i r s e a 
L U I S F R A N C O D E E S P E S 
A l f o n s o X I , 4 
R e c i é n Inaugurado, ins ta lac ión moderna 
P R E F E R I D O E N M A D R I D 
Avenida Eduardo Dato, 4. T e l é f o n o s 16595-16594-16593. 
HOTEL M E D I O D I A H O T E l IMPERIAL 
P L U S U L T R A 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E -
G U R O S G E N E R A L E S 
D i r e c c i ó n : Madrid.—Plaza de las 
Cortes, 8. 
Sucursa l : Barcelona.—Ronda de l a 
Universidad, 17. 
Pesetas 
Capital suscrito 4.000.000 
" desembolsado . . . . 2.50O.00O 
Siniestros pagados hasta S I de di-
ciembre de 1931: Ptas. 12.695.664,69. 
Vida . — Incendios. — Accidentes.— 
Responsabilidad civil . — Maquina-
r l a . — R o b o . — Mot ín .—Mobi l iar io 
combinado.—Transportes 
Autorizada la publ icación por el 
Servicio de Inspecc ión de Seguros 
y Ahorros en 6 de octubre de 1932. 
300 habitaciones desde 5 pesetas 
R E S T A U R A N T E C O N O M I C O 
Glorieta de Atocha, 8. — M A D R I D 
Hotel Florencia 
B A R Q U I L L O , 22 (esquina P r i n i ) 
G r a n dist inción, confort 
Recientemente reformado. B a ñ o y te lé-
fono en todas las habitaciones. 
E l m á s céntr i co de Madrid. 
M O N T E R A , 2 2 . T e l é f o n o 1 4 4 1 0 
H O T E L N A C I O N A L . Madrid 
E L PREFERIDO D E L TURISTA 
H O T E L L O N D R E S 
C a f d o , 2 ( e n t r e PrecTa 'dos y C a r m e n ) 
T e l é f o n o 1 6 4 9 0 . M A D R I D . 
L O R E C O M E N D A M O S E N T R E L O S M E J O R E S 
C o n g r e s o i n t e r p a r l a m e n t a r i o 
Se ha celebrado el pasado domiago, 
con motivo de su clausura, una gran ex-
curs ión a Aranjuez y Toledo, que cons-
t i tuyó un verdadero éxi to . A pesar de 
la lluvia, asistieron cerca de 400 congre-
sistas, que no solamente prodigaron sus 
elogios a las ciudades que visitaron, sino 
que mostraron t a m b i é n su sorpresa por 
lo perfecto de la orgaa i zac ión , tanto en 
lo referente a las visitas de monumentos 
como a l transporte por carretera, lla-
mando poderosamente la a tenc ión seis 
"autocars" "Pul lman" que se presentaron 
con militar uniformidad y verdadero 
alarde de lujo y "confort". V ia jes Mar-
sáns , encargado de la organ izac ión de es-
te Congreso, a t end ió extremadamente a 
todos, mereciendo sinceras felicitaciones. 
Nos complacemos en hacer ex profeso 
esta m e n c i ó n porque fueron muchos los 
d ip lomát icos y parlamentarios extranje-
ros que no ocultaron su sorpresa, con-
fesando ignoraban estuviera el turismo 
en Eíspaña a tal a l tura colocado. 
Inst i tuto E s p a ñ o l d e T u r i s m o 
E s t a entusiasta entidad turíst ica pre-
para en la actualidad algunas excursio-
nes desde Argel para que los 40.000 es-
pañoles que allí residen puedan visitar 
c ó m o d a m e n t e nuestro país . 
T a m b i é n dará comienzo a finales del 
presente mes el intercambio turís t ico con 
Pa lma de Mallorca y Menorca, organi-
zando semanalmente viajes desde aque-
llas islas a la P e n í n s u l a y viceversa. 
E n fin, durante el próx imo mes de no-
viembre m a r c h a r á a R o m a una gran pe-
regrinación, que ha de constituir un 
acontecimiento de piedad, ya que se tra-
ta de algo verdaderamente popular, pues 
su precio por el trayecto en ferrocarril, 
estancia en R o m a de cuatro días , con 
visita a las cuatro Bas í l i cas y audiencia 
Pontificia, absolutamente todo compren-
dido, importará aproximadamente unas 
370 pesetas. E s t a peregr inac ión se combi-
n a r á con otra que por un exceso aproxi-
mado de 100 pesetas v is i tará a d e m á s N á -
poles, As ís , Loreto, Florencia, Padua, Ve-
necia, Milán, Turín, Niza y Lourdes. 
A U T O C A R S P A R A C O L E G I O S 
Y E X C U R S I O N E S 
Miguel Martínez García 
F E R N A N D O D E L O S R I O S , 8 6 
T e l é f o n o 3 6 3 3 1 
A t r a c c i ó n t u r í s t i c a 
L a experta D irecc ión del Café Zaha-
ra, no contenta con las grandes innova-
ciones que ha introducido recientemente 
en cuanto se relaciona con el lujo y 
"confort" de este salón, ha inaugurado 
unos interesantes conciertos por la mag-
nífica Orquesta de aBlalaikas, que dirige 
la afamada artista Alexis Serikoff. 
Numeroso público, entre el que se en-
cuentra un selecto grupo de extranjeros, 
asiste diariamente a este acred i tad í s imo 
café , dándole un matiz de elegante cos-
mopolitismo, lo que aumenta el ya exó-
tico prestigio de nuestra Gran Vía , hoy 
comparable, por contar con lugares como 
el Café Zahara, a las avenidas m á s sun-
tuosas del extranjero. 
Viajes Marsáns. S. A 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 3 0 
T e l s . 1 8 8 0 7 - 2 1 2 3 1 
A Ñ O S A N T O E N R O M A 
V i a j e s " a f o r f a i t " ( c o n t o d o s 
los g a s t o s i n c l u i d o s ) 
A h t e s de e m p r e n d e r v i a j e n o 
d e j e de s o l i c i t a r n o s . 
P R E S U P U E S T O G R A T I S 
Norddeutscher Lloyd Bremen 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o " S I E R R A V E N T A N A " sa ldrá do Santander y Gljóix el 
día 20 de octubre y de L a C o r u ñ a y Vlgo el día 21 de octubre próx imo para 
Habana, Veracruz y Tamplco, admitiendo pasajeros. 
L L O Y D N O R T E A L E M A N . A g e n c i a g e n e r a l M a d r i d , C A R R E R A S A N 
J E R O N I M O , 3 3 . T e l é f o n o 1 3 5 1 5 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e T r a n s -
p o r t e s A u t o m ó v i l e s 
S . A . T . A . 
C « b « I l e r 6 & j & a d a , t f t m a * W 
s 
! 
Alquiler da «atocareA a tanto el H l é m e t r o 
OrfaplíaQlói» de e ^ o y r s l o w » • " íor fa l t" 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.451 E L D E B A T E octubre de 1933 
Los últimos progresos sobre higienê  conservación y los cabellos 
El pelo no sólo llena una función estética, sino una importante misión higiénica. En una de sus propiedades se basó el pri-
mitivo higrómetro de Saussure. El bisoñé, tan caricatarizado, es recomendaba de la alopecia prematura. Por la 
constitución de la piel del cráneo puede diagnosticarse la calvicie. La ondulación y el rizado son perjudiciales. El éxito de 
todo tratamiento estriba en la determinación precoz de la caída. Fórmulas eficaces 
LOS CABELLOS NO DEBEN TEÑIRSE JAMAS, SEGUN LAS NORMAS DE LA HIGIENE PURA 
N a d a asusta a nues t r a j u v e n t u d t a n -
to como e l t e m o r de la calvicie p r ema-
tu ra . L o vemos ref le jado en las car tas 
angustiosas, apremiantes , que rec ib i -
mos en nues t ro consul tor io , de hombres 
y mujeres que ven acercarse a pasos 
agigantados l a p é r d i d a de sus cabellos, 
que t a n t o con t r ibuyen a sostener el 
equi l ibr io e s t é t i c o de una personal idad 
sana y j u v e n i l . 
Con l a calvic ie ¡ a y ! , se nos v a l a f lor 
de la j u v e n t u d . ¡ C u á n t o s hombres da-
r í a n l a m i t a d de su f o r t u n a por ver de 
nuevo b r o t a r sus cabellos! E n su des-
o r i e n t a c i ó n , van buscando la imposible 
panacea, enriqueciendo a los creadores 
de nuevas m a r a v i l l a s cont ra l a calvicie, 
viendo con d e s e s p e r a c i ó n que los resul-
tados son nulos. E l a b r ó t a n o macho, 
l a quina, los p e t r ó l e o s , las lociones de 
azufre, los preparados de colesterina, 
son usados a l t e rna t ivamente . Todos es-
tos preparados t ienen una f u n c i ó n h i -
g i é n i c a de c o n s e r v a c i ó n y l imp ieza de 
l a cabellera. Pueden hasta suspender 
la caida del pelo t empora lmente , v igo-
r i z á n d o l o mucho . Pero la f a l t a de cons-
tanc ia unas veces, y el uso s in prescr ip-
c ión f a c u l t a t i v a o t ras , hace que f raca-
sen por no buscar en cada caso el me-
dicamento apropiado. Vamos a vu lga -
r i z a r hoy este t e m a t a n interesante que 
ponemos a l d ía , r e s e ñ a n d o l a ú l t i m a 
pa l ab ra en l a lucha con t ra l a calvicie, 
pero si se quiere hacer un t r a t a m i e n -
to serio, c o n s ú l t e s e con un buen der-
m a t ó l o g o , que es e l que, f ina lmente , da-
r á con lo que m á s convenga en cada 
caso pa r t i cu l a r . 
Función higiénica de los 
cabellos 
L o s cabellos no l l enan solamente una 
f u n c i ó n e s t é t i c a . L a i m p o r t a n c i a de su 
m i s i ó n h i g i é n i c a es m u y grande. S i rven 
de agente de defensa con t ra las in f luen-
cias externas. P ro tegen con t ra el sol, 
e l f r ío , los golpes, l a humedad, etc. A y u -
dan a sopor ta r las bruscas oscilaciones 
t e r m o m é t r i c a s . E l cabello es u n g r a n 
elemento h i g r o s c ó p i c o . Absorbe l a hu-
medad y en esta propiedad se basa la 
c o n s t r u c c i ó n de aquel p r i m i t i v o h i g r ó -
m e t r o de Sausure. Los calvos no su-
f ren solamente por el lado e s t é t i c o ; se 
ven aquejados con frecuencia de dolo-
res de cabeza, ca tar ros nasales rebel-
des a todo t r a t amien to , reumat i smos 
del cuero cabelludo, neura lg ias faciales 
a g u d í s i m a s . Los t a n car ica tur izados b i -
sof tés son recomendables a los calvos, 
porque con su uso desaparecen esas 
molestas afecciones, con la p r o t e c c i ó n 
que p res tan a sus c r á n e o s indefensos. 
¿Por qué se cae el pelo? 
Dejaremos a un lado las causas agu-
das po r enfermedades ( tuberculosis , f ie -
b re t i fo idea , avar iosls , e tc . ) , o bien, 
Infecciones locales (eczemas, tifias, et-
c é t e r a ) , p a r a concre ta r nuestro estudio 
a las alopecias p rema tu ras generales y 
seborrelcas. 
H a y f ami l i a s predispuestas a l a cal-
v ic ie , y a s í sucede que a los ve in t ic inco 
o km t r e i n t a afios, empieza l a c a í d a de 
loa cabellos, sobreviniendo, i r r emis ib l e -
mente , l a calvicie, a pesar de los t r a t a -
mien tos locales que se empleen. Estos 
caaos son debidos a l a herencia de un 
fondo a r t r í t i c o , que es lo que h a y que 
c o m b a t i r . 
U n t r aba jo in te lec tua l excesivo, las 
pasiones sexuales, los grandes disgus-
tos, el alcoholismo, l a v ida in tensa de 
las grandes ciudades, pero, especialmen-
te , l a v i d a licenciosa, con t r ibuyen a la 
alopecia p r e m a t u r a . Los procesos de 
s e c r e c i ó n i n t e r n a ( fac tores endocrinos) , 
t a m b i é n t ienen g r a n in f luenc ia sobre la 
alopecia. S e g ú n Sohein y P o h l Pincus, 
p o r la especial c o n s t i t u c i ó n de l a pie l 
de l c r á n e o se puede d iagnos t icar l a pro-
bable calvic ie . 
Aunque se enfaden loa sombrereros 
es el sombrero uno de los factores que 
m á s con t r ibuyen a l a c a í d a de los ca-
bellos. E l c í r c u l o de cuero que l o bor-
dea in te r io rmente , compr ime el c r á n e o , 
s iendo u n o b s t á c u l o p a r a el r i ego san-
g u í n e o y p a r a la a i r e a c i ó n . E l cabello 
necesi ta estar b ien aireado p a r a que 
b r o t e f ue r t e y exuberante. E s u n he-
cho comprobado que en l a r aza orien-
t a l , somet ida constantemente a l a pre-
s i ó n del tu rban te , es donde m á s abun-
d a n los calvos p rema tu ros . A f o r t u n a -
damente , nuestras juventudes salen va-
l i en temente a l a ca l le s i n esa t o r t u r a 
de los sombreros, y aunque ea m u y la-
men tab le l a r u ina de una Indus t r i a de 
l a que t an t a s f a m i l i a s viven, no se pue-
de y a contener l a ava lancha de los 
« slnsombreristaa>. 
A h o r a bien, en i n v i e r n o es peligroso 
e l I r destocado. P a r a desafiar esos brus-
cos cambios de las salas con calefac-
c i ó n a l a cal le , donde hay t e m p e r a t u -
ras bajo cero, h a y que tener u n a ca-
be l le ra a b u n d a n t í s i m a . S e r á convenien-
te , pues, el uso de sombreros du ran te 
l a ' e s t a c i ó n Inverna l , b u s c á n d o l o s m u y 
holgados, de peso l i g e r o y provis tos de 
or i f ic ios de v e n t i l a c i ó n . 
O t r a causa de l a c a í d a de los cabe-
l los es l a m a l a cos tumbre de mojarse 
todos los d í a s con a g u a para e l peinado. 
Ba jo la in f luenc ia del agua, el bulbo 
pi loso se h incha y el pelo se cae «se 
pudre l a r a í z » , como dice el vu lgo . 
Los f i jadores t i r a n del pelo y f o r m a n 
como una masa impermeable que i m p i -
de l a t r a n s p i r a c i ó n . Son s iempre perju-
diciales, y solamente deben usarse cuan-
do sea imposible peinarse s i n s u ayu-
da . E n estos casos, deben aplicarse un 
p a r de veces por semana a l o sumo. 
L a o n d u l a c i ó n y el rizado per jud ican 
l a v i t a l i d a d de los cabellos. U n i c a m e n -
t e prac t icados po r manos exper tas y 
con los modernos aparatos q u é t ienen 
e n las buenas p e l u q u e r í a s ( tenaci l las 
e l é c t r i c a s con t e rmorregu ladorea) »• 
consigue r educ i r e l r iesgo. 
L a seborrea e n t r a y a en el a r g o t v u l -
g a r de los candidatos a la calvicie , co-
m o una de sus causas pr incipales . H a y 
fut d i s t i n g u i r l a seborrea seca 7 ht se-
bor rea oleosa. E n l a seborrea seca apa-
rece el pelo s i n b r i l l o y l leno el cuero 
cabelludo de escamas quebradizas. E n 
l a oleosa e s t á excesivamente lus t roso, 
g ras i cn to y pegadizo. 
L a alopecia seborreica se hace osten-
sible al p r i nc ip io por u n picor g rande y 
g r a n p r o d u c c i ó n de caspa. Los enfermos 
no suelen hacer caso de estos s í n t o m a s 
y entonces empiezan a caerse los cabe-
llos, siendo y a demasiado tarde p a r a de-
tener la calvic ie si de jan avanzar estos 
s í n t o m a s s in i r a consu l ta r con u n m é -
dico. S e g ú n Kaposi , el papel que l a se-
borrea t iene como causante de l a c a í d a 
de l pelo, se desenvuelve de l a s iguiente 
f o r m a : " D e l m i s m o modo que las g l á n -
dulas s e b á c e a s , por excesiva s e c r e c i ó n , 
producen por a n o r m a l i d a d q u í m i c a esca-
mas e p i d é r m i c a s y é s t a s se desprenden, 
a s í t a m b i é n las vainas de las r a í c e s del 
cabello, en r e l a c i ó n d i rec ta con las g l á n -
dulas s e b á c e a s , p ierden s u fijeza y son 
expulsadas." As í , pues, en l a c a í d a del 
pelo por seborrea, las g l á n d u l a s s e b á c e a s 
aumen tan de vo lumen por h iper t rof ia , 
c o m p r i m e n l a vaina, e s t r a n g u l á n d o l a . 
Para prevenir la calvicie 
E n l a d e t e r m i n a c i ó n precoz del mo-
m e n t o en que empieza l a c a í d a de l pelo 
e s t r iba el é x i t o de todo t r a t a m i e n t o . Ge-
neralmente , se acude a poner remedio 
cuando l a c a í d a y a h a entrado en pe-
r í o d o agudo y se ha general izado l a de-
b i l i t a c i ó n genera l de l a cabellera. 
Todos los que hoy t e n é i s aparentemen-
te e l pelo fuer te , si no q u e r é i s ser can-
didatos a l a calvicie, r e a l i z a r é i s el s i -
guiente ensayo. Se t r a t a de saber si en 
los pelos que encontramos d i a r i amen te 
en el peine h a y cabellos m u y cortos, y 
en este caso podemos a f i rmar que su 
v i d a s e r á escasa y que se e s t á desarro-
l lando en nosotros un proceso p a t o l ó g i c o . 
Con este objeto se r e ú n e n los cabellos 
que han salido en el peine en t res d í a s 
consecutivos y se separan de los d e m á s 
que tengan menos de 16 c e n t í m e t r o s de 
l ong i t ud , si el n ú m e r o de é s t o s es ma-
y o r que la c u a r t a pa r te del t o t a l de ios 
cabellos desprendidos, h a b r á que a d m i t i r 
que existe u n padecimiento del cuero ca-
belludo. Si se l leva el cabello cor to , se 
s e p a r a r á n los cabellos cortados con las 
t i j e ras de los cabellos j ó v e n e s t e r m i n a -
dos en punta , que no presentan huellas 
de l a t i j e r a , no debiendo pasar é s t o s de 
l a c u a r t a pa r t e del t o t a l . 
U n a vez aver iguada l a i n i c i a c i ó n de la 
c a í d a del pelo, ¿ q u é debemos hacer pa ra 
ev i t a r lo? L o mejor a fe i t a r l a cabeza. 
Pero pocas personas se deciden a reali-
zar este sacrificio. Si el pelo e s t á áeco 
se le d a r á l a s iguiente f ó r m u l a : Ace i te 
de olivas, 500 g ramos ; aceite de r icino, 
500 g ramos ; corteza de quina mol ida , 
800 gramos. D i g i é r a s e todo seis horas 
a b a ñ o M a r í a y luego e x p r í m a s e e l lí-
quido, a l que se le a ñ a d e n 50 g ramos de 
esencia de be rgamota y 50 g ramos de 
esencia de l i m ó n . A g í t e s e bien y f í l t r e -
se. Pa ra f r iccionarse bien, con u n cepi-
l l o suave. S í el pelo es grasiento, se la-
v a r á todos los d ías con lo s igu ien te : 
M a n z a n i l l a en polvo, cinco g ramos ; j a -
b ó n de Cas t i l la , polvo, 40 g ramos ; car-
bonato de sosa, 44 g ramos ; bo ra to de 
sosa, 10 g ramos . E s t a f ó r m u l a l i m p i a 
marav i l lo samen te la cabeza y supr ime 
l a caspa. 
U n m é t o d o ser io de ataque a fondo de 
l a calvic ie provocada por seborrea es el 
s iguiente : D u r a n t e seis a ocho semanas 
se hacen todos los d í a s , durante diez m i -
nutos , enjabonamientos suaves del cuero 
cabelludo con j a b ó n de brea. Se l a v a des-
p u é s con una ducha, p r i m e r o templada, 
y d e s p u é s f r í a , hasta que no queden ves-
t ig ios de j a b ó n . Estas duchas f r í a s en-
durecen el cuero cabelludo y le defienden 
con t r a l a sensibi l idad al f r ío c a r a c t e r í s -
t i c a de los a l o p é c i c o s . D e s p u é s de bien 
i Ü i i 
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Corte transversal de una sección del cuero cabelludo, en el que 
se aprecia la inserción del pelo con su bulbo o raíz, rodeado 
de la glándula sebácea 
Subl imado corrosivo, 0,50 g ramos ; agua, 
150 g ramos ; g l i ce r ina y agua de colo-
nia. De cada cosa 50 g ramos . Se seca 
mievamente l a cabeza y se apl ica una 
f r i c c ión con alcohol de 95, 100 g ramos ; 
N a f t o l beta, 0,50 gramos, y finalmente, 
se ap l ica abundantemente p a r a peinar-
se l a s iguiente pomada: A c i d o sa l íc í l ico , 
2 g r a m o s ; t i n t u r a de b e n j u í , 3 g ramos ; 
grasa de m é d u l a de vaca, 100 gramos . 
Este es uno de los mejores procedi -
mientos que se han recomendado pa ra 
ev i ta r la c a í d a del pelo. Puede seguirse 
en l a segur idad de que se l o g r a r á n con 
él los m á x i m o s resultados que pueden 
obtenerse hoy d í a pa ra l a c u r a c i ó n de 
la alopecia. 
Debe turnarse este t r a t a m i e n t o usan-
do a lguna de las f ó r m u l a s c i en t í f i cas de 
t ó n i c o s capilares que damos a cont inua-
c ión . Todas ellas son buenas y pueden 
ensayarse ind is t in tamente . . 
C l o r h i d r a t o de p i locarp ina , 2 g ramos ; 
vasel ina a m a r i l l a , 20 g r a m o s ; lanol ina , 
80 g ramos ; esencia de romero , 25 gotas . 
C l o r h i d r a t o de p i locarp ina , 2 g ramos ; 
c lo rh id r a to de quinina, 4 g ramos ; azufre 
precip i tado, 10 gramos; b á l s a m o del Pe-
rú , 20 g ramos ; medula de vaca, 64 g r a -
mos. 
Los d e r m a t ó l o g o s modernos recomien-
dan, p a r a comba t i r l a seborrea g ras icn-
ta, lo s igu ien te : F l o r de azufre, 20 g r a -
mos; á c i d o b ó r i c o , 50 g ramos ; talco, 50 
gramos . P a r a espolvorear la cabeza 
abundantemente a l acostarse. Por fa m a -
ñ a n a se q u i t a n los polvos con un cepil lo 
y se l a v a el pelo con la l o c i ó n ; a lcohol , 
de 95, 100 g ramos ; resorcina, 2 g ramos ; 
esencia de romero, 2 gramos . 
Lociones, cosméticos, fija-
dores y brillantinas • 
P a r a los cuidados h i g i é n i c o s de los 
cabellos, nada m á s p e r j u d i c i a l que esas 
abundantes abluciones de agua que t a n -
acelerando l a p é r d i d a de nues t ro pelo. 
¿ Q u é hacer, pues, pa ra poder domar l a 
resistencia que ofrecen los cabellos para 
ser peinados en f o r m a a r m ó n i c a ? U n a 
de las mejores f ó r m u l a s p a r a usada a 
d iar io es l a s igu ien te : Corteza de quina, 
50 g ramos ; hojas de j aborand i machaca-
das, 50 g ramos ; t i n t u r a de á r n i c a , 100 
g ramos ; alcohol de 95, 100 g ramos ; esen-
cia de agua de colonia, 10 g ramos ; agua 
de azahar, 100 gramos. 
L a cabeza se l i m p i a y peina m u y bien 
con p e t r ó l e o , pero su desagradable olor 
con t r ibuye a que se use poco. Se le bus-
can s u s t í t u t i v o s . H e a q u í una f ó r m u l a 
m u y buena. Esencia de be rgamota y 
esencia de l i m ó n . De cada una, 8 g ra -
mos; bencina rectif icada, 6 g ramos ; Un-
t u r a de j aborand i , 15 g ramos ; alcohol 
de 90, 15 g ramos ; agua dest i lada de ro-
sas, 150 gramos. A g í t e s e -mtes de osar-
la. D e j a el pelo suave, sedoso y l impio , 
d e s p u é s de f r iccionarse con un cepillo 
suave. 
N o h a y mejor b r i l l a n t i n a que la vase-
l i n a l í q u i d a . D a u n boni to b r i l l o y es a 
la vez su uso m u y beneficioso. 
U n a loc ión c ien t í f i ca y que debe usar-
se a temporadas por todos los que ten-
gan e l cabello déb i l , es Ik f ó r m u l a de 
Saboreaud, de resultados ex t r ao rd ina -
rios. Su l fu ro de carbono, 150 gramos; 
azufre o c t a é d r i c o , 10 g ramos ; t e t rac lo-
ru ro de carbono, 75 g ramos ; X i l o l puro , 
75 g ramos ; esencia de be rgamota y l i -
món . De cada una 2 gramos. Pa ra f r i c -
ciones diar ias . 
E n cuanto a los fijadores, hemos d i -
cho que no son recomendables, pero co-
mo en algunos casos es necesario su em-
pleo p a r a domar esas cabelleras rebel-
des, hemos seleccionado una de las f ó r -
mulas m á s h i g i é n i c a s que se conocen: 
Goma t ragacan to , 30 g ramos ; alcohol, 
600 g ramos ; agua de rosas, 800 g ramos ; 
esencia de g e r á n e o rosas, 10 gramos . 
U n c o s m é t i c o g r a s i cn to m u y ú t i l pa ra 
*So el pTlo se da la íguíeníe loción: to se dan, sin pensar en que estamos los que tienen los cabellos secos se pre-
para del s iguiente m o d o : Ace i t e de r i -
cino, 64 g ramos ; vasel ina l í q u i d a , 16 g ra -
mos; cera amar i l l a , 8 gramos; colonia, 
2 g ramos ; á c i d o b e n z ó i c o , 0,50 g ramos ; 
esencia de l i m ó n , 20 gotas ; esencia de 
bergamota , 20 gotas. F ú n d a s e l a cera y 
la colofonia a fuego suave, a g r é g u e s e la 
vaselina, m é z c l e s e y a ñ á d a s e a una va-
s i ja que contenga aceite de r i c ino , ác i -
do b e n z ó i c o y las esencias. A g í t e s e bien. 
Comprendemos que con esta serie de 
f ó r m u l a s que damos, el que quiera sacar 
conclusiones p r á c t i c a s d i r á : ¿ C u á l eli jo 
de t an tas y tan tas preparaciones? En 
esto de l a c a í d a de los cabellos se s i -
guen, aun en los centros c ien t í f icos , pro-
cedimientos u n t a n t o e m p í r i c o s . P o r es-
to se debe ensayar tanteando unos y 
otros remedios. Nosotros nos hemos con-
cretado a seleccionar lo que m á s se des-
taca ac tua lmente p a r a comba t i r l a cal-
vicie. E l complemento de estas f ó r m u -
las puede ser el masaje suave con cepi-
l lo durante irnos diez minu tos todos los 
d í a s . L a i r r a d i a c i ó n con l a l á m p a r a de 
cuarzo t a m b i é n da buenos resultados. 
Son m u y ú t i l e s las pulverizaciones del 
cabello con s o l u c i ó n e t é r e a de coleste-
rina. 
Las primeras canas 
E n el hombre hac ia los t r e i n t a y 
cinco a ñ o s y en l a mu je r antes, em-
piezan a verse tenues h i l i l los de p la ta 
entre los cabellos. Siendo el c a b e l l ó un 
ó r g a n o hueco como u n tubo, contiene 
en su I n t e r i o r una medu la p igmentada , 
que es l a que da e l color. Cuando se 
destruye este p i g m e n t o aparecen las 
canas. V a n d e c o l o r á n d o s e los cabellos 
de l a base hacia l a pun ta . Son r a r a s las 
canicies p rema tu ras debidas a causas 
morales o a ciertas cloroanemias. A l -
gunos especialistas h a n conseguido en-
negrecer cabezas con canas p r e m a t u -
ras, f o r m u l a n d o sales de h ie r ro , sí l ice 
y manganeso al i n t e r i o r . 
Aunque no e s t á confirmado por la 
ciencia, se dice que tomando los a l i -
mentos m u y salados se t ienen los pelos 
m á s negros, lustrosos y fuertes. A l g o 
debe haber de c ier to en este empi r i smo 
v u l g a r cuando resul ta que l a r aza bre-
tona, que t o m a su a l i m e n t a c i ó n muy 
salada, es l a gente de m á s fuertes ca-
bellos de Europa . 
Se cuenta de M a r í a A n t o n i e t a que 
durante su p r i s i ón se l l e n ó de canas a 
consecuencia de sus grandes suf r i -
mientos. No es r a r o tampoco el caso 
de los condenados a muer t e cuyos ca-
bellos encanecieron en una noche. 
¿ D e b e t e ñ i r s e el pe lo?> S i va l ie ra 
nuestro consejo, sobre n inguna cabeza 
se d a r í a l a m á s sencil la c o m p o s i c i ó n 
para b o r r a r l a nieve que Dios envía 
cuando l a v ida empieza a decl inar . E n 
el mejor de los casos, cuando el t in te 
no produce n i n g ú n d a ñ o , quedan m a t i -
ces muer tos , opacos, que nunca l legan 
a igua la r a ,1a. b r i l l an tez v iv i en t e de 
los tonos naturales . 
Pero como l a c o q u e t e r í a femenina 
exige que se prolongue la j u v e n t u d i n -
definidamente, vamos a c i t a r un con-
j u n t o de f ó r m u l a s de las m á s inofen-
sivas, pero insist iendo en nues t r a re-
c o m e n d a c i ó n de que, s e g ú n las normas 
de l a higiene pura , los cabellos no de-
ben j a m á s t e ñ i r s e . 
T i n t u r a p a r a t e ñ i r i n s t a n t á n e a m e n t e 
el pelo de negro. Casi inofensiva. N ú -
mero 1 : n i t r a t o de plata , 30 g ramos ; 
agua destilada, 210 gramos; f í l t r e s e y 
c o n s é r v e s e en frasco azul . 
N ú m e r o 2: sul furo de potasio, 30 
gramos; agua destilada, 210 gramos; 
d i s u é l v a s e en caliente y f í l t r e s e . Para 
usar la se l a v a bien el pelo con cham-
p ú . D e s p u é s de b ien seco se da con 
u n cep i l l i t o la f ó r m u l a n ú m e r o 2. Se 
deja secar y se pasa con o t r o cepillo 
l a f ó r m u l a n ú m e r o 1. H a y que tener 
i i 
El afán desmedido del adorno... o de la extravagancia es otro 
de los enemigos de la cabellera. Como en los tiempos de Babi-
lonia, como en la época egipcia, como en los días del rococó, 
los peinados complicados vuelven, tal que éste con bucles y colas, 
indicado para fiestas de noche 
c i e r t a hab i l i dad pa ra l o g r a r u n per-
fecto t e ñ i d o . T ó m e n s e p e q u e ñ o s haces 
de cabellos, dando l a t i n t u r a de l a r a í z 
a l a punta , s i n dejar espacios s i n m o j a r . 
T i n t u r a p a r a t e ñ i r en c a s t a ñ o c la ro . 
N ú m e r o 1 : n i t r a t o de p la ta , 4 g r a m o s ; 
agua desti lada, 100 g ramos ; a m o n í a c o , 
u n g r a m o . F í l t r e s e . 
N ú m . 2: M o n o s u l f u r o de sodio, tres 
g r amos ; c a r m í n polvo, 0,01 g r a m o ; 
esencia de rosa, dos gotas; agua de 
rosas, 100 g ramos . M é z c l e s e y f í l t r e s e . 
U s o : l á v e n s e b ien los cabellos. Des-
p u é s de secos se apl ica p r i m e r o l a f ó r -
m u l a n ú m e r o 1 ; d e s p u é s , la n ú m e r o 2. 
T e ñ i d o en rub io . L a m á s perfecta de 
las t i n t u r a s p a r a pelo rub io dorado es 
l a que se consigue con el henne. Es un 
po lvo verdoso que se hace con las ho-
jas secas de unas flores que crecen en 
Or ien te . P r i n c i p a l m e n t e en Sir ia , y cuyo 
nombre c ien t í f i co es " lausania iner-
m i s " . Pa ra usar lo se l a v a n bien los ca-
bellos con carbonato de sosa y j a b ó n . 
D e s p u é s se h a c é una ca tap lasma de 
estos polvos sobre los cabellos, y se-
güra el t i empo que se t iene en contacto, 
que v a r í a de una a va r i a s horas, a s í 
es el t in te logrado que v a desde, el r u -
bio dorado p á l i d o a l ro jo cobrizo. Pa ra 
conseguir bellos mat ices se necesita la 
m a n i p u l a c i ó n h á b i l de u n peluquero 
exper to . 
U n a t i n t u r a p a r a r u b i o dorado I n -
ofensiva se p r epa ra con l a s iguiente 
f ó r m u l a : t é negro, 2 g ramos ; manza-
n i l l a alemana, 50 g ramos ; agua des-
t i l a d a de rosa, 350 g ramos ; t i n t u r a de 
ru iba rbo , 200 gramos . H á g a s e i n f u s i ó n 
h i rv i endo con el t é y l a m a n z a n i l l a y 
el agua de rosa . A g r é g u e s e el res to de 
l a f ó r m u l a en f r í o . 
Decididos a no recomendar f ó r m u l a s 
t ó x i c a s , no damos los t i n t e s a base de 
sales o r g á n i c a s o m e t á l i c a s , m u y pe-
l igrosas . 
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Las rubias platino, moda de fas mujeres de hoy, Impuesta por las artistas de la 
pantalla, que va estropeando prematuramente las cabelleras y que da a fémi-
tm el aspicto de una insensible muñeca 
La ondulación, tan extendida y tan practicada por Tas mucHacHas de nuestros 
días, es un peligro para la conservación y la higiene del cabello, y ha de ser 
practicada gor peluqueros m u y cuidadosos y m u y experto» 
El secreto de las rubias 
platino 
L a p a n t a l l a h a puesto en p r i m e r 
p lano esas delicadas muftequitas, cu-
yos cabellos p la t inados s i r v e n de m a r -
co a cabezas que se i n f a n t i l i z a n en las 
t raviesas ingenuidades de las comedias 
americanas. Se ha extendido de t a l 
modo por Europa , que y a no hay m u -
jer j o v e n que no desee convert i rse- en 
a u t é n t i c a rub io p la t ino . 
Se h a man ten ido tenazmente el se-
creto, pero y a h a «¡mpezado a d ivu l r 
garse y se p r a c t i c a s e g ú n el s iguiente 
procedimiento : 
L a p r i m e r a o p e r a c i ó n es decolorar 
el pelo en lo posible, y p a r a ello se 
emplea agua ox igenada sola o a c t i v a -
da con una p e q u e ñ a can t idad de a m o -
n í a c o . E l agua oxigenada debe ser m u y 
concentrada, a c incuenta v o l ú m e n e s , y 
perfectamente neutra , pa ra lo cual se 
la a g i t a antes de usar la con óx ido de 
magnesia. L a d e c o l o r a c i ó n es algo de-
l icada, pues, pasado c ier to l í m i t e , el ca-
bello se hace quebradizo y se cae. P a r a 
un pelo rubio dorado, cuando se ha ob-
tenido el tono conveniente, se le da 
un reflejo especial con l a siguiente f ó r -
m u l a : g l icer ina , 200 g ramos ; aceite de 
j a z m í n , 50 g ramos ; aceite de an i l i na , 
0,05 gramos. T a m b i é n puede ser l a -
vada l a cabeza con cualquiera de es-
tas dos f ó r m u l a s , con las que se ob-
t ienen tonos de rub io m á s subido. 
T é negro, 10 gramos; manzan i l l a , 
50 g ramos ; t i n t u r a de ru ibarbo , 200 
g ramos . Se p r epa ra con los dos p r i -
meros un coc imiento con agua h a s t a 
reduci r el v o l u m e n del l í q u i d o a 350 g r a -
mos. D e s p u é s de f r ío se a ñ a d e la t i n -
t u r a . 
P a r a el rub io a u t é n t i c a m e n t e p l a t i -
nado, cuando se ha logrado decolorar 
el pelo, se p r epa ra una s o l u c i ó n de 
azu l de naetileno a l 1 po r 1.000, y p o r 
tanteo de esta s o l u c i ó n con un m e c h ó n 
de pelos se de t e rmina l a can t idad de 
s o l u c i ó n que h a y que emplear d i l u y é n -
dola m á s o c o n c e n t r á n d o l a s e g ú n la 
ca l idad de cada pelo. Se o b t e n d r á n 
efectos m u y b r i l l an t e s lavando d e s p u é s 
de decolorado el pelo y antes de dar e l 
a zu l de met i leno con ag^ia concentra-
da de l i m ó n . i 
U n poco de p r á c t i c a y se consegui-
r á n soberbios tonos, pero sin o l v i d a r 
que el pelo se cae r o t o casi s iempre 
cuando durante mucho t i e m p o se m a n -
tienen estos a r t i f i c ios . (De l a F a r m . 
M o d e m . ) 
Cejas y pestañas 
T e r m i n a m o s nues t ro a r t í c u l o sobre 
el embel lec imien to de los cabellos o c u -
p á n d o n o s en u n a s breves l í n e a s de loa 
cuidados de las cejas y de las p e s t a ñ a s , 
que t an to c o n t r i b u y e n a la belleza del 
ros t ro . 
L a s cejas deben peinarse todos los 
d í a s con u n cepi l lo Impregnado en l a 
s iguiente f ó r m u l a : g l i ce r ina , 20 g r a -
mos; agua dest i lada de rosas, 30 g r a -
mos; á c i d o b ó r i c o , 0,50 gramos . E n 
cuanto a la^ p e s t a ñ a s , se l a v a r á n d i a -
r i amen te con i n f u s i ó n de m a n z a n i l l a y 
sa lv ia a l 5 p o r 100', 100 g ramos ; á c i d o 
bó r i co , 3 g ramos . Ademá-s , con un p i n -
cel i to se dan t res veces a la semana 
toques de aceite de ricino o vase l ina 
l í q u i d a . De este modo se e s t i m u l a r á su 
c rec imien to y se m a n t e n d r á n suaves y 
b r i l l an tes . 
Procuremos a todo cos ta conservar 
nuest ros cabellos. U n a vez perdidos 
p o d é i s abandonar toda esperanza de r e -
cuperar los . Pa ra logra r é x i t o s de f in i t i -
vos es preciso i n i c i a r los t r a t a m i e n t o s 
cuando empiezan a caerse los cabellos. 
Y una vez in ic iado , defenderse s i e m -
pre. N o cesar n i un ¿olo día, porque 
si no , p rogres ivamente se i r á a e n g r o -
sar l a l eg ión de los calvos y h a b r á que 
i r pensando en u n a r t í s t i c o bisofié, que 
a l a vez que nos rejuvenezca sea c o m o 
un m a n t o pro tec tor , a c u y o abrigo nos 
l ib ra remos de esas neuralgias , r e u m a -
t ismos y ca ta r ros que acechan a loa 
que exhiben s i n miedo sus c r á n e o s pe-
lados y lustrosos. 
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Consultorio de higiene 
tocador 
M a m a í t a j o v e n . — ¿ Q u e se encuentra 
usted p r e o c u p a d í s i m a por no saber q u é 
polvos puede emplear pa ra cu ra r los "es-
cocidos" de su b e b é ? N i los polvos de 
patata ( f é c u l a ) , n i el a l m i d ó n , n i el l i co -
podio, n i los polvos de arroz debe us ted 
usar j a m á s . Los polvqs vegetales, en 
contacto con las secreciones h ú m e d a s 
o r g á n i c a s , f e rmen tan y son i r r i t a n t e s ; 
por eso mismo no consigue ver l ib re de 
"escoceduras" a su encanto, que no "ha-
ce m á s que l l o r a r por las noches", sin 
dejar a la nueva m a m a í t a conc i l i a r el 
sueño . Emplee usted l a siguiente f ó r m u -
la, y v e r á q u é pronto se le qu i t an esas 
molestias: Ta lco de Venecia en polvo 
f in í s imo, 450 gramos. Acido b ó r i c o , po l -
vo, 50 í d e m . V a i n i l l a , 25 cent igramos. 
Esencia de g e r á n e o rosas, 40 gotas. H a y 
que echarlos en abundancia. 
U n a imper t inen te (San S e b a s t i á n ) . — 
Me preguna us ted: " ¿ C o n q u é se f a b r i -
ca la cola de pescado? Eso h a suscitado 
disputas en nuestro grupo. ¿ E s cierto que 
se t r a t a de un producto c a r n í v o r o ? " L a 
cola de pescado o I c t ioco la ae f ab r i ca 
e x t r a y é n d o l a de la ve j iga de var ias es-
pecies de esturiones, especialmente, del 
e s t u r i ó n c o m ú n Accipenser s tur io . L a 
mejor es la procedente de Rusia . T a m -
bién se emplea ind i s t in tamente o t r a ge-
la t ina l l amada gela t ina alba, que se ex-
trae de los huesos de los m a m í f e r o s o 
de la quera t ina de sus c a r t í l a g o s . I n d i s -
t intamente se emplea u n a u o t r a en el 
comercio, pero si t iene i n t e r é s en adqui -
r i r la verdadera Ic t iocola , p í d a l a en u n a 
farmacia, donde se d i s t inguen y t i enen 
clasificadas las diversas clases de gela-
tinas. 
Mi t souka ( G i j ó n ) . — P a r a su cut is , n i 
grasicnto n i seco, pero m á s bien esto 
úl t imo, nada m e j o r que l a siguiente f ó r -
mula, a n á l o g a nada menos que a u n a cé -
lebre crema de belleza de u n I n s t i t u t o de 
Belleza, de P a r í s : Oxido de cinc, 20 g ra -
mos. Ex rac to de j a z m í n , 10 Idem. E x t r a c -
to f ino de hel iotropo, 15 Idem. L a n o l i n a 
anhidra, 30 í d e m . Vase l ina blanca, 70 
ídem. Que se l a preparen en una í a r m a -
cia y encargue que se la ba tan bien pa-
ra que resulte f i n í s i m a sin n i n g ú n g rumo . 
M. R ; ( B i l b a o ) . — D e s c o n f í e de esas 
ofertas del extranjero , sin n i n g u n a ga-
r a n t í a seria. I n t e n t e ensayar el depilato-
rio que recomendamos en nuestro ante-
rior consul tor io. 
Zeid (Toledo).—Es u n poqui to dudoso, 
a sus veint is ie te a ñ o s , conseguir lo que 
desea. Si su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a no es 
buena, debe dejar lo. Pero si l o puede ha-
cer con desahogo ¿ p o r q u é no in ten ta r -
lo? S a l d r á su salud beneficiada. 
Moracha de ojos n e g r o s . — ¡ P e r o q u é 
carta m á s s i m p á t i c a , la de esta precio-
sa moruch i t a ! Siente remilgos de em-
plear maqui l la je y tiene l a cara n a t u r a l ; 
-[ .eio "se p regun ta : ¿ C ó m o voy a tener 
éxito sin esa " d e c o r a c i ó n " que l levan a l -
gunas y que hace aparecer algunas fac-
ciones vulgares como verdaderas precio-
sidades? Pues b i en ; a r r é g l e s e ese cut i s 
"empedrado" y desigual, como usted d i -
ce. Ahí va la f ó r m u l a pa ra t r ans formar -
la en una belleza. U s a r á todos los d í a s 
la mascar i l la de cao l ín , s e g ú n ins t ruc-
ciones dadas en otros consultorios. Usa-
rá ú n i c a m e n t e la c rema recomendada a 
Mitsouka, y sobre esta crema, una l ige-
ra capa de polvos de tocador de p r ime-
ra cal idad ( m u y poquitos ¿ c h ? ) . Si t iene 
poco color, con uno de esos coloretes en 
forma de crema (son mejo r qufe los lí-
quidos), ( f ó r m u l a de M a r i c h u ) , se da 
discretamente unos toquecitos en las me-
j i l las y un poqui to de sombra en las oje-
ras. Todo ello m u y discreto y sin exage-
raciones. Si ac ie r ta en la e n t o n a c i ó n de 
su maqui l la je , p ron to e n t r a r á en el g r u -
po de esas afor tunadas "con novio", que 
no lo deben a su p in tu r a , sino a otras 
muchas dotes generales, que usted, como 
buena cr is t iana, no debe ignorar . 
S. R . H.—Para d e s p u é s de afeitarse 
he dado una f ó r m u l a en el an te r io r con-
sul tor io. Respecto a su hermani ta , se t r a -
ta de una verdadera enfermedad c r ó n i -
ca de l a piel, y en esta s e c c i ó n no t ra ta -
mos m á s que casos ligeros de c o s m é t i c a . 
Así es que lo m e j o r es l l eva r la a u n buen 
especialista de la piel . Si no lo hay en 
esa localidad, en M a d r i d hay pr imeras 
f iguras. 
G. Gamboa (San S e b a s t i á n ) . — L o que 
usted pretende es una d e c o l o r a c i ó n to t a l 
del pelo, porque, n i es canoso n i c a s t a ñ o . 
Para !a d e c o l o r a c i ó n total , o sea su blan-
queado, todo lo que hay es un poqui to 
, expuesto, y se le puede caer el pelo. L e a 
' lo que v a aparte sobre las rubias p la t ino . 
pp.ro si quiere que na tu ra lmen te se le 
coloree en c a s t a ñ o , voy a dar le u n pro-
cedimiento lento inofensivo. Zumo de 
cortezas verdes de nuez, 20 gramos. A l -
cohol de 95 grados, 180 gramos. T é n g a s e 
en m a c e r a c i ó n quince d í a s y f í l t r e se . Pa-
ra aplicaciones diarias, con un pincel i to . 
L a v á n d o s e dos veces a la semana la ca-
beza con carbonato de sosa. 
T r i n . — L e a lo que publ ico apar te sobre 
el pelo. 
M e n c h l n ( C o r u ñ a ) . — L a d e p i l a c i ó n e léc-
t r i c a pract icada por un verdadero experto 
da e s p l é n d i d o s resultados, pero es un po-
qui to dolorosa. E n cuanto a l pel igro d é l a s 
manchas en la c a r a es realmente cierto. 
Si la zona por depi lar es m u y extensa, 
se expone usted mucho, pues las depila-
ciones e l é c t r i c a s son buenas y poco pe-
l igrosas cuando se t r a ta de p e q u e ñ a s 
zonas. Pa ra blanquear las manos : V a -
selina, 20 gramos. Oxido de cinc, 4 ídem. 
Agua de rosas, 5 ídem, Lavados con agua 
muy cal iente y j a b ó n de azufre. Inmedia-
tamente a p l i c a c i ó n de la c rema. 
U n a c a t ó l i c a (As tur ias ) .—Para esa 
c a í d a t a n grande del pelo, lea nuestra 
p á g i n a especial y siga el t r a t amien to 
e n é r g i c o que recomendamos. 
Ló l ín M u ñ o z . — C u a n d o tengo que poner 
un apel l ido me esca lo f r í a pensando en 
una l l amada t e l e f ó n i c a de c ie r ta mucha-
chi ta de las que se d i r i g e n a este con-
sulorio, que se manifes taba ind ignada por 
haber revelado que p a d e c í a espinillas_ y 
p e q u e ñ a s a r rugu i t a s y otras cosas m á s , 
"aecretitos de tocador", que yo no exijo 
a nadie que se me confien. Pues bien, 
s i m p a t i q u í s i m a L o l i n . Tengo en m i ar-
chivo 10 Lol ines po r contestar. ¿ C ó m o 
d is t ingui r las a ustedes? E n unas m e f i j o 
en la procedencia de la carta. E n el ca-
so de usted, como no hay medio de leei 
el t i m b r e de Correos, y usted no oculta 
su apell ido, a h í va m i respuesta: P o i 
lo que me" ind ica ' en su carta, que n i con 
cremas,- lociones ni jabones logra ver su 
cuti? l impio , se t r a t a sencil lamente de 
que sus poros se ha l lan obstruidos y ne-
cesita u n remedio e n é r g i c o , pa ra sacar 
todas esas impurezas que se ha l lan en 
ellos. Pa ra esto, nada m e j o r que l a mas-
c a r i l l a de cao l ín , cuyas instrucciones 
h a b r á leído i n f i n i d a d de veces, pero que 
estamos dispuestos a repet i r las . N o use 
cremas n i polvos hasta que vea, con el 
1; 
Este lindo sombrero de fieltro peludo color "beige 
claro y azirf marino, puede servir lo mismo para la 
mañana que para la tarde. Por todo adorno tiene cin-
ta "gros-grafn", marino y rojo, que rodea *a copa y 
termina delante en artística lazada. 
Para la noche, sombrero muy "chic" de tafetán blan-
co labrado, adornado con dos "crosses" negras. S< 
molína el ojo derecho 
Sobre un gorrito ajustado de fino fieltro negro, se han 
colocado, a la manera de turbante, imbricadas plumas 
azules que acaban detrás en elegantísima "crosse" dd 
mismo color. Este modelo propio para mucho vestir, 
acompañará, róalzándolas, "toilettes" propias de tarde 
uso d i a r i o de esta mascar i l la , que des-
aparecen de su cu t i s todas las imperfec-
ciones, y que reaparece su p r i m t i v a fres-
cu ra y suavidad. 
M . R . B .—P a r a las manos use la fó r -
mu la de horcha ta de a lmendras y naf-
ta l ina , que d á b a m o s en el an te r io r con-
sul tor io . Use constantemente guantes. E n 
cuanto a los s a b a ñ o n e s , creemos h a b r á 
leído lo recomendado a M a r í a P i l a r . L a 
m i s m a f ó r m u l a de na f ta l ina y a lmendras 
ú s e l a p a r a el cut is . T a m b i é n le e v i t a r á 
el enrojecimiento de la nar iz . 
M a r i c h u . — L o que usted cree que es 
una e r u p c i ó n , especialmente en los s i -
t ios donde se da colorete, es que ha abu-
sado de maqui l l a je . Deje una t empora -
da descansar esa p ie l y emplee la mas 
car i l l a de cao l ín p a r a la l impieza del 
cutis . P a r a endurecer las u ñ a s tome al-
g ú n preparado de cal , y al m i s m o t i em-
po o t ro de sales h a l ó g e n a s de magnesio. 
U n buen colorete, que no perjudica, es el 
s iguiente: C a r m í n f inamente pulver iza-
do, 10 gramos. Vasel ina blanca, 80 í d e m . 
Ceresina, 10 í d e m . Esencia de g e r á n e o 
rosa, 10 gotas. 
F l o r de durazno.—Para esos puntos 
negros, en la nar iz lo mejor , el cao l ín , 
que puede apl icar donde tenga espinil las. 
Pa ra hacer crecer las p e s t a ñ a s , pincela-
ciones con aceite de r ic ino a diar io , con 
mucha constancia. Pa ra su hermana , 
t a m b i é n el cao l ín , en la seguridad de 
que se le q u i t a r á n esas manchas ama-
r i l las en l a m e j i l l a 
D o m i n ó rús t ioo (Pozuelo).—Ese adel-
gazamiento puede ser causa c i e r t a de lo 
que la ocurre. Procure al imentarse bien, 
pero con al imentos que no engorden. Y 
para ello su m é d i c o la i n s t i t u i r á un buen 
p lan . E n cuanto a l remedio local, no se 
conoce mejor y que no perjudique, que 
el empleo del c a o l í n fo rmando con él 
una pasta a n á l o g a a la que recomiendo 
pa ra l a mascar i l la y a p l i c á n d o l a local-
mente, d á n d o s e d e s p u é s duchas de agua 
m u y f r í a durante cinco minu tos . Esos 
defectos de los pies hay que buscar su 
remedio en los zapat i tos . N a d a conse-
g u i r á con remedios y cal l icidas si no 
busca una horma c ó m o d a den t ro de l a 
p e q u e ñ e z que ustedes quieren. 
Carmela (Palencia) .—Mucho me extra-
ñ a lo que me escribe. Ese depi lator io, 
si se despacha t a l como se dice en l a 
f ó r m u l a , t iene que dar resultado siem-
pre. Ins i s t a en que se lo preparen bien. 
Tenga en cuenta que uno de los produc-
tos es m u y venenoso. 
Azucena.—Contra los puntos negros y 
manchas de granos, lavados con j a b ó n 
de azufre y agua b ien caliente. D e s p u é s , 
con un algodoncito, agua oxigenada, 200 
gramos; Bora to de sosa, 10 gramos. A p l i -
caciones de los siguientes polvos: Talco, 
50 gramos; Oxido de cinc, 5 gramos; 
azufre, 1 gramo. L a mejor b r i l l a n t i n a 
que no oscurece el pelo, vasel ina l íqui -
da, que puede comprar en una farmacia . 
Una m u y e s p a ñ o l a (F igue i r a D a Foz) . 
¡ S i m p á t i c a e intel igente muje rc i t a de 
A c c i ó n ! Yo lamento m u y de veras eso 
que la ocurre con el pelo y es preciso 
s a l v á r s e l o inmediatamente . M e l o expli-
co con esos doce hijos que ha tenido 
y que l a h a b r á n ocasionado buenos que-
braderos de cabeza. Siga el t r a t amien to 
e n é r g i c o que recomendamos en nuestra 
p á g i n a especial y o b t e n d r á m u y buenos 
resultados. E n cuanto a l a f a l t a de me-
m o r i a y "surmenage" por su v ida ac t i -
va, yo l a d a r í a a usted un remedio i n -
ofensivo y c ier tamente e ñ c a z , pero no 
s é su d i r e c c i ó n . H a y que echar el fre-
no a esa c a í d a del pelo que va a 200 
por hora, s e g ú n su g r á ñ e a e x p r e s i ó n , y 
lograremos detener su ca ída , porque ¡ay! , 
hacer b ro t a r lo que y a se fué , es casi 
imposible. 
Genoveva ( J a é n ) . — No podemos con-
tes tar la en este consultorio. E n v í e m e su 
d i r e c c i ó n . 
A una llanisca.—Se la c o n t e s t a r á par-
t i cu la rmente , a s í como a Cubanita. 
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EL Í R T E DE E M B E L L E C E R S E 
C ó m o resal tar sus encantos, c ó m o ocul-
t a r sus defectos. F ó r m u l a s y consejos. 
Pesetas fi. A r t o dol Masaje F a c i a l . Cul-
t u r a f ís ica del rostro. Pesetas 6. Estas 
obras las sirve, c o n t r a reembolso, la 
L i b r e r í a "Pro-tíultujraf*. Apa r t ado 9.019. 
M A D R I D , 
G r a n variedad en sombrer os p a r a el o t o ñ o e invierno 
Un año de exuberante variedad de formas. Gorritos, tocas, boinas, en 
las cuales parece haberse desbordado la fantasía de las modistas. 
Gran libertad respecto a formas y colores. El terciopelo desempeña 
el principal papel » 
CINTAS, BROCHES Y VARIADOS PLUMAJES PARA LOS ADORNOS 
D e s p u é s de con templa r las e s p l é n d i -
das colecciones de sombreros p a r a se-
ñ o r a que en los elegantes salones de 
modas de M o n t e Car io se exhiben, con 
las f i r m a s de los magos de l a cos tura 
y c o n f e c c i ó n , para el o t o ñ o y el i nv i e r -
no p r ó x i m o s , sacamos la consecuencia 
de que, p o r esta vez, no han de que-
d a r defraudadas quienes se decidan a 
I 
vis i ta r los , po r m u y exigentes que sean. 
T a l es la var iedad y r iqueza de c o l o r i -
dos, l a I n n o v a c i ó n y a t r e v i m i e n t o de 
las fo rmas y l a delicadeza y a c i e r t o de 
los adornos. 
N u n c a nos imag inamos a l a moda 
m á s a legre y decidida a poner en p r á c -
t i c a sus capr ichos y locuras, que cuan-
do, al f i n a l i z a r cada e s t a c i ó n , reapare-
ce fresca y lozana. Sacudido e l l e t a r -
go en que p a r e c í a sumida , d e s p u é s de 
haber lanzado sus m á s lindos modelos 
de l a t emporada ú l t i m a y renovadas 
sus posibil idades inven t ivas , h é l a a q u í 
en medio del e j é r c i t o de sus creaciones 
a t rayentes y s u b y u g a d o r a » , p a r a l a 
c o n s e c u c i ó n de las cuales no le ha g u i a -
do m á s n o r t e n i ley, que su p r o p i o y 
l i b é r r i m o capr icho. ¿ Q u é o t r a cosa po-
d r í a pensarse d e s p u é s de ojear los ú l -
tir&os sombreros? 
E s t a m o s p o r confesar, al querer dar 
a conocer a nuestrsus lectoras las nue-
vas tendencias, que sent imos verdade-
ra pe rp le j idad ante l a exuberante va-
r i a c i ó n de fo rmas que tenemos a l a l -
cance de nues t ros ojos. ¿ Q u é es lo que 
se l l e v a ? . . . T r a t a r e m o s de r e s u m i r l o : 
E n p r i m e r l uga r , l l a m a nues t ra a t en -
c i ó n l a abundancia de boinas que se 
exponen, abundancia que r i v a l i z a con 
la que puede apreciarse de tocas y go-
r r i t o s . L a boina se ha llevado y a en 
é p o c a s pasadas, y , cuando se piensa que 
va a m o r i r , reaparece, po r el con t r a r i o , 
con v ida nueva. P o r eso hay t an tas 
ahora, s ino que 'dif ieren de ' l a s an te -
r iores en el t a m a ñ o y en la con fecc ión , 
ñ n n grandes y amplias y se colocan l a -
deadas sobre el ojo derecho, o í o r m a x i -
do visera , que vela l a m i r a d a . A veces, 
m á s que boinas semejan g o r r i t a s ador-
nadas con bor las o f ran jas de colores 
y , t a n t o en este caso como si conser-
van l a f o r m a c l á s i ca , t i enen l indos bro-
ches, «c l ips» o ba r r i t a s de piedras f i -
nas, y sobre todo pa ra las jovenci tas , 
emblemas h i a l i n o s como el ancla o com-
binaciones de é s t a con salvavidas, he-
chos de diversos metales y esmaltes 
coloreados. M u y p r o p i a es l a boina pa-
r a deportes cuando no e s t á confeccio-
nada como las que presenta Reboux, 
de t e rc iope lo con valiosas « a i g r e t t e s » . 
Y se t o c a r á n con sencil las boinas las 
elegantes en los brumosos d í a s de l l u -
v i a , pues son adecuado complemento 
de los abr igos impermeables . 
Tocas y gorritos 
L a s tocas y go r r i t o s gozan s iempre 
de l a p r e d i l e c c i ó n de las damas por lo 
m u c h o que favorecen y lo graciosas que 
resu l t an . E n el o t o ñ o y el i nv i e rno ve-
nideros se v e r á n en abundancia , t an to 
unas como ot ros , a j u z g a r p o r e l cre-
c ido n ú m e r o que hemos contemplado. 
E s en este g é n e r o de tocados en don-
de l a f a n t a s í a de las modis tas parece 
desbordarse, y en donde r e i n a l a m a -
y o r l i b e r t a d respecto a fo rmas y colo-
res. T a n p r o n t o las copas se a r r u g a n 
y l e v a n t a n hac i a a t r á s , como se aplas-
t a n , modelando comple tamente l a ca-
beza. M a r c á n d o s e , po r l o t an to , dos 
tendencias b ien def inidas: Una , la de 
los a lzamien tos de la p a r t e c e n t r a l de 
los sombreros , copas con ne rvaduras y 
repl iegues o rebordes levantados, vo-
lantes y picos; o t r a , la del ap las tamien-
to t o t a l de l a copa que se c i ñ e comple-
tamente , marcando la l í n e a n a t u r a l de 
la cabeza. E n este caso t i enen algunos 
modelos, bordes casi planos que, a l bor-
dear l a copa, recuerdan modas de é p o -
cas pasadas. Otras veces, el casquete 
f o r m a - u n o o - m á s picos, dando luga r a 
los b i comias y t r i corn ios , de los cuales 
vemos una g r a n cant idad. Jun to a es-
toa modeloa h&y í o m f t J i sobrias y sea-
ci l las , inspiradas en los sombreros de 
los hombres . Ofrecen agradable aspec-
to d e p o r t i v o y t e n d r á n g r a n a c e p t a c i ó n 
p a r a los conjuntos de las m a ñ a n a s . 
Como mater ia les pa ra toda esta c la-
se de sombreros se usa, p re fe ren temen-
te, el f i e l t r o , que este a ñ o recobra to -
da su i m p o r t a n c i a . F i e l t r o s f inos y 
f i e l t ro s peludos, sencil los o labrados 
con arabescos y, f i na lmen te , d f i e l t r o 
m u l t i c o l o r , del que jes preciosa v a r i a n t e 
el de dibujos y colores escoceses. 
P a r a l a t a rde y noche d e s e m p e ñ a 
p r i n c i p a l pape l el terciopelo y a senci-
l l o o combinado con el f i e l t r o . Muchos 
m o d e l o ^ e s t á n hechos, as imismo, de 
« t a u p é > y a ú n se emplean a l a p a r que 
los mate r ia les mencionados, f inas p ie-
les c o m o el gamo y el an t i lope . No f a l -
tando, como ea n a t u r a l en el o t o ñ o , 
a t r ayen tes modelos hechos de c r e s p ó n 
de l a Ch ina y de t a f e t á n . 
L a preponderanc ia que el terciopelo 
t o m a con l a nueva f o r m a de copa aplas-
tada, se expl ica f á c i l m e n t e , pues nada 
m e j o r p a r a adaptarse a l a cabeza, per-
m i t i e n d o admi rab lemen te el drapeado, 
ne rvaduras y r izados de que e s t á n cu-
bier tas las nuevas copas planas. E n el 
deseo de que esta a d a p t a c i ó n sea com-
p l e t a se ha inven tado u n nuevo te j ido 
que m a d a m e A g n é s u t i l i z a y que es 
una m a r a v i l l a pa ra estas originales 
creaciones. Tiene en su t r a m a u n h i l i l l o 
de caucho y pe rmi t e , por lo tanto , una 
m a y o r e las t ic idad en el moldeado de la 
cabeza. 
Adornos 
E l campo de los adornos se ha en-
sanchado esta vez, pues a l lado de las 
c in tas y broches, aparecen en g ran p ro -
f u s i ó n los m á s var iados p lumajes . P l u -
mas de á g u i l a , de f a i s á n , de pavo rea l , 
de g a l l o y de ave del P a r a í s o . 
U n a g o r r i t a de terciopelo negro e s t á 
adornada con pelos de m o n o y pa ra 
o t r a £p i¿u empleado y n a especie de 
cabello, nuevo te j ido , que es u n fleco 
o g a l ó n de efecto sorprendente . Ex i s t e 
en todos los colores y puede combinar -
se con el del ves t ido, lo que le h a r á 
parecer a ú n m á s elegante. Queda por 
n o m b r a r l a que es como l a r e ina de 
todas las p lumas p o r su precioso efec-
to : l a de avest ruz , que se ha guardado 
pa ra guarnecer los m á s lujosos som-
breros de t a rde y noche. F ina lmen te , 
como novedad ex t r ao rd ina r i a , c i ta remos 
el adorno de una toca de terc iopelo co-
lo r j a c i n t o obscuro: E n la pa r t e de de-
lante y t e r m i n a n d o el drapeado de su 
copa p lana , con reborde r izado, irnos 
espejitos de fo rmas g e o m é t r i c a s m a n -
dan destellos luminosos que hacen que 
todas las mi radas se concentren en la 
preciosa f o r m a ideada por T a l b o t . . . 
N a t u r a l es que las mujeres , lo mis -
mo en M o n t e Car io que en Londres , Pa-
r í s o M a d r i d se interesen por las co-
sas de l a moda y l lenen los salones 
donde se les m u e s t r a n las novedades 
pa ra ellas creadas. Pero apena el á n i -
m o y causa g r a n desconcierto el es-
p e c t á c u l o que ofrecen mujeres j ó v e n e s 
y viejas, sentadas ante las mesas del 
Casino, fíjos los ojos en la r u l e t a y 
t razando en sus cuadernos de notas 
signos c a b a l í s t i c o s . Mujeres cuyos ojos 
hechos p a r a las m i r adas de t e r n u r a y 
bondad que es amor , no los e je rc i tan 
sino en seguir las incidencias del jue-
go, insensibles a l a he rmosu ra de la 
na tu ra l eza que las rodea, y que se ma-
n i f i e s t a en las f lo r idas y ro jas adelfas 
y en el perenne ve rdo r de p lan tas y ar-
bustos alineados a l o l a r g o de las cu i -
dadas sendas de los ja rd ines de l a sun-
tuosa m a n s i ó n , desde cuyas p é t r e a s 
balaustradas se domina el r i z ado y t r a n -
qui lo m a r , que suavemente m u s i t a su 
e terna c a n c i ó n de a m o r a l a . t i e r r a , su 
amada, m i e n t r a s , amoroso, l a corona 
con su d iadema de espuma b l a n q u í s i m a . 
M o n t e Car io , 1933. 
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Academia G a s t r o n ó m i c a acaba de pu-
blicar el me jo r l ib ro de cocina de Europa : 
"Guia G a s t r o n ó m i c a " . Prec io : 8 pesetas. 
S e ñ o r a , asista a las clases de cocina, cor-
te y c o n f e c c i ó n ( R o y a l A c a d e m y ) . Profe-
sorado especializado y d ip lomado en ex-
posiciones de P a r í s , en las dos e n s e ñ a n -
zas. Cuando usted guste puede m a t r i c u -
larse. M a t r í c u l a por meses. Calle Recole-
tos, 14. T e l é f o n o 58525. 
i i i i n i i w n i i m i i i i i n i i H 
MADAME RAGÜETTE 
Presente su c o l e c c i ó n de 
A B R I G O S Y V E S T I D O S 
Plaza Santa B á r b a r a , 10 .—Te lé fono 33422. 
iiiiiiniiiiBiiiisiiiiBiiiiiniiimiiiiniiiia •iiiiiKiiiiniiiinuwiii. 
C A R M E N D A V I L A 
S O M B R E R O S 
V E L A Z Q U E Z , 1 7 
presenta su co lecc ión de o t o ñ o e invierno. 
•üVPii i i iMini i i iBi i i iwii f ini i i i ia •iiimiminniMiMiin, 
GARCIA MUSTIELES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 21. Teletono 95417 
L A C O C I N A 
Langos ta a l a americana.—Para una 
langosta de un k i l o (cuatro personas 
ap rox imadamente ) . 
Langosta , u n k i l o ; c o ñ a c , medio deci-
l i t r o ; v i n o blanco, medio dec i l i t ro ; man-
tequi l la , 75 gramos; aceite, medio deci-
l i t r o ; cha lo ta picada, una cucharad i ta de 
c a f é co lmada; e s t r a g ó n y per i fo l lo , una 
cucharad i ta ; p u r é de tomate, cuar to k i -
l o ; ajo, un diente m u y p e q u e ñ o picadi to; 
fume t de pescado, cuarto l i t r o ; sal, p i -
m i e n t a blanca m o l i d a y cayena inglesa. 
L o m á s difíci l de este preparado es 
co r t a r l a langosta; lo d e m á s , es c u e s t i ó n 
secundaria, por ello,, cuando no se t ie-
ne l a p r á c t i c a que requiere esta manipu-
lac ión , es prefer ib le que esta labor la 
ejecuten en l a p e s c a d e r í a , p ro . | j r ando 
recoger con cuidado en una vasi ja, todos 
los trozos, pa ra que la carne de la lan-
gosta no se desprenda de la c á s c a r a . 
L a langosta es necesario que e s t é v iva . 
Se co r t a en trozos, comenzando por la 
cola, sujetando la cabeza con la mano 
izquierda y s iguiendo las art iculaciones 
de la cola ; se cor ta l a cabeza en dos 
partes y é s t a s , a su vez, en otras dos, 
reservando en un p la to las partes cre-
mosas ( t r ipas ) y re t i r ando una bolsita 
donde se f o r m a a ren i l l a . U n a vez cor-
tada, se sazona con sal y p imien ta . 
Se pone una s a r t é n a fuego v i v o con 
el medio dec i l i t ro de aceite, se deja ca-
lentar , se a ñ a d e n 25 gramos de mante-
qu i l l a y seguidamente se echan los t r o -
zos de langosta. Se saltean a fuego v i -
v o u n m i n u t o aproximadamente , se i n -
corpora l a ohalota picada m u y finamen-
te , el e s t r a g ó n y per i fo l lo p icad i to (la 
m i t a d ) , se rehoga un segundo y se moja 
con el c o ñ a c y v i n o blanco, se prend* 
fuego hasta que se disipe el alcohol, se 
echa todo en ama cacerola, se a ñ a d e «1 
p u r é de tomate , f u m e t de pescado, se 
sazona con sal, p i m i e n t a y cayena, y 
se deja cocer quince minu tos exactos. 
Pasado dicho t iempo, se pasan los tro-
zos de langosta a o t r a cacerola, se l iga 
l a salsa con las partes cremosas y los 
50 gramos de man tequ i l l a que se reser-
varon , mezclados estos dos ingredientes 
de antemano, se deja cocer esta salsa 
u n o » c inco minu tos , y s» cuela po r u n 
tamiz , pasador ch ino o e s t a m e ñ a , sobr* 
l a cacerola donde se encuentran los t r o -
zos de langosta y se reservan poniendo 
la cacerola a l b a ñ o mar ia . 
E n el momento d© servif, se coloca l a 
langosta en fuente larga, reconstruyen-
do é s t a , colocando las patas en fo rma 
de bordura , entrelazadas unas con otras, 
se cubre con l a m i t a d de la salsa, se 
salpica con l a m i t a d del e s t r a g ó n y pe-
r i f o l l o picado y se s irve a c o m p a ñ a d a de 
una salsera con l a o t r a parte de salsa. 
Puede a c o m p a ñ a r s e un molde o le-
gumbre ra de arroz blanco. 
P u r é de tomate.—En una cacerola se 
ponen 25 gramos de mantequi l la , 500 
gramos de tomate na tu ra l en trozos, sal 
y un poco de a z ú c a r . Se a r r i m a a l fue-
go y se deja cocer hasta obtener la m i -
tad (unos quince minu tos ) , se cuela por 
u n t a m i z o pasador para f o r m a r un pu-
r é y se reserva. 
F u m e t de pescado.—En una cacerola 
se pone cuar to de k i l o de desperdicios 
de pescadilla, mer luza o lenguado, una 
zanahoria, u n puer ro cor tadi to en rajas, 
u n r a m i t o de hierbas (compuesto de ra-
bos de perej i l , una pizca de laurel , un 
pal i to de t o m i l l o y u n poco de' apio), 
seis granos de p imien t a blanca macha-
cada y medio l i t r o de agua ( f r í a o ca-
l ien te ) , se acerca al fuego y se deja 
he rv i r hasta obtener cuarto de l i t r o de 
fumet , se cuela y se reserva. 
Ar roz blanco.—En una cacerol i ta de po-
co fondo se pone dos cucharaditas de 
aceite, se deja calentar y se incorpora 
una cucharad i ta de cebolla picada muy 
finamente, se deja rehogar y cuando 
quiere t o m a r color dorado se agrega 
cuar to de k i l o de arroz calasparra, se 
le da unas vueltas y se moja con medio 
l i t r o de agua hi rv iendo, se sazona con 
sal, se echa un r a m i t o de hierbas igual 
que para el fumet de pescado, se tapa 
y se pone a horno moderado quince rni-
nutos exactos. Pasado dicho t iempo, se 
r e t i r a del horno, se a ñ a d e n 25 gramos 
de mantequi l la , se tapa y se deja sudar 
unos cinco minutos , pasado é s t e t iempo 
puede servirse. 
I N T E R E S A N T E 
E n breve publicaremos f o t o g r a f í a s de 
platos de cocina, p a s t e l e r í a y helados, 
dando a l m i s m o t i empo una idea de la 
p r e s e n t a c i ó n de los diferentes platos, pa-
r a que las lectoras puedan apreciar el 
va lor exacto de esta c o l a b o r a c i ó n . 
J . S A B R A ü . 
D i r e c t o r de Academia G a s t r o n ó m i c a . 
siiiiiBiiiiiiiiniiiiiminiiimi^ 
C A S A J I M E N E Z 
La casa de los 
M A N T O N E S 





L I N O L E U M 
5,50 ptas. m.'. Alfombras , tapices, esteras 
g ran saldo m i t a d precio. 
S A L I N A S . C A R R A N Z A . 6 
T e l é l o n o 3 2 3 7 0, 
D E 
iiiiiniiiii iiiiwiiiiiiiim 
MUEBLES A PLAZOS 
Camas, s a s t r e r í a , tej idos. S. Bernardo, 89. 
aiiuiniiiiiiiiiiinniin 
Hotel Bilbaíno. Madrid 
M a r q u é s de Valdeiglesias, 1. esquina a 
Gran Vía , hospedaje desde 13 pesetas. 
P e n s i ó n c o m p l e t a 
'iiBiiimiiiiiHiimiim 
CENTRO DE ESTUDIOS i l f i S I T l O S 
E l Centro de Estudios Univers i tar ios 
establece la e n s e ñ a n z a completa de 1» 
Facul tad de Derecho, con ar reglo a loi 
planea oficiales de las Universidades. 
E n el curso de 1933-34 f u n c i o n a r á n las 
siguientes c á t e d r a s : 
Primer año.—Derecho Romano, Econo-
m í a , H i s t o r i a del Derecho. 
Segundo a ñ o . — D e r e c h o C a n ó n i c o , De-
recho P o l í t i c o . Derecho C i v i l G e n e r a l 
Tercer aflo. — Derecho A d m i n i s t r a t i v o , 
Derecho Penal. Derecho C i v i l , p r ime r 
curso. 
Cuarto a ñ o . — Derecho C i v i l , segundo 
curso; Procedimientos Judlcialea. Dere-
cho In t e rnac iona l P ú b l i c o . 
Quinto afio.—Derecho Mercant i l , Práo-
t i ca forense. Derecho In t e rnac iona l pri-
vado. Hacienda P ú b l i c a . F i l o so f í a d«l 
Derecho, 
E l curso empieza e l ! . • de octubre. 
M A T R I C U L A S 
Por cursos completos (tres afllgnato* 
ras) . 75 pesetas mensuales. 
As igna tu ras sueltas, 35 pesetea por 
asignatura . 
Inscripciones e In fo rmes : 
S e c r e t a r í a del C. B . U. , Alfonso X I , 4» 
Izquierda. De cuat ro a siete. 
M A D R I D . — A f i o X X I T I . — N ú m . 7.452 E L D E B A T E (19) 
Domingo 15 de octabre de 1938 
gOTnimiiimiJiiiiiiiwiiiii^ : L I B R 0 8 , bibliotecas, compro a particular, PROFESOR a l e m á n , diplomado, mejores P E N S I O N Sadava. Baños , teléfono, ascen-
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra m á » 0,10 w 
M á s 0,10 ptas. por inser-
c ión en concepto de timbre. 
Ti l¡l!lll!lllllllllll:l¡l!l!l¡llt!l!lll!illlllllll|ll!lll!l!l¡lll!illllll!lll» 
ÉSTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Alas, E m p r e s a Anunciadora, Ca-
r r e r a de San J e r ó n i m o , 3, pral. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá , frente a l 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
J U A N Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, pr incipal centro. (5) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, ú l t i m a s vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Ins t i tu to Internacional . Preciados, 50, 
principal. (5) 
D E T E C T I V E S particulares especializados 
informaciones r e s e r v a d í s i m a s , garantiza-
das, económicas . Argos. Fuencarral, 23, 
entresuelo derecha. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones, 
e conómicamen te . Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5) 
" V E L O Z " . Para ges t ión documentos y 
cuantos asuntos tenga que solventar, 
"Veloz". Blasco Garay, 8. (T) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, »\-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
gsnitos, 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, aln fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
doa, 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratís imos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
S I L L A S , 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
leyo, 36. ( V ) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V); 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés , 6, esquina Ancha. (V) 
A L M O N E D A comedor, despacho, tresillo, 
arañas, cuadros, porcelanas. Leganitos, 
13. ; (8) 
O C A S I O N . Muebles estilo, alfombras, cua-
dros, lámparas. Núñez de Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
C O M E D O R , tresillo, moderno, despacho ja-
cobino ganga, alcoba, perchero. Puebla, 
*• (6) 
P O R renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 376. Losmózos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
C A S A Trigueros. L a más barata. Casa re-
comendada. Mesillas, 4; colchones, 8; si-
llas, 4; percheros, 15; lavabos, 17; mesas, 
10; camas doradas, 36; plateadas, 36; co-
medores, 100. Luna, .27. (Frente Pizairo) . 
(5) 
CAMA, colchón, almohada, 60; camas 
doradas, alcobas, comedores, si l lerías 
varios estilos, infinidad: de mueblen. L u -
na, 13. (5) 
V E N D O todo piso. Ayala, 94 moderno. (8) 
M U E B L E S , piso palacio aristócrata, sólo 
hoy, mañana. Gómez Baquero, 31 (antes 
Reina) . (2j 
ALQUILERES 
A M U E B L A D O , amplio, confortable, 375. 
N ú ñ e z Balboa, 16. ( E ) 
H O T E L Chamartín. Todo confort, tranvía, 
a u t o b ú s ; 425 mensuales. Teléfono 34859. 
(T) 
M A G N I F I C O S y económicos retratos de bo-
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo, 42. 
, - . .. (2) 
T I E N D A amplia, sótano, propia bar, bode-
ga. Avenid» Pablo Iglesias, 58. (2) 
A L Q U I L O eegundo, 8 habitaciones, casa 
nueva, rebajado. 24 duros. Andrés Bo-
rrego. 11. (10) 
M A G N I F I C O S pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. . ( A ) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort, Me-
diodía, 300-350. Luchana, 29. (2) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral , 88. (5) 
ALQx " \ M ; ' I todo confort, 250 pese-
tas. Roma, 18 (Madrid Moderno). (5) 
H O T E L pleno campo, frente Ciudad Uni-
versitaria, cercado. Informes. Teléf. 16454. 
(2) 
M O D E R N O cuarto, ca lefacción central, 
gas, baño, teléfono, 165. Velázquez, 69. 
(2) 
C U A R T O frente Retiro, todo confort, dos 
baños, casa lujo. O.Donnell, 9. (2) 
E S T R E N E pisos todo confort. P r ínc ipe 
Vergara, 38. ( A ) 
CASA nueva, calefacción central, gas, en-
tarimado, teléfono, mejor o r ien tac ión . 
Ibiza, 19, entrada Retiro. ( T ) 
T I E N D A grande, casa nueva. 150, 120, 100, 
calefacción central, baño , 8 piezas. Me-
tro Ríos Rosas, t r a n v í a 17, 45. Alenza, 8. 
( A ) 
A L Q U I L O piso. 200 pesetas, t r a n v í a . Metro, 
autobús. A l c a n t á r a , 43 moderno. (2) 
A L Q U I L A S E piso ático, calefacción, baño , 
ascensor, doscientas pesetas. Conde X i -
quena, 15. ( T ) 
E N Torrijos. 13 y Hermosilla, 91, pisos con-
fortablemente amueblados. (T) 
C A S A nueva, ascensor, exterior, baño , 90 gesetas; interior, mucha luz, 75. Alonso ano, 34 provisional. (D) 
P O R V E N I R , 4. F i n a l Hermosil la, exterio-
res, 75 pesetas; ascensor, piso l inoleum; 
interiores, 50 pesetas. (7) 
HERMOSO piso amueblado, 18 habitacio-
nes, garage, lavadero con terraza indi-
v idual . Velázquez, 29. ( T ) 
M A G N I F I C O S cuartos. Mediodía , confort, 
ascensor, montacargas, nueve habitacio-
nes espaciosas, 55-60 duros. Ayala. 7, en-
tre Castellana y Serrano. (16) 
CASA lujo. Cuartos todo confort, calefac-
ción incluida, 40-48 duros. García Pare-
des, 80, p róx imo Castellana. (11) 
O F I C I N A S , luz y limpieza incluidas, 75 
pesetas. Pi Margal l , 18. (7) 
80 'pesetas. Precioso bajo, exterior, gas. 
Cartagena, 9 (Metro- Becerra). (3) 
P IANOS de alquiler, desde 10 pesetas 
mensuales. Ol iven Vic tor ia , 4. (3) 
70 pesetas, precioso exterior, cuatro balco-
nes, gas. M ar t í n ez Izquierdo, 10 (Metro 
Becerra) . ^ 
BUENOS cuartos amueblados, Y ^ i o s pre-
cios. Velázquez, 69. Teléfonos o2643-50874. 
(2) 
CUARTOS todo confort, calefacción, inc lu i -
da, 40-56 duros. Vi r ia to , 20. (2) 
GRANDIOSOS, calefacción, agua Lozoya, 
te léfono, 62 duros. Rodr íguez San Pedro. 
60. ^ 
75 beaelá». Precloao exterior, cuatro balco-
nes, gas. Cartagena, 21 (Metro Becerra) 
C I L D A D Lineal , hotel Giralda, calefacción, 
ba io, campo tennis, garage. S á n c h e z 
Diaz, 9. ( T ) 
P A R T I C U L A R , quito casa, baratos, bue-
BOS. Marce»»d«,, 1A. H o U L 1 
SAN Sebas t i án . Se alquila sin muebles piso 
amplio propio para verano con vistas al 
mar. I l a z ó ñ : L,.-Ólloquiegui. San Marcia l , 
18, segundo. San' "Sebastián. -' ' (T) 
E X T E N S O local, esquina, siete huecos, só-
tanos. P r ínc ipe Vergara, 8. Informes: Te-
léfono 12457. (T) 
POR marcha, todo piso, muebles nueves, 
m á q u i n a coser y escribir. No prenderos. 
Teléfono 44497. (8) 
A L Q U I L O grandes locales para depósi tos , 
industrias. Pacífico, 22. (T) 
E S P L E N D I D O piso, casa lujo, 11 grandes 
habitables, calefacción, j j n t r a l , gas, te lé-
fono. Barato. Serrano, 57. (T) 
T I E N D A vivienda,- s i tuac ión inmejorable, 
instalada, renta módica . Lope Rueda 12. 
(E) 
H O T E L confortable alto Perdices, alquila-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19. Cuarto vista Víc-
tor Hugo. Vivienda, industr ia . (E) 
P R I N C I P A L amplio, 15 piezas, todo con-
fort , escalera servicio, montacargas, as-
censor, gas, calefacción central, baño , 
frente Retiro. Renta moderada. A lca l á 
Zamora. 48, jun to Espalter. (6) 
L O C A L E S colegios, guardamuebles, alma-
cenes. 30928. (5) 
CUARTOS todo confort, casa lujo, calefac-
ción incluida, 40-56 duros. Vir ia to , 20. (2) 
H O T E L verdadero sanatorio, contiguo pue-
blo Tor re jón Ardoz. A l c á n t a r a , 25, entre-
suelo. (T) 
E X T E R I O R , ascensor, sol, t r a n v í a puerta, 
21 duros. F e r n á n d e z de los Ríos, 40. (T) 
A M U E B L A D O , confortable, bien orientado, 
seis habitables, 375. Hermosil la, 38. T ran -
v í a . (T) 
CEDO habitaciones, oficinas, consulta. Te-
léfono. San Roque, 1, esquina Luna . (16) 
A T I C O , siete habitables, calefacción, b a ñ o , 
gas, 190 pesetas. San Mateo, 28. (B) 
I N T E R I O R , exterior, confort, cinco habi-
tables, honorabilidad. Moya, 8, plaza Ca-
llao. (T) 
A L Q U I L O exterior principal, cinco habita-
ciones, baño, calefacción. Cardenal Cis-
neros, 31. (T) 
PRECISO local para establecer garage unos 
30 coches. Teléfono 57116. (2) 
E X T E R I O R E S , diez hermosas habitacio-
nes. Aduana, 14. (2) 
M A R Q U E S Monasterio. 4, casi esquina 
Conde Xiquena, entresuelo, 27 duros; ba-
• jo asotanado, 9 duros. (10) 
P R I N C I P A L exterior, cuatro balcones, ba-
ño, calefacción, diez piezas, 165 pesetas 
mensuales. N ú ñ e z Balboa, 92. „ (10) 
N A V E , propio laboratorio, gran a l m a c é n , 
talleres, alquiler barato. N ú ñ e z Balboa, 
92. (10) 
E X T E R I O R , Mediodía , seis habitaciones, 
gas cocina, b a ñ o , calefacción individual , 
frente al Metro, ciento sesenta pesetas. 
L i s ta , 77 moderno. (T) 
absoluta reserva. Teléfono 13945. (2) 
BAGAMOS Inmejorablemente muebles, l i -
bros ropas alfombras, porcelanas, plata. 
Teléfono 12878. (*) 
= E X T R A N J E R O , necesita muebles para ho-
tel. Teléfono 24868. ¡ (3) 
COMADRONAS 
PUOFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión , matriz . 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
A S U N C I O N Garc ía . Consulta'hospedaje au-
torizado.- Contesto provincias. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
AUTOMOVILES 
ü N B D M A T I C O S ü Accesorios ¡ ¡ Para 
comprar bara to! ! Casa A r d i d . Génova, 4. 
E n v í o s provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. La case, mejor 
surt ida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala , 13 moderno. (20) 
"GARAGES Alvarez", Doctor . Gástelo, 10; 
P r í n c i p e Vergara, 26; Bravo Muri l lo , 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave» 30. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S . - Mat r icu lac ión , trans-
ferencias, carnet, altas, bajas, t r ami ta -
ción r áp ida . Teléfono 22252; E d u á r d ó Da-
to, 7. Ortiz. (5) 
ABONOS au tomóv i l e s lujo, garage "autos", 
económicos . Ayala , 33. Teléfono 50007. (5) 
; j N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato" de' Es-
p a ñ a . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, mecán ica , 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. P r e p a r a c i ó n 
completa programa. Alqui ler motocicletas 
e x á m e n e s vigilantes. Escuela Automovi-
listas. Niceto Alca l á Zamora, 56. (2) 
FORD 30, part icular , conducción, cinco pla-
zas, estado impecable. Teléfono 34308. (16) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas , 
6. (16) 
C H R Y S L E R Imper ia l , siete plazas, buení-
simo estado, toda prueba, ba ra t í s imo Te-
léfono 52465. (5) 
F O R D , cuatro puertas, toda prueba, urge 
venta. Jorge Juan, 38: m a ñ a n a s . (5) 
S T U D E B A K E B cuatro puertas, cinco pla-
zas, seminuevo, toda prueba, 3.250 pese-
tas. Teléfono '>1646. (5) 
; 1 ¡ C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alber to Aguilera, 18. (3) 
B U I C K dos puertas, perfecto estado, oca-
sión, 2.500. Señor Alar ica . Magallanes, 
6. (2) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecán i ca , Citroen, Ford , Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : 4 Accesorios, lubr i f i -
cantes, neumáticos. '5 taller recauchutado. 
Marsan. Castel ló , 14. Madr id . Teléfono 
56666. (T) 
G A R A G E Loné . Jaulas y estancias econó-
micas. Riscal, 6. (5) 
PROCEDENTES cambio au tomóv i l e s para 
candidatos, toda prueba, inmejorables. 
P r í n c i p e Vergara, 31. Garage. (4) 
BALNEARIOS 
SAL US. Baños medicinales, reumatismo. 
Plaza Repúbl ica , 1. frente a Palacio. (T) 
CALZADOS 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
121) 
CALZADOS crepé . Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 1Í368. v,24) 
CALZADOS niño, señora , caballero, l iqu i -
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. " 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas mens t ruac ión , médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ía s urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una sie-
te-nueve. ' (5) 
CURACIONES prontas, al ivio inmediato, 
vené reo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Cl ínica especializada. D u -
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
part icular , cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
'Ebrox" Almirante, 32. 
L24) 
YA empezó la l iquidación "Calzados Las 
Dos Estrellas". Con 50 por 100 rebaja, 
costo fábr ica , para señoras , desde 5 pe-
setas, caballeros 7,50 y para niños 2,50; 
gran surtido de todas clases, verdadera 
ganga t r a s p á s a s e local. Fernando V 1 - ^ -
COMPRAS 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones porcelanas. Paga increíble-
mente D a r m á n . Velázquez, 25. Teléfono 
52743. (33 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho m á s 
Dinero que las d e m á s casas. Postas. 7 y 
9. . x \ ' 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 8. en-quí 
t regüelo. A L H A J A S , papeletas Monte Caaa Popular, 
da mucho dinero: Esparteros. 6. (V> 
LA casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. l e l é -
fono 11625. ^ ' 
P A R T I C U L A R compro muebles ropas ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. 
( 'OMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas. 39. KU 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. w 
COMPRO mobil iario, pisos e ° t e r o ^ ; 1,s"̂ 1(; 
tos. objetos. Hermosilla. 87. T e ^ o n o 
50081. 
COMPRO m á q u i n a s escribir., aunque es-
tén e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta 
Sol, 6. • (i)> 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos discos, maquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
oarral. 93. Teléfono 19633; .(.20) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Popular de la Paloma. Sección 
dental, dir igida por don Mariano Mar-
tín. Ci ru j ía bucal, dentaduras, corrección 
odontofacial. Toledo, 46: m a ñ a n a s . (5) 
A L V A R E Z . Especialista ientaduras, pre-
cios económicos . Consulta gratis . Magda-
lena, 28, primero. (5) 
D E N T I S T A Cr is tóba l . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
A G E N C I A Prado. Publicidad. Montera, 15. 
Admite anuncios para esta sección. (10) 
A C A D E M I A E s p a ñ a . Cultura, F r a n c é s , Ta-
q u i m e c a n o g r a f í a . Contabilidad, Ortogra-
fía, Ar i tmé t i ca , G r a m á t i c a , Dibujos. Se-
ñor i t a s , varones. Montera, 36. (21) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, idiomas, pre-
p a r a c i ó n oficinas, traducciones. Precios 
módicos . Navas Tolosa, 4, segundo dere-
cha (junto Callao). (2) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. BachilleratÓT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Fís icoquími-
c a s-Naturales; profesorado licenciado, 
compe ten t í s imo . Comercio. Magisterio, 
Mecanogra f í a , Taqu ig ra f í a , Contabilidad, 
G r a m á t i c a , Or togra f ía , F r a n c é s , Inglés , 
Cul tura general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
cinas. T e n e d u r í a libros. Manejo comple-
to tres meses. G a r a n t í a e n s e ñ a n z a . (21) 
NO emprendan n i n g ú n estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
PROFESOR catól ico de Derecho. Señor 
Floren. Lagasca, 32. Teléfono 52242. ( T ; 
SES'ORITA parisina, diplomada, gran p r á c -
tica, e n s e ñ a n z a señor i t as , n iños . Nina. 
Ferraz, 13. Avisos teléfono 50456; tres-
cuatro tarde. (T) 
M E C A N O G R A F I A , seis pesetas; Under-
wood nuevas. Emi l io Menéndez P a l l a r é s , 
4, pr incipal (empieza Fuencarral , 59). (8) 
PROFESORA de Londres (diplomada) da 
lecciones, mé todo rápido . Alca lá , 183. (T) 
CURSO cuatro meses t a q u i g r a f í a oficial, 25 
pesetas. Mecanogra f í a , m á q u i n a s Under-
wood. Castellano (Or tograf ía , aná l i s i s 
completo). F r a n c é s , -inglés. A r i t m é t i c a . 
Profesores ti tulados. Honorarios módicos. 
Academia "Castilla". Imperia l , 1 (plaza 
Santa Cruz) . Teléfono 19828. (3) 
S E Ñ O R I T A S aprended corte, confección, 
pronto y bien, t í tu lo . Conde Romanone» , 
2. (5) 
S E Ñ O R A o señor i ta , aprenda ráp ido con 
poco gasto a confeccionarse sus vesti-
dos; la Academia Iberia de corte y con-
fección garant iza su éx i to ; especialidad 
en patrones; se conceden t í t u los . Veláz-
quez, 22. Teléfono 57937. (3) 
PROFESORA f r ancés . S a n t í s i m a Trinidad, 
31. (8) 
A P R E N D A inglés.- E l mejor m é t o d o Aeo-
lian s e r á radiado a par t i r del 17 del ac-
tual, los martes, jueves y s á b a d o s , a las 
nueve y cuarto, por el profesor Mr. Ph i -
lips. L ib ro indispensable para seguir el 
curso 7,50 pesetas. Discos, á l b u m y mé-
todo, 240 pesetas. Plazos y discos sueltos. 
Exclusivamente en Aeolian. Conde P e ñ a l -
ver, 22. Madr id . ( V ) 
A C A D E M I A Redondo. Conr nones, 2. 
Bachillerato, t a q u i m e c a n o g r a f í a , contabi-
lidad, cul tura general, corte, confección. 
(5) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (5) 
SACERDOTE necesitado, doctorado Roma, 
d a r í a lecciones italiano, f r a n c é s , la t ín . 
Fi losofía , humanidades, solicita capella-
nía, preceptor, oficina, admin i s t r ac ión , si-
milares. Prado, 25, tercero izquierda. (T) 
TRADUCCIONES, copias m á q u i n a , f ran-
cés, inglés , a l emán , español . Ancha, 114. 
Teléfono 36448. (V) 
PROFESOR m a t e m á t i c a s . P r e p a r a c i ó n M i -
li tar. Jefe Estado Mayor retirado, ex 
profesor E s c u é l a Guerra. Estada. Ferraz, 
86, entresuelo. (16) 
PROFESORA alemana, t i tu lada inglés, 
f rancés , clases particulares. Cardenal 
Cisneros, 69. (16) 
SACERDOTE experimentado enseñanza , 
lecciones domicilio. Pr imaria , bachillera-
to, f r a n c é s . Teléfono 36831. (T) 
PROFESORA francesa diplomada, ofrece 
lecciones. Barquil lo, 15. Colegio. (3) 
S E Ñ O R I T A parisina., licenciada Sorbona, 
lecciones particulares f rancés . Pi Mar-
gall . 7. I (2) 
CORTE. L a mejor academia. Concede t í -
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
ESCUELA de Artes Decorativas para se-
ñ o r i t a s . Repujado. Pirograbado, lacas j a -
ponesas. Encua rde rnaCión . Pintura , labo-
res, etc. Teléfono 10609. M a r q u é s Santa 
Ana, 32. (10) 
PROFESOR Ing lé s Philips. Lecciones I n -
genieros. Diplomát icos , bachillerato. Cos-
tani l la Capuchinos, 3. (10) 
NO emprenda n ingún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
G A R C I A Bote, t aqu íg ra fo Congreso, expo-
ne su sistema y ocho m á s . (24) 
COLEGIO de San Antonio. Dir ig ido por 
doctor don Pedro Serrano, p resb í t e ro . P r i -
mera y Segunda enseñanza . Sección es-
pecial de señor i t a s y n iñas . Labores. I n -
ternos, mediopensionistas, externos. Pro-
fesorado t i tulado. Amplios, h ig iénicos lo-
cales. Plaza del Carmen, 2. (21) 
I D I O M A S . Inglés , f rancés , a l e m á n , i ta l ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A , colegio. Bi l la . Pr imaria , ba-
chillerato, comercio, m e c a n o g r a f í a (alqui-
lamos), t aqu ig ra f í a , contabilidad, idiomas, 
dibujo. Fuencarral , 131, segundo (no con-
fundirse). (20) 
COLEGIO de n iños -n iñas , pá rvu los . P r i -
maria, bachillerato. Clases nocturnas. 
Estrella, 3. (20) 
C A L I G R A F I A , Ortograf ía , G r a m á t i c a , 
A r i t m é t i c a . Clases tarde, noche. Alvarez 
Castro, 16. (20) 
S E Ñ O R I T A alemana católica, e n s e ñ a idio-
mas, traducciones, correspondencia. Her-
mosilla, 84 moderno. (V) 
PROFESORA idiomas excelente, referen-
cias. Pens ión Kinos. Santa Engracia, 5. 
Teléfono 35873. (V) 
A C A D E M I A Redondo. Conde Romanones, 
2. Bachillerato,- taqu^f i t -canograf ía , conta-
bilidad, cul tura gmpra.\'. Corte, confec-
ción, t (5) 
M A N I C U R A , cejistaw servicio a domicilio. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , , económica. Teléfono 
44562. ' (2) 
I N G L E S A ca tó l ica desea lecciones particu-
lares y domicilio. 18, R a m ó n de la Cruz, 
segundo izquierda. (T) 
SACERDOTE, bachillerato. Fi losofía , grie-
go. M a t e m á t i c a s , preceptor. Cardenal Cis-
neros, 14. Timoteo. (T) 
I D I O M A S . Examine en cualquier l ibrer ía 
ef icacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
PIANO, al ta escuela, enseña ex profesor 
do! Conservatorio de Viena. Teléfono 
22458. ' (T) 
SKSOKITA alemana d a r í a lecciones ale-
mán , f r ancés , español , dispone m a ñ a n a s . 
Escr ibid: Dienolel. Mar t ín de los He-
ros. 50. (T) 
I N S T I T U T R I Z francesa, sabiendo piano, 
lecciones de 5 a 8. R a z ó n : Carmen, 7. 
Pe le te r í a Zumel. (5) 
referencias, clases particulares o en gru-
pos a domicilio o en casa. P r e p a r a c i ó n es-
pecial para ingenieros, arquitectos, médi-
cos, d ip lomát icos . Génova 10. Teléfono 
42600. Horas, 2 a 3. • ÍE ) 
PROFESORA Primera enseñanza , taqui-
graf ía , of récese lecciones jBarticulares, do-
micilio, sus t i tuc ión Madr íü . Esc r ib id : Car-
men Gómez. Caños Viejos, 4. (E) 
PROFESOR a l emán , muchos a ñ o s Madrid, 
clases a l e m á n y Pr imera e n s e ñ a n z a , ba-
chillerato. Inmejorables referencias. Te-
léfono 34604. Vi r ia to , 46. (E) 
PROFESORA solfeo y piano a domicilio. 
Castel ló , 6, segundo izquierda. (4) 
F R A N C E S ( P a r í s ) . Monsleur Robert. La -
rra, 9. (2) 
J O V E N ex profesor "Escuela Berl i tz", en-
seña a l e m á n y español a domicilio. Pre-
cios módicos . L . A . Torres. Fuencarral, 
39. tercero derecha. Teléfono 25981. (4) 
S P A N I E R chemaliger Lehrer der Berl i tz 
Shule i n Dresden ertei l t spanischen Un-
terr icht Massige Preise. L . A . Torres. 
Fuencarral , 39, tercero derecha. Teléfo-
no 25981. (4) 
A L E M A N enseña rá .pidamente profesor es-
pecial lzádo para juristas y médicos . Te-
léfono 22468. (T) 
PROFESOR f rancés nativo, universitario, 
enérgico, e n s e ñ a r á p i d a m e n t e personas 
necesitando dominar f rancés . Especiali-
dad p r e p a r a c i ó n candidatos d ip lomát icos . 
Traducciones, Inclusive técn icas , r áp ida -
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
PROFESORA p r a c t i q u í s i m a pequeñ ines . 
M a l a s a ñ a , 24. (A) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Ev i t a el e s t r eñ imien to , con-
gestiones, vahídos , hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
L O M D R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para n iños . Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
D E N T I C I N A , primera, m á s antigua, 60 
años, or iginal Pablo F e r n á n d e z Izquier-
do. "E l N i ñ o " cura dent ic ión. Laboratorio 
San Justo, 5. Farmacias. (V) 
LAS s e ñ o r a s que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
t r a r á n alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral , 40. 
(T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S , colección compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L i b r e r í a . Pozas, 2. (5) 
L I Q U I D O b a r a t í s i m o stock sellos. Fuenca-
rra l , 141 duplicado. "Pro Di r" . (9) 
FINCAS 
Compra-venta 
ORTIZ D E SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de p r é s t a m o s para el Banco Hipote-
cario de E s p a ñ a . Compra-ventas de fin-
cas r ú s t i c a s y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madr id . (T) 
V E N D O casa nueva esquina, p r ó x i m a Glo-
rieta Bilbao, e s m e r a d í s i m a const rucción, 
adqu ié rese 265.000. Directo propietario 
comprador. Escr ib id : H e r n á n d e z . Aparta-
do 10.033. (V) 
CASA n r ó x i m a Alca l á y Retiro, 9.000 píes. 
Precio 325.000 pesetas, m á s 375.000 del 
Banco. Apartado 12.215. (7) 
V E N D O hotel, t r a n v í a . Metro, a u t o b ú s . 
Padilla, 72 moderno. (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Óficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá , 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao) . (3) 
H O T E L 22 habitaciones, j a rd ín , huerta, 
guardas, garages, 6.000 m.j estanque 2,500 
m., 125.000 pesetas. Moral-Zarzal . R a z ó n : 
Mar t ínez Campos. 13. (T) 
G R A N nave para f áb r i ca se vende. Apar-
tado 10.070. (2) 
V E N D E S E casa, solares Ribera Curtido-
res, esquina Rodas, 2.707,28 m2 en pese-
tas 400.000; casa Rodas, 17.484 m2, en 
60.000; y casa Nortes, 25.176 m2 en otras 
60.000. I n f o r m a r á : Grandal. Plaza B i l -
bao, 5. Dos a cuatro. (8) 
F I N C A S rús t i ca s compro y cambio, por 
casas en Madrid . B r i t o . Alcalá , 94. Ma-
drid. (2) 
VENDO por ausentarme Cuba, magnífica, 
residencia, doce minutos Puerta Sol, tran-
vías pasan misma puerta. Superficie 
62.000 pies, propia internado, sanatorio, 
industria. "Tasada recientemente 800.000 
pesetas, l iquidóla "trescientas cincuenta" 
m i l ; puede adquirirse desembolsando, aho-
ra "ciento cincuenta" mi l . L . Cabezón. 
Pr ínc ipe , 14, segundo. (T) 
P R O X I M A Castellana. Banco 240.000, vén-
dese 210.000, a d m i t i r í a valores o crédito 
hipotecario, trato directo. Teléfono 45517: 
de 3 a 4. (11) 
E N Arganda a 27 k i lómet ros Madrid, carre-
terapista, se vende hotel, 14 habitaciones, 
jardini l lo , huerta, agua abundante, casa 
guarda, establo, etc. R a z ó n : J o s é Riaza. 
Arganda. (T) 
C I U D A D Lineal, j un to teatro, vendo hotel 
Bellavista, calefacción central, baño , ga-
rage, 35.000 pesetas. Teléfono 55173. (T) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perdices, vén-
dense. Facilidades. Castellana, 10. Telé-
fono 50234. (E) 
TRASPASO hotel doble Colonia Los Rosa-
lea. C h a m a r t í n , calefacción,, garage, dos 
baños , lavadero, planchador, etc. Monte-
ra, 47, principal izquierda. " (8) 
OCASION vendo casa nueva D o ñ a Urraca, 
9. Puente Segovia. 44.000 pesetas, renta 
anual 10.200, tiene Banco Hipotecario 
41.000, renta libre 6.000. R a z ó n : Portera. 
(5) 
H O T E L barr io Salamanca, esquina dos ca-
lles principales. Mediodía y saliente, todo 
confort, es bonito, superficie 8.900 pies, 
úl t imo precio 38.000 duros, Vil lafranca. 
Génova, 4: cuatro-seis. (3) 
V E N D O casa 7.000 pies, 25.000 pesetas. Ar -
mengot, 27. Il lá. I lu s t r ac ión , 18. (2) 
HIPOTECAS 
DISPONGO dinero primeras, segundas, ca-
sas Madrid . Montera, 46.. Benigno Serra-
no. Teléfono 20961. (3) 
A L siete anual, Madr id , provincias. Hor ta-
leza. 59: diez-tres. Señor O r t u ñ o . (V) 
HAGO hipotecas r á p i d a s con Banco, per-
Vía. muto fincas. Blanco. Dato, 10. Gran 
(5) 
A G E N C I A p ré s t amos para el Banco Hipo-
tecario. Ernesto Hidalgo. Torr i jos , '3 . (3) 
HAGO hipotecas 6 %, diez años , casas Ma-
drid. Teléfono 15571. (V) 
¡ HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X i , 4, tercero dtrrecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica, 
muy económica , calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
NOVIOS. No olvidaros de hacer el retra-
to de recién casados. Veronés . fo tógrafo . 
San Bernardo. 42. (2) 
HOSPEDESE en Avenida Peña lve r . 5. Pen-
sión Pi Margal l . M á x i m o confort. (2) 
PARA caballero cédese hab i t ac ión pensión 
casa particular. Cervantes, 44, segundo 
derecha. (2) 
PENSION El Grao. Confort todas habita-
ciones exteriores con aguas corrientes 
para estables desde 7 pesetas. Precia-
dos, 11. (5) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. N a r v á e z . 19. Met ro Go-
ya. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, ascensor, 
calefacción, teléfono 42405. Ríos Rosas, 
50, principal Izquierda. (T) 
PENSION confort económica, baño , telé-
fono. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3) 
H A B I T A C I O N , con, individual , amigos, ca-
lefacción, teléfono, Gaztambide, 8, segun-
do izquierda. (2) 
PENSION completa, 7; habitaciones inde-
pendientes. Pensión Galaica. Montera, 18. 
(2) 
A G E N C I A Prado. Publicidad. Montera, 15. 
Admite anuncios para esta sección. (16) 
R E S I D E N C I A Hogar Señor i tas , dir igido 
famil ia distinguida. Atocha. 4 duplicado. 
(3) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial . Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. P e n s i ó n completa, 8 pesetas. (T) 
P A R T I C U L A R , casa seria, hab i t ac ión con-
fort, teléfono, estable. Avenida Dato, 10, 
tercero 3. (4) 
H A B I T A C I O N exterior, pensión, ascensor, 
baño , calefacción, teléfono. San J e r ó n i -
mo, 19, segundo. (A) 
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
P E N S I O N confort, baño , calefacción, te-
léfono, desde 5,50. Alberto Aguilera, M. 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 5,50, 
6,50, dos; 6,50, 8,75 individual ; v i v i r con-
for tabi l í s imo. Edificio nuevo, calefacción 
central, regiamente instalado, frente Pa-
lacio Prensa. H . Baltypmre, Restauran-
te. Miguel Moya, 6, segundo. , (6) 
P A R T I C U L A R dormitorios elegantes caba-
lleros, aguas corrientes, todo confort. Te-
léfono 19355. (5) 
PENSION "Costa Azul" . Recomendable por 
. su seriedad, confort y buena mesa, en-
tre las mejores de Madrid . Eduardo Da-
to, 27. primero C. ; (!<>) 
B O N I T A habi tac ión , confort, u'no, dos ami-
gos, económica . Fuencarral, 147 duplica-
do, cuarto derech.v interior. (8) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, frente Ma-
drid P a r í s . Mesonero Romanos, 37, pr in-
cipal. 
E N S igüenza (Hotel El ias) , todo confort. 
Sucursal Hote l Central Madrid. (21) 
CASA Gras. Matute, 11. Famil iar . Habita-
ciones, dos amigos, matrimonio, 7 pese-
tas. (A) 
PENSION completa, cinco pesetas, habita-
ción dos. Paz, 7, terecero derecha. (V) 
P A R T I C U L A R cede habitaciones confort, 
con o sin, matrimonio, caballero, señori-
ta discreta. General Arrando, 10 moder-
no, principal izquierda. (V) 
SACERDOTE, dos amigos, con o «in. Hor-
taleza, 32. principal derecha. (8) 
L U J O S I S I M A hab i t ac ión matrimonio. Pla-
za las Cortes. 4. Palermo. (A) 
PENSION Torio. Viajeros, p róx imo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
C E D E N SE nermosos gabinetes exteriores 
caballeros. Preciados, 42, segundo. (2) 
CEDO gabinete soleado, s eño ra o señor i t a . 
Morejón, 5, principal izquierda. Modista 
económica. (D) 
HUESPEDES en famil ia , 6 pesetas. Tudes-
cos, 45, pr incipal . (A) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejo1?, 2, 
tercero. (23) 
PENSION C a n t á b r i c o . Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pens ión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
P E N S I O N Areneros. Casa confortable. Es-
tables, matrimonios, familias, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
C A B A L L E R O S estables, pensión cinco pe-
setas, teléfono, baño, calefacción. San M i -
llán, 3, pr incipal . (7) 
A D M I T I R I A huésped extranjero, ca'elac-
ción, baño . Velázquez, 69, bajo centro de-
recha. Lecciones inglés . (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal , 3. (2) 
R E S I D E N C I A Internacional de señor i t a s . 
Pens ión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Di rec tora : doctora Soriano. (,10) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, penáión Fe-
r ro l . Fami l i a r . Miguel Moya, 4, tercero 
derecha. (2) 
SEÑORA, gabinete caballero, s eño r i t a . Re-
gueros, 13, segundo izquierda. Carmen. 
No preguntar portera. (T) 
SE admite a l g ú n huésped en famil ia . Hay 
baño . Pez, 3, principal izquierda. (E) 
P E N S I O N Jalisco, habitaciones exteriores, 
desde 15 pesetas. Avenida Dato, 16, cuar-
to. (5) 
P E N S I O N Rial to . P i Margal l , 22, terceros. 
Teléfono 23028. Podemos competir con ho-
teles de pr imer orden en limpieza, comida 
y confort. Para dos, desde 8 pesetas; in -
dividual, desde 10 pesetas. Magnificas te-
rrazas. Engl ish spoken; on parle fran-
fials. (5) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior. 
Cruz, 28, principal izquierda. (5) 
E S T A B L E S desde 10 pesetas, confort, jar-
dín. P e n s i ó n Santa Ana . Zurbano, 8. 
(5) 
F A M I L I A bi lbaína, habitaciones exteriores, 
ascensor, baño , calefacción, esmerado tra-
to. Juan de Austr ia , 6, tercero izquierda 
( C h a m b e r í ) . (4) 
P A R T I C U L A R cede lujosa habi tac ión , con-
for t . Caballero Gracia, 20 moderno, pr in-
cipal izquierda. (T) 
CEDO amplia hao i t ac ión exterior pa ia des-
pacho o dos amigos. Barquillo, p ióx imo 
Alca lá . Conde Peña lve r , 1H (pgrtoria) . (T) 
S E "alquilan dos habitaciones, confort, dos 
amigos o matrimonio. Juan de Austr ia , 
6. bajo centro izquierda ( C h a m b e r í ) . (9) 
G A B I N E T E con alcoba para caballero, dor-
mir , matrimonio, cocina. Tutor, 43. (V) 
PASEO Recoletos, 14. E s p l é n d i d a s habita-
ciones, matrimonios, familias, am • . ca-
lefacción, te léfonos, ascensor, aguas co-
rrientes, b a ñ o s , cocina e smerad í s ima . (V) 
P E N S I O N , desde 5 pesetas individuales, 
dos, tres amigos, magní f icas habitaciones. 
Pasaje Alhambra, 1. primero izquierda 
(próximo P e ñ a l v e r ) . ' (B) 
P E N S I O N completa casa particular, baño , 
teléfono, ascensor. Luchana, 9, tercero. 
5» ^ 
H A B I T A C I O N con pensión, uno o dos ami-
gos. Confort. Metro Goya. Jorge Juan, 
85, segundo derecha. (T) 
G R A N hab i t ac ión , dos camas, económico, 
completa moralidad. Progreso, 7. Leche-
r í a . (7) 
P E N S I O N todo confort, hermosas habita-
ciones individuales, dos amigos. Eduar-
do Dato, 25, primero A . (2) 
R E D U C I D I S I M A , particular, honorable, ce-
de dos ún icas habitaciones sólo dormir, 
calefacción, baño , referencias. Donoso 
Cortés , 4 provisional ( junto F e r n á n d e z de 
los Ríos) , entresuelo izquierda exterior. 
(T) 
P E N S I O N Barqui l lo , catól ica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 
H A B I T A C I O N económica, baño, calefac-
ción. Plaza San Miguel, 7, entresuelo cen-
tro derecha. (E) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión , sin, señor 
solo, baño . Churruca, 16, segundo A iz-
quierda. (E) 
F A M I L I A dist inguida ofrece todo confort, 
con, a estable solo o dos amigos, esme-
radís imo t ra to familiar . Teléfono 40225. 
(T) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos. 10 meses plazos. S^n Bernardo, 89. 
• . (22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
M A G N I F I C O S y económicos retratos de bo-
da. Veronés, fo tógrafo . San Bernardo, 42. 
(2) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técn ico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, t écn ico especializado. Galle 
Prado. 16. ( H ) 
OPTICAS A r n a u . Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madr id . (V) 
PELUQUERIAS 
S E Ñ O R A S cine gratis, suprimidas las pro-
pinas, ondulac ión permanente, 5 pesetas, 
ya lo saben ustedes, sólo en la peluque-
ría señoras H e r n á n d e z . San Bernardo, 30. 
Teléfono 25583. (4) 
J U L I A . Permanente incomparable, todo in -
cluido, 10 pesetas. General Arrando, 3. 
(E) 
PRESTAMOS 
C O M E R C I A N T E establecido desea p r é s t a -
mo 1.500 pesetas g a r a n t í a . Detalles: Se-
ñor Cuesta. Teléfono 34.850 : 3 a 5. (T) 
SOLICITO socio capitalista con a p o r t a c i ó n 
30.000 pesetas y colaboración personal. 
A b s t é n g a n s e curiosos. Detalles- Te léfo-
no 2073.. Horas : 9-10 noche. (V) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , reparaciones, garantizadas. Nacio-
nal Radio. D e s e n g a ñ o , 2. Especialistas 
aparatos americanos. (5) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o g a b á n , 55 pesetas. Pr ínc ipe , 7, entre-
suelo. ( T ) 
G A B A R D I N A S Impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosa l í a Castro 19. 
( T ) 
T R A J E S medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosa l í a Castro. 
19. ( T ) 
G A B A N E A , pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. '•Pac". Rosa l í a Castro. 19. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
g a b á n . 55 pesetas. Hortaleza. 7, segundo. 
(24) 
H E C H U R A traje o g a b á n , 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arr ie ta , 9. (23) 
SASTRE ex cortador de Mís te r John Ro-
berts. "Pac". Rosa l í a Castro, 19. (T) 
T O D A clase a r t í c u l o s s a s t r e r í a y confec-
ciones. "Pac". Rosa l í a Castro, 19. (T) 
SOMBREROS ú l t i m a s novedades, gorras y 
boinas. "Pac". R o s a l í a Castro, 19. (T) 
R E F O R M E sus sombreros en "Pac" que-
dan nuevos. R o s a l í a Castro, 19. ( T ) 
CASA "Pac". Rosa l í a Castro, 19 (antes 
Infantas) , frente Gran Vía . ( T ) 
TRABAJO 
T M 0 y B - S r S ^ o s 3 ^ 
^ ¿ i o n e s Dirigirse a don Leoncio Gar-
m e n d í a Cegama (Guipúzcoa) . 
B A U L E S maletas, cajaa viajantes, ar re-
glo Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
N I Ñ O S desti ozones, ^Pa^re3qu(f ru^sm,n9a 25.000 k i lómet ros , 6,50. Tres cruces, ^ y. 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha^ 
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
ta l . 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, ca lzón-
cilios, reformas, admito géne ros . Ar royo . 
Barquil lo, 15. ( T ) 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos, r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias) . 
Apartado 544. Madrid . (5) 
F A C I L I T A M O S trabajo provincias, Barce 
lona. Valencia, Zaragoza, Valladolid, Ciu-
dad Real, Sevilla, personas sepan leer. 
Buen sueldo. Detalles gratis . Apartado 
6.026. Madrid . (5) 
EMPEEADOS, obreros, zapato para cami-
nar 25.000 k i lómet ros , 9 pesetas. Tres Cru-
ces, 9. (5) 
M U C H A C H A para niños neces í t ase . Bue-
nos informes. Concepción J e r ó n i m a , 24. 
(A) 
CHOFER soltero, 25- 35 años , buen m e c á -
nico, con residencia Madr id , para viajes 
provincias. Escr ib id dando detalles, re-
ferencias serias de servicio con par t icu-
lares: Apartado 690. (5) 
COLOCACIONES diversas gestionamos r á -
pidamente, servidumbre, personal infor-
mado. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
100-150 pesetas semanales, trabajando m i 
cuenta, pueblos, provincias. Apartado 
9.077. Madr id . _ , \ (3) 
M A G N I F I C O piso, todo confort. Mediodía . 
Blanca Navarra, 7. (T) 
P A R A industr ia fácil preciso chicas ufos 
catorce a ñ o s . G u z m á n el Bueno, 26. (T) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
n i l l a Angeles, 8. (5) 
Demanda 
LIBROS 
T A Q U I G R A F I A F. Gómez, la m á s breve. 
m á s clara y m á s completa. L i b r e r í a s y 
autor. Cabeza, 14. Madrid . (V) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , segunda edi-
c ión: Funcionamiento, manejo, a v e r í a s 
del automóvi l moderno. (6) 
C U L T U R A religiosa. Temas económicos so-
ciales, pedagogía, , cuestiones sexuales, as-
cética y l i turgia , son algunas lecciones in-
dicador bibliográfico L í b r e r i a Religiosa. 
Carmen, 14. (V) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir, coser, ' 'Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . L a m á q u i n a de escribir 
m á s perfeccionada, só l ida y duradera. 
Contado. Plazos. Alqui ler . Concesiona-
rios: Maquinaria Contable. Vallehermo-
3 0 . 9. teléfono 42787. (3) 
OCASION: Las mejores máqu inas Sínger . 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M A Q U I N A S escribir recons t rucción esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. A b o n o s 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pé rez Galdós, 9. (T) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
plas per fec t í s imas , económico. Casa Mo-
rel l . Hortaleza, 23. (21) 
M A Q U I N A R Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (,V) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géne ros . M a r q u é s de Cubas, 3. 
(5) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
I N E S . Vestidos a l día . E n s e ñ a n z a corte y 
confección. Churruca, 25. (D) 
M A D A M E Simón, ex pr imera de P a r í s . 
Trabajo finísimo, 25 pesetas. Lis ta 48, 
bajo. " ( T ) 
M O D I S T A económica . Prueba a domicilio. 
María . Urquijo, 3, pr incipal centro. ( B ) 
M O D I S T A domicilio, especialidad hechura 
sastre. E s p a ñ ó l e t e , 3 segundo izquierda. 
Í T ) 
M O D I S T A Norte, económica , sastre, fan-
t a s í a , admite géneros . Goya, 211. (E ) 
SOMBREROS señora , hechura 3 pesetas, 
reformas b a r a t í s i m a s . A l c á n t a r a , 38, pr in-
cipal. (5) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy bara to» . Torrijos, 2. £23) 
D O N C E L L A S , cocineras, n i ñ e r a s , amas, 
nodrizas, e t c é t e r a . Facil i tamos informa-
das. Agencia Cató l ica Hispanoamerica-
na. Fuencarral , 88. Teléfono 25226. (5) 
J O V E N licenciado en Leyes, carrera br i -
l l a n t í s i m a cursada en la Universidad de 
Deusto, desea colocarse, pocas pretensio-
nes. Traduce f rancés . Escr ib id : D E B A -
T E , 5. ( T ) 
A. Ca tó l ica ofrece cocinera, doncella f r an -
cesa, chica para todo, ama seca, »eño-
r i t a n iños . L a r r a , 15; 15966. (5) 
OFRECESE profesora con t í tu lo , prepara-
torio Bachillerato, Magisterio, buena» re-
ferencias. Esc r ib i r : Profesora. Progreso, 
9. Anuncios. (7) 
SE ofrece matr imonio sin hijos, chófer, mo-
zo comedor, cocinera, doncella, con I n -
lormes, g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n : Montera, 
4. F o t o g r a f í a . ( A ) 
J B U N E femme frangaise, diplomes aec ré -
taire commercial, comptabi l i té , bonnes 
notlons langues anglaise, espagnole, dé -
sire oceupation pour correspondance 
é t r a n g é r e . Sans p r é t e n t i o n . Vanderen. 72, 
Jorge Juan. (T) 
SK ofrece cocinera cincuenta pesetas, sin 
lavado. Santa Engracia, 120, bajo derecha 
n ú m e r o 8. (T) 
I N S T I T U T R I Z busca colocación interna, 
inglés , f rancés , l a t ín , horas libres. I n -
glesa. Montera, 8. (5) 
C A B A L L E R O catól ico, formal , culto, em-
pleado importante empresa, d e s e m p e ñ a -
r í a horas libres admih i s t r ac ión , secreta-
r ía , cargo confianza, exp l ica r ía M a t e m á -
ticas, G r a m á t i c a Castellana. Teléfono 
36475. ( T ) 
S E Ñ O R I T A españo l a quiere colocarse pa-
ra a c o m p a ñ a r a s eño ra sola o como en-
fermera, llevando muchos años de p r á c -
tica, sabiendo coser. Inmejorables in for -
mes. Paseo Recoletos, 21, principal . ( T ) 
M U J E R formal para niños, i n fo rmad í s ima , 
ofrécese . Antonio Pérez , 15. (4) 
C O N T A B L E , organizaciones, contable i n -
dustr ial , etc., inmejorables informes, of ré-
cese. Aguinaga. Cristo. 3. (4) 
OFRECESE buena cocinera, sabiendo bien 
obl igación. Alenza, 16, bajo. Teléfono 
32189. (2) 
B U E N contable, mecanóg ra fo , dominando 
inglés y f r ancés , organizador trabajos 
despacho, se ofrece. Escr ib id : La Prensa. 
Carmen, 16. Contable. (2) 
S E Ñ O R A se ofrece para l i a r cigarros a 
mano. Sagunto, 2, primero A . (D) 
C A B A L L E R O formal , con t í t u lo académico , 
solvente, se ofrece para secretario, admi-
nistrador, aná logo . I n f o r m a r á : Señor 
G a r c í a . Vergara, 16. (V) 
DESEA señor i t a educada cuidar n iños y 
regentar casa. Tutor , 40, principal T : 
4 a 6. (D) 
PROFESORA f r ancés . Inglés, a l emán , lec-
ciones, traducciones, a c o m p a ñ a r . N ú m e -
ro 2.284. Apartado 911. (9) 
A U S T R I A C A , aecretaria experimentada, 
a l e m á n , f rancés , bastante español , inglés , 
trabajo oficina, lecciones, traducciones, 
a c o m p a ñ a r . N ú m e r o 2.286. Apartado 911. 
(9) 
OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
OFRECESE cocinera, doncella, señor i t a es-
pañola y francesa para n iños . Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASASE negocio electricidad, treinta 
años existencia. Apartado 10.070. (2) 
TRASPASO taller lavado, planchado, m á -
quina e léc t r ica , o solamente local, tres 
huecos. Argensola, 22. (E) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madr id . (23) 
T A L L E R Pe le te r í a M. C a t a l á n ex cortador 
casa Revillon de Pa r í a . Confección, re-
forma toda clase prendas de piel. P i Mar-
gal!, 6, entresuelo, • (4) 
C A L L I S T A clrujana P e ñ a practicante 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
B E h A D O R E S , poceros, botas 33 y 15 pese-
tas. Tres Cruces, 9. Madrid . (o) 
P I N T O R económico, facilidades de pago. 
R o l d á n Hermanos. Teléfono 75018. ( A ) 
A R R E G L O camas hierro, metal, colchones, 
sommlers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
PATRONES. Gran casa preparaciones Chic 
P a r i s i é n . Fuencarral, 27. Teléfono 17094. 
(22) 
T I E N D A calle Mayor, cedo b a r a t í s i m a , fa -
cilidades. Apartado 752. (5) 
M U D A N Z A S desde 15 pesetas, envío pro-
vincias camionetas. Teléfono 41297. (5), 
E L síndico del Gremio de F á b r i c a s de Ob-
jetos de Lujo, t a r i fa tercera, clase ter-
cera, n ú m e r o 43 A . part icipa a sus agre-
miados que las listas del reparto de la 
cont r ibuc ión para el ejercicio de 1934 es-
t a r á n expuestas desde el 16 al 31 de es-
te mes en el Círculo de la Unión Mercan-
t i l e Industr ia l , avenida del Conde de Pe-
ña lve r , 3. En caso de disconformidad pue-
den interponer r ec l amac ión ante la Se-
gunda Junta Gremial (calle M o n t a l b á n , 
6) dentro del plazo de. los quince días en 
que permanece expuesto el reparto. (11) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Aeo-
lian. Peña lve r , 22. ( V ) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y Qondiciones. Aeolian. P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Lu i s Vélez de Guevara, 4. '(21) 
CASA J i m é n e z . Mantones Manila, man t i -
llas, peinas velos novia. Venta, a lqu i -
ler. Calatrava, 9. (21) 
CAFES tueste na tura l estilo cubano, todos 
los d ías . Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
S I a usted le gusta tomar buen café cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia* 
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. ;2r)) 
CHOCOLATE con nueces, avellanas y a l -
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (20) 
TRABAJOS multicopiados, ba ra t í s imos , d i -
recciones para propaganda. Fuencarral , 
141 duplicado. "Pro Di r " . (9) 
PIANOS alquiler, plazos, siete pesetas. San 
Bernardo, 1. (7) 
H A G A S E buen m e c a n ó g r a f o en 80 horas, 
comprando tratado mecanográf ico "Pan-
ta", 5 pesetas. Pedidos: Alca lá . 104. Te lé -
fono 55755. (Provincias, reembolso, 5,50.) 
(S), 
P E L E T E R A económica , arreglo abrigos to-
das clases de pieles.- Montserrat, 18, á t i -
co B. (5) 
j E X I T O enorme! "Ar te de bailar en ocho 
días" , dos pesetas. Provincias, 2,50. L i -
b r e r í a Fe. Sol. 15. (2) 
VENTAS 
U R G E N T E , todo piso, comedor, alcoba,-
despacho, tresillo, m á q u i n a coser. Abs-
t é n g a n s e negociantes. M a r q u é s del Due-
ro, 6, bajo izquierda. ( T ) 
F A R O L E S y cruces cementerio, extenso 
surtido. Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21) 
A R M O N I U M 8 , planos, ocas ión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imperia l , 6. Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestras. 
( V ) 
CAMAS. F á b r i c a L a Hig ién ica . Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Mur i l lo , 
' 48. (5) 
CAMAS, muebles a plazos. E l Louvre. Ro-
berto Castrovido. í . (3) 
CANARIOS flautas, en todo su canto, ba-
ra t í s imos . " P a j a r e r í a Moderna". Conde 
Xiquena, 12. (24) 
M A Q U I N A b de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y «eml-
nuevas, de las inejores marcas. A c c é s i t 
r íos. Contado. Plazos. Alqui ler . Impor ta -
dores directos: Maquinar ia Contable. 
Vallehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. ( T ) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. ( T ) 
V E N D E N S E muebles ocasión, buenos, ba.-
r a t í s imos . Ver es creer. Pelayo, 6.. (21) 
F A R O L E S y candelabros cementerio, gran 
surtido. F e r r e t e r í a Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
F A R O L E S para cementerio, candelabros 
metal niquelados. Rubio. Gato, 3. M a -
drid. (21) 
L A N A vellón, 3,50 k i lo . Relatores, 13. L a -
ne r í a . (7) 
M A G N I F I C A gramola con discos, cama n í -
quel, linoleum pasillo, enceradora Elec-
trolux. Fuencarral, 160. (16) 
V E N D E S E comedor y armarios luna. Ge-
neral Porlier, 15, primero derecha. (5) 
TOLEDO, 32. café, vende lunas, mostrador 
m á r m o l , a propós i to ca rnece r í a , puerta 
gira tor ia , perchero metal 50 metros, pre-
ciosos apliques luz, tableros m á r m o l de 
un metro, divanes, mesa de madera pro-
pia cocina. (7) 
G A B I N E T E , recibidor caoba, propio médi -
co, abogado. Véndese . Monteleón, 25, ter-
cero izquierda. ( T ) 
V E N T A urgente por abandono negocio, dos 
ó m n i b u s Renault, 20 asientos. Ayala, 62. 
Garage. (4) 
ABRIGOS pieles para s eño ra y caballero, 
se l iquidan. Leganitos, í . (20) 
SERNA (Angel J . ) . Preciosos pañue los M a -
nila. Despertadores f a n t a s í a . Fuencarral , 
10. (5) 
S A L A M A N D R A S a u t é n t i c a s , mi t ad precio, 
vendo. Teléfono 15418. (3) 
A V I C U L T O R E S , vendo ocas ión registrado-
ras, comedores, aseladores, gallinero. Te-
léfono 50149. (2) 
P E R M U T O conejos gigantes E s p a ñ a por 
Angora, Rex, Habana, Chinchil la y R u -
so. A r t u r o Soria, 500. Ciudad Lineal . Te-
léfono 50149. (2) 
VENDO hermosa alcoba, once piezas, de 
3.000 pesetas en 1.750. Piano nuevo Schim-
mel, de 3.500. en 1.750. Espalter, 5. Por-
te r í a . (T); 
RADIOS. No compre nunca marcas impro-
visadas. Aeolian le ofrece las de mayor 
g a r a n t í a en las mejores condiciones de 
pago y precio. Receptores de primerisi-
mas marcas mundiales de 4 tubos desde 
125 pesetas; de 5 tubos desde 175 pesetas. 
( T ) 
L A mayor y mejor exposición de radios: 
Aeolian. Conde Peña lve r , 22. Madr id . 
Cambios. Plazos.. Alquileres. Ocasioneí, . 
Reparaciones. ( T ) 
REPARACIONES de radio. Comprobac ión 
de vá lvu l a s gratuitamente. Especialidad 
en montaje de antenas antiparasitarias 
contra toda clase de ruidos. Precios eco-
nómicos . Presupuestos gratis. Aeolian. 
Conde Peña lver , 22. Madrid. ( T ) 
P I A N O L A S y pianos los m á s buenos y ba-
ra'os. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con-
de P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
A R M A R I O jacobino. 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos. 2. (23) 
COLCHONES, buena lana, todos t a m a ñ o s , 
desde 27 pesetas. E s p í r i t u Santo, 24. Tien-
da. (20) 
G U I T A R R A S , bandurrias, laúdes , violines, 
acordeones, plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. (7^ 
CICRKADL RA inviolable de seguridad pa-
tentada, garantizada. C a ñ i z a r e s . 1. Te-
léfono 25300. (5) 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡ ¡ Ojo esquina Gravina1 ' 
Teléfono 14224. (5) 
UNDEBWOOD, como nueva, vendo, 500 
pesetas. Marqués de Cubas. 8. (3) 
V E N D E S E mantil la de encaje antiguo. Ca-
lle los Reyes, 19, Madrid . (T) 
VIENA 
S Ó M B O N K S , caramelos; Viena Capellanes, 
loledo. 6G; Paseo San Vicente, 10. (2) 
* '«?TEA,;Eíh P f - ^ A du,ces- Víena Capella-nes. Alca lá , 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
M A í ) ? CaPeUanes. Génova, 2; Pre-ciados, 19. .(2) 
M a d r i d - A ñ o X X I I U N ú m . 7 . 4 5 1 ) H e o c t u K r e ' d e 1 9 3 5 ' 
T A S G R A F I C A S D A C T U A L I D A 
L a p l a z a de San 
Marcos, de Venecia, 
de ordinario llena de 
palomas, s« ve aho-
ra, como aparece en 
la fotograf ía , c o n 
ocho o diez centíme-
tros de agua por la 
inundación. H a c e 
muchos años que el 
agua no cubría este 
lugar t a n conocido 
de los turistas 
Momento de verda-
dera desolación e n 
L a Habana. Una fa-
milia huyendo d e 1 
bombardeo del Hotel 
Nacional, en el que 
hubo m á s de cien 
muertos 
m 
U n aspecto de la Plaza de Toros 
de Calahorra durante la celebra-
ción del mitin en el que tomaron 
parte Gil Robles y Oi%z 
de Solórzano 
Interesante fotografía de las maniobras que la Escuadra 
inglesa es tá realizando en aguas de Escocia, a los pocos 
minutos de "despegar" un aparato de la cubierta del p^r-
taavioncs "11. ¡VL S. Fiirious". Este buque 
puede llevar a bordo 55 o fiO aeroplanos 
Otoño, M labrador aprovecha los úl t imos días aún buenos paia 
la labor. He aquí un caso curioso de una vaca y un caballo en 
yunta. L a escena ocurre en los alrededores de Namur 
U n modelo nuevo de /arpón para la pes-
ca, que, ensayado en Santa Mónica, ha 
dado buenos resultados. Puede llegar 
hasta una distancia de 183 metros 
3& expedición Byrd, al Polo Sur. aprovisioi iHudose ea el muelle (te Boston 
• m m â ^̂ ^̂  ^ viven sobre los hielos 
: T ' " r - s ' (.Fotos V ida l . } ; 
P a r a recibir a la Legión americana, los habitante» de Obicaírrt h*.n ™ « + A * I , 
e s t á n pintados toados los dUtlní ivo* que los legionarii n S cuadro en el que 
